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DIARIO 
JEFATURA SUPERIOR DE 
. PERSONAL 
lirección .le Enseñanza 
GRATIFI!CACION PO'R FUN. 
ClONES DOCENTES 
15.047 
Para dar cumplimie.nto a lG 
dispuesto en la O'roen de '2 4e mar-
ro de· .19'13 (D.O. núm. 51)1, modifica· 
da; 1>$1' O. C. de 1) d'e. octubre de 1974 
(D. O. núm. 227) y con objeto de ac1'.e. 
dita1'el derecho al iPe·rcibo de. l:a g.r,a,. 
titlcaciólli Ipor servicios· ord,lna1'ios de 
carácter es'pe.cial, a co,ntinuación se 
relaciona el pe.rsonal .que d·esempelia 
funciones do'centes e,n los cursos y 
Unidades que se eoSlP&citican: 
7.' Cl!TRSO DE BRIGADAS TOPOGRA;FOS 
Grupo 1@, factor 0,00 
ltmtp1í}za: tlt5.¡lo s,ciPtlembr.e do. 1978. 
':I."Grml,no,: 15 de di·c1erobl'e. da. 1m. 
rL." Región MiLitar 
Caip1:tuin A. rOl. T. tI). Justo, Gal'oon 
EtÍlV'as, en la Agrupación Obre.1'a "Y 
To¡pográfica. 
Ten~ente A. O. T.' ID'. J'uaru Rojas 
OQ.r:tJerjosa, en la misma. 
Otro, [). Ang-el <Xalarreta Sáen~. en 
la misma. 
Ma<1.rid, 12 de diciembrE? d.e 1978. 
15.048 
El Teniente General 
Jefe Superior de Personal, 
GÓMEZ HORTiGÜELA 
Para dar cump1imiCmto- a 10 
dispue.sto en la. Orden de 2 de mar· 
zo dp. 19'1'SC (D. O. núm. 51), modifica· 
da. por O. C. de 5 d-e. octubre. de 1974 
(l). O. núm. 227) y con objeto de. acr.e. 
ditar ·eI derecho '0.1 ,percibo d& la g.ra. 
tifiCQ;cióru alor servioelos ord,inarios de 
carácter eS'pe.cia1, a. ccmtinuac16n se 
relaciona el p-e.rsona.l que deSoempelia 
tuncione.s docentes en los cursos y 
Unidades ,que se .es.pooifican: 
CURSO DE .APTITUD PARA EL .ASCEN· 
SO .A. SARGENTO LEGION.ARIO 
Grupo 1'ib, factor O,OS 
Ema>ie·za : _ 15. de. jn1io de 1978. T·sr· 
mina: ;,tI) de. diciemIJJoo de 1978, 
!l.a. Región .Militar 
Tleniente. .Ie.gionar,io . D. Laureano 
Martín 4e. Frutos., ,en 1
'
u.. SUbi.ns/'pe,c. 
clón de. La Legión. 
'Otro, ror. LuiS' iMaI"!;í'n ICreSlp.o~n.ía2l, 
e:n la misma. 
Otro, iD • .Agustín ,García fLa.r.ros'a., ¡en 
la misma.. 
T,eniente. de rInfo.ntnl'ía.' ID,' Garlos 
. d.¡)J¡ ¡Uo 'Franoo, Illl La. SUll)insNcc16n 
de, ¡,11 í)'A~gión'ITer()10 'Gran 'Capitán r, 
O·tt'o·, 1)). ¡'OSlÓ S,ó,nlC<be.z¡ IAlbi:tlana., ,en 
.la. misma.. 
Otl'O, ID. 10sl(\ ,Ot'1l1010.. tU,e·Crio, en In 
mIsma. 
Ce\APiM,n le·g10rnarl0 ~D. Nlcolló,a, tOles-
te. Lo,ngas, enl la .sub1ns.pec~ón de, 1 ... s. 
LegiÓon del 'l'~r(}io IDuque de Al'ba 1\1. 
Co.,pitán de, ,l.nrfanter~a. ID. Frernando 
Gutié,rrez, ,Salguero, en la misma. . 
Teni·ente de, Intante.ría D. LA.;ntonio 
Ampliato lOa;rarcena,en .Ia misma. 
CaiPitán .legionario D. Juan Rodrí· 
guez Romero, en la. SUbins.pección doe. 
La :Legión del Te;rcio- !Don Juan 49 
Austria III. 
Capitán de Imantería D. luan Mar-
tinez Ga1'cía Figuera<,;, .en la misma. 
'Otro, !D~F.¡¡rnando Prieto Alvarez, 
e·n la misma. 
Madrid, 12 di& diciembre de i197& • 
15.049 
El Teniente Geni11ral 
Jefe SuperIor de Personal, 
-G6MEZ HORTIGÜELA 
Para darcumplimie.ntO' a l{) 
dispues'&o en la 'Orden de 2. de mar-
zo de- 1973 (D. O. núm. 51h modifioa-
da por O. re. de· 5: d'e octubre de i197,J, 
(D. O. núm. 227) y con objeto de acr.e· 
ditar ,e.L derecho- 'al .percibo .ae la. g¡ra,.. 
tificacióIli !'por S'srvioCio$l or41nar10s de 
carácter especial, a continuacIón se 
relaciona el pE?rsonal que des.empel.'la 
funciones docentes· en los: cursos y 
Unidades que $le es/.pecifican: 
CURSO ESCALA BAsreA iDE SUBOFI· 
CIALES. SEGUNDO CURSO. SEGUNDA 
F.ASE 
Grupo 12, factor 0,06 
EIInlr>ie;z¡a: d. ,de o·ctubr,e. de 1978. T,e.!'· 
mina: SO norvi,embre de· 11m. 
T,en] ente, IEl~cala. auxu.iar, .¡le. Jln. 
tll.nt€\r!n, ID. l3'os6 rGa'l'oía. nOdl'igue-z, 
en ~] ll-lre~iml'l"Into ,lo lnstruolórll Le. 
pando', do, lflr 1ÁJClMCJmla. r(M' :J.nlto,nter:!.a 
(Toledo). 
Bdgada, lEscallll,. ,a,·ot1va, d& ,Infante. 
ría ID. ¡J'o,s.é fRarp'lln rFrraile., ·en oerl m-ioS' 
miO,. 
Sargento prime;ro eSlp~c1,a1ista.) Es'p. 
kutomórvil, ID. José iF,ernánd,·¡¡.z Ruano-, 
en ,el mismo. 
1.a4;6 
, 
Otro>. ID. :rayaer Navas ,sooeña., en .el 
mismo. . 
. Ma4rid, i1~ d.¡¡. dieiembre de 1978. 
15.050 
El Teniente General 
Jefe Superior de Personal, 
GÓMEZ HO:RTIGllELA ' 
Para dar mmlillimiento< a lo 
dispuesto en la Orden de 2 de mar-
Z(} de i1973 (iD. O. núm. 51)" modifica-
da :por O. le. de '5 d-& o"ctubre de 1974 
(J). O. núm. 227) 'Y :con objeto de- acr.e-
'. ditar.sll derecho -al ;percibo de la g.ra; 
. tificación ¡por .servicios ordinarios de 
, carácter, especial, a continuación se 
relaciona el psrsonal qne d,esempefia 
funciones docenteS' en loS! cursos y 
Unidades qne se es.pecific/!-n: 
CURSO DE CONDUCTORES; NOVIEM-
BRE/78 
Grupo :1:2, factor 0,00 
Erl'lpieza: '7 de noviembre de 19'i8. 
Te;rmina: '( de diciembre d,e 1m. 
V R egtón jUilUar 
,Sargento EB.S. de rnfanttJl1io. 'D. El1t-
rique- :tIernánd¡¡.z Martín, ·en ~1 'GI'U 
po de ¡Instruooión de'ConductorG! de 
GOM .I\¡MX.oo do la Eoouela. de Auto-
moviUs.mo 4-el mJál'Cito. 
¡otro, ID. Jesús< !Romal'o·Gil, en el 
mismo. 
'Otro·, lD. .Alberto [,r.lga,l'ay B,eren· 
guel, e-n el mismo,. 
'Otro, lO. J'o,s,éBlanco Nie.ves, en el 
mismo. 
otro, 'D. Ju.an ipérez ll~erl1tán<l!~, en 
el mismo. 
otro, (/). ;rosé Na'Vil0 P,árez¡, ·en el 
mismo. 
,'Ü'tro, ID. Lujs Gr1jelmo ICuti'l..ado, .en . 
., el lIliS.mo. 
'otro>, ID. Luis Tranque <Alvare.z, en 
el mismo. 
Mad.ri.d, r.J.2 d<e diciembre de. ;1,97&. 
CUERPO DE INGENIEROS 
TECNl1COS DE A1RMAMENTO 
y rCONSTiRUCCION 
Conenrso.~posieión 
- En euu1!plimiento a lJ:o dispues-to ·en 
la L€\y de 9 de IIDayó de i1:!151) (lD'. O.nú-
mero 'lOS), se, anuncia eoncurso-opo-
sición para eubrir las siguienteS' pla-
zas· del .CueIlp·o -de IngenieroS! 'Tooni-I 
cos· de. L~l'mamento y Construcción. 
Rama d¡¡'.Qonstrucción y Electricidad: 
Mecánicos, dos. , 
E1ectricistas, uno. 
Teleeomunicación, dos. ' 
Obras~ doce. 
!La {)posición y el curso 00 ajusta-
rán a los ;plazoS! y -calendarios si-
guientes: 
Para ;lq,aposiC'1.6n 
Presentación de· instaneias: 'r'¡'ein-
ta días, a partir de la ¡publicación de 
.esto. Orden. 
Plazo paro. completal' las documt>n· 
tacl(}nes: VeintG' ,días, a" partir de le. 
feclla. en que. $11< l'erellce y SUptll'i.' lo. 
úl·timo. ,pl'uelm <de la .aposición. 
F'tlClha d·e -examen: .1)el 19 0.1 2S de 
fehrero de :.tm. 
1,0'$ QiPositol'e& aprobados sin sel"vi. 
cio militu!' l(:umpli-do se incol'pol'al'(~n 
a la Eoouelll. Il. laso die.z 110 ras <del día 
111 de abril de 11m, ,para' realizar el 
período de instrucciónco.rrespondl.en. 
te 'en el .campamento de. In9truc61ón 
de la ~L\.gl·u:pación de Tl'o¡ptlS del Cual'. 
te.1 'General <de-lEjér.cito, dCl]¡115 de 
I}brU al 31 d·e mayo ,de 19-79. 
Para e¿curso 
Curso decaJ,)acitaclón y examen fi-
na,1: !D,esde el 17' de. s;eptiembre de 
1979' al ro de abril d·e 1900. 
Curso ,práctico: :Desde ,el ~. dIe mayo 
El Teniente General al 30' de junio de \1900. 
• Jefe SuperIor de Personal., ,Ex,áme.nesp,rácUcos< de. las ,especia-
,GóMliZ I-IORTIG'OEU lido.des.: IDet 1 al 115 de, julio de 1980. 
dándosl"llor finalizado fl'l eurro ~ 
la f,eoha citada -en último lugar. 
Los referidos 1()onourso-(}lposidón y 
curso de eapaeitación 00 regirá.n por 
las Instrucciones que- se a.prueban PQr 
esta misma Orden I,y se publican a. 
continuaeión. ' 
Ma<drid, 115 de, noviembr& d~ 1m. 
GUTI~ lIl!!UlDO 
Instrucciones por las que ha de reg:irstb 
la convocatoria y'cnrso de ingreso en e}; 
Cuerpo de Ingenieros Técnicos te A:rIDa-
mento y Consfrucclóllt 
1. DISPOSICIONES GENERALES 
1.11. El ingreso en .el Cuerps de< &11-
genieros Técnicos de ",4rmamento y 
Construooión se hará q;lor eoncurw-
{¡posición entreaspañoles eon aptitud 
física y buen' conce.pto moral, de oo.ad 
compre.ndidaentr.e 10& Teintiuno y 
treinta y einco aíío&, eumplidos den-
tro del natural: 'en que se veritiquen 
los exámenes :¡te la oposición. 
Laeituda ooad máxima S& B:miplia. 
hasta los euarcntn, afios, cumplidos 
dentro deL natural e-n qu~ se- T~ri!i· 
quen los exámeneS!. en loa.siguientellc 
cn,sol>, siempre que lleven más. de diez. 
rulos de s&l'vieio: Suboficiales. a.simi· 
lados y 'personal del -Cuerpo Auxillm' 
Subu.lt¡'l'IlO 4e oCllatq1l1era de los Ejé¡'· " 
oitos y personal eivH d& fá.bricas y 
estublc(limi~ntos militares; 
~4.. los.O·tioiales de· la Eooala. ESlpe· 
clal de. \Es.pecitbListas. y a. los -élel Gru-
po <le lAuxlllal'·e.s del Cuerpo .ltux11inl' 
de ~~yudant¡íS de Ingenie·ros d& Arma-
meu'w y Cons-trucción. no SG l-ea. sella-
la. Ifmite de edo.d. 
1.'2. '¡,os aspirantes deberál!l, tlid·e. 
más, e&tarinc~uidos e.n une 4e lo~ 
gru¡poSl siguientes: 
a)' Los, Otiela.leSl de la. Escala E&pe. 
.cial de Especialistas de!. Ejéroito (1& 
Tierra y los Oficiales auxiliar.es del 
C.A.A.I.A.IC. con dos· afios, 1b1 meno&, 
de; destino sn [9. 'c;J.tegoI'Í& ifle O,ti~ 
cial, cumplidos< o.ntes ds1 15 de S1e'!)-
tiembre del afio "en, que.teng.a.n lu-
gar J¡os exámenes de la. oposieión, ¡po-
d:r.án .soHcitar las. espoo1al1dadel!l< qUf) • 
da. Il'cuerdocon su !llrocedeneia... ., eon-
tinuación se enume,ran: 
Oflclalea de la ,Escala Especial con la OficIales auxiliares del C,A.A.I.A.O. con 
especialidad de aaespecia11dad de Pueden o¡)tal' a la ~1'4M d~ 
CONSTRUCClON y llllLEP'I'RICIDAD 
l)elineante. iProye,ct:!sta. IObras. } Gonstt'uooión yo labras. ;Dibujante.. Obra!. Vías< de- ,comrunJ.lOac16n, 
Qwmio.!l.. Qu:lrnieo. t Qu:lmieo. 
M(\ocánl>c!l., Meeánico. } Me,eánleo. Automoción. M·Beáni,eo ,¡\,'Utomov1l1s~a. 
Elle ctr1cldad. lEle,ctric1sta. f Electricista. Eleet,róni.ca. Te1e>c,omuni.caci-ón. Telecomuntcac1,ón. 
_._--
16 d~ diciembre da 197& 
1 
b) Pers.ollal de, cua1!qui'er :¡).roce-
dencia en posesión de 'Un titulo civil 
o<btel1ido (',n IEscuela5J Técnicas Supe-
riores o Facultad de Cienc~as. 
e) 'Personal de cualquierproce4en. 
cia. en .posesión de los titulo s 'Ci'Viles 
técnieos- de Grado 'Medio que a con· 
tinuación se &xpresan, para la es.pe-
cialidad>de: 
clón, "Ingeniel'O Técnico en Acús.ti-: ;1..4, Los aspirantes qua. sean milita: 
1()Q.,Ingeni.ero Técnico en SOldadura,¡ res I()ursarán su instancia por conduc, 
Arquitecto Tócnico en Economía de to de SU tCuel'po, iCentro, Estableci· 
la cQonstrucción, ~<\.rquitecto Técnico ¡ mineto o ¡Dependencia, >cuyo Jeife in· 
en Ejecución, de, Obras, ,l formará. en lorma reglanwnta:ria, a 
RAllA DE CONSTRUCCION y ELECTRI· 
CIDAD 
EspeciQ,zidad de TelecOffttmicación. í la. qu~ acompal~ará., >C0D:, sus dos !fo·, 
Pe.rito de. T,elecomunicación, ,Perito '1 tografIa& de umforme, fIcha-resumen 
Industrial :Elootri'cista, J:ngeniero Too., ajusta:ta al model~ .publieado por Or· 
nico, en InstaladoRes Tele",crráficas y" den >Olrc";11>8.r ds 25 de a;n~rz;o de 1961 
Te.lefónicas :Ino-eniero Téc n i c o en I (D. O, nú1n: 73), los OfHaales y Sub-Equ!.PoStEl~ctrÓntcoS', [ngeniero Téc- ofieiales, o filiación y ihOcja de ?asti. 
nieo .en Rediocomuni.cación, Inge.nie .. gos, U1S clases, de. t~o'Pa.L~~ C:lases· 
;ro Técnico en :Electrónica Industrial:, I ~e. trop,a deberan um:r tam'llle!l a su 
Especialidad. -de Mecánic,O Inge.niero TBcnioo en ,.<\!yudas a. la Na-¡ mstanma 10s docum. entos senalados 
veO'al()ión Aérea, en los a,partados 1.3,3 y 1,3.4,exeepto 
'Perito Indu&trial l1-fecánico,Perito Q:2.1,Los . o<positores sólo podrán 1 ~ar~ e~ personal ds1 ~e~n:iento d~, ~a 
Naval, Perito Aeronaáutico, Maquinis- solicitar tomar parte en 10& sxámenes I tiUal'dla Real:, Guardla cQwll y POlHua 
ta Naval, Ing,eniero Técnico en estruc- de· una espooialidad. A:rmada, ' . . 
turas de buques, IngenierQ T>écnicj) a.,2 í [loel total 4e las plaza a u. Los aspirante.s militares -qus sean 
1 t I . T" , ., . '. '. ,: St n n casados y no iÍnegan anotado esta d& monturas a f o e, ngemero ecm· madas !par~_ cada especlalldad se re· circunstacnia en·' sU! documentaeión 
.:lO <en. .s'enicioSl de ibuques¡ Ingenier!} servará €Ir '50 .por \lOO para los .(}om., " _,,' 
TBc!!.ieo en'instalaeiones electromecá. ¡prendidos en el apartado a), y el otro umrán a su ~nstanc!a .e~ lU&tlfl~ante 
niuas mine.ras, Ingeniem Técnico en 50 :p.o.!' ilOO, a los, ,b} y oC}, si, bisn, .caso d~ lla~e~les ,.SldO 'C~nC€dld~ la .lee.n-
fábricas sidsI'ometa'lúrgicas y minera. de no cubrirse las 'plazas reservadas Ola _mllllstenal cO~IespomiIente. _ 
lúrgicas, Ingeniero Técnie~oen cons· a cada 'uno de .estos grupos, <podrán il:u, c~ los ~Slp.rantes se- ."];~s ~omum­
trucc:ión de. maquinaria,- Ingeniero cubrirse eon .aspirantes ¡pertene<ciente.s cal~ por la, ,Es?ue-la Polltecm.ca Su-
Técnico en estructuras, e. instalaciones al otro. ' ~e~lOr :del .EJjérOlto, ,c?n lil. debld~ ano 
1 d •· "les Iu<tenl' "1'0 '1" enl' 'Q en • tlCl,pa'Olón, su admISIón a la convo-nUSi.na., '" " ~e e . 1.3, Los que· d,e~een tomar part<:en catori" o las causas' por las /'fU';>. n'" 
solda<lura, Ingeniero Técnico en me- 1 uI' o o<pos c ón p om<lverán ns '" ,,- \J 
canización agraria, Ingeniero 'l'úcnico e cQ.nc ;> - 1 1 r f' l. -, hayan sido admttidas y la fool10. &tl 
Aeronáutico. P,eí'ito de minas .o Fa- tan~la, aJusta<la al m?del? q~e .1gUI: que deberán pt'esentaroo en la nl1smo; 
ilultatiyo de minas y fábt'icas minera, al !malde es.to.s in~tl uecwnes, aeoro para some.terse a los cx!l:m.¡¡.ní's, (IQ. 
lU'r"'i"as y met" 11lrg. lcas. panadas de cfotoOo-Lll.a de1J ducumento l'l'se.pondientes . 
., v u. nacional de identi·f1ad, de. la copia de " 
2. BENNl~ICIOS DE lNGru~so Especialidad. de Elcctl'ictsta ..... Perlto su (!:lIlpediente acadúmico y dI) los .cer-Naval, Perito IndustrIal E1c<,.tl'Lcista, tificados <le cuantos méritos científi· 
Pe-rito dG Telecomunicaciól1, Perito f.d t 1 U i Aeronáutico, Perito de Minas. o Fa. cos cons e'l'e opo),' unos ~.ega.r. n., 2,1. ij:}llSlfrutarán de -estos bl1neficios, 
cultatlvo dí" Minas y Fíd)l'ictlS< Mine. rán además a la instau.clll <los< :!!oto· sin cu'l}l'ir 'plaza los 3,r.¡pil'anti's <¡ue, 
grafías tama110 cal'n11, hechas de 1'·rel1- J.dem¡ls de "1""11'Z"," 1" 110fa. .~11tl· ".1'''.'1' 
raltlrgicns y Metalljrgi.oas, Ingeniero t" "'''s''tlbi''l'fo "ob"'" "o Ido "1"11"0 .. "'''' ,., '" 'L " ,," Técnico en Asromotores, Ingeniero CO. ,,,o:, v ""," .... ~! JJ .... v , te (,cin.oo} en todos los e.jEll'cicioS1, SUUIl 
A l'(}Slpullldn·d-as con eol ,nombre y 8.lpelli- hl'J'O", l'f"\manoe., n¡'''t''"s de I"~b"11eros TócnléO en Aeronaves, .Jngenl¡¡.l'o T<lc. d d 1 i t .. lit . " .... , '" ~ v Vi.L u. 
Ó • os e n er·esauo ~a ns anCla ",e· Laul',en·"o~ d" 5"n. F"l'n"udo,' nl'J'os o nlco .en Ayudas a la. Navegacl ~,.>\I\!. b A t t d 1 '" 1 Po '""'.,. o;r u.. " u. 81'... ene·¡' en l'a a en 'a ",SOtl(~ a - llietos de 'po~'efidor"·"· "'e 1" 'Mft'lnllo. 
reo., In<r(lnlel'o Toonico en Instalacio- 11"''' ica'5 ,no. io '" 1 :B'L 't '1" "''' "0' 'lA '" _Uu. 
.. ",,)·cn 110 .. ",1' r "e, ' J..,rCl o, CO" '" Milita.'" r·ndl·vi"ua",' hur''''''arlo'' Ae ml', nes Telegl'áfieas y Te!J:e'.Mn1<:3,s-, IngtJ.. J í oJ"' t '" "OH .. id n 1 1 • 'U" ~"L " 'U 
t Ó i oaqu n .... os a, v, ,¡ua",l' -<>, e.n e p a- 11't"I'''S "'o. los tres ,P,lércltos \,nrof"e10-miero l'écnicoe.n ,Equipos< Elec l' n - ~.. 1 <f\%", d ",.. u" ""'J Jt "-<Y' 
i T A i iR di xo que se. dJa en a 'V<." .. en e con· na.les, de co,.,.·nlem"nto, honorírt¡·cos o cos, rngen ero "en co en a OoCo- t 1'1 'LOJt " 
munica.<:ión, Inge.ni'ero T é ,c n i c b en voca o a. militarizados) musrtos .en .calllpal1a o 
instalaciones Electromecánicas Mine- En: el plazo sefialado po.r la m1S!- e-n acto dE} servicio o de SUl3 resul~ 
ras, Ingeniero ~écniCO'''''en Elootróni.oa ma Orden, a [)artir de la aprbación taso La solicitud ,de. concesión ,de es~ 
Industrial. Ingeniero Toonico en Má. de. la úLtima prueba, pre¡¡.entarán ],as tos bBneficios se. gestionará con a,nt~ 
quinas Eléctricas, Ingeniero .Técni. documentaci<ón 'que S8l relaciona a rioridad a través <le la Jeta-tul'a del 
.00' en >Oentral-es y .Líneas El!éoctl'!eas., continuación. bien entendidp que Patronato de. Huél'tanos de Militares 
Ingeniero Téocnico enContro! de ¡Pro- quien no cumplimente este. o:equisito de este Ministerio, que·lndi{lará la do-
ilesos Quirot.oos. será excLuido. cumentución que en 'oCadacaso debe.rá 
Esp.ectaLidad d.e Químíco.-Perito [no 13.1, 'Certificada litera~ del acta de acompa11ar a la ,pe,tición de taLes be-
dustria.l Qu1mlco, Peil'lto In<lustrlal n8!Cimiento deL interesado, Mficios, 
Me,cánlco, [Perito ,de. Mf.nas o· Faculta- 1.3.2. Titulo S1liPerio:r o 'foonlco de 
tivo de Minar> y ,Fábricas Minera1Úr· Grado iMedio, o' justi!ticante. de. halla..r. 
gicaa y IMetalúrgIcas, Ing.eniero Too- se e.nposeslón del mismo. 
nico en Instalac1.ones de Combustibles 1.8.3. Cert!fi.cado del Regls1<ro Cero.-. 
y 'Excplosivos,Ingenle.ro Técnico en ira1 de. Penados y iRebe.ldes de. no ha-
PlIáSltieos y CauohO, ,Ingeniero Técni. ber ,cumplido condena ni estar de·cla-
00 en InstaIMiones, QU:ím~cas, lnge. rado en I'ebE>ldia., o 
,niel'O Té()nico en ,Control de. Pro ce- il.3,4. ,Certifioado de buena con· 
aos QutmicOSi, I'ng,eniero T·é.Cnico ·e.n dueta .e:lCpooido ,po,r La Comís,aría de 
Químico. Industrial. Poli,cía provincial o disotrito eor·r9S-
\EspeciaLirlaa de Obra8.-!l\'pare~ador pondie.nts< a la residenoia del a,slpi. 
<de.ObraSJ, Perito de ObrM Pú,blicas:, il'ante.. 
P,erlte Industrial Meoáni,co, Perito de '1.3.5. !D'ocnmento Justificativo, del 
Minas o Faaultntlvo de. Minas. y Pá. $&1'v1c10 militar ¡presta<lo o de su si' 
!:Irtc!s tMhlGt'a]t'ugloa& y d\1stalúl'g1. tuaol6n m111tar, expedM.o por '!a'1 ICner. 
cas, iP.el'ito 1(}.e Mion'to:Si, Ingeniero T~,o. 1110 o Ce.ntro !()orr,es'pondiente, 
nieo da.Topog.rMía,lngewioro 'l',é,cni. ' 1.a.:(I. iCel'tiUca>do de; &Q"10105 de 
60 ~n Explotación da Minas, Ilng'Qnte cnm.patla., en su ,cas.o, 
ro TécnioCo en" Sondeos y Prosope-coio. 1.13.7, Ce<l'tifl.oado de ,los ,centros o 
nas ,M1nera.SJ, 'Ingeniero Té,cnico en estabL,&cimientosl indus'tria]¡es ó télQui. 
Constr\lJcciones ,civiLes, itngen1.tlro Téc- C05, en que. haya. Ipre.Sltaido serv~o10, .en 
nlom en HMrolog¡ía, Ingeniero Téc- su caBlO. . 
8. DERECHOS DE EXAMEN 
~,tL fLog, aspirantes satis1'al'án,en 
·concepto .(Ls ,dereCJ<ho de, exame.n, 150 
pes'etas,cantidad que abonarán d1re.c-
tame.nte en la 'Ofioi'na, de. Detall de la 
ES>Quelio, Polité>cnica .su(perior del Ejér· 
oito, o que. se.rá remtida a :La. misma ' 
po;r giro postal en, el! .pl8JZO de treinta 
días, a partir d~ (la publicación de 
,agito, IO,t'den, ,comunicando en ·este úl· 
timo ,caso elnt'lm@ro del girooorres-
pondlent¡;. 
" 'tUteo en Ex,plotación de S'erv1cios Ur- 1.3.8. Título, de. 1)enelf:Lóial'io de <Ca, 
t ~an.!\ ,lng.eriiero Técnico, en lCircula· milia, numeroSla, '8<n su caso. 
¡U. (¡uMan IiJiXGntos dolPugo a. que 
h¡l;Ce.l'€'!I'\J.'oencia. cm er mimar Ilt1teriOl,": 
r~os hmír.flllloll <le m!Htares opro'teSll0. 
111l1e.s, de los< tr~¡;1 :Elj<órc1tos; los, hijos 
hermanoS! Y' nietos de. LIlUX'(Hldos· de 
San I·'el'¡¡,ndo; 10Sl !hijos y nietos dG" 
quienes. <están 'en Iposes,ión dE> 1a Me-
dalla Ml1:!otar individua]); los Subofi-
ciales y ·asimU¡;tdos pro;fes,fonales·; las 
clases de- tropa.; yo 10$ obreros de Ifá· 
~,.:, 
.' '1 
brica, eSltablecimientos o dependencias 
militares. Los bene.ticia~ios. de fami· 
lia num.erosa abonarán la mitad de. loa 
referida -cantidad o quedarán .e.xentos 
de su ;pag~ según su >categoria, extre· 
mo óste, que, deberán justificar pre-
sentand~ .en la. Oficina de il}etall de 
la. Escueta P~litécnica Su'pel'io¡; del 
Eljél'eita elli títu1ü corres;pondiente. .ex-
pedido PQ!r cllMlnistel'io de Trabajo. 
4. DE LAS PRUEBAS 
D. O. ;núm. 2$ 
extens·ión del ;programa, hacer itas en relación con las que ·componen el 
¡preguntas que, juzgue f{?erttnentes po.. segundo .e.jercicio (común}. 
'.ra apreciar los, conocimientos del 5.2. Los< aspirantes que sin moti'vo 
opositor. (lDuración máxima, cua:ren· justiUcado no se, [)l',esenten .a. examen 
ta y tOinco minutos.) el.o.ía que. tengan señalado, se entien. 
Tercera prueba:-Se desarrollará de de que renuncian a tomar parte .e.n 
acuerdo con la espeCialidad, señalan· la convocatoria. 
.0.0 el Tribunal eL tiempo de duración, Cuando la. falta de presentación sea. 
según los temas que hayan corres- d·ebida a enfermedad u otro motivo 
pondido de 3:a ,parte «Prueba prácti- justifitOado, anteriores a la fecha se-
ca del :1trogramall. {Duración má.'Yima ñalada para el primer ejercicio o si-
de eeta tercera prueba, doce. horas.) multáneacon él, lo manifestarán 'Por 
4:2. QUedan exentos de, examinar· eserito al General Di;reétor de la Es:-
!o.d. Los e,j&rciicos .o.e la. oposieión se del segundo ejerci.iJio {común) los cuela, acompañando los o'POrtUIiOSi 
serán los SÍgm.mtes: aspirantes ·que se hallen en posesión certificados. El {!oertificado facultativo 
¡Primer ~.e.lcicio. Reconocimie-nto fa· de-l,título su;perior o de alguno de. los qus aeredits la enfermedad habrá de 
cu1tati'Vo.-Se apli<lará el cuadro de de grado univ;ersitario. consigna.o.os ser eXípedido p(}r e1 !Médico militar 
inutilidades vigente. Los 18:11os de-l en -el al1artado iÍ..2. .o.e- las f{?re.sentes designado por el ;Goberna.o.or o Co-_ 
Tribunal se, tomarán por mayo:ría de instr:uccidnes, y los bfieiales que se' mandante. militar .o.e la pla,za .en que 
yotoS', sieoo'Ü, sus acuerdos de.finiti- hallen en, posesión del titulo de Ba· resida el aspirante, a cuyo efecto so-
yas. ohiller Unive-rsitario, Baelliller Labo· licitará éste 'Por escrito de aquélla 
\P.ara los ú!lJciales, SubofitCiales -y ral Superior en sus .o.istintas modali- autoridad el oportuno reconocimiento. 
asimilad{)& opr{)fesionales esta ¡prueba dades, Maestro .o.e Primera Enseiían· ElJ cer.tificado de referencia 'Poo'l'á 
se. limitará á la oeomprobaei6n de su za, Perito Mercantil, ~faestro Indus- ser expedido por un Médico civil en 
aptitUd ¡para la ¡función que han de trial y los que acre.o.ite,n haber obte- el caso de que en ,sI punto de resi-
desempeñar. . nido el aoceso a 'la Unive.rsidad. dencta del aspirante no hubiese nin-
-Segundo (lIjercicio. Primera prueba. E1 estar en posesión de titulos' o "'uno militar. 
Eoorita.. consistirá en :la: r.esolución de .estudios distintos de los concretamen· '" Una vez re&tablecido el aspirante. 
tresprohlemas o .e.jeroicios relaci<ma· tG enumerados .en nin~ caso podrá o desatparooida, la causa que motiv6 
dos >con las siguientes materias, que. <lar .0.901'00110 a ;a exenmón d~l exam-en su faLta de ;presentación, deoerá Efec-
correSiponden a los temas d901 'P1'ogra· del segundo ejercicio ('Comun), a no tUú.l']'1 en la S!}e: etal'fa da. Estudios 
ma: ssr que documentalmente se acredite, de 1:! Escuela 'Po(üecnioa ;para que le 
preoisa y >concretamente, ,por el ,1\11· sen Sí'11alada una ¡,ueva techa, si a. 
a) rAnáls19 matemáticO. nisterio de Eduoolclón y Cienci!i' queeuo lwbiere ¡ug.',!, d.entro de la épo. 
1:) Mecánicu. los títulos o estudios dQotermma<los "':0. de. (;xámenes dI' su es-peciaUdad. 
-c) 'Geometría. descrl1):tiva. son equivalentes o sU[leriores 11 los IAl. tanda a 'ÍUo~ dp,be lnuor¡;'C1rarse 
,. exigidos. Pal'a el c6mputo de ca~!,f1· !l.'!·I. l. na dl} la!! it¡lfi,ediatns :1 h:. ;t,e-
<Dur8iClón máxima, cuatro hOl'as). .caciones, las pruebas dispensadas se cha de presentaoión, bien e-ntendido 
considerurán que han sido aprObtHias que ésta no ,podrá rebasar la .0.&1 <Ha 
Segunda O}rueba.-'Erorlta, consisti- con nota mínima. sefinllldo !para. empezar los exánwnes 
rá ·en la. l'e&oluclón de dos problemas 4.3. La uprobación total de.l sE'gun· de, la úl·tima tanda d& su Gspeciali<lad, 
o ejercicios, uno de.caodo. materia de do ejerCicio (común). en la E~cue!la y de- ninguna forma: podrá. el tl.s.pi· 
~a& relacionadas El. continuación, ~o- íPoUbúcnioa Su'perlor del Ejér<lito es ranta. examinarse de. más de m1l1 
rrespondil}nte a los temas del pro· de validez lnde.!inida. lJa de una prueba diaria. 
grama: prueba aislada sOlo 'Valdrá ,para la SI la -en!ermedad ocurre entre {los 
a} Fisica. 
b)' Química. 
(,DUración máJcima, tl'e.g. horas..) 
Ter,ce.ra prueba . ....ff)'emos·tra·ción de 
stUticienc1a, !pas.ando a tinta ,clhina la 
co'pia que deberá iha<eer el opositor de 
unn lámina de dibujo geométrico li· 
neal. 1~))ur8¡ción mámlxa, cuatro !ho· 
ras.) . 
ICuarta (pruelba.-Escrita, demoSotra.· 
ci.6n de sUficiencia en ,cultura gene· 
. ral: I(Geo.graf.íá ,e !-listoda)', en lo. que 
st> aproolará,ndt>más, la ortogal':Ua 
del opositor. Se desarrollarán dos: te· 
mas sacndos' por sorteo (uno da. ca<dn 
ma'teriah <eol'respon-dientes· a 10sI temo.s 
de~ Ip,ro'grama. ~iDurac16n máxima, 
tres< horas,.) 
TerMr ejer·cido (de, la GSlpecin1ldnd). 
Prlme.l'9. (pl'ue'ba. - Te-ÓI'io9.-es,crita, 
VtH'8!l.1'á. sobr.1:l <lueSotiotlCJSI y proble:mns 
propuestos :po,r t.l 'l'rl.bunu~, (J(m:es. 
¡pond!l3<ntes ,I)¡ los' tem.aS! do< 111 eIlVM!Il.· 
l1dad, eoUc1to.odu.. ,(.Dourucióu U'l,lÍximu" 
doS! hOl'llS<,) 
g·@gulldu Ipru~l:lfl.~·rt)(¡I'lIJ()·Ot'tJ,l, {lOl1. 
$,ist1rá ;e.n d(!~ax'rollu.r un temu. saco.· 
do a. la S'UIGrte ,por sorteo de 'JJo,s. que 
Ilo'mponen 'el 'p,),'ograma .cOl'<l'GSlpolldlen. 
tE> a la, es,p¡¡,cio.1id,ad, es-tando facul· 
tadQ e-l Tribunal paru, dentro de lJa 
,convocatoria en .que se, logl'e, y itas pl'uebas, lo comunicará 'por esorito al 
dos Siguien,te.s si el interesado acude 'Grmra:l'Dlrector de la Es-cuela, quie-n 
a eolln:s, sal,vo si la >causa ·de la no p,re· di&poudráel reconocimiento módl:co 
senta<eión a alguna es' por enferme· tf.ll'llltUt!yO, y una vez '<iado de alta 
da-d, certificada por el Tribuna.l mé· se le tila"á techa de ,examen con las 
dico militar oorrespondiente por ra.· l1mltaOlon¡:,s an-ttl<riormente e:&lpuestas. 
!/l6n de. destino. M:entras f{?ermanezCla entremo e&ttt-
4,4. Se exime de·l1e,wl:r los .o.os: afios rtÍ bajo la vigilancia de los MMi'¡IOS 
de ej'er,cicio de Il!a ilrolfesión precep· de 1'1 ESlCuela, quienes fijarán el -dda 
tuados en el Bipartado 1.2, 0.)1, a los C[11tl< dElbc. darse di1l alta.. 
.oficiales que. conourran a. esta opo· 5.3, El aspirante- que <íespuos, de, 
swión en rOlZlón del título superior L!1lpezn. una prueba desista de con-
o Mcnico de grado medio que posean tlNwr!a, se entiendoe que< renuncia al 
y a los< ,que .sól0 s<oliciten examina1'se exumen 
de alguna o de todas laS! pruebas del ·:$1 tU\:iera que, l'ett.rarse por -causas 
s·egu':).do ejerciCiO (común) de·hiendo de f:nfe.rmedad 10 'manifestará al Pra-
hacer constar esta 'cir,cunstancia ,en sidllntP. d.el TribunaJli, quien dispondrá 
su ins,tancria e.n el epígrafe. ·co1'·1'&s- ::.er rec.onocido !por el iMódi~o d~ la 
,pondiente a ~a eSlpe,cial1dlld. 'Et.s(:uelú, y si rfues'G legítima la ,causa 
alegaca ,pod·rá autorizarse, la nueva 
5. oEXAMEN n,l1l1!$lÓn a e.xít'1l1,en en las cond:itlio-
tll1'; que deotel;'mlna.el artí{3uJ:o ante-
'5.1. ILoSt ,Qxám.tmes ss< vii>t'Hi·cal'án 1'1:",'. 
en 1alJf 1a,clhllS' ltijudnsl en la nOI1'Vontt· SI, la arrtermtld!J.d. 110 resultn Justm· 
tOl'ia ,oon ,mjMIÓl1 11 los. ,progrumas 1 co.(ln deberá ,continuar s.u exrun~l1 en 
liVl'o'!modo.s pel':!' ,CW{1(,íl ·do '1 de 8Itm· ul neto y sI d~s1sttl< do h!í.(}(ll'lo que· 
tlmnlH'tJ {le 1l)7~ ,( ~D'1r1rlo O!icil1l» l1í1· da 1'(~ e.Um!tludo d·Q la oposición. 
HHJl'O ~)I, pUb1ic!t\<los (m el npóutU(lQ U. IGallt1oíl·ción: En al !lt'1rxw),' 
nlím,tH'o 3 4e la. «(iolr.ccMn (f"o.glela- aj'tí'rC1cio, l'CíOOIlOOimlanto tu;cuUtn.tlvo, 
tivu.» dol ,:mJsmo 0.¡'10, cotn'p1om¡¡,utu.· se. apl1·cnrán lus ,califioaciones, de «Ap. 
doSo ,por J¡u,s. 'prog·entes' instrucciones. to» y «No apto». 
Abal'oarán las pruebas o. que hMe J~as tpruebas, de los -demás. ej,&rcic:loa 
re,renu·cia 'e'~ apartado 4.1, todas las s'<erán objt>'to d·e caUtica<eión numCn:'l:ca 
cuales sll1>X"!Ín ,eliminatorias, con la: ·ex· con (l¡rr&g~o a J:a s,lguiente, escala, de 
cepciOn 'p,revis.ta _ en el apartado 4.8, notasl y oO'1l!oeptos. ! 
D. O. núm. e86 
Diez, sobresaliente. " 
De. ocho a nue:ve con noventa. y nue-
v.a, muy bueno. 
De cinco a siete con noventa. y nue. 
V&, bueno. 
De 40s a {matra con noventa. y nue· 
ve. mediano. 
Da Cf'l'O a uno con noventa y nu&-
ve, malo. 
Para alcanzar lá a.probación .es pre. 
c~so obtener nota igual o supe,'ior a 
cinco en Gadil una de las pru&bas. 
Para la uebid!),pon4eración 4e las 
pruebas se" estahIecsn los. coeficientes 
do(;: importancia siguientes: 
Segun40' e-jm'(;lcio.---Primera y ter· 
cera prueba, nno con cinco; segun4a 
'Prueba, 40s; cuarta pJ.'\leba, uno 
Tsreer ejercicio.--J?rimera y segun. 
da prueba, uno con cinco; teroora 
prueba, dos. 
5.5. Tribuna'les dee x a m en: Sí> 
constituirán. con mí mínimo de tres 
jefes dél Cuer1lo de Ingenieros de Ar-
mamento y Construcción para cuila 
una ile las pruebas. 
Con la debida antelación a la fe-
cha de los exámenes la Escuela Poli-
técnica Superior del: Ejér.eito. propon-
drá a esta J'e.fatura Su.pfl.l'ior de Per-
sonal (ilJirección <le Ense11anza), para 
su n,probación, la designacióll de los 
oompolHmtes. solioitando, si i'uel'U ni!-
oesario, lns agregaclon¡¡s 11lecTsas. 
Igualmente SI) solicihtl'tl. el nombra. 
miento d~ los ;¡VU:<licos necesul'ios po.-
ru. 10. constituuióll dül 'tribunal del 
ejercicio de roooncroimieIlto fncuHu· 
tlvo. 
5.6. Del resultado ile las pruebas 
de. cu{la tanda los. 'fribllna1es. :~vall­
tal'án acta por dupUcado, con expre· 
sión de las cali'ficacione$l obten Mus 
por los opositores, que se·rá. pr·esen-
tada al Gene;ral Director de la Escue· 
la para su aprobaoi6n. 
Las relacionesconce'p·tulJ..das de las 
pruebas se pUblicarán en >&]; tablón 
{le anuncios.cM la Escu.eJa. 
5.7. La calitica·ción final se obten-
drá me{l!unte la suma de dos llotas, 
que .correspondan: una, a la MUf!-
!(Jación de las pruebas de la o¡posicióll, 
que. se halla sumando loS! productos 
de laSlnotas obtenidas {;ncada prue· 
ba .por el correspondiente coc.1'iciente 
Y' <lividendo ~or la suma de dichos 
coeficientes.; la otra se llullarli m(\. 
diante la valoración numúrica de. las 
méritos que ·el as.pirante a¡pone al 
Concurso n:creditndos mediante los 
do,(ll1mento.s que debttn acompal1ar o. 
la instancia, apnr·tado 1.3 de ·est.ns 
instrucciones. ¡D'loc.lla valol'uci611 s·e- fi-
jará mediante el bar,cnw que ('st.a· 
hluzca ltt IRsr)Ucln. Po1itócn1cl1, Supe·rlor {M -Ejéroito, y ·qtHl 8tH'ti pllhil(mdtJen 
M tiJ:hI.(lll ell, tlJlUtl()Jo~ ·tl(~ 1\1, misma (Hltl 
atlt0l'im'j.¡fn.tl (t la ;t(lc[w iln llt ittlci.tl.· 
C1Óll ·dl' lus 'lH'lHllHlS de; lao!)OslrliólL 
5,8. mOnllcl'{tl Il}h'ti.ctor dt\ la :F:H· 
<lIW-lIt PoutClcu!,()íJ, SU')lcrt'Wr del' l~jól'­
·clto sometPI't1 íJ, la (l,lll'obac!óu .an ll\ 
Jefatura Snpbl'lor dQ; ;Pl'rílonal ,(m-
il't,cclón dCl EIHl'el1aUl'>ll) ,10.s rs1'L\c1.b fL(l$ 
conoceptuadas corras·pon·(Ucntes' o los 
qUG han de· formar lo. prOlnOCióll ,¡i., 
1'6 de. dieií>mbl'e de 1978 1.349 
ingresa, tenien{lo en cuenta a tlste la. Junta Facul:tativo. d~ lo. iElscuela Po-
el·ecto qu~ sólo se- consi<lerur.án apro- litécnica Superior del: Ejéreito. 
ba<los definitivamente aquellos: as~)i. 7.2. Los ¡Centros' a qus se ña,.ce re-
rantes que, relacionados por orden ferenciaen el apartada. anterior oo· 
4e. mayor a menor puntuación final, rán fijados por la. Jefatura SUilerior 
les corcl'esponda ocupar las· plazas 4e P,ersona]; .(DirecciÓn ds 'Ensellan-
anunciadas en la especialidad solioi- za), a pl'o.puesta de la Eseue!lu. Poli-
tada, conside.rándos,e elimina{los de técnica Superior del Ejéreilo. 
la oposición los qne no tengan cu- 7'.3. tDesde· su ingresÜ' en" la Escua-
'bi4a ene11o., 'pues no :pOdrá haber la 'Politécnica Superior de.l Ejército 
otra ampliación que la derivada dt\ ¡lOS alumnos pericbirán el 00 por lOO 
la ap.l:icación de ro dis'PuesJtQ· .ene:!.. de los dev,engos corre&ponillentesa 
apartado 2.1 de. estas instrucciones" los d€J Sarg.entO', sin que ·es19 hecho 
5.9. El ord'en de calificación, a los tenga otro <&fecto que el purament,e 
efectos de adjudicación de plazas, se- económico_ Los. que ,sean OficialeS>, 
J'á~ en caso de em1late en la ipuntua- SubofIciales' o asimilados ij,lroJesiona· 
ción final, el siguiente: Entre mUi- lesconservai'án 4urantE> oldoesarroIlo 
tares, el 4s mayor graduación o ·el del curso 'y prácticas que le. tiigmm 
más antiguo si fueran del mismoem_ los ileve-ngos ·que de. sus ,$mp]eos es-
'PIso; oentre militares y paisanos, el tuvie~en perciblendo al ingreso· en la 
mmtar, y entre dos paisanos, e'(' hijo Escuela. 
ile militar o, en su de-f.ecto,al- 4e .mu- 7.. Los referidos alumnos vsst.irán 
yo!' edad: ei uniforme reglamentario en ce]; Cu€-r-
po de IngenieroS' Téenlco~ df) .#"rma-
6. OPOSICIONES SIN SERVICIO MILI· me.nto y Construcción~ sin. .divisas 
TAR CUMPLIDO (guerrera, ípantalón rectó, gorra., za-
G.l. Los 3.p1'obndo& con pInza qne 
fuesen paisanos sin servicio militar 
cumpli<lo vel'ific¡u'lÍn su pl'l.'s¡>ntaoi(¡l! 
como soldados (>n la Eooucla Polit(~u· 
nica Superior dl'l Ejórcito eL' la fe01111 
Y' hora cita.uu ·en la COIWO(lUtot'Íll, n 
fin de. inuo¡;pol'arsll al Campamento 
de Instl'Ucci6u ,,~e Reclutas de In Agru. 
pación de Tropas/del Cuartal Gene· 
ral del E;lól'<llto pura .realizar el t)tl. 
riodo de ins<trucción corl'<lspondiente 
y en los plazos, que la Orden detr'l'. 
minu, continuando st'guidanwnte. till 
formación militar en la 'Úitad';\. Es-
cuela hasta la ~r('(!ha de inioial' e.1 CUl'. 
so de capacitación. 
7. CURSOS Y PRACTICAS 
7,1. Los aspirantes que hayan ob-
tenido pInza realizará.n el curso Y' 
prácticas siguientes: 
7.1.1. De cal)nci,ta,cióil pro'fesional 
en la !Escuela Politécnico. Superior 
d(,1 ¡EJército, I{lon ·e.xamen fin'll g.e. 
gún calendarIo que figuro, en Ua COll-
vocatoria, 
7.1.2. Pl'áctiCCls en la. ·Es'Üuela PoB-
tMnicllSUperiol' (1,e1 Ejército o Ceu· 
tras que s~ dc&igllCm, co.u a.rroglo al 
mis,mo .calendal'ió. 
Estas práICticM se,rún dirigidas" ° 
inll'pe,ecionadas. por la Escue.ln ,Poli. 
tliCnMa Superior del EJército, en la 
que, al as·pc-cto de la e.ns'elinnzn. sn 
l'eofiaY'e. 
7,1:3. En ¡as ¡fe{)ha" ((nc s,e :fljnn 
011 la Ol'd¡¡.n dn ormvocutorio. se vOl'i· 
fíCnl'áll las ox(it1l0JHlS' 'Pl'lÍtltiCO¡;i dll líUl 
tl5lpOtiluHdndtl5, ouyo. l10tlt halJl'¡l, de 
p"'otn.cdiIU'S¡; .(!r).tl In. ,dI! iUg'l'{'Stl y -co 11 
lUK ,r1(1< dl¡;t1rlta~ ltll.d()·!'!ns 1tdJl'ltJaw d01 
pl'lm(H' ptll'Ío{I('),]~íttn no ll. llI'Qltl·p,Uo 
UJltl'lt ·Q.l 'l1tH!íit() ,lt', lngrL~so cm ,~l es-
(H1Iafó'I1, ,1f':bimNlo uJ.nll,llZUt' nota snp~. 
rlor a 'cloco OllJ M,¡la matm'la trÓl'i(m 
y 11WlttltlCa.. LOfilque. ~o n~(lnncen '08tl1 
con'Clt1ptuación pOdráu!'"c'patlr (In la 
slguie.tltl'J !(JolllVocntol'ia, a pro,pu.~sta d·t} 
patos negros, lisos y ',calcetines d"l 
mismo color, guantes avellana y p1'·en-
da de abrigo, en su <laso}. 
n~ tal! iprecepto S~ .(l;tooptlln.fi los 
Orieiales, SUboficiales: 'Y' u&imiittdoS', 
qua continuarán usando l'lt uniforme 
propio <le su Arma. o ,Gum'l)o- con las 
divií>as cOl'l'es.pou<iient(\llo (~ ¡¡Uf! em-
1*,05. 'l'o<los los alumnoS! llfWtU'lÍu so. 
bl'e el uniforme, !(Jomo. distintivo, UllOS 
cor<lones análogos u. los d(t 10& Cuba-
l1eroSoCrl.{ll'tes do I{LS IAcoltomlas, ou-
yas trenzas serán: Una, de 'Color rojo 
Y' bllmco. la otra. Paru. lo. reo,Uzación 
d~ trabajos ,loe tn.U(Wt2S y prácticas 
poal'án usar el .mono re.glamentario. 
7.5: Telldl'{m dc..t'e.cho a Ylj~u' por 
cuenta del Estado : 
7;i>.1. Los· aspirantes milita.res pura 
asistir a los, exámerw·& de . in¡¡:reso Y' 
rr:;gr,eso a sus destinos. . 
7.5.~. Los> ingresados a. 10l~ efectos 
de asistencia al, curso. y prooticas. ¡pre-
visto cm ·901 apartado 7.1 de {;..¡;¡ta:;. Ins-
trucciones. 
8. INGRESO EN ET ... CURSO 
, 
8.1Í. 1.os alumnos 'IU!} term.inen C011 
aprovechamiento ,Gll (;OI'$() ypráeticas 
o. que- ha'ce n.ferenc.ia .t» apartado 7 
ingresarán con la categoría. dE) tenie.n. 
te" en la ·rama. <lí>,Armn.meuto y Mute· 
rial o ,Construcción y Electricl.¡jad del 
CUv'l'110 delngQulcl'os T>6cn:icoSl de Ail'" 
mamc.nto Y' tCo.nstrllcclón., ~¡;<call1,to­
ntin{los~en ella Iporri¡'Wl'o$t .Nl!'H 
d,1') ¡puntuación dtj'fjnitivo., 
8,2. J,os (J¡!lohtLt'& qm; tn~ree(}l! HU 
el ¡Cuerpo dv, lng¡müw()~'fÓ(mtllos -do 
A.l'ulIlmt\¡¡l;o 'yt:onstt'li(}(}16n GOtlf¡l'l'vtt-
l'ó,tlol eUt,pl't}o (!tW os.tGuttin hJI.i'>ttl <111\1 
()U 10, !1s,rmla tL {fnO !'i(} illcorJ(:mm ni· 
O¡UliWn el jmn[~dltlt(1 SUlp (H'lo r. 
8,3, L(j¡;cttf¡,adofit dll1J.(lj)dtt . .1M oum-
pllimi&ut() a, lo <Us'pmlHto- Ni lO' Itt'títm· 
toa.a ~l(l iln:OI'{lcm dO ,la. l1rlls<ldHn.¡\in, 
do!: i(lolliN'no <lO 17 do o,ciubre ... (> .19iXí 
(<<{l'l¡U'!O ,O,flcial del \Mhlle~l'i. <l\l¡¡l 




16 da. di(}ie-:q),bre de;J.~ , 




de 5 ~eset.as 
Don ........................ ' ................. _., : ..... , .............. " ................ '" .: . . solicita toml'll' parte 
en ita. convocatoria. anunciada. por Oden número ........... : .... 'Para. ingreso en elCuerpÓ de Inge-
l?-ieros Técl~licos ·de Armamento y Construcción .del Ejército, en la R8I1lla. y especialidad que Zt ooÍl- . 
tinuooión se citan; a. cuyo efecto, aJOOmpaña la documentación que al respaldo se l'elaciona., J haeQ 
oonstar que no se ªla.lla. procesado o .sujeto a. procedimiento judicial o gubernativo ni ha. sido 6:1:-
. . 
'pulsa.do de ning1Í:r;t .cuerpo o Centro de enseñanza ,dependiente del Estado, Provincia. o :Munioipio. 
80LI01TA: 
Bama." .... *.~ ......... " ......... , ... , t • .,,, .... it""-1I f._ ........ ~., ••• í f.' •••• 1/- .''''elr'.'' ..... " •••••• " .... ,." ." ........ , ......... , ............... "., r • • " .... f ~ 
Especiali:d~d ... ~ 1-. ~ _ .. .. b,:,: f 'f _ .... t,,, ................ 11- C ......... JI" .. , •• ". tit." .............. '.l'."." ., ••••••••• ,. ~ .... " .. , ... " ...... 10 ... * ....... ~ 
Oircunstl1n<:Ías partIculares ,delsolicít ante: 
Oondición (paisano o inilitar) .......... : ........ , .......................................... : ....... , .................... . 
Oatégoría. (los militares) .... ' ....... " ...................................................................................... . 
Antigüedad en el empleo· (los militares) ....................................................... : ................... . 
, 
Destino (los militares) .. ,; .. ,t •••• .- .... I ,.-, t.' ••••• 1 t ..... ,,, ••• ,,.,) •• r., " ............ Ir ó •• tl.'" •••••• ~., ........ f •• ~ •••• t ••• 
" f 
P,osee el título- de .... ~t •• ~ I .... I~ •• 0 ............... jo •• , ....... ".i •••• , ............ .-~ •••• I .......... f ••••••• t'.l'" •• # .. , ....... ~ •• ,. 
Feclll-a. de, n~imiento ... " .~< .•.• * ••••••••• ".,. /1 .:. ~ !l#J f' ••• ~.t • .t , ............... ••••••••• 1/1., ••••••• _f ~" .................. ll' ... ., 
, . 
Pxorxesa;t la reJ.ig.i6-n "11 •• ., .. " ........ t '" .......... * • 11 • '" ..... t ..... * ••••• t • " ... t • f " ..... , ................ 11 •••• I • f ......... f i ••••• , f , ... 1 ••• iI •••••• 
R ~'d . ' - e~~ anCla l JI, ..... ,., 1 I , • 'j • ~ fi •• ' j ........ ,. ~." i ~ ." J." • If. ~ ... f l'''' ,. 111' ........ f •••• + ..... , ....... <11 •• Ji • ., ....... " ••• .- ... f' , , •••• " '1:.', .. , f.~,. f ......... , 
l)omicilío .. , ..... J f ... f • , .... , t f", , •• " •• 11 f ....... ' •••• ~; .... ~ ........... 4~ ...... f"" iI.",. í. t Ii ¡, •• '1t •• f .... "' ••• f ..................... '1: f' Ó ~ ...... t' • ~ •• '1:' • • "' ... . 
Grooia. que no duda alcanzar de V. E. cuya, vida guarde Dios mmfuo¡1 afios. 
i. i 'ft I tI ti'" J: ~fl i ("'41,_ •• " •• "t •• , 111',." If. f de lll" I-If'" 'fl _ f l t •••• t tI" '.11 J"" ,de 107.t l' 
,F}l'emo. Sr. (1'e11era1 Director de lo. Escuela: Poli Monica. 'Sup~"rior ,del Ejército (Joa,qu:(n OO&t&, 1iIf)l; 
lllero 6, Madrid~6). 




Ca.usan J:l!l'ja a cpetieión ¡pro-
pía, ell! la A~ade.mia de Jngenie:ros~ 
los C3!ba:tleros Alumnos de ],30 IV ¡Pro-
mOciÓll 4~ la BES. que a !(l(}ntinua-
eión se. eit&n, conforme 'a lo'oo'ti;pula-
do 00 el a>p3ortado 112,4 de. la Orden 'dl8 
Convooatoria., CD. O. n'ÚJU •. f18j'i7)' Y 
~n el artículo 138 de-l Reglamento 'Pa-
l"¡¡' el Régimen Int>erJOT d~ laS' A:(}ade-
mias Eslpooi&res, O • .c. de 30·'6-57 ~DIA­
UIO OFICIAL • núm. 1@), quoo.3ondo en 
la situación rrnilita-r que les 'Corres-
poIl!da. 
Don· loSé ,Luis· iLore-nte 'Ballester. 
Do,n Fra.neisco ·Rp¡quoella iAbujeta. 
'MíaIiri4, :JJt de diciembre de 1m. 
El Taniente General 
Jefe .superior de Personal. 
Gó:vm7. HOB.TIGtlEtA 
INST1RUCCION MILITAR 
PAlRA LA FORl\tACION DE 
OFIICIALES y SUBOFICIA" 
LES DE COMPLEMENTO 
Ascensos 
15.052 Por haber terminado ion 
a.prov'6Clil.amie-nto. ,el curs.o correSl¡)on-
die;niie al ~.o ciclo< ,é{¡e. formación deo l-a 
LM.'E.C. die1 ,plan de. estudios que. deo-
te.rmina la. OtdllllJ; d,s '12 de te-brerG 
d,a 1972 (D. O. núm. 37), que, d-es.arro. 
lIt!. .e.1 Decreto< 3.04817\1., son promovidOs 
con oaráater e.V'entual, al empleo de 
sarge;n,to ,de cornplem.ento e.specialis.-
tas da m.antenimiento de 'Vleíhiculos de 
trunSlportes ycombn:te., con antigüil-
100 d.e. 1 dee.nero< de· 1978, aos alum-
nos lQ1l>pirantes ,que o. conti,nuación se 
indican, ~scala!fonándose. 'eon 161 orden 
qu!> 00 relacio.n,an: 
,]lecanico da~ AutomóvH 
il..-l). iJ)1~g() Arias ,Ca>rriz-o, del Dis-
trito. I(,'!.e. Bll.rc¡;lOl1a. 
2.-1). lDí;Ó IS~'íg'n.do Qulntillán, dls.l 
Distrito d~ í15n.tttiago,CLo Com[losj¡¡lla.. 
3.-U. JUl1á.t1t Malvar iIllfl.flCO, de.] 
Illstrlto· (I,()S(\.¡l1tinB'0 díl CC)l'Uposiítlll1. 
4.-:1). ~Utut tt'rtu'mrndla Eclll1nt, d~}l 
D!a.tl'l'(¡o¡ d~ Vo,l!adoli,:1. 
5.-U. Ang,o,t AouDes Hun,ThQ, de:l Dls. 
trito dOl nalt(i~lono.. 
6.-1) ... Luis PCl'domo· CeDl'Jlín, d,(,'l 
Oistrito dlij Las Pulm,as. 
7.-(0: ¡,osó Uonet NÚJlfJz, dei Dis'la'i. 
to de VaUUid,oUd. 
.8.-D. Luis Fcerl1á11d!e-Z Igle.s,ius, del 
OistrilO< d.e. Bar,ce,lon.a. 
\ 
9. D. Ramón Caldas F,e:rr<l, doe.! Dis.- 2.-D. ¡osé Blanco< Rodríguez, deil 
trito d.e. Santiago de. Compos'te-la.' Distrito de. m,l:adrid. 
10.-D.Félix Saiz Herraiz, dcel 'Dis- S.-D. Juan. BellidQ, Rubiales, del 
trito de, Barcelona. Distrito de. Si8villa. 
11.-D. o José Penin .Queija, del Dis- 4-.-D. :Francisco Cieho Jaime'juá.n, 
tritode Santiago de Compostela. del Distrito ,de Barcelona. 
12.-D. Sergio Carol GuardioJ:a, del 5.-lD. Antonio Galleg(} López, 4&1 
Distrito de Bal'Celona. Distrito "de- 'lVladri<l. 
1S.-D. ;Fernando M(}zo Gonzáloe-z, deiJ. 6.-'D. Rafael Caballero- Esquinas, 
Distrito (l,e. Valladolid. de-l Distrita de Barcelona. 
H.-D, José Insua Janza, dcel Dis- 'l.-D. losé Fre-ire Calvo, d-el Dis-
trito de Santiago d-e Compost.ela. tritG de !Madrid .. 
í15.-D. TQmás Diaz 'Cirauque, del, K-D. Jmié .Marrón Moya, doe.l Dis-
Distrito. de Pamplona. . trUo de Zar.agol?:a. 
i6.-D. José P<&itsado, Couto, del Dis- 9.-D. Manue-l ~íartínez MUrillo' ·de.l 
trito. de. Santiago; ·de ComposteJ.a. . Distrito de Madrid. . , 
17.-D. Alejandro Rooriguez Suárez, 10.-D. José· Ribe-iro}'fartí.uez, deil 
d.el Distrito de Las Palmas: Distrito 4e Sevilla. 
18.-J>. Jesús Calvo Tarela, d-el Dis- lI.1.-ID. Rafa.e-Í Cid 'Castio, 481 Dis-
trito de Santiago de Comi)Ost.e1a. trUo d~ Zaragoza. 
. . 12.-'D. Fr.ancisco Bragulat 'Is.cla, d~l 
Distrit() de Bamel(}na. . Electricistas d.el Autom6viles 
1.-'0. ¡'lÍan González Arza, doel Dis.-
trito de Murcia. 
e.-ID, Vicente To:rl'Bs. Beld-a, dlellDís-
tritode Vale-ncia. 
3.-'-,1). Agu.~.tinMol'a. lRodl':1i,.,oue1&, del 
!Distrito de -Madrid. 
4 ...... U). íLuis Zigun,da ii\.mIl)rinos.; d'&l 
nlSttl'itodc. Valla,doUd. 
13.-ID. Miguel Za!l,)ata Gordillo, del 
Distrit(} dI(> Sevilla. ' 
il.4.-D.Enrique P'Úlo GÓme.z, del 
DistritO' de ;Madrid. . 
15.-D. Juan Badía Almirall, del Dis. 
trito de Bal'Celona. 
1S.-D. iF>élix López Penalba.. d.¡¡.l 
Distrito d'll Vale-ncia.. 
5.-'D. ["l'al1cÍSco iL&ón ·de Vera., 
dis.tnito :creLa :Laguna. 
17.-D .. ¡ulioGali-ano GarC1a. d,el 
Distrito de OvleOdo. 
diel 18 . ...JD. Enrique. Gonzaga 'Monge, de.! 
Distrito. de 'Madrid. o 6.-1). ilalvlltllor 'Faus ,L6¡pe.2l, 
.Distrito de VarN!cia. del l!)~-D. ,Emilio .A.lvar,'z V.alla,.dares, del Distrito d.e. León. 7.-ID. tM:i¡,,"uel G·aitón. I.JÓ!pe-z, del.Dis-
''bl'itode :Valladolid. 
8.-ID. ,Me>jll.ndl'o Vidal iDiía'Z, deol: Dis-
trito de Santia:go de CompoS'tela. 
9.-D. Jo56 'Cnnceolasl GOI1zález,ael 
,Distrito ·l1e Srmtiago .c1e. Corn-poste-la. 
$olllaao1' chaptsta 
1.-D. Luis Frutos Martf.n, del Dis-
trito d:e !MUidrid. " 
2.-D. ¡osé Sá,nchez Romero, ·de.1 
Distrito de S6villa. 
3.-'0. J3.a.lbino A,lvarez Cuella:s, deol 
Distrito -d'9 León. 
.i.;-D. .F.ranci&co Mart(lle~ Ga,rc!o" 
del Distrito de Granada. 
'Madil.'id., ~ ,de nOlviennJb;l'e .(!te. 1978. 
20.-1). Josó 'Garrido< 'Ruiz, del Dis 
trUo de Barcelona. 
21.-D, Francisco Lizama. Cortés. deo1 
Distrito. de. Val.&ncla. 
22.-D. A.n.ge.l/Marcos Rodriguez, d.eJ. 
Distrito <te Valladolid. 
23.-D. ¡,esús Senro. Comoes.afia, d·el 
Dl:strite> de Santiago de. Compostela. 
24.-ID. ¡Domingo Rodri.gUe,z; Vázque,z" 
del! \Distrito d·e Sa.ntia.go de Compos-
teLa. o 
25.-'1). Vicente. PérEloz Ba,l$8dro, del 
Distrito de MllJdrf.d. 
OO.--!D'. 'Félix Me.na CarraSICo" doel 
lDistrito de Sevilla. 
27.-ID.Gabriel Lópe.z. Hidalgo, doe.1 
Distl·itO d·e Barc.¡¡.lona. 
28.-10'. José Campman'Y Quol'al, del 
Distrito,&e. Bal'c<elona, 
El General Director de Ensefíanza, 29.-D . .or15p1n 'Gigante. pórez. dea 
Distrito .(,!,e, Madl'í,d • 
.A.RAMENDI 'GAnetA . OO.-D. Luis del Poro Martín.e.z, dea 
Distrito del Murcia. 
15.053 
P'DI1f ib.aJl'er te.l'mina..do >con 
a:proiVe>Cíllao:nicnto el 'curso ,correSlp.on-
d10nte aL 2,0 ICicllQ, ,dJe; &ol1lXlación. ,die 
N!. 'I.t~VE.IC. ifl¡tll ¡plan ,d,e- es,tndio.,s, que 
dJet.el'lIninn ,lo. I()Nllm ,(J¡e 12 de felbrel"o 
d!G 1!n1.a (D. O. mim. 37), que ,uesa.rr'o. 
111), ,(Ji) UeCl\~to :W~/l7fl,~'Otl Il)NlItnO,vi~ 
dos, CO'Th 'CO,l'l1ct(W ,e.ve.utu!l.l, {l,l '(j.m· 
lj;):hJO tdlll¡ 1S111'g.(mto .d,e. o01n\plem9nto 
o.ym'll'lute i,¡'Hmioli: ,d(1. 8tlll.tdM oJ p<>l'-
80:0.0..1 ,qUl~ ¡¡~,guid(unQ,ut(l ¡,¡.~ rc<lttol0· 
m~, ,c'Aco.1Mont\ndos(l; oon l(~ autlgüe .• 
dlHl y m'uwu'o que. a oo;¡¡:I;hmao16n 
s,e indico.: 
31 . .....,D. Antonio Prieto. CllrieJ., del 
Distrito, de, Madri,d. 
302.-:D. IMi.guel Garcf.a Ribeiro, *1 
Dlstl'lto ,d,e Madrid . 
. 33.-:D. Julio, Senén Bla.nJCo, del Dis-
trito de ,Leó!). 
34.-D. JOS'(l Yagil..& Sánche-z, d,eil. Dis.-
tl'itodl'! Ml1l'clu. 
35.-D, Luis /Q·al'cín. IOte,ro, dBl Dis~ 
trito d(í; So.llti,Il,g'O'tle· COltl.l'!oste.la. 
30.~D. Ál'mn.lldo F"&l'nánde2J F16:r,ez, 
~1¡(11 Di~t1'1to dH. LIl'ún:. 
:¡7.-~l) •. Ja,vlWI.' (}ucma. Go.:rc:[.a,·Cel1s, 
oL¡ll'lDilitl'ito· d,(} C(t<llz. 
:18.-.1)). Mn.nuQl MI.lt'oluln Iglel':11as, 
dO<1 Dist!'lto ,d,a,$l'vlJln. 
:m.~~D, ;Julm l'íastor Vl,ejobu¡;no, éWl 
/Dil'i;tl'lto die. Mo.·dl'id. 
Con antigili'.r.taa ILc 1 ·de enero da· 1978 40.-1). 'Angel Gil ,Origuen, d,el Dia. 
. . trlto< de B!1l'CB,}ona 
l.-D., Miguell. P,e'drera Pomada, de.l !k1.~D.En,ri,que, ,~lv:,a:rez ,.A.lv:are.z. del 
í])jstrito 4¡;¡ 'Madrid. ; D-ist,l'ito de, Le,ón. 
.. 
1>6 de. diciembre de 1978 
42.-D. Luciano 'González Remán- 15.055 
>Cl!il<l!l, del Distrito d-e La. La-guna. P.ura cubrir parcialmente las 
43.-:-1). Benjamín Carra Ca:nc€do, vacantes de- jefes y oficiales, diplo-
(jlel Distrito de León. mados, de ¡Estado ¡Mayor, ,Escala ructi· 
M.-ID. Santiag(}Pejoán ,PageSl, del va, ,Grulpo de «Mando de .~rmas», 
Distrito de Barcelona. anun.ciadas por .orden ;13.680[261/'18, 
45.-D. Eloy Can.o Núfiez, del Dis- de 13 ti" noviernlbre,d,e pro,visióIlJ nor-
tlito de ,Cádiz. mal, existentes '!!n los ,Estados Ma· 
46.-:-D • .Gabriel AstobizaGracia, del yores de las Grandes U~idades y 01'· 
Distrito de Madrid. ¡ganiSffiOS que a '.continuaoión se indi-
47.-D.,' Jorge López d~ AVil.a, del oan, se destinan a losi jefe!> y o:!Jioia· 
Distrito de Madrid. les que se relaoionan: 
48.~D. Gregoriolsasi ~fartínez, .del . - . 
D. O . .núm. ~ 
ta y agregado al ,Cuart.el, Gelieral od.e 
la. .(~omandallcla· General '!l& la. cita· 
da. !plaza. 
Este, destino ,produce vaoalil:tQo para . 
-el ascenso:. 
8.-E.~tad.o 1.fayor de la Comirnd.€fncia 
Genera~ de Ceuta 
Capitán de~<\rtille-ría, diplomado d-e 
Estado Mayor, D.1;,u1s ,García Casas 
(4518), del R~gimiento, J\.UxtG ~er Arti, 
Dería .núm. OO. 
Distrita ,del Madrid. PREFERENCIA. VOLUNTARIA. 
49.-D. Ernesto Jiménez Salcedo, del 
Distrito de. Cádiz. 
, ( < 
9.-Segunda Jefatura de Tropas de la 
5O.-D. Jacinto, Garcia Villar, del 
Distrito de. Santiago de. Compostela. 
51.-J'D. iRa'lllónMlJrria. Gómez., del 
'Distrito doe- Valencia. 
l.-Estado 'j,Iayor del Ej(j;rcito, Divi- 8.'" Región' MilitacT !{Poníevedra}' , 
< sión de Lo9íSa~a {Madrid} - • 
52.-D. Gaspar 'l\fencía. de Castro, 
del DistritÜ' de Madrid. . 
53.-D. Bafae-l .ortega. Amoaeo, del 
. Distrito de Madrid. 
54.-D. JOsé Montolio Guerrero, d.el 
Distrito de, Valencia. 
C81pitái de Jngenieros< n.Francisco 
Boyero Delgado, '(2000)i alumno .,n 
Prácticas de la ;Pl'omoción'i5· de la 
Eoouela ode Estado ;M:ayor, donde COll-
tinuará 'hasta la {)btención del di-
ploma de Estado ~layor. 
Capitán de Ll\.rtiUería iD. FerRando 
Váiquez Fonte-la {M'i'3}, alumno -en 
prácticas de. la prom00ión '15 de la 
Eoouela de Estado 3.1:ayor, dOn4& 'Con· 
tinuará hasta la 'ObtAu<eión "'~l 4tIPlo-
ma de Esta<lo ,Mayqr. 
FORZOSOS 
55.-D. Santiago Andorra. Cornella.-
na, del Distrito de Barcelona. 
2.-Estado 3lfayor tle la Capitanía Ge-
nera~ de la 1." Región Militar (Ala. Por tI,plicuci<in (¡,el artfcul&' 5.- del 
aria) Decreto 5!iO¡OO, de S de marzo 4<& 1008 
(D, O . .núm. 75). 56.-D. <Celestino 'Manchón Gómez, del Distrito de Sevilla. 
57.-D. Jasó Mas Cerda, del Distrito 
de. Barc-elona. 
58.-D. Joaquín Prieto Rodríguez, 
, del DlJ.stl'ito d~ Madrid. 
59.-.D. l~mncfsco IniestaPrados, d<el 
Distrito de La fLugllna. 
Comandante de Infantería, d:!,plo· 
mndo de EstadQ. Mayor, iD. Juan Ro· 
dríguez H:ernández 1(8003), de la Sub-
seoretaria d('!· Ministerio de íD<!Iensa. 
Este. de¡;tlno no produce. Vll!ca.ntn 
para el ascenso. 
OO.-D. lun.n, Mufloz Martínez, del 
Distl'!tO de- Murcia. 4.-Estado Uayor (le la División (le 
~1.-D.Mllnu"l . Lópl?czTnrin, d&111ntanterta 1t1CCa?ltzada «Guzmán el 
Distrito <le Madl'i<!. ;Bueno», ll'wn. 2 (SeviUa) 
62.-D.Francisco López Ribe.ra, del 
Distrito d'tl Barcl?c!oXla. Teniente 'coronel de .cubnll(l.l"Ia, di. 
Ma,.d.ri-d, 28 <d,!) 110vi'embre. de. 1978. plomado ds.Estado Mayor, [l. ,;rosé 
Luis de Ul'quijo Clln:cón (1:142)., de. di~ 
El General Dh'(lctor de Enscfianza ponible, en la. .2.& negdón M1lf&ar, pTa.-
. ARAMENDI GAllefA . za de l$evilIa.y agregado, al Regi· 
miento Ligero ,AcorazadO de Cahalle. 
"ESTADO MAYOlR 
Destinos 
15.054 Sil< r,¡~ct¡ti(la: la .orden 14.7Ml/ 
río. SUg'unto XllÍm. 7. 
Este; destino pl'aduce vacante para 
el aS/cemso. 
5.-E.Qtado Mayor da la. Divisi6n de 
Infantería Motorlz(t,cla «Maestrazgo» 
nt1,mero 3, I(Va~ancia) 
Ca,pitán de. Cabnllerio., >diplomado 
de Esin<do !Mayor, ID. Jo,S,(} Ruhio Bar· 
bera (1,1,72), d<el ,Cuurtel 'G·enel'OJl d:& 
la <fJ11.a<do. ID'ivis16n. 
Es:te, ,{lostino, :produce vacante. !paro, 
'tlL ascenso. 
('j.--T~.~taILo Mayor (la la Brigada ele 
Infantería Acora~a(la XII '(E~ Golo-
so, Mad1'l,dJ 
Comandante d() ,Al'ti11úrí,a, diploma-
do da. Estado MRYo!', ,n. LUls' Bayod 
J'llsufHidn (377:n, d'C)l [tegtmtanto doc 
Al'tl1lrwín 'Gumpllíia m't1n, ¡liJ .• 
F:s·ttl' ,u('s{¡lno· 'l1rM!tll}(~Vll.(}Utlt(l [HU'R 
{í~ nM(Jl'!RO. 
10.-Gobierno Mí1:ltar de BMajoz 
Tenie.nte coronel de. iA'rtlllf'rfa., >di· 
plOffllNio de Estado IMayor, n. Val-en· 
tCn I,ár.a.l'o 'l'omás (!Vt.,',}7) , de- dls.ponl. 
bl-e, -en la 3./1. !legión 'Mil'ltal', :plaza de 
Valencia y agl'egn>do al Cuttriel Ge. 
neral ,de. la ,Co.p.¡tanLa (;sne,rnl da la 
cit,nda R~gi6n MIlitar. 
• l!]st!l dí'stlno. l!l'o<luee vnentdi'> qua 
no se da al ascenso- por ~Xfs111' con· 
tra vacante, 
'Madrid, !l3 de >diciembrE\ 4& 1m. 
Ell Genaral Director de Pal'llOnal, 
ROS EsPANA 
15.056 
,Pa.ra lCulbr,lr la 'l'EJ.ca.níe; de 
cOlll1and'ante, ,d;j'ploma,do dltl EstarJo 
MOJyo·r, .Es'oala 9:ctiva, 'GmpO' ,de .• Mo.n· 
do ,die Al'mas». anunciada ¡por Orden 
:l3.S19/eQ6:l/'i'8 d.e. 1>5 de- noviemlbre, do 
Pro<vis,ión No'rmnl, ,exis't(lnt¡;en, ex ES!-
tado Mwy,o'r ,eLe la ICn'píto,n1a G!(!l1erlll 
de la a.& lItc,glón Milita!' ¡(Val.¡¡ncia), 
&& ,Ü'es.tlna.con co.ráctcr voluntarIo a'1 
comandttnte. ,do< Al'titlerla, ,1iplomado' 
dc,Esta,do 1\.1:3.'101' da: la. clta.da ,E1;Icala 
y ,G,I'urpo .D. JOSltí rAlonso ¡(Jareia. ¡(~), 
M! ,Centro de Iw;.trucc16n die IJXcclutus 
m';n'Hll'O 7. 
'Es,tedi'.$¡tino no 'P'rodU'c(} vll~o,niG 'pa· 
ra (lol US'CGllSrO. 
il\1'lHll1'i,tl., 13 d,(!¡ ,¡l¡{li~ll1lhl'O< ,éL& l1Q1i'9. 
:mI COlleral l)!rm:!.tlr do l'c'lIonul, 
nos F:5t'AnA 
~J7S de, 4 de, 'I11c}icmlbr'o IP01' 111 que 
EH, dC¡¡tifHlJbo.a la 'S'f)el'ct!tl'La General y 
T,écnüm do la a~s'(l'lHlI·a :íl< u,p crior deol 
l!<i.JlÍJ.'ci btl(Es'lmelu dCl lManrlos' ¡.&;u¡p,(jl'io. 
res,) -"Mud'rid~·, ,pul'a 'pl'oliesol', nI 'CO-
rot!rü {l'e, ,rtlil'¡mtl'l',ía, ,dI.r.l101l:ltliílo ·de. Es-
tado ¡M'l1.'yor, IE,l'ealt\ (wtl.vít, Grupo ·d,() 
«lMtwdo fle AI'UlUí\'» IJ). J'tmfi kntonJo 
G(mrt'1:t.·:t;'ltmo.llolt iMCH1'lÍllld,!'i': (>l4f.l,7) , mJ¡ 
el ,~I('!\t.ttt·tl 'd,(1 '({UO i'iU v(wtltl~l(1l'o, ,¡I,(;SIt!. 
no lo es, n 1(\ 1¡';'~m'('1:nr¡(1t G,onC\l'I.U 'y 
1YiCllll'lm ,d,o ltt Irct/;cm~}11. :¡;ju¡'lc<!'iortlle¡l 
Jl:IJ61't1!to (MtHldd), IfH\l"tl IIH'O'!¡;S'OII'. 
Vacantes 7.·~1im(ul(J Ma1/or a.tJ la BrttlWZa 110 
Infanterta J\l[otoí'1.zatla XXII I(lllrez do U',051 
Ubre dc;si¡,j1no. clóJ.fk. 
!N1Hí'Vo. ,c,r~o.c1ón. 
Segundaconvocatol'la. 
Ml1'!l'l'ill', l~l, ,do dlo!arnam:¡ ,eLe 1978. 
El Teniente General 
Jefe Superior de Personal, 
,GúMEZ HORTWÜELA 
~a. 11''fotW.ira, Oü,¿l.1.z), 
Comandante de .I'ngoni@ros, diplo-
mado' ·de IEstado 'Mayor; ro,. José Lu. 
pill.ni Tor'rE~sl 1(1008)" de, disponible. (l,n 
la ~.& IFMgt6n !Militar; Ip'lalza (Le. üeu-
1.~Esl{;ado' Mayal' ,de la lnSpt'ltCión 
General de, 1M Fuerzas' de. íPclicJa. A'r· 
mada I(lMa<lrid).-Una d,e l6l~rual dt¡¡ 
I.ntante.ri'a, dioplomauo de, iE&t'adO Ma· 
jI'OT, lEsoala a\Ct~va; GJ:'upb de. «Man· 
4.0< d.t} l>\irmas2l, para j,ef.e. de]¡ miSJ11,o. 
Documentaoión : iPrupe1!eta de. peti· 
ción de destino y FictJ.a-resull1len, que 
se :remitirá. al Cuartel General d-e.l 
Eljército, iDirección doe ¡Personal. 
Pllazo dI> admisión dI> :papeletas: 
Di.ez días !hábiles, .eontados a p-a.r-
til" del siguiim.te. al d·e la tf·echa de 
pub1icaeión de ·10. 'Presente. ürden €n 
el- ~o 'OFICIAL, debiendto tenersq 
en \Cuenta la pr-evisto en .lio& artícuJQs 
lO al 17 del Reglamento- de ·pr.o.vi. 
sión d-e 'Vacantes de 3l dediclemhre 
-!le. !191i:6. . 
Madrid, it<l de. dície-ntbre de. 1m. . 





1.-Gobierno /Militar de Na.varra 
,(Pamplona).-Una de coronel de. cual. 
• qqie.r IAIrma" diplom.ado de Estado 
I{ayor, Escala activa, GrUQJo de «'Des. 
Mno de !Árma () 'Cuerpo», -e:nplantilla 
eventual. . 
Dooümentación: IPa.pe]e-ta de. peti· 
ción de destino. y 'Fieha-resumen, que 
se remitirá al Cuartel General d-&1 
EJé1'<lito, \Direcoión (loe ¡Personal. 
Plazo de admisión d.e ,papeletas: 
Quince. días hábiles, contados, a !par. 
tlr del siguiente. al d·e la ¡fecho. 4e} 
pUbUca.ción de la. presente 01'den en 
el ,D'rARIO OFICIAL, deblendto teneTS<& 
e-n 1(}uenta la pr.evisto en 10& al'tí'Culos 
1(} 0.1< '17 del Re¡:;lamento· de. ,provi. 
sión <10 vacantes. de 31 de} diciembro 
4&1976. 
Ma<IrM, :1.3 de diciembre de 1m. 





Pe!' -existir vaoan,'!la ;y reunir 
lns 1{l0ndiej,0t1J(íS/ exigi.-dilsen lo. J..ie:y 
de 10 de a.bril 'dee 1001 (D. ,O. mlme. 
ro· P4) yJ)~{\reto ,de 2e ,d!} ·c{.ici@an!bre 
d.e l00G '(D. ,O. núm. \111 die l00'il) y.con· 
::fo,l'fi1!o' ,o. la. 'Ill·jmel'a d,islp,osieí6n tran· 
sitoria del ¡n·enl Jl).(ícro,to ,de 13 de mll-
'Yo ·rLe. IUi't «D, 'O. núm. 156), ,¡¡¡¡¡'Jo as'cie.n. 
don a los cmpltlos. .que Ipara c·o.{ln uno 
se. @specifloca a ,los j of,¡¡.s y orf1cinlNl 
do," InlÍtl.ll¡jal1'in, ~s,calíl. not1iVn., G,l'uip'o 
díl I</Mtl.1Hla ,de. "<\~'Irl(l,s», que. 'o. ,eoonti. 
mHJ.ol6n ¡¡,e l'e-J,nclouo..fl¡j ,crue'dan 'en la 
sltull,()16n y ,guo.l'uic1tíu Iquo tlH\lrU ou,da 
1.U1<l< \'lQ ,111dlcu. 
.d. c01'o<ne:~ 
Ten1'&nj¡e ,eoronl81 1J).'F,81'n!linodlO il\11a-
!,án T'el'l'e.ro S< (,41500)1, ,dJe-l lRegimie-n to' 
CalZa,dol'e~de- 1Montaña lAimél'i1oa nú-
.a1!e.ro 00, .a.lil iV!liCalltts< (Le- ITn¡fanteria, 
elas>e e, ,tilp.o, 9." .con, .antigüe·d<a,a: de, 4, 
de ·dicieü1l'bre. ,die. 19178; queda 'd'iSlpo· 
nibl& €n la guarnicicón d·e Pamplona 
''Y aJgI'egadQ al Goibierno Milita!l" 4e, Na· 
'Val'.l'a !PQr un ¡pla.zo má."f:uno' die. S1eiiS 
~e'Sieg, sdn !perJuicio del üiOSltinü que, 
voluntario' o' forzoso, !pueda corres-
Iponld!el'l.e. 
lEste ·as'C,ensQ, 'Pooduce lVaeante, que 
se dará al lj.scenoo. 
Á te·nilente Gorone~ 
1.353 
iCa'P'itán D. [.sddoro iRo'das Gil:(8(ll(1). 
(I,.e1 Grullo d;e lFuermas IR-egular-esd!e 
lrufanJtema T-etuán ,IliÚllU. ¡, en vaean· 
te. de· irnlfantería, Cl.~l:Ste. ic., ti'P'O 9.°, con 
antigüe.a:ad ·d:eo 8: dJe odicierrn'bre. ¡d!e. 1m; 
que,dia ills¡poni1J.1e en ,la guarnición,¡]je-
a ·uta Y.agregado al.citado GI"UlPo por 
un .p-l!MJO máximo' (lje, 'S'eis meses, sln 
jp'erjuiclo. .rueJ. cW&SIf;inQ lq'Ue, v{)luntario 
Q, romoso, [lueda eorresPQndle-rle. 
¡Este _ aS'~ensn 'lmod'll'Ce 'V'a.ca:nte, que 
&e. dara a1 asoonso. 
!QomamIante. D. Manuel tA'sensio Ba- <Otro, ID. Leonardo Nnguera Gomila 
Hester ~7)., del !Cuarto iMi1itar dJe la {&li¡2},dI81 man.d'O de la eGorÍltpañía de 
Casa de Su iMia.}estad .e1 iRe;y, en va- TranSportes de' :¡.a .A!grup'acióIll Lo'g'ÍSI:' 
eante dte 1nlfantoo:áa; !Clase- c., tipo 7.0-, ti'ca núm . .3, >&11 v3/cante. .rue euallqui:e.r 
con a'ntigüedad de. 8 de. diciembre de Am!nar .c]a~e c., ti[}o e." • .con antigüe-
1t9'l'&; que.da dlispon:ñl:;Ie, e·DJ la gua,rni- (loa.dl de. 8 de IDcietIIllbre- ,t1e 1978; que-
ción ·dle Moori.w y 8:gq'flb"'a,d'Ü al: GollJ,ier. da diSjpOniib1:e -en la gua>rnlIciÓDJ .de, 'Va-
no Militar .de la .citaüa,;p1aza por un le.n'Cia y a.gI'e.gad>fr a la eiia.d:a' .Ngru-
!plazo ,de seis mereS/, ,s;in ¡perjuicio, d.el 1;>a:ci611>;por un ¡pla:w máximQ .die seis 
d!estiI)JO que, voluntario (} ¡forzooo, ¡¡me- meses, ,sin ¡perjuicio ·del destino qu-e-, 
da corresponderle. v(}~untati(} {) ¡fm:WOSiO, !pUMa¡ COTres-
ES<te ascenso 1prüd'Uce vaca·ute, que .pont1etle. 
s'& dará a1 ascenso. - Este ascenso no. .pl'Oduc& Ta.ca.nt& 
Otro, ,D. Santiag.a lP é r e.z¡ lM:oralespara el ascenso . 
((ffl9). ,(Lel iRegim1enta de. 11ntantería ' >Otro, D. José !(lomzáll8<Z 1Ru:t.z (831B). 
Melilla. ruám. ¡¡e, .¡¡n vl1cante- doeo .Inltan· del Oentro· lite [nstl'ucoión .me Re.clut.a'S 
teda, eloa&e. C. t~P<l ,9.0 , .cOIll an'tigüe- nl1mero 16, -en vacante, d-e eua}lq:u.fer 
dad de- B ·de diciembre de 11m; que· .L\rmu. -clase. e, tilJ-O 9.1\ Con, 9.11ilogüe-
.da d,iSlponiibLe e-n la gual'ni<li6n d,e do.,éf¡ de 8 de -d<idelIDfl:l<l'e d,e. 1978; que. 
Mtíl!aga. 'Y I1kirogad-o al citneto R.e,gi. da, 4!slJ<oni,ble 'en la gU¡l¡rnición de Cá. 
miento :p01' U11I ,plaro má."f:imo, die seis di? y ag¡rega:do .al citn:do .e. :1. IR. !por 
meses, sin PQIIjucl0 del ,destino que, un :p'~a2Jo rmá:xirmo ,doe. s.eis mesoes., S/in 
voluntario O :forzoso, !pueda correspo;n. ,por~u!ciodel oCleS/tino que, voluntario 
del'le.. G ,forroso, 'pueda 'C01'1'(!oSIPo nderl&. 
Este tlS'Censo pooduoee 'Vacante, q11eEste a'5lcenso no [n'oduce :vacante} 
se dará nlllS<lenso. para nI o.scenSiO. 
Otro, ID. ¡Holbel';;o lPeirnte iSánone.z' .Otro, 'D. Juan IMartín.ez >()arc.:ía-iFi. 
{(700) , ,roel !Regimiento de ,Inifuntel'io. gu:el'::LS(S3'i4), ,d'e-1 TellCio ¡Don Juan 
Las N'(lJvaSlnúm. 1t~, ofl!U !v'acallte' die J.¡:J¡. do, ,,,\us,tl'.ia, ,¡,IT de 'La Legió11l, en 'Va-
fantería, >clase ,e, ti,po 9.<>, con nnti· cante de In,fanteríu" 'clas.e, -e, tilpo 7.", 
güe-da'd de 8 ,d¡¡.dicielffilbl'e &e 1978; con antigUe,daCL .¡i'e S ,¡I.e diciemlJ.l'e- ,de 
queda disponible eTh la gua.rnicfón od>3 l1.9'7~; ,tIue.da ,dis<ponilbl'll en 10. guarni. 
Za:ragoza y agrega·do' al 'Citndo 'Re'gi· c.ión ,de Puerto odp.¡ '!tasarío {Fu~rtc­
mienta Ipor un ¡plou:ao m(t.'l:imo 'd'e seis ven;tura) y ·a.gregud,o al ,cita:rlo Tercio 
meses, sin 11e-rjuh~io deol destino que, Ipor UJl 1p.1az.o máximo ,rl(~ seis mes,es, 
volunto.'l'io o Iforzow, !pueda 'corr-es· sin ¡perjuioio d'el ,(Lestino ,que, volun. 
,ponderle. tUl',io ,o foX'l'l0s'O, 1lUe.da 'r3orr-eSlponoor];e .• 
Este aSl3lmso 'p!'o,dticevacante, 'que ,Este nS':1enso 'produce vacante, '(Iue. 
se .dará a.lJ flS'c.enso. se. dará al ascenso. " 
'O,ko, ID. Mi.guel Go.rcia IR a m o s 'Ma.dl'iéL, '13 >de ,d'iciembl'ette 1Q1i8. 
('673l), de la [,& 7:ona d,e la r"M"E.C. 
(1M ad·rld,), el1!V'ucante le cun1¡qnier Ar· 
ma,clase. le, ti:¡:JO 8.0, !1s.i'gnad,(1 al gru. 
J;)o d·e. Bare-moSl XLV, con 'antigüe,dn>d 
dir 8 W,3 -d:icír,mnre de 1¡¡'7\~; .qncdo. dis-
1l'oní.btoen la. 'guamiciól1 ,de IMud.l'fc1 y 
a'g're,gn:dJo al 'G,obie,l'nJo' Militar de la 
citada ¡pla':G(l !por un Ip~az,o máximo 
de. seiS! ffiN,eSi, s1n Ip·el'juicio de,l od>~sti· 
it10 oque., volunt:wio ,o tOTZOS<O, 'pu.e,da 
oo1'1'6,51PO n d,e:r1e.. 
Esto o.¡¡oce-nso no 'p1'oduce. vacanto 
1,)(11"11. el aSicens.o. 
Otl'CJo, ID. ;r'oslé' ¡G,anlZlÍ}e,z, nomínlgu·ez. 
;t3tmneta. ({l'C.'lG')í ,dVo] IOentl\O ,ile. 'tnstruc, 
OhJ11 (.le lRecllltttSI mInI. I1fG, cm 'Vo.'CIl.ute 
do, c'la~qu1el." u\.rm¡l, 'clMle IG, tLp,o 0.0 , 
<10m ll.1!tlgü~dtLo(;u d'e S ,(;\Ja. dic1Nl1I);We. '&0 
ámS i 'que,el,a i{.U!'¡I!lon1ibla ¡;n la guo,ll'n1· 
,c16n d:e León 'Y fJJg'l.'egad'o '0,1 ,citado 
Centro cte lI'nslbl'u~ciónl ,clJe Ine,cluta~, :p'or 
un ,plaz,o, máximo ,d!e' ,g,e.ls' m-e,$19$1, Slln 
Ipel'jul,e1o de,l .d¡eSltino ,que, 'Voluntario 
o torzoS'o, 'pue.éLo, corl"e$1poOUoderle. " 
Este a$1ce.nso no· ll'roduce vacarnw 
,palla el asoce'DJOO. 
El General Director de Personal, 
Ros ESPAÑA 
15.060 f 
¡Por fl"eunll' laS! con,dinion,es 
d,ete,rminad!l'S 'en la 'Ley ,doe 17 ,doe ju· 
liod'e 1005, m. O. n(un. 1(1), modifI· 
cada. :por l'a [:EOW 3\1./19'70 (D. O. nll· 
mor,o 1 'fl~), Y' ,Ol'ld<en de 9> ,dos ügoslbo 40 
1906 '(IJ. oO.n'úttn. 1,I'O)í, $-e Mclenwe-n, 0;] 
,eilJ:bp,~eo ,(Le coronal, COrlJ Illlti>güednd: de 
.¡, da ,d<lc1emíbre I(;(.e 1978, a 108< tenien't<;,s 
,coron,e-J,es. ·d,e 'In..fnnterÍ'!J" IESic'ala Il'cti· 
'Vil, al' u po 'o ,roe «,})¡¡SJtinod,l' cAl'ma. oC 
CU91rp,O», .que l.l. ,oouttnutl:c!6n Sla, :ralo;. 
c1O'Xlnn; "l: t1. () .al n ,tJj (lon la Mtuuclón, "! 
guarn1ciÓonquB' :para. >cada uno, ISIG in-
dica.. 
ti corone], 
T,~ni'e-nrt~ ,c,ol'oIl:e1 iD. :Alquilin,o' Gra· 
l1a¡wo,s. "W"il I(QJ5127), .cI!e-jtt)ote d:& lJa Is.e-
cretaría ¡Pal'lticular ,q,&1 Golblwet" dl&.l 
VicclPl'esidente. ,d,el IG 0'1> ¡,e 1" n o para 
,<\smlt<l&rue lo. Del\ensa,' en. \Yil'cante. de 
CllUlquier l.4..l':m;'3-, clase e, ti)po '1.~; 
quooa eorufilma>do en5u 3,'!ltuu.1 ·d:es'f.i-
110 en vacante. de su ",J11;PIeo 'Y Grupo, 
<Le eualiquie-l" i.·ÚJma, -claoo e, t!PO 7.° 
'Ütr\), D. i.~gust,Ín Gón'l:e2i doe Soliar 
(4.600}, dIE! la Znna de 'Reclutamiento· 'Y 
M()vilizuoión .núm. 23, en 'V:aoante< .(Le 
eua.Lqui€'l"A·lwa, c1:'ase 'G, ti~ 9.<>;, 
qUE.(I<a,di¡¡¡poniibl;e en la guarnioión de 
Ba.¡}a.j.¡¡.z ¡Y' agre,gada al 'G()bierno .~:IQ­
litar ,rus' hu 'Citada Ip.laza ;par un ¡plamo 
>de . sE.is ~eses, sih !perjuicio rus1 (f;es· 
• tino 'que"voluntario o fornosO', lIllredl8. 
corroopo-ñd1etle. . 
.otro, '¡b. ',Antonio ~I:a:rt.íIl Hinojosa 
(453'l), d;e.l,conse-Jo lSThpr.emo .ru& Ju~ti. 
tinlO ,<¡ue', voluntario {J fOT2lGs'O" !pueda 
corr~SjpOndoerl~. . 
otro, ID. Juan HermiéLa iLeira ¡(4648), 
doe la' ICrupitania. \General: <d,e-' Baloe3:res, 
en vacant~ d:e >cualquier Amna, i()lasa 
c., tip'Ü 9.°; queda ,l1isip.(Jl1Ii;tJle ~n la 
guarn'Íción de lPa1n:na 4e- IMallQooa lY 
agrEgado a la. <litadru íGaf)itania Ge· 
neral q;¡.o.l' un 1j)1aZiO ,de seis moe.seSi,s.in 
'Pel'!juiei(}d:el d.es<tino que, voluntario 
o for,zOSiO, ¡pu-e,da corr.espond!e-rl>e. . 
~la.d\rid:, 1S de 4iciemíbre d.a ~. 
El ·General Director de Personal, 
Ros EsPARA 
da lMilitar, en v-acants :de oualquier Empleos honorarios 
,A.rrill:ta, 'Il'lantilla eventual, elase te, ti- 15.061 
po 7.0 ; 'que.¡farusponible .en la ¡gua'!"· \PJor al})lioación de !() disopues. 
i1ücióu .. de, !~fadri.ru j" agl1ega,do . ay cita- toen la sé'pt.ima >t1isposioión' transito-
do Cortsedo SupremO' «por un lP'i.azo 4e ria.rue la Le;y tGene'I'al .rue. Re<lom:p€n-
s'¡:.js meses, sin lpel'juicio deIa.esti- oos de las ,Fuemas ¡Annrlitas' 1:51!t970 
.n:Q qúe, 'voluntario {J, forzoso, 1>ue4o. (D. ,0. núm. 116) 'Y o.rtíeulo 19 .di"l :De-
eorre.¡;,ponderl-e. Cl'eto 0034/11971 I(D. O. núm. e~), .$Ie 
.Ot.¡,o', in:' !M~gtlel ,d12 las' Reras. 1\fa· eon:!<edeel-em:l)l'eo d(l' tenien:te. eorone1 
yáns ,{.{I;'}'33), me lo. IGomo.nd'::mcia Mi- de ;rnfanteria, :con cnrácte.r houm'ario, 
lit.ar ¡(}le. II.biza. en vaeanlte de cun.l· con antigüe,dad: d-e 20 de O'etU!bre de 
qllit'l'" AmI'a, clasp, 'C, tipo 9,0; q:ue>do. 1972, al <lomnnd.ante de ·Infantlmía doon 
diSlp(}fl¡libJ.e en la gua·rnición die iIlbiza Augusto Ruhianes J?in.o, J'etiradQ pol 
'Y ab\'l'ega,dO lJ" la cita.¡Jofi Comandaneül <fdnrl,según lOmen 4e 00 d~ {lctUlb!re 
Militar 'p.or uru IJ)l'MiO die. &eis. miases. doe. ;L97tl(,J). iO. nlÚm. r1:OO). 
sin lperjui!:lo del 'w!'Sltino qll-&, volun·, 'C:Ul'OO lit ,d.oc11lneut:tCióruel Gobierno 
t-lll'lO o !f{)r.zoOSiO, P'UMa >col'l'eSIP'Qnderloe. Militar dls .Qoon&e. 
·Otro, n, Ilh't\'ll'ciooo .Fel'ml.ooez, G<ln. ,Mad!r1cl', 13 de 41ciem<bl'e d,e 10:78. 
ztilez {4006} , del InSltltuto, lP.a1itdcnico 
,númel'o .'1(; <d<sl íEj(11"cito de 'l',l~rl'a\ .en 
va<lu.nte. tle <l'u,o.llquiel' Arma, p'1amina 
>6v,e'l1ttl)[t¡I, ClIMe C, tl,P<l 8.°, aSliglHho'lt aL 
Gru¡p,o. .do¡) Sanemos. V1DIII j .queld'lJ.. d1s. 
p.cHlibl'(l en; la gu¡al'ndrció,lll die Cal.ata-
yUldi (,Zaragozo.). 
01,1'0, ;n. A:Ltons>o AntoUne!Z ,Go·n:zá-
~ez ,(~.), ·d'2· la Zona ·d'8 IRe()lutumien· 
oto .y lMooviliza!Ción l~ú:m; 'm, en vo,oo.n-
te ,dle cual¡qui €o1' lAl1l11,a, <llo.soe lC', Upo 
U.<>; que.n.o. ,c1lS!plollilble -e-u ¡a gua¡rni-
ción ,tIJe· ~e'go'Via .y Ibgl'sga>d1Q ,a.l Go-
!b·temo· MiLitarae 1aci.ta·fi¡a. !plu!Zo. !p101' 
un Ipla·z,o .die s,ai$! meSles, g¡iru perjuicio 
d:&1 dles,tilllO que, ovcoluntal'10 o. U;·or!OOs,o·, 
·pu·r,d1a ,co'l'reslpond,erl!€o.' , 
Obro, ID. !Manuel: IGÓIIU!(JjZ GOllzá.1ez· 
Aloegl'.e '(/¡.Ij¡412)I, ,dI(? o.'Y'U>dJanteS09.cootal'f.o 
del Tenie-nt& :G,enel'aLdJe. re.sllll'IVa ,dian 
lM:igu:eol Zurm¡'Lr-ru,gn [,un,ea, oe·n vacan-
te ,d·(J. '(Jua,Yqui(ll' Amna, 'olaS<fl c:, tilP,a 
7.°; ~rlJoed,a ,dislp'on19Jle -e.n la, gllal'nl· 
tl16n ,c'le iMtlrl'l'i.d·. 
Otro, ID. 'Ü a, ~ l:·o SI Ilg1eSoif1iS1 Gon·réia 
(1lJ!ij.4l(¡), 1(i'!:¡.1 Aor'CI11iv·o. 'Üo~llel'allM:ndtm;; 'th; 
Oua.¿¡m.lrujnro., J/j,n va·cante ·dJe· ·cuaJ¡quiel' 
Al'mu" chts,e IG, tí,pa 1J.O j 'c;[tNl,cLa ·dli!llp,a-
ni!l>l.e 'É"ll la g'tlurnición, de !Gutl>!;'La,IwJa· 
1'a. w.agr·tlJ¡tada allGo'b'iel'M 'Militl1l' odie 
¡.t1, ocitt¡.d!a. !ptu,Z'u. \por tm IptSizo ,de lSieis 
If:I:t"'RII:)oS., !\!in Ilmtlui.t'l10 dlsl I(l'estinoo <C1tl'~, 
vol u nt!.t 1'1'0 o' ll'i()f1OO~O, ,puoo·t)¡ '~Ol"l'()S' 
'j),on'é!'nlJli. 
tOtl'lO, 'D'. A.gusrt.in Jwmlbl'lnru ([lo'l:Jlos (.rom J .dJn, ¡,¡le ZtllHI. o('I,¡Í IH·OlCilut(tmiento y 
M'olvl.l.lz.l\'cIón 11lltrn. 44, en ·vu'oo.nte. ,die 
'C~Hi11(ft1·i el.!' IArma., i() h. SI G tC, t1lP'o 9.0 ¡ 
quC>rI1t diSlponibl·e en 111 .gu,o.rnici6·n d,e' 
'rarra;go·na y 'a,g~l3<ga·d'O lltllGolbiernlO' Mi-
litar Id,e ~o.,o.i to.'d,a p[ a:z¡a¡ lj)O r un !P'la.z.o 
de ;$18,1$ meiSles\Sililp¡erljuicl0. odl91 ruS$!-




,Con! a.rreglo a la,s¡ [l1íS!trThccio-
¡leS 'plaTO. el! .aresarrolIowe la .Lery >de 
13 cte .fiOlViea:ni))l'of. die 1001 1(.0. ,O .núme· 
ro &&7·), Soe cOll'ceodie UC:Soncia !para ,con· 
trae.].' m.atrimonio· aH teniente, .IESlCaJ.a 
a'Ct!:va, ID. OuSIt,avo a,onllá,rfz Burgos 
(1002:WOO), .ooru d'z.s.tino 'e·u; el 'Gru¡p>o 
d'e. Fn,Ol'za:SI lRe'é,"Ula.l'eSi .we J:nlfai:JJf¡e.l'ia 
.¡;\.lI1'í1l:cemas' mim. 5', ·con ,dofia 'Lu1s·o. 
Ma·r1a :Alia.ga 1M'Ü11na. 
. MOJd'rid', 1'3 de ·dJicicmlb.l·s doS 1078.' 
, El General Dlrectoit', "de P·ersonal, 
ROS ESFARA 
Pases al segundo grupo de la Es" 
cala auxiliar 
15.063 . 
trntt Ivezcumpliéto el trá:rnJbe 
il/l'éoV'e.nldiQ·en e1a;pnrtu-é/>t'), 11)0 .rl,eJ¡ na'· 
ttllu1O' O.~ d,(1. j.n '!/1'IjI' ,tf¡el~ da ,¡l!tl!¡Jm· 
ibl\()' .d!¡j. i1ít'14 I(JD. ·0. U'l'mt. tli31S). 'sr !()ottnlO 
·Mfillr¡'¡'lmdic1J() >en; igu,111 u'¡;mrtu·dlo '1~~1 
,1I1~t&(ml,o 1.0 éLe 1w miSUllo. lJ'."e~, 'llM'1t al 
2.Q J(t'¡'uQltO el teniente n.uxUlo.r (ll~ :In. 
to.nteuítf aJ. V;Lc1lo1' 'f,llih!olZ ,lnas'co· ('.l'iOO), 
liel ,1'UJz¡gll·do lMíilitar d:~ V·eitllculoSI odie 
Mo,to,r :mlm. 121, .en. 'VEllcnnrbe odJe.oual· 
QU-1'91' 1A.:rn:noa (p.l,a:rut1lla ·elV<!n.tual) i qu,e. 
d;a ,d'iSlponitble -e-11 la 'guarnic.i·ón I(]e Za-
'!t'a.go'z.a '1' agregado, a Sill actual dleStti. 
:no'Q)'ol' 1l:n pla;z¡o, d!é <¡,eís moo'es, .61n 
l)'erjuici>o ,del d,estino que, T{J~untal'io 
Q fOIl2)()SÚ, ¡pueda oorreSlptintde'l'l.e. 
:lEsite cum:bio .a·e situa¡¡:ión [)rodu~ 
vacante, que 5'" da al asc&nso. 
Ma.rul'id, 1~ 4e -d.icü,mibre d.e 1~. ' 
El General Director' de PersQ.nal. 
Ros EsPAÑA 
AgregaCiones 
IS"}~4 La O.l'dl!!'l1' ll.'i15¡eoo/7&. d.e 9 
di!!, 4ieiembr~, que de. ,. 3:illl!]}liada -en €o} 
senti-dK} dJe que elSallg-e-nto 43 iIntran-
terJa ID. '.:\:ntonio Alvar,ez- Ma:rt.ínez 
(10000)~ de dispónible en la Capitaruía 
General. de !CanariaS', ''Plaoza d.e. \Las 
Palmas de. Gram Ganaria, q'lleda .a:g.re-
gad'O aJ: Regimiento' de :Infantería -Ca-
narias núm. 50 !pOT UÚl ,plazo máxilO1o 
>doe seis. meses. . 
"El. oes" (,Ih ,di Cilla agrega.oi6n .00 ,pro-
dU'i!irá automáticamente. al <labo d", 
dicllO pl:a.zo o antes si le ooI'l'espon-
diera d>estino {Jon caráoter TOluntaria 
o '1'Ol~OS(). 
Mrud~'id, 13 de ·o,ich,m.ibre de 111;'8. 




¡POI' n·o ih(tlb.er &U!pe.ra.dJo el 
XXlItIJ: 'Cu'¡'s'Ü iSUlp.el'i'Ül' ·p.a·ra. -el 'Man'dJO 
dos Unid:a(ll8>s ·dle. 'Ú!P'&l'acione$ iE$ip.eoia-
les, a,ll([ue ¡fue COl1JV{)·ca..dlo 'Y a 10' qu.e 
s'eoompl'ollnetió al s<er des:tina.rJ.o, >die 
.ll)Cuel'do. con el: artá·culo, e?I5 'd'el )R·e.gLa-
rn!e.n,to< ·dle- !p'.l'o,visión ,l1e· va'cantes 0.<0-
tualm9nte en rv:igor, ,causa lJ:;a"ja en La 
CO<Jn!po.lláa ·de oQ,pel'aai<l:neg¡ ESlpecialoEiSl 
número J~el SlRl'gen,to .weo ,I·nofanterJ:a 
1Cl'011J ;r.oaiquín !Rui))i,o íMa.rtfllle0 ~1í211(0)¡; 
quedando disponible eIl 'farl'agona 'y 
rugol'egadiO a.J: RegilO1f·emto de InJto.nte-
Tia Ba·dia.jo.z lllt1m. 00 iJ<lr un ¡p-laz.c¡ 
111 (LXimo ,d,e Sle·isHmell·es. fEl: ·céSle ·dlc, >6srta.. 
ag.l'egacióIJ¡ se 'Pl'Qo.lll!cil'!Í a·utomnl,.tica. 
m¡mte (1.1 cabo d-e .dliclb;o' ¡plaZIQ 'Ü' antw 
:5;1 l!n corl'eSoponilie.ra odIsSltlno ·con .co.-
l'jl(:ter v·olmltario o :!0l1W8'0. 
iMnodll'ld, 13 d·e ,ddclembre ·dos 11.l176. 




8·(J'g,11nl ~i\'l.roun:1CI1 e¡.l T,onitmttt 
thHller'111 ¡Pl'·(los.id'~nte die. LI1 OQ[1116i6n 
Mlxtt1 tlltJ· i~r6\l'fV,ic1oSl 1C1 Vll11SI, tall>fl·e,Ió 
t>1(lí!11 'f!I\) '111} nOlvlernlJbl"o·. a'e, l!)Ii'B, i(m. lO. 
IP:(1Zt1t od![; oHm'c,elona, e1 co'l'<on;(lIl l!l.<ln·o· 
rario JQ.ehl~t1Utel'.:(I1, IEStoula 'arctlva, 
Ml'U¡;)'O .diJ «In.eslti.llo .¡]¡e. ¡Mma o 1Clle,r· 
1P'0» , ¡D. iR.amón Goma tC'rnnUl (¡t8l35o)~ 'en 
i5,itua·ci,Ó<n <dIe. S,e:lw.ie:losr ICi.viles, {~onrslO· 
lid!a.®,a;J'l'oc·€'diente. .. die «elll ·&x/p·sctati:va 
. odie Ser.vi'i}i'Üs' CiIVUe&» en la 4." !R'Elgl,ón 
tMiHtar. \p~a~a. ·dlS J3aréelona. 
MM1'rid', l~.na 'd4ciemiore de 1!9ft'8. 
El General Director de Personal, 
Ros ESPA.\'A 
Escala de complemento 
Ascensos 
15.061 
:P a.ra .¡lar clJJ!l>j}l:imi-ent.o a 
enanto dislJ)on.efi\ l>üs alJ;iartad.os· 3,5,15 
~ 3,4,7' d'e la lÜ.rd&n de 'le o,rue fclJl'E,r'O 
de 1m2 iD. l{), núm, ~m. &2 a&~ien{j¡e 
al empleo 4e sargento d,e. cOiffilpl<eiluen-
to, -can oarácter ,efecti:\'o, con la an-
tigüooad que se. indica, a los sangeru-
tos eveutual.es 4e -oomp1Cilll:ento cque a 
oontinuasión 'Se I'ell3:cionan.; quedan 
en situae:(m a.j-e>lll.t li1 s~'l'vici.o activo. 
Con antiguedail de 15 die agosto 
de 1975 
Don JllaJl {;;on.zal-ez; fMolilHl, ,6121 :ne-
ghnieut.o de lnlant.eria 11\íu,11'Ül'ca unÍ-
mero 13. 
,non, JJlim.e. .Mas 'Calwfe-l1, ,de la mis-
Inri. 'Un,:(~ad qu{!. el antN'ior. 
Uon Garlos; Se'ba5!tlt111l Ir ... ó IP' u:. d>el 
<:entro d,l' Jnstl'ucci6nde. \ThoolutnSl mi· 
me-r'Ü 4. 
IDon 10""-1 DínzFernáooe.z, d,e.l GJ:'U' 
i1<l de l>'ut'ot'zas Regulal'e-s lile IInfante· 
¡'fa {jeuk't mimo 3. 
\Don 'Fl'lmclS{)Q Mil, 1'1 n IR .. o1ns>, {~a 
G¡'tllpo ·de \I~uCJrzns ¡RegulareS! dls [Il!. 
tallte-l'in. '1'etu{1J1' mlm. 1: 
l)en ¡Esteban ,Mal'tínez IBl'3.0, <1e 1'0. 
Acad1e-m,io. ,de JJliIante,r.ía. 
Don Juan Perlu.oo Nal'oto, ,dl(l·l rae· 
glmiento de ,Infantería 'InmmmolJ.'lal ·del 
R f!<y nll1al:l. 1.1.. ' 
,Doy¡, Manu-e-l Gal~Cáa IGolllZález¡, doe la 
'¡\¡cacleu:niad,e lInifallltel'ía.. 
Don Alfo noo.lOalauJl'ia ,LÓ'pe.z, ,dJe.llRe. 
gimiento,cte I!nfan~el;ía 501',1a núan. 9. 
Con arntígi/l!(lJ1lId. lLe 15 de septiembre 
(j;e 100'8 
1)'on 'Emilio ,d,el '1' o l' -o lGálv€lZ, ,d,el 
Re.gimi,cnto ,elle. ,Infanter,ía ,GuooaJ¡a.ja· 
;ra. núm. ro. 
'D011l 1.Rtlltael OteS:lfo IG a l tí 11.; ·d:e la 
misma 'Unid!n,d'C,[u-6 el anteri'or, 
,Don Fl'anciSlCo lC:ua.dil'oSl Gurcía, ,de 
ltt misma Uniod:ad que , .. 1 aruteriÜ'l'. 
IMool'id" :1:3 de ·éLicie:rnJ::rred,e 100'8. 
'Illl General Dlrecto,r de Personal, 
iRos ESPA~A 
ARTI~LEIUA 
EN PREFERlENCIA VOLUNTARIA el 'Regimiento 'Mixto de Al'tillerÍ-a nú. 
mel'O 1 por un pxazo da- tres meoos. 
a los subofio!uJ,es dce Artille¡'ia qU& u· AL Tauer y Cent'ro E-ªLeetrotéclJÚcQ le 
eontinuaClión se relu1}iona,u, debiendo . Ingenieros ~.ll1adri<l) . 
hacer su incorporación a. Jos·desti-
nos ·de procede.ncra. . .. CapiM,n ingeniero t.écndco de> Cons. 
~rigada, D., Juan Hemúnd·ez San I tTUCC.i.ón Y, .Eloot.riCM:ad ID. L4.ngel ~€. 
I\:l.lgue·l (~). .. rez;.Pél'B2l 1(1'i'7}, del Laboratorio de~ 
Otro, D. A.ntooio Galiana Ruii. Ingenieros del: .Ejéreito. ' 
\.iS8Z).' '-. .', .
Sal'gento, D. Gaspar Maliá Cid Al Plml.Ue Central de T1'ansmisiones 
(6650). ¡(El panLo. /lfadr-id)' . 
Otro, ,D. JesúS López. Bo·c3megro. . ,.' . 
{7i71}. Capitan ¡linge'níer,o técrné~' de Coñs-
Madrid. 14 ,de diciembi,a. de 1978. trucción y 'Electricidad iD. Jesús. Mar. 
tín de. los. Santos: SeViilla (Sl)), ~el .l\l·to 
El General Dirp.ctor de Persona;l, Estad{l. '~Lruyor. " . , 
Ros E.sPA&.l. 
A ~a, Comluul.ancia. Jl,e Obras de Bale 
res l(Patma. de llfalLorca)¡ 
Teniente .ing.eniero tooncio< de Cons-
truooión y IElectricidad' ID. Juan ;p~­
rez; lDt:az '(2f1I1), do(? la ¡Comandancia de 
Obras de 1a 5,'" Región ¡Militar. 
INGENIEiROS DE AIRMA= ,H Tal~es d-e Precisi6n y Centro ELe('. 
MENTO y CONSTRUCCION trotécnico de A'rtiZ~eria í.l1fadrid) 
Vacantes 
15.069 Clase e, tiíJoQ 8,0 
g~¡gl111Üa .(1onvocat<ll'ia. 
Una ,vacante' dI,; comanéLante, inge-
nie,I'O c1;e :<\l'mamento y Oonstrucción 
(Huma ·de COl1stI'UC(!i(m. y Electrlc.i· 
dad), -existente E-n In E. .. cuela <Politúc· 
nico. Su.p.e.l'iordel 1E1órcito, ·pa.ra ,p.ro· 
Ifei>ol' ¡j.e las asigntlt\ll'as >d:e 'El<ec1;r'Ü· 
te'Cnia, ¡Medidas. Eléctricas y T·ecnQl¡Q· 
~í.u. ,eLe ¡Materiales ,Eléctricos', inelu.!· 
das en cel >Gru¡po IV deL ane-xo núm.e. 
.r<l S .ruebaremos·, puJJUca,.do. Ipor O'rden 
ele 8 de abril ·de. 197() '(D, O. núme-
ro 10l.,. 
,Dócumentación: Pa,peleta. de :peti-
ciún d,s des.tinQ 'Y ~i{jlia-rcesumen. 
,El plazo ,de o:dmisión dJe ,p'a,peletas 
g'f'ro ,eLe diez ('{1us háb11.es, contados< a 
¡pal'tir ,eLel ,dJ.usi:guie'nte al d-e la' ilU-
íI>"ica-ción .dle 1a ¡p;r.e>S'en1Je. 'Orden en el 
,D.lARlO .oFICIAL y s-erán. remitiaiaSl al 
Cuartel 'General del IE~ército, ·debien-
dJO tenerse. en cu-e-nta.. lo dis¡pueslho e.n 
los! a·r~ícu~os' 10 al 17 <IJar lR..eg1amento 
soJJl'(~ Iprovisión de ,valCa.nteSl, publi>ca, 
do ,po.l' o.rdJe-n ,de 31 ,che diciembre ,rue 
llO'ik3 '(D. O. núm, 1. ,tbe 1Wi). 
Mill!éI!l'ld, 13 de ,cJ¡ieiembred:e 100'B, 
El General D1recto~ de Pel'sonal. 
ROS ESPAfI~ 
Cuerpo de Ingenieros Técnicos 
D01'ltlllOll "" 
15.070 
Capitá.n Iugen,i.ero t.élCnico de .<\1'. 
mamelltoy 'l:\Iatel'ia! ;1). Pedro Nl'n1!'7,-
B:U'ltL1H}0 'l'rl,e;mbe 1(151), <le las Fu.er· 
zas ;A~l'onlJóvilesd¡¡l íEj'tí1'cito de, Tia. 
rra,~RWETh Base. ¡Centralizada 
A la Comisión Inspectora d.e za. 1,- Re. 
g'tón Militar 1(1I!adri(L) 
Teniente- ing.en:iero técn,ico doe' Ar· 
mamento y Con.strucción ID. Juan Ru. 
bio /La1'a .(19&.)I, de disponi]jl.e .en la :l.,a 
Región Militar y agregado ,en la l(;{l. 
misión 'Ins.p,ectora de la 1.'" R'egi6n 
Militar, cesando .en dicha agr,ega>ci6n 
que. le if'll,e lCol1í1'erlda por ·Oirden 1~,2'141 
'?Ji:.fJ478. 'de lÍeciIla 31 de. octubre. ' 
. 'Madr,id, 113 de. di.ciellllbre de 1978. 
El General Directol' de Personal. 
Ros ESPAflA 
E¡;cala especial de jefes y oficiales 




, P,aracub-l'i1' parcialmente 1as 
'vacantes de olas e, le, tÍ\l:ro 9;0, anun, 
ci!Ulas por ()rden 13;7110/001/78, d,e :roe-
cha. 13 de noviembre, e-xistente,s en 
J:aS' U ni<tadeSi 'Y ¡Ce,ntro-s 'que se indio 
-can, pasan destinados. los oificia1es 
de. l!í1. Esicarl1 '8<S1p,eci at &e j ei! e SI yolfi 
Males' "eSIPt'>ciu.1istas del: iEljército de 
'fl¡¡.rra, que a co.ntin'l.lación se l'eJ!1.cio·, 
nan, 
JlJN pnlilFEm~NCrA VOLUNTARIA P.arfi cubrh' pal'Cifil'f!l'~tlte las 
v!lo!l.ntee. d,¡¡' clase, IC, tifp'O 9,0" anImo 
0.1 !l.¡hUlP o r l()ll'd en 113,700 j26r117e1, >de l! (l. 
000, 13 {l,e' no'vieml:ll'e, ,existentes en 
las Unidades que: se in<!,j¡can, (pasan 
Destinos <!e.stlnados los o,!icla1e.s ingenieros 
A~ N.egoc1,ru},oetll MoviLiza.ción lntcr 
m'Lnist(Jria~ da ta Sección de Movili. 
zación etc la SulJinspecc'!ón de 1,'ropas 
11 ,servicios .de la tl.!l. Regi6n Militar 
15.068 técnciosl d.e .Arm'aroento :y 'Qonstruc. 
. QuMaJ a.nula,da u,a {).ro,eill ,ciÓln~ que· a ,continua'ción se re1a:cio-' Grupitan ID, ,I!';austino' García Góroe;:¡;. 
l'L~71W1t78; por la que ss retenían iliJl na,n. , ,de l'a DireClciÓin: de. la íGuardiaClNi! 
1.3>59 16 de diciemhre dec 19'i& 
p~l'a el PUl"que {;entral de Armamoen· A ~a Auditoría de Guerra de ~ 5." 
to. o "R agión limitar 
A la Dirección de Imus;tría y l\:la· 
teri41 
Te,niente iJ). José kl\:ndrés 'Cano, de 
la: Gomisión itnspectol'a de la 6." iR'é-
gión Mm.tar (De.partam¡¡nto. doe Vito· 
da). . 
A la Comisión Inspectora de la !l.a 
. Región lIfilitar{Destacamento 'de 
Arat~juez)· 
Teoniente ID. Manuel iRüftrig.o Fer. 
',Jl.ándoem, de.1 I!llstitutO' !P{}Htécnico '[rúo 
m8"ro. fa 48<1 !Ejército de Tiel'l'a. 
Al Parque y Talleres de Vehículos 
Automóviles de ~ 1.& Región .M:Uitar 
{Villaver4e, Madrid}. Plantilla llven. 
tual, ¡nueva ,creación 
T.e.niente. ID. Francisco Jiméneoz iRo· 
d.ríguez, del lnstituto Politécnico nú-
mero 1 de.l Ejército de Tierra . 
.otro, \1)1. 'Jerón·imo lBernó,ldez !Md· 
randa. deL I·nstituto ¡Politécnico- nú-
ma.ro íl del iEjéreito de. Tierra.. 
. . 
Tenie.nte ooronel auditor D. F~r­
nando VeaAM:urguia Gamia (15!7), de. 
loa. Secretaria de. JuS'tilCia de la 4." Re-
goión 1?l-1HitaT. 
Para juez togado permanente <te la 3." 
Regián llfilitar 
Comandante audito-r /1). Joaquin T{}. 
losana '~aya (235)., jUOOl togado ¡per-
manente 4e la capitanía General d,e 
Bal-e-ares. 
MadrM, i3 de dicieIDlbTe de 19'78. 
El General Director de Personal, 
:. Ros ESPA&A. 
o INTENDENCltA 
Vacantes 
15.073 Clas-e. e, ti1>o 8.0 
Segtmcra. <lonvocatoria. 
AJ Regimiento da Zapadores Ferro- 1.-.AcndemlaGeneral iB á $·1 oc a .de 
vta'l'ios Su:bolicial't'Si, (:nm~nm oe n t IQ General 
Martín. Al<O!l&O Cl're,mp, ILéri·d-a).-Una 
Taniente D. ¡osó Vi.ejo -G6mez, del, ,d.e- ca.'pit~n d-o 'Intena,encia. &e la Es-
PaIlg:ua ICentral de Transmisiones. enle, actwa, pl'o,'fes-Ol',elas>if.iead>a, en 
eJJ grupo de vacantes 'IN dEll Baremo 
dnl·bLicad-o en -el ¡DIARIQ O¡"ICIAL nlÚmoe. 
A. ~ Comandaneta de Obras ele Ca l.a .ro 1M >de 1078. 
Región lYlílitar ,Docum¡>ntaei.ón: lPaipe.leta ,de ¡p,eti. 
eUm di:> ·d·pst!n.o.'Y FiC'hn-rcsumen, a'e-
iIl'titf.(las al ,Cuartel 'Genernl dl::!1 Ejér-Tenle.nte ID. 'Mo.rfín MatarraniZ: Puer. 
ta, del ¡Parque Central doe. Transmi· 
¡¡.lones. 
-cito, tlJirección de ;P·e.r&Onal. ... ' 
\Plazo ,a-e aüunlslón .de ·pe-ticiones.: 
tMlldr.id, ilS de dic.iemlbra. de-íl.9'i'8. Quince días .hwbilc5; -conta·dos n. .par-
tirde.l s'!glliente ale d·e la 'l)Ü!bUcacióñ 
El General Director de Personal, ,d!t\ la pres·f)nte. Orden en el !DIARIO 
Hos ESl'l).NA únCIAI" .a~¡biend<o tcueu'se >en ,<cuenta 
lo· !pre.vis·to 'en los nrt,íell1oSl Ij'{J al 17 
CUEnpo JUnIIDICO 
MILITAln 
Destinos " . 
1'5.072 P.ara cubrir pn.rcialm'ente las 
VMüntes: ·d,o. clase. IC, ti,p09.o, I'UlUn· 
oiad·as Ipor .Qrrd·en á.3.5I3i/I2r58/78, I{'[¡; 8 
di;> noviembre, se de,srt1n!l.en pre-feren. 
ola 'Voluntario, 0.1 q¡erso.nnl del Cuel'o 
po ¡furí4ico· MllItll.r, Es·oa.liJ. nctiVll, 
que. a cont1nuuci6n 1l1e. a:elac1ono,n. 
EspmClFICAS 
A. ta A. uelitoría do Guarra ,eLo·la 2.ft 
Il Bgtón MiLitar 
Te,n1f.linte· rcoronel o,UJditOT !D. J'u.an 
Gómez ,Co,loro 1(100)1, de dls,ponlJ:¡le, ,en 
la raterida iR(;)glón¡ IM1l1tar, \plaza d·e 
S¡'¡willa,' y en. ,la, UrDElNE d,e la misma. 
del Reglamento {1r;. pro,visión de 'Va-
c(tntesdp 31 ,d·e ·üLclembre de 1976 
(,D. ,O. n(¡m. jl ·d,e 1m). 
Mu-d'rid, 13 de .aiiciembre ·c1e 1078. 
El Ganeral' Directo.r de Personal. 
nOS ESl'ANA 
15,074 
'Clase n, tI,PO 4.0 
t.--Unra .d¡¡. SUI!JCJt!icial¡¡Xis¡J;ente,.e.n 
laOI!icitul Ardmillils,trat1va -die la. ,<\gre~ 
grl'dlWia IMfJ1tür a la. IEmbMü,da de ·Es. 
¡p1l11a en 'Wá&l11n,gton, $le anuncia !pa. 
ra. ipl'OWlCl'lü ,entre .sl:tibo.f·lciales: ·dre In-
tl1<t1lrl'9fWln, con arreglo a lag, nOl'lmas 
cont¡;nMtas, '(',n l>!l. tOlla-on ·d,(J 1'11 d;Gi ofuri1 
1{'[ e 1l.lI'íl.l' (Ill. ,O. mltl. !jj.). 
l,oR ¡wt1Mon<fwloHI ctvf',berlÍn t Gn .(). r. 
(ll'ltu'!'lUdoSi ¡'OSI ,pll1z,()<íjl dic, ,mínimo, '1'>91'. 
il"tlJiUtnN111l {l!l ¡\'tI aatunl .t1ré\srt!no 'Y'rQ. 
unir lUSlcr()ndtl()ion(j~ ·s1gu1entos·: 
- Pr'obados ,eol1!o'clmíe.ntos d.e adm!-
n1s.~l"ación, IOonta>bdUdOidJ 'Y' /Me-ca· 
nuo·gJ:'afía. 
- íf'oSteScJ,ón ,<1.1e1 d·diorma 1nfi.llélSl o 100-
nocimiento' del m1sm'0. 
D.O.núID..!86 
illocumentación: lPape.leta .('Le. ¡p.e.ti· 
ción .¡lis ,étestiIl!O< y -co!pia. de la !Hú1a 
d.e. Se.r:vieio$l, renüt1d18. a.1 Cuarte.1 !Ge. 
neral -d161 .'Bjéroiw. íDirección. de ~. 
Soonal. 
.plazo -de. ai'lJnli:s,Hln -de il'&tlciolll6S1: 
Quince dias; iháJbiles'. oonta-c1,oSl a ;par· . 
!.ir a:e.l ¡siguiente. .al ·d'il la opu3J1i-ca.ción 
de la ilJ.'eoonte< lOr.d-en eIl! el! iDURIO 
OFICIAL, detbi.e:rudJo tene\I'se en .\:luenta 
lo. opre.~lsto -e.n. l>oSI al'tículQ$ Q{) a.l 11' 
del Reglament>O' ,d.e 'ProoSoión doe ·va ... 
cantes -de. 31 dl& ,da.cieilllÍl}re d.e lOO¡ 
(D. ú. 'núm. !l ·d'e- 1977). 
'M:ad'l'id:, '13 de. !I1icie:mJl:>,re .a.e 'ID'I8 •. 
, 





¡Para cUbrir 11l.9 "faMnies. &!s-
'pec~Ícas. cln.se .e, ti¡p.Q ,9,°, a,n11no1a· 
d·aS! .por ¡Q·r<i'eIll l:Um/~/78, !pasall 
d'astinados en Ipl'etferen\(}ia V<lLuntaria 
II los ,C'...e.ntros 'que se in·dlean 1'09 o!ti. 
ciales farmacéuticos que- a -continua. 
ción se 'I'elacionan. . 
,t La AOrupaci.ón da Tropas de Par· 
macia eLe la llaserva (;cnara~ I(M.a.drid) 
,Capitán fal'macúutlco ·(E. tA.) dren 
Luis Estolban 101't!:z r(3~), d<e'diSlponi· 
.!Jle en la.guaruición die. /Madrid' l'J 
agrega·d<J :l. la 'Un;Í'da,l ,de. Instrucción 
la Aoudmnia de Sanidad Militar. 
.. TeIl,ient(!. ,flUmacéutlco (E. A.) .dion 
Francisco Le·ónLeal i(:r''¡'()). de la Agru. 
pación .a'e Sunida·d ,l-WUarM la /Re· 
se.rva ·Gene.ral. 
A.l Grupo roa Sani(l.a!l Militar 'de. '¡,a 
Agrnllación .'f,o.lJtstica de La División 
de Infantería Motorizal1a «M(U';.~tra:f· 
(Jo» mlm. '3 I(Valencia)' 
Ca.pitt'in :t'al'ma:cúlltico t(E, lA.) ,!Lon 
nwlael Va1<iJvia ~}i7.,cu(lta(304), -tle. la 
,F':l1macia M.i1ital' ,!le. ¡Cstf¡ellónl de, la 
Plana., 
Mad'rid., 13 de odiiciombil'ec1e 11J1i'8. 
. El General Director de Personal, 




15.076 Clase 'c. tipo 7.0. 
Se.g'unda convo,cato,ria. . 
tl..-'En 'el ·Cúarte.l Ge.rue,ra,l ¡('le a-. Oo· . 
mand!a.ncia Gensral .da. y,eUUa" pM'8I 
Jefe de J.os Se.rvicios Re.ligiooos.-Utna 
de tenie.uta {loronal capellán. 
Documte>Ílta(!ión : Papeleta d-e .p.eti~ 
ción de destino, que se. l'·emitirá al 
Cua¡'tel General ,del !Ejército. Direc· 
ción da PersonaL 
Plazo d,e ad,misión de peticiones: 
Será da 15 días hábHes conta.dos a 
pamr d-el dh siguiente. al de la te-
cha da publicación de 1a presente 
Orden en 'el DIARIO OFiCIAL, 4ebiendo 
t.e.rrerse e-n .f'lumta lo establecido 'Bn 
los artículos 1Q al 1'f d-el Heg:lamento 
sabra pravis1t12 de vaca.ntes de. 31 d-e 
diciembre dE> 19W (D. O. núm. 1 ds 
1m). . 
Madríd, 13 dE> dIciembrE> ,de 1978. 
El General Director de 
Ros EsPAÑ"-
15.017 
• !Clase C, tipo 8. n. 
Personal, 
1.-Un'a 4e comanda.nte. .cap-ellán en 
la Aca,demia. de 1nte.nde.ncia. '(,Avila), 
para. asrste.nciu. re.l1giosa. y prof~sor 
40 Religión. . 
'Documentación: Pape-leta ,dte peti-
.clón d~" destino ,q1lo& se rtlmitirá al 
Cuartel General de.llEjéreito, Dire.c· 
oión de Personal. 
!f>tazo do admisión de. peticio,n-es: 
Será dO 15 lifas hábiles contados. a 
píl:l'ti,l.' {l.el día siguiente. al .de la t-e· 
cha d'El pubacnción ,de ,la. presenta 
Orden en '&1 DIARIO OFICIAL, ·debiell· 
<lo te.narse cm -cu'Gnta lo' esto.blecicl0 
en los artículos lO M 11' cle.l íRegla-
mento ,sobrG prcívisiól1 de vaca.nt-es (le 
Sldo dioi'CJ.mbre -de 1WÜ (D, O. nú· 
m.ero 1 de 1977). 
Madrid, 13 dI! ,clic1embre. de 1978. 
Destinos 
15.079 
P.ara cubrir ,Pa.rcialmente las 
vacantes d-s clase le, ii.pu 9.°, .anun· 
ciadas !pOr Orden 1l3.6(X)/200/'i8i, doE> 8 
d.e noviembre a pro.puesta d-el Vi{l8;riO 
Ge-neraI Castrense, se destina a los 
jefes y o¡ficialles ca.pellanes: qu-e a 'Con· 
tinua{lión Se r-elacionan! 
. EN PREffiERENCIA VOLUNTARIA 
Al Regimiento de Infantería Guadala· 
jara. núm, 2{) (Paterna, VaLencia)' 
Cg.pitá:Th '.capellán D. José 'Blasco 
Aguilar {4i19} del: Regimiento< d-e. Am· 
lleríe: A:<\. .núm. 't2 ¡(inI Grupo). 
Al Reg~~~~ ~ ,f~~:!e;;t~ad~jOZ 
Ca.pitán ca.pellán ID'. Luis Ruw Hui. 
doJ:¡.ro (~.500), me l·a 2.'" .Qo,manl1ancia. 
Móvil! de 1!a Guardia Ci~iL 
Al Ri!gim:iento ae Infantería San 
Quintín ntlm. ::le !(Valladolia) 
Capitáncrupellán lD •• <\;n.go&l {lonzá.· 
l(!-z IlVIIQrán ¡(400}, dellRegimlento MJ.xto 
de Iinge.nieros< mIm. S (D.ererillo pr{l,fe· 
rente d·e guarnición). 
At Reaimi(mto (ll' Infant('ría MelWa 
n:/Í.maro 5eI (Málaga) 
·capitán -capellá.n iD. HOl'ado' Pes-
quel'o iDomínguez¡(I'?iOO). (le <liSlponible 
e.n la 9.'" ,Regi-ól1 Mititar, .p-laza. de M,á. 
loaga y agregado al 'Gobierno Militar 
de la re<feriÍda. ,plaza ,(Derecho Iprefe-
rente de guarnición). 
El General Director de P 1 A Za PUhna MIJ:IJor Re(lucida. d(1Z Re. 
Ros Es¡>A~A ersona, gimiento de Infantería Ceuta mlrn, \í4 
15.018 
>Clase \e, tipo 7.°. 
'l.-Una. de ,comandante. .cap&llán 
pa·l~a Sfl<cl'etarl0 de la Jefatura de los 
Se-rvicios 'n"liglosos ·d!el Ejército ,(Di-
looción de A.poyo al [>.erso,no.1d& la 
leofa,tura. Supe-l'ior d:e Apoyo Logisti. 
cp). • 
2 . ......;Una ,de COlIl'lltn,dantG cap.ellánen 
e.l Colegio da Guar·dias Jóv:enes «Du-
que do Alhumada» .de. la 'Guar,dia Ci· 
vil {Viru1demo.ro. Ma,dr:1d). 
DocUlnenttlJclón: Pape,;eta od!e petí-
¡lión {lo 'de-stlno, ¡r\1"" s·& re-m.itirá a,] 
Cuuil'te.l ,Genc.ra.l ~lelEj6relto, Direc· 
ció<n, do P'(Jl'sonnJ.. 
'Plazo -d'~ ndmisión 'd(} p(l'&icio,tl'es: 
gei'IÍ ,do 15 {Hns hlibnescontu,dos a 
Pl1rtir d(ll d1ílslgul~nto al de? lo, ·fe· 
ohtl. .a(~ ÍntIJ1V}t"cl(¡n do lIt lHlls'n,llt(} lelt'· 
dl'l1 cal 1)1 })U1ltO <'WmIAL, d()bi(~llitlO 
t.\m(A,rso (¿)¡fi (11 wrtu. lo (jl'l1:tli)jttHlj~lo' ·(}u 
1m; !l!t·tfetllo,s 1.0 al 17dtll n(1g,ltliIll1~Jl to 
SQ}:,l'O provisIón 'ele; va,cantes. (le; 311 do 
dJ.c!·ombrl,) ·dl) 11)1'{{) (n. () . .minI. 1 >(lO 
197'7). 
Madrid, 13 d·s ,diciembre. ,de 191718. 
~1 General Directol' de Persona~, 
Ros E,S?AI1A 
¡(Ronda, Mátága} 
Capillán ca.pellrán ID. Eloy Iiatorre 
Samitier(1iOO)., de diSJPonibl-e. -en la 
guarnición I('!·e Lél'!.da y agrega{Io al 
Batallón -Mixto de ]ngenieros. XLI 
A~ Ragimineto Caza40res (le Montafí.a 
llarceLOIfta núm. S3, para il'L BatalL6n 
CataZur1a IV (Berga, Barcelona) 
Capi1iáncUtpeU.¡j,n ID.·Jos·(j SoldevUn. 
RauJ.'e-t 1(<<87)~ de diSlpo:nib1e en la guaro 
n1e16n de 'BareeIona y a.grega·dO nI 
Iios\l)ital ,Mi11t8iT de 1:a r9,f·e'l'ido. plaza. 
AZ l{agimirmto Ligaro Acorazado de 
CabaUeria Santiago núm. :J. (Sala· 
manca.) 
el1p11iñrlJ ,cl1p.alló.H' 11), Primitivo J.M, 
'dt·.f¡¡¡,UfliZl BOiy.ero {iI,OO)\ ,del G~ntt'o· da 
,l'!us'truc,ci6n .d,a U,eclutu$ ll'llm. !t· (IlJ'J. 
l'~()'llo ,preta·l'en'bo. da gUttrn.1,c1(11), 
11/. llet1im'lfJnto lAgaro itcaraza·(l() (le 
Ca,lJa,WJrta Sagun~ornúrn, 7c ~Sa'Llma) 
Ga,pltó,n '(Ju'peUán D', J.esúSI Ferutl,n· 
de,z ,S,oto ,(4168)" de' dislPonib:Le en la 
guarni,cMon, de '.Mealó' de ,H·¡;nares y 
alPre.gado al >Grupo de' A'rtillerfa de 
la Brigada iParaJeaidista. 
1.35-7 
AL Regimieniocie A:l'tmería. de Cam: 
paña. n~¡rn. (1,1. ¡(Sevilla.)1 
ea;pit.án,.catpellán ID. :Josó Bat,alla Vi· 
llalC[l.lllIpa '(m}, de disponible en la 
guarnición de Hueooa y 8.,,"1I'egado a 
Ira LA\.grupación 'Mixta de Ing-enieros 
de AMa: Monta:I'ia. 
Al G'1'1.bPO Regional /te Sanidad Mili· 
tar núm. ;1: ¡(Madrid) 
Ga.pitán (la.p.ellán iD.,MariaI19 Garcíl.l 
Ál'ram J(~)~ del !R.egimient() Mixto 
de iAlrtillería, núm. 3?; I(Dere-c!ho íPr-e-
f-e-rente de guarnición). 
EN PREFERENCIA FORZOSA 
Comandante eape.lIán iD'. Luis San' 
tiago Sáncíh'z:e (~~S)l, d·e disponible .e-n· 
la guarrli-ci.ón de Salan1'a.nca y agre· 
gado a.J] Regimiento Ligero t<\,corazado 
de 'Caballería Santiago núm. 1, 
FORZOSO 
AL Hospita,t Militar ~tll Santa Cruz de 
Tenerife 
C.omalH.luutt\ (latj)~lk1n n. Grt'gorlo 
Ol'{luna 'IntltmUn (227), dí! <1iSl!'onibl.e 
en la gual'ni{}ión de ,Pamplona y agreo. 
gtt<10 all'tí'h'Ím!(>.¡lto· Ca?:adores de 
MOllt{u1a .. \rrnc!l'ica m'tm. OO. 
Ma<ll'i<i, :J.S de -diciembre de 1076. 
1<Jl General Director de Personal, 
Ros ESPA51-\ 
15.080 Para. :Cubrir la va-cante <l,e 
eapitfm 'eap'ell¡~n nmmei'il'da por Or. 
den 13.543fi(¡58f78. ,de· 8" de noviembre, 
da cl().¡se 'e, tipo 7.0, existe-nte e,n ",1 
Tercio DUqU0 ·ele ."-Iba; 111 de Lo" iLe. 
gión (Cauta), a propuestn de.l Vi.cllr 
rio General (;,lstre.nse, se de5tinll., {Jon 
cll,rú.cte.r ;forzoso, nI capitÚln ,capeHán 
don Luis ,de 'Agüero y Pulido .(470), 
da .¡lis.poniJ::le .e:,n ]lw gUllrnkión de 
Ma·drid y ag'l'e-gaJdo n, In. 'Compfl;tl:fa 
de 'Sa.nida.¡l .de la Bríga,d'lJ.. .d'e, ¡In·fa..n· 
ter!a Me,caniznda XI (Grupo ,Logisti-
ca XlI). 
MU'Cll'M. 13 <N~ diciembre. dE> 197:8. 
15.081 
El Teniente General 
Jefe Superior de Personal, 
(tÓMEZ HORTWtlELA 
Part),l\ubrir la val1n,nt~ de 
te.n!¡'llt9 ·carwJltí;¡J all11twind'l1 'M1 &egull. 
(!¡¡'(lOcllvot}fti:ol'ia 1'01' Or,¡!¡>n, 1I3,51¡.4/258/ 
78, ·¡10 8 'Ü'ó no\' I.l\lt\JH'tl, ¡1¡.¡. ¡)1!1í1C! e, ti· 
po 7.0, Q,-xl¡,;1'.Q,ntc>(Ju .lt.t: 2.1'1> CiI'ClHlIHSrip· 
elCm (t~) ]0. 'Pu1\cia At'U1ÜU'iL {.\5,tlVilln.), 
l1 ¡;ll'OlHW.stt1 fl·r.! Vhm,l'l() oGN1,t,ml Cas· 
trenso, se ,dm¡tlntl, Clon C[U'Il.tlttl,r vo· 
lunturJ.o" al tNli(1.nte ,cap!:)<nl~n U. Ma· 
mml Dl(l¡nco 'hay ,('ooa), odeol Grupo de 
;rntt;r¡.de~wi:a d(l 181 'Comanda,neia G·\!· 
ll,eral <fe Melilla, pa~n,ndo a In situa· 
·oión ,de. «¡En ,serví,cios gspooia,le¡;», 
Grupo -de «Dt'stinos ,de earáete,r ruili· 
• 
D •• 0. nÚln. ~ 
tar», confo,rma a lo dispuE:sto en -el 
l-noisa al .del¡punto 3, <11:,1 apartado A 
del .a.'l'ttoulo ~." da Jru Ordend" 11 4e 
marzo de 1967 (D. O • .mim. '74). 
mismo color ¡y seis d:ortlHi.a.si ,que con IIClón ma. una barra v<'!rue
o 
:aouatl.:o o tl!el 
el'llistintivo ¡poiSoee. o , lIlliS/mo- cOllar -que lQ:Oll .eJ¡ distinlQ1Vol po. 
tC.alpittin od.eOficlll'aSlIl.\1:iLitarreiSi D, Se- '$,2e, .d:eibiendoQ SRlsitit.uirl3.SI ;por Ulm iba. 
l'a\t.ín. IG'H,rc,ia ¡;\1'a·rt.in (~'W.), adición 1'1'& ·do,¡'adia. . '. 
!dI;:- una barra ;verde a ,doS! .d'<hl m,isttl1o 
/(loJor'Y cuatro 'domlfas >(J;ue ICo'n el rdi&- DeJ,' Estado i31ayo1' d.e la J)ivl,si6<tt d~ 
'tiní.tv.Q 'posee. cllIontaña «Na.1Jarra» nttin. 6 
Madrid, 13 de dioiembre de 19'78. 
El Teniente General J. E. M. E. 
DE 'Lr:-<IERS y PIDAL 
VAREAS ARMAS 
Distintivos 
15.082 Por l'euniI: las cündiciones 
<lue determina la Orden de. 16 ·de. ju 
lio de, 1948 (D. O. núm. 164), se con· 
cede f!1 dEH'eC'llo a.1 uso deol distintin-
1ivo de Psrmane,nciru en Unidades. de 
Moutmio. con adición de- burras que 
!le indicall a. 1'Os jt>!es y of.iciales que 
a coutil1u¡¡ci(}¡í SI> l'.elncionan: 
'Otro; iD. é.11fg'el SáinlZ .d:e Vi-!JUíl3. 
jf(íhaso' \(i~OO5;}. Adiciólll d.e- .UDf!. ba1"l1a 
verdea tres> del mlismo ,coloT que COíTl 
€ldistinUvo pOSle.e. . 
<l'eUi;'2nte' ¡(I'cOeiocÜK1» ¡}filU,ares dlDn 
'Gc,U:Ila:Oo R¿'míriO(l. rÁ'~ ·ESlpanz.a 'Ir1iba· 
.rren :2'f,12;~ •. Di~il:fnCvo con a'll'ición,we 
trES! iba na" ,'-t:rtd·t:s, 
De la &scucla ~IIi/.ita:l' .de Mantlla1a y 
f}pertlci.f)nes Especiales 
t'e>niente 'Col1O.n,el: de 1fngenie'ro,s d;Oill 
Nicolás SimÓli. Gómez (1580). Adición 
de tres ,hanas ,'¡>,~des a tres' .erel rrnisc 
ma co!1or fY doS! ldoradM que COlll! el 
diSitintiV'o< ,poSlee,'wEibi'tmdQ su-slt.ituir 
C~nI;!O barras¡· verdeSipor una d{)rada. 
IGoman<1unte de ,Y.n1.a.nte.l'ia !D. 1\1(1.. 
nm<¡"(¡Cll'rnO Graocia. «OOSO). AkHción ;de 
uno. bar,ra. verde a cuatro del mismo 
C0I101' &" cU.aJtl'O d011a1dl3:iSI que ca,XlI eJ 
disf.in'tiv.o P6S1e>e, deobiend,o sustituir 
D('~ Cuartel Gene1'at de la lJfvisión de lHS, Ibarra~ nrdíes. por una d'Orad'ru. 
JI.:talltaña .rl'rgel» mlrn. 4 Ot.l'{}. D. Josó Barce.n.ma <Nieto '((,>OO.!'). 
Cumtl,lldü:nf(1l de. Infantería, diplQ· 
Ultlc10 dtl E,;tndo Mttyo,!', D. ;rooé Es-
que.rd¡L Bift10t (v780). Adición de tres 
11\1.1'1'0,& vetdíi's ti. tl'es del íulsmo coloa' 
y trcs dorttdus que con (~l distintivo 
POl>í.!t'. de-lliendo sustituir, cInco barras 
verd&s por t1!lU dor.ado.. 
'COn1ü:ndallte de. Infamería D. Urbn· 
110 '1)~e2i ,Mac'stl'(l, (8111), Adlción «-El 
una. :barm verde UI tres del mismo 
color Y tres dorudas que ,con el dis· 
tintivo, 'po,see. 
Capitán auxiliar de In.fantería don 
,}<',ernando Ro.le·r I.ol'ente (3217). Distin-
tivo ,con üdícl6ndEll tres barras veQ'· 
(l,eo;, 
,AKHeión' de, Ulla [¡arra. veMi& n doStdJen 
anislluo '(lO!IOl' !Y 'Cuatl'o, ·dlOl'o!d.as que 
non e1 <HoS>tin,tivo- .p.osee.. 
,Oti'O, D. JUlln Topete ,de 'Grassa. 
(a~1.)). 'A,d'loUm el,e UlniO. hO;r'l~a ld'ClÍl'a.tlu 
n, dos do,,¡ 1m!~anlQcoJ,or 'YO 'tl'elSl do.rMlus 
~1tle >(lon @] ct!Sltlmt!íVOI ,posee. 
JCoIDot\ud'arite. de AntilIeJ:IÍo, 'D. J<la· 
,(ruin Álgf']let JaS'anlo!d1a (3844)" .A1d:ición 
d.e una Ibal'l1n. dorada 'Y tres. veI'ldleSl .lJ. 
tres 'dIel lm'iSllX110 (\'0101' que con, le'1 dis· 
Itil1titvO' :poseC'o, d,e,bie'l1'1lo sus·tltuir ,cin· 
oC o' !barl~a¡¡ verd'<1lS1 ,poa' unoa. d>ora1d¡(t,. 
Otro, :D. ,Gui:llE\l'IDO CáJceres .A'lbami-
,rano (411S6) .'Adl:r,ión dte. una i!).aTra. 
Ive11d·e a -tres. ,doe'l: mismo, ,co[>Qr que'con 
d Id.istint·i1Vo. iP'0lJlee. 
IColIlllu,n,t'l:anlte. ,d& Ilrg@uieXlOS! D. lEn· 
J)('¿ Cua'rteL GeneraL de la Brigada de lrique, 'n1!)}e.s ,Lol·dta '(;l877;). :Adición de 
, A.Ua Montana untO! barra vel'w", u ,Ilos del mi,smo, co-
.cÜol'it(Ul, de Infl1ntel'ia D. Jesüs Fon· 
talla. de 'Gl'LtS5tt (1{}38!J). Distintivo con 
d¡,ploma d", Esquiador - escalador y 
adición de <lOS barras ve.l'.cl:es. 
·Capitán alixll!ar 'de Info.nter!a don 
()le.g¡WlO Al'l'ibRS ~nbirón (3:}17500). 
Adir:ión (le. lUla barro, ve'1'4e. a. cua-
tro dÜ'1'aodas que con el dist,inilivo po· 
10'1' ytt'(J.s dora'cl:as que COl)} el: Idlsltin· 
Iti VlO lP'o'sie e_ 
'Otro. ID. IOUll1ll:eJo, ,Arias 'OlVun,a (100\'3:). 
L>\,dic.ión (le una. ,bn.l'l'U ve,l'doe- a ot.ra tu!;l 
IIl1hltnO tlolQ.l~' y tt'Nii dOl'M'a'~, que ,,~on 
,el cUs:tint.lvo l)o(l'S'e,e, 
1C::apit(m ¡di", In.fi:1:n.tel'ia ID. F1ól1x IMu· 
!l'101Zi :A.hvOJrelZi 1(10136), ¡])iSJtin,t~vo con 
¡l!'p'lbn¡'ll ¡le ¡ESlqniul,J,or· 'ESlco.lu.¡lJor 'y 
flidirJ!6n, i1ectlu¡j;l'() !burrasl vel1d1es, 
Gn.pitlln. vetl"rlnlll.l'lo, iD. '1"1'I:1111JC1S(l0 
/Jel. nl/.arte!, (¡meraL [te la lHvisión de lM'tl,l1íg'1lt"7J IMo.l1l'e (·1J1S). Ad.íoi6n '(Ve 
Jt!Jl/tafia. Nava'f'ra' núm. 6 'l1!llfl. 1Jftil'l'U V'(j'lo/doe a OltI'U, d,~,l mislIllO OCc). 
Nw Y' 't'!i[)'& üOl1t\dltt¡;. 'que 'COlt {~l diSltil1· 
(;ÚIIIHlHl!mt.' dI'> l¡¡fo,llt,et'ia n. J05>Ó t!W11 ip:O:~,é{l, 
VlllOIHla ;rrlll'~tagoy~n,t(OOl!)), .<\'r~i()i(~l1 T(llJ¡irt'n!,1' IcM eJ"A.·t;, d'O')ll A,l'frclllo 
.trI OUltf,ro. bo,N'11H Vl'l'deíl (1 tl'ol'S< (,(~l OJr!ll1l/ol'l1l'(:ll 1(t¡¡jlllttl'l'l'I \(nW¡, crlJ¡;.tlll,tlvo 
mhmw C',O:)OI!'qU(l Ooll el dlst.illtlvo po. '¡'(HI. ,níll'l!l(m (h~ tl't'i.'Í' [mil'rltl!1 vt'<rId,~1'l. 
l!l'(\ d(ll,)¡(111>t10 l'Iu~t,lj,uh' C!l1C'tl dIJ' (lWtíl 'l'ellWnf¡ll In1X!,Jl.fi.l' !l,~ IIIIr['fL11<&N'¡¡l t1,t)ll 
1lO¡' 11l1t~ IHll'l'tl .¡JOl'tÍ,l¡t,· In01'll~tJ1{l,lllO Ptóre'l'i .Bo'Y'rl'o (4.00,.1), hU. 
Otllllli6111 ,J,t\ .J¡¡rf'U'tl1tN·jtL ,j), ,¡,'!'nru¡¡!sll'..<l 'c!,ón. d'tO CltHtt.l'O tlll/ll'l'lll'1 ''V'(}I)dl~SI (1, tl'GiI 
<{¡¡"t,u '(¡¡(l!ll1'''Z·rCllí\'VUSlr(!ltfHf¡¡~). A,¡U¡¡IÓll ,dte Itlp,l ,ml~l'lno' 'lJ,OlWll' mI, ílJ¡;¡t,lnt,!'Vo cm'll dol. 
11'1!f\ ,¡)(tI'N\. v("Nla ,t\ ,d;{)~, ,dl!~¡ u11ts'mO oo· I))J>oIl1'Hl. ,,¡1,f' E?Jqul.ndIQI1,'./,F:,r;!(ll'tl-nalQl:'· qn\) 
Jor' \lIHl (lO ni 'rll 'di¡~lj;¡Il¡j.j,v:O p>O'Sle.e, ipOSléH~" deible,r.lrllo s:nslt,if,uil' iQlnlco, Idi'S 
Ctt,plt¡ílJ1, nuxillnl' dJt¡o ,Y'¡llftlcllltení'o, Jdoq1 ,~lla$l ¡por un\(l, J:¡'o',r:ru., dorrUld,a. 
AtLgel ,c;,n :111ft'!'11a Al'rll.Slt.la ,(3IQl5I.íOOII)). IAldi. l'e-nj,e.nfte Idle Oificinas MmtarJ€s a.,Ol1 
{\i(¡r¡ ¡d'e lma lbull'l'a ,vel'dlJ a 'dos, 0,le'1. (]?'l"arrllcisco Gol'úé:s. F'~l)ricl!o 1(2007,). AJdi. 
>Com.a.nldante.d.e Jnfe..n.teria, 4i.pJü· 
mada (1021 IEEltalCl;o ¡sI-ayor, ID. Ignado 
G2 lo, ·PuerJte. dio 11Q. Puente ('i'!m)~ Alfii· 
-ción .d13 .una ])arra 'Verde· ,a 'Cuatro ld:el 
mÍEi'110 color y una oJld'<fda ¡q;uecon 
'c'l dis'tinitivo'po!'iee, 'd;:lbiendusustituh' 
las !barra,s ver.aesl !llor una :o;ora1(J.'a. 
,C-oman4ante ,fre '.,hiiIleria., ~ipi!()ma . 
do de EstadiO .M:a.V{)f D. iLuiS! Fe.nrej· 
r.a,cFeooández ,(~oOO}. ,Adici'Ó'lll di'" una 
.ba.rr.a. v&':d!a a tr¡;Si ·do.ra:da¡¡¡ l(}1lI& 'Con 
el 'dis!l:intivoposee. 
¡Oapitán d,(1 [nlfaIllte.ria, ili'pl{)\ffiQ1d{) 
de. Es'ta>dJo L\iaii"1)'r, iD. ¡Gregorio \Ló:pt::z 
Jraol;q~SOOB}, l,<\.(¡JiCiÓn d!1li una '!barra 
,~r4e a otNI. ,die;¡ mismo coloQr.y dos 
dffi'adas que coru el dis~inltiiVo ;poooe. 
DeL E'ilt{I~lo Mayor <te Lfl; BrigaiúJ. de 
Alta ;¡fontañUJ 
Comanda11lf¡edie IIlIfanter.ía., ldi:Piloma. 
do .(lie .E!'Jt.aidlo l\:lt::l!yO'l', D. LuiS' aH i\f.a.-
l'al1óu(73."'A). ~~rllci6n, IdJe unl8. bairrll 
VE'l'd,p, n Ibt'>(1S! ¡¡l¡ora.d,as que 'Con &1 dis-
th1:tivo ¡poS/oo, 
lCapit4tl1. ,d'e rmlfantel'ía ID. Ll00 Fe1';' 
nd.l1cr€!z ICa,<l!etllO,'S! <0006). .AidllCión d!:J 
lma bll'r¡'(l, ¡rE,>.l~We- on. 'doSl d·orrudl!l.<¡o ;qua 
C.o'I'lI -e<!·dJi'!;ltinltivo pO\SlE"e. 
¡c..'tpitÓlnl dJe, rnfnn.te-ría, dilP''Loa11l1oda 
,¡l,e .Estadio !M¡¡¡y¡01' iD. ¡ore IPaS'ooor Igle-
sias (00.110). l.D,;di'c.i6ru ¡die 1,1'e9 lbal"ra.lSlV'e,1'· 
¡iles a t.l'tlSl dlelllli~.mo·c()ij()r 7;{' una tdo-
l'a,d,a, que lCone.'b Id,i~in.tiV'.o p.osee, dlG-
111e1bdo sustit'llilt' cln,co 100.1'1"8$1 vero'€-!J 
,p.el' ;Ul1IU dO'l'a:du. 
De La .Agrupaci6n ,lj{ix~ de Encua-
dramíanto núm. 4á 
(!cmN'l.l1>doaui1e di€'! ['l1ífaIllteJ.'lia ID. J.oo,. 
qmín. C~s¡pe!dJe.g. 'J!e,1 ['l¡e;y 1(¡68¡66). lAid!íción 
de un,o.. Ibar11a, 'V'e11c1Je a. 'cuatJro, d!e[ ml'Si' 
mo 'col,ol' l;¡r cuatro· dloradaS! que {IO,n 
e.llé!Jls:tin,tl,vo' poQli1ee, ',¡ilCibienlljJo SlUSttitui,l' 
las bUl'l'fl'S V'e-rldJ?SI p'or un,a ,diOlI'aklla. 
IOt,ro, ID. ¡J o ~IP 1M a.rt.fl'll ,.s ÓJe.nrz¡ die tSallr 
tamaría (00111). 1.4di,c!Óll 'die- una, lball'ra 
veIII(}¡>, I~ r.uutr,o dora~}aSl qu:(\ conl ea 
d'j Rltl nti v,o' I}1>OS€'P. 
Ca¡pit{u1 ,d'~. lr,tI'ante¡'ín, ID. MflPcns 
(JonclJe '1'cmús (!)jl,l3): Ml>ioJÓI1 odie lllHL 
narra :ve,rrll~ n 11\11-1,11[\0 di;;'] anÍemo, ,e,n· 
'loOrlY l~n,a, dtll'lúk\ Ique ¡'on. ('.1 ,¡H8Itinltj, 
vo Ir>O.gte-~, d'í?llJo:N~do Eltlr",titul~' J'lli'. nlt· 
rrns ¡ve'lJellt.¡" pOli unü oflOol'fi'!lI(l. 
iCrup.ttán üllx:ililtl' ,dorí ,Illf[~ll,b~l;fn <1,011 
¡{,!!iúa :S.lel'o ~)as'a¡;illlO'VD.S: ~~11:11~1Z). .NLLí" 
(l,Lt'm .ah) llmt !b(J.i!'f¡¡' Vtl1'ffl9 n. (lirmo ,dIO' 
l'tllUttí'V tftHl '()(j'J'l> 1'11 ·diSlt.!r]tivo D()s'e~, 
1Il! /.(1, A{ll'ttlJlté'1rln M1,,~"ta eLe l'11!ll'ntao 
ras, (la la Rr1U,(1(la .tlll AJtallfonUt.'rta 
ICO,Jt1¡IUlltlnln.1',(\(lR .In¡¡'¡(llÜ011()~1 IDI • .J,()~1é 
l"l'u<leJ':lIl)'(í.¡wz (1679), Adioión dI'! p.lla 
bm't'n. 'V1l'll'~llt'o !1 od'Og, orllo,ra,d'[\S! ([l]¡(l, COU, ,el 
d,! BI1Jlrlltilvo :t"olsle'c, 
,o.tro" . 1). F'e.rnan.d!o ICanltoro, Oa.tlva· 
ja1 ,(1700). IDisltin'tlvo ,CO')lI adición, de 
tres, b'arras' vel'(J:es. ¡. 
Ql..p;itan, de Ingelllíiell'os ID. ÍÑI;anmil 
Riveil'a Sán1:}hez t(eooo). ..\kJ.iciÓlTh d:e 
una. ararTa. V'ellde a cua.tro diel miSlm.{) 
eo:oO\l' \'1 una 'lio~'a'fra tqU8 CO[l! e'l distin-
ti!V.Q IPiOsee, dElbi-en.do·su.&tituir las ba-
rras lVe-rdies IpÜ'r tUla dora;da. 
{)lbro; lD. ¡ore· Esep-eleta. Villaniuíelva 
{~). Melón, de una barra 'vel'd!$ 
a otra (teL misiffif)' 'C0100:- 'Y un.a. dora;da 
qu:& 'OOIll el ;(li&tintiv'Ü 1l0'SJOO. 
>O·too, D. Francisco Ta¡pia. ,ca'talán 
(:a::?!113) .• ~jiQió;n l{1e. una barra ve'l'lde a 
clIa.ilro del illlisma color ,que 'Ü1ÜtIlJ .,1 
distintiv.opoi}ee., d:&biendo 'Sustituir-
la!> "IJ'Or una. :barra. ,dÜ'Taid.a. . 
.capitán alL~mar ilie IngeIlJieros don 
Francisco. Pére~ Cn.dina. 1(99'1), adición 
d!e una J:)anra lV'€rde a tres .tI:el mismo 
eoln.r 'y tilos <loTadª,s ¡que. CaD! e!l. dlis:-
tinltiVlQI>Ose.e . 
Te-Il!i~n.te. auxiliar 1&9 IngenieroS' d.oI!l 
EnrtlIu-e .González·Hel'rero (1Ü''\'Sj. Adi-
ción odJe una barra ¡dora:dla y nna '\'er-
dE' .tJ, ,d,ós <loradas. que. con el ,distinti-
vo ¡posee. 
Otro., D. J{)gé Se'bastia S'~bastia 
(1517}. A,dicióTh de. una ba.rra. 'vtlfdle a 
otlla. del mismo lCol<lr "Y Una 'frol'l3!d,a 
tIUe con. -el 4i~tintivÜ' ¡p¡osee. 
HI'I lU;p.rniento ,O(J¡zooores 'flil' ll{rmta. 
M Ára.pitl's '7Itl?Jl. 62 
(:upitáll, di:' Imf'ame'ria ,D. ~~l1IbOllio 
FN·n.tínliltll> tAlguil"l'e1blmgol), •• (ere7). Aldi· 
!'i(IU '¡l1€l" dos lHl.rl'aSl 'V'er:ÜlPl'i a. tJ.'es del 
mi~ll'lIO I(lOlOl; Q,1l!:l' con e.l distintivo· ¡po-
su'!, d'€\J:rie'l1idJO -SUjlltitllÍl'l'Mlpotr UDla Iba. 
na d!<H'8:d.a. 
10tH)', ID. Vícmllte Iníazd:e. Vills'¡,,'1l.s 
He.rre11o.(008l2;). IDis.tülti'V.O 'COIn o;cUción 
de ttl'CS Ibl\ll'l'n9 vl'il1dfes. 
Ot.ro, ID. Jie€IÚSl Ba.!'to<loanlé \G(),nYlJáíheIZ 
~·ll)(m). .Álii!nión. d,¡¡t .uUlo. ibarra 'VertlJe 
a t,rpi% I(ceit ,¡njffilito. 'color que- ce!n eJ 
diSltin,trvQ ipOSle.e. 
'l"f'níen11B n·uxilia,r 'r1e ,Inlfamterf'a. !don 
Mia.ml>e'l /R1(J.g311 Oalbrera 1(0000). Adici6n 
de ,d'oe;. bárrn..<;~ VIH'd¡ps. a tre¡;¡ .éJ¡e.l ro:1S'-
mo <r;o!()!f' querAJllí e} m¡::rl;int,ivo ,po'se¡h 
dehiondo sustituirlas por una barra 
t',(woJc1ll1. , 
o.tro, ID. J.oS!Ó F101'PS ¡P,&J:le-r. (3800). 
Adición die· milo. 111'0.11'1'0. 'V'e.l~d!e·a tres del 
misffi<J 'f}olor ,qne.ClCJ,n e'l '(I:iSltiXlltiv(» p,o-
Ree. . 
Otro, 11). JoS,! ,Let.rán Sentis (4113). 
AId.jci,ón l(}¡~ d:o!\l :barras 'V',n,dieSl II tJ.'les 
dlQl'l~dlaf;1 que eOIl! e-l .ruiSltin.tivpl ¡p;ose,p. 
,()t.ro, (1), Anldu'é'J:l1 Vinm.s.o, [~,o 111 1!·e s 
11J1I[il). Adil¡>,íón !L~, llnw iJ:Htl'l'rL veHl1g· a 
.i(J" 'üIOlrolLa" ~I1H1 O()U el; (J,i"tifiltiVO, po· 
15I,m, 
{)Itro, ID. fStmtil1go Bullllíoa HalZ (4.<!lOO). 
Arli(\i6n d.(\ mua bn,tl'o, 'V'el)"tve a trr'fi 
tl:iwuul a~ gllf" fJ(in. ('1 ~li"ti,tltivo ,pOSle.¡¡. 
Vllr, Jugtrnimto Cn:;aulm'(I,\' d,¡¡ MI01I.-
titUla na¡'/wlollG ,Mm. (113: 
nalP,¡t(¡fl <1,:, ¡Tlitr'n.nl(¡(j !"ftt jJ). J~'Rlll~, ,L\)j. 
di ¡Phi. j(11()i1Y,11;~). l])jRIt,lnt.1v,() ¡}fllll u¡dllciótl 
di' ia'(\~llb·u.l'l'a¡.¡ .v'0·l'<11~íl.. 
,Ca.pitñ:tl '"rl'tc'l'ltllltl'JO ID. JaSld R-o:dll'l· 
gue.z¡ G,ÓUl'l'(\.Z: 1('\'13IS\¡, ,A'clilCión ,die, unl3.ba· 
na. y.F.rldle a: unadloll'a,d,(l, .cfUl1! 'COil)¡ 'Ell 
• iBltin,tlw& :pose'e, 
m de diciembre de 1m 
Del Regimiento ClLza;d¡ores .de Alta. 
Montaña, GaLicia 1útrn. ~ 
ICOl1onlel {l'e lIn¡[al1<te~ía ID. llionlZa:lo 
Ol'diín :XeSltláes 1(~m1.5}. ¡'efe- del .cit.a.-
<lo R!e.gilnienlto. ;Aldición .dJe una barra 
veIld-e a '(matrq ¡de:], mismo í(}olQr y una 
dorada que cOlll .e;¡¡' distintivo ',pose.e, 
del:l'ienll10 S'ustituir las ~anras> ve.rd!es 
pO'l" 111l1ia ¡d!o-rada. 
Tenümte- emonel dJe. Infarut:e..m'3. don 
Antonio tCÍlprés SUSlÍll I(~f to\!dició'll 
~:e- Ulba. .narra '\'eTldle, a cu.a.tr.Q (feil mis-
m'Ü'col~or, Iy tres. dowfwacs: que con el 
dis.tiIJ!tivo !P{l'See, cd!€'bienuiQ;. s'u'slf;ituir 
las' bal~ra5 'POO<eSl POI' una 'd-Qradi3._ 
Ot.ro, ID_Vice1llt!l il'v13;JJtíru P é!I' e z 
(651)3). Disltim.t:i.v¡Q\ ·e.on ,adición ,,de. ilres 
barra", vet.d~s. 
;Capitán, dló' Inlf.a.nteIlía íD. José Nar 
ya SallV?Sie f2~)c ~l\Id:ieióI1 -die una ba-
rra dorada a treS! ;verdes 'qtl'e .nolll.!>l 
distintivo ¡p:G&ee. 
.otro' ¡Otro, iD. ~1ig1J:e.l iLu¡q;ue Gira-
cia (89D,~~. Aldi-cióll! !de. una bar>ra 00-
na-d:a. y traeS y€tI!d'flS a una. "'¡>i['die y un.a 
dQ:raCLa que C011l ·E,J¡ ,dis.tintivo pOSIf:&. 
Otro, ID. lCallJ.~).St ¡ASia IGarranlZa (8977). 
A:t1i'CióJ1 ·rue llTIlo. ba:rra ool"a.d'tl. a. o,tra. 
del mismo I()\olcn' y <cuatro· ·vt:l'Id<e8' que' 
con ~l ¡dis.tJ.n.ti'lo pose·e. 
Otro, b. Juna Gurrea <Gracia (9835)·. 
DiS!tiu,t1~o 1COu"d!i,pl1oma J{}¡e IBslquiald-or-
ES3a1:ndQ,l' y a)dieión <C1;e Ul1Ia iOOrra do-
:ra:d'a. . 
• (}tr{), D. J'Ooo· lSa1,gnld-o tC'>IÓII11~ (0005i). 
Aldición de. tOOE\! )bnl'l'US '\',sroleSl iI1 tres 
mel íIlli~1m(} -color que, con el lcUs.tin:tivo 
pIOSie·e, d€lbien,!Lo sU'stitu~1l' <:1l11OO lÍiJe 
elllLS :pOol' una ooirra dora'd.u. 
otro .• ID. l·'erp.anrd!o iRoorigUl!i7.< (l)allfe. 
na. '\ro:t3). IDis.tinltivO' con d<iipt'boma de 
J<~u:ialdolr.JBstC'a.~a!d.Qr y a(liciooirue; tl'eS 
batlll l1S! ve·l~dJes. 
DeLl{ egtmiento Caza40res de Monta. 
ña ,,)iciLi(J¡núm. 167 
.como.nuiade ,ale- ifma.nWema D. iFran· 
c1SlCO 'Q.ull"óS IGasa'dO· (mt~). AJd:i.ci6n 
cce un,a brurl'u f\T.e-rdle a ,cinlc:o 'do~U'dJas 
que clan I(:¡¡, .diSltiIllÚivo :poSle.e. 
De~ ,Re;"imiento Acoraza,d¡a de Caba. 
llería N1,1.rnancia ·nÚm. 9! 
'Comwndan.te 'rile ¡Oall>a¡Ueria íf). F!r.an. 
CiEJCO 'Maroto M'llrtín '(1~08). ¡mstinti· 
va con rudici6n d,e cuatro. !bauo:s v,er-
{ls. . 
<Otl'O, <D. Lui¡:¡ ¡lV[onlte'slno'l'l·IEE¡parter.Q 
J'lllia (1:'lt~~l. lDi-filtintt!voc;oHt n:dio'lón, ·élJc 
ti-es lHl.lrl'tl.¡;. ¡V01'.dJ'''s. . 
1)1'/ 1U1f1ir'n1.e12.to Á()()razaao de C.aba. 
ni'1'ía 11\'spo,rlo, núm. :111 
(lc)nUtl1ldlfuÍ:t,e ,ek! IGnbl,lle'11ín U. Ma· 
1111(11 UllU?llt ;HnlhttH' 1(131\1). ,Aldic16n de 
¡l·ol'! ho.·rm!'\o 'vH',11rlit'SI i\ tr'!)!'! dUll miEtrno 
()O.JOI' .y una tlm'uld:n Ique Ctlltl, 'fl.\¡ ,d¡'!\IUn-
~lv{11 'P'OIS>llP" llrY)!'ílol1lulo 'I'!uí"ti.tnil' :ltl,sl \ha 
¡.·¡A~,~, V'(¡\l':¿¡;O¡;:¡ ,pOI' U!1fl¡ dOl'u,dia. 
• Ct1:·pit(tn 1(\1(1. 'OMliUU01<ía n. .AJ~»l'íI1)() 
II;.rl,~,slll!l\ UO,dU.ll¡,¡u'll'Z l(l'liÍf.}). AKCici(!n 'ditl 
um\ IhlUl·.l'll VOr!al:, tl cuatro Idio]) miFIl1l10 
oOlo,!' y una. 'dIOl'Uodlu,.qu'c< ICOn, e.l ¡(¡¡jI!< 
tin1tlvopoSl6,e,d'(1Ihiel1ldo ll;U;S1tii.u1l 1(1<\ 
1)[1)1'1.'0.9 ver,cl:e·s :p'o·!' un D.' l('j'o·Da,dla. 
Otro, iD, J'o:vÍ'I"r tMlartiDl [P'a;rra (11591) • 
Afdición Ifloe una !barra. v€'tdle. a. td'Os> {l¡eq 
miSl(l.l:o' lc1Oil-o·r fY' una ,!.lo¡roJd.a. ql,).e 'CClll 
el di,stilIl.ti;v'{) IJIOse-e. .. 
.otro, .n: FelwÍn 1~j1a,rt.í:n!ez !l} i·&.& 
(100't) ... ""dictón ,die urna lba'J.trIa. ve-rd!e ,a 
una l!i!oa-a<d!a .qu'6 !Con. el: 4istintivÚ' po· 
SlE'e-: 
Teniernt,e au:x:iliar ·ree 'G3Jb.aIll!e.ría ,doIl 
Segundo c.u;cas '::\ILartíne.z {00l). \."'<li-ción 
de una !barra yerr'dle a ,cuailIDo ;(I;e1 mÜF . 
mo oo1Q;r qUe lCOQb ,€'1 dis.tin.tivo· ¡p.oo~, 
deibi€nd.()l sU5<titui~as por un1l3t ibarra 
(llorama. 
otro, D. Manuel Martín Martín 
{'¡83)_ Di5tintivo con adición., >d-e- tres 
barras verdes. 
<Otro, 'D. Diego R-eyes Jiménez, (792). 
Adición de una han&. verde. a, otra 
del _mismo .color 'Y dos ba.nas que 
con' el distilltivQ; posee. . 
Teniente -d~ cOlIlpleme-nto" dl> Inten-
dencia D. José tVlunariz Una. Adición 
da una barra ve-rde a cuatro- del mis-
mo color,qUe! con -el <listintivo po-
see, <le-biendo sustituirlas. 11>01' una 
barra ,dorado. 
Del Regimiento d.e Artmería tle t'am· 
lJaii.a núm. 21 
Teniente coronel dI:} Artille.ría don 
losé María J',imún-ez Ue.na. (2.185). Mi. 
Ció!} de una bo.r1'o, verde. a, cuatro de.! 
mismo co-lor y cinca dorMas, que con 
01 di~t!ntivo P05e-e-, debiendo sust!o 
t,uir las ba.rras verdes por una, dorada . 
Comando.nte- de Artillería. D. losé 
Villo..l' Iguttl (4178" Adició!1i de. un.a 
barra ver.de a dos del mismo color y 
tre,g doradas que. con el l(listintivo' po. 
se,e. 
Capitán de Al'tiU&ría D. lulián To-
rres Vá2Jque-z(4325). ,A,di.ción de una. 
barra. verde u tres ,del mismo color 
y una. doradú qUI:> con e,J¡ disti·ntivo 
posee, , ' 
¡Otro, D. Ricar{lo irglesias La.n2lOs 
(450(1). Adicióllde una barra verde a 
tres del mismo color ,que. con el dis-
tintivo po-see. 
'Otro, D. Alberto> Palacio, Villuendas 
(41674). IA-dición de una barra ver,l€> a 
cuatro de·l mismo coJor que con. el 
distIntivo [losee, debie.n<lo sustituirla.s 
por una barro, dorada. 
'Otro, D. Manuel La.¡p.u.emme, Givaja 
(4745). Adición de 'Una bo,rra. v.erde a 
cuatl'odel mismo color y una doradu 
que tlOU el dis.tintivo. posee, deJ::¡ie.ndo • 
sustitu.ir las })o.l'1'u.s verdes por una 
do·ru.dn.. 
O·tro, D. Jo¡.;ó Luis, Domenech Omer 
das (47ru.). IAdición de una barro.. v&l'<le 
a il'!!S ,de'l mismo color y una dornda 
que co n el ,¡listí Il ti v o :p O'S e e.. 
,Otro, D. JUlln IMo.cfus Serra; '(4&'12), 
Adición de una. ba,1'l'a. v'ni'de, a, uno. do. 
l'a'tlo. (Iue. C01J¡ (]JI dio~tintivo, p08,e.e. 
iOtl'O', D. Mo,nuel Simón Obón (4876). 
Atliclón de. Untt barra ve,rd¡>, a o.tra 
<10[ miH1Uo, (Jol()l' y Ulll1' do1'.ada que 
Mil (',1 distill<tivo l1oMPe. 
Ct\.llittí.ll mMico n,. ¡l<"(Jrnuudo SUp¡¡ 
Al'lt/.\O'1l'ÚIl (HHH). lih.tlntlvo Cfllt ¡¡,üi • 
Cl(¡tl Ié(,{~ tl.'(Js lm'l'l'l1s v¡Uldll<5. 
TMlit\üt:üdr, Al'ti11tll'ÍlL n, HMt10J 
Bi\$¡\Óll 'Fl'll'll@ '(2ft07). D:lSlt1lltivo· oon 
u41!n1(!n "l~ tri'¡; lJal'l'o.s ve·rdoo. 
T~tliente <do¡ Inlfallteriu, <le La. Escuíla 
EStl)f'cjald~ 'Mnmlo. n. José Palma 
Emf'quez. (9008). Adición de. (JIua.tro· ba. 
1.000 
1'1'3JS v'erde.s a una dorada. qU61 oon. el 
distintivo ¡pooee. 
Teniente auxiliar de Artillería.. don 
Fernando Castillo, Guerl'eiro. (2472). 
Adición d.¡¡. U!lJa barra verde- a cua-
tro. del mismo 00101' que {lon el distin. 
tivo :pos~e, . debiendo< .sustitU.irl~ pOI 
una barra dorada. 
.otro, ;O. Antonio Sauz G u l' r a a 
(2618). Adición da una barra verde a 
una. dmada qUI:> Oon el tlistintivo pQl-
·500. 
Teniente de, complemenJf;o de Arti· 
llería; D. JOsé AlbalatS' GÓmez. Adi-
{lIÓn de 'una barra vel'de a dos dora-
das que con el distiI!'tivo. posee. 
• Teniente de Infantería D. José Cal'-
bajo Acebal. Adición. de una barra 
verde a tres. de.! mismo coloir y una 
!dorada que CO'll e.l distintivo' pos&e. 
-Alférez de :Artillería de la Escala 
Especial de Mando D. Juan Gonzále,z 
Pa1!elficia. Adi<ción de una barra verda 
a dos del mismo color y una: dorada 
qus Oon el distintivo posee. 
Del Regimiento de Artilleria lZe Gam· 
pMia núm. 29 
,QOmandante, de Artillería D. ;rosé 
Merino Martínez (3566). Atlioi6n de 
una bo.rra veMa a cuatro del mismo 
{lolo.r ¡que oOnel distintivo· posee, de. 
biendo sus.tituirlas. 'Por una bo.rra do-
l'MU. 
otro, D. EusebIo Domínguez Alar· 
COn (4006). Adición da una barr.lli ver-
, da o, o·tl'Q. dt'l mismo aa-lar y una do· 
l'ada qu~ COoll ea. distintivo posce.. 
Co¡pitim de Ál'tillel':lo, D. ;rosó Nava 
1'1'0 Ló.pez (2OIí2700). Distintivo con di. 
!ploma da Esquialdor·'Escalooor y ndi. 
Cl0n .a .. tres barras verdes. 
·otro, D. :ruan Fohdevl1a.s SantJur~ 
(48l!J). Adición -de una J:)('11'1'a verde' o, 
una do·rada. que con el distintivo po-
see. 
. Ca,pltún -de Intendencia D. Antonio 
Rodrígue2'i 'Com¡p,a.ny .(1408). Distintivo 
con diploma de. Esquindor.,Esco,.1lldol' 
y .a:di·ción de. dos bar1'as. v,erdes. 
'Ca.pitán módioo D. Luis¡ bquierdo 
González {1.7.¡j()). ¡Adición de. una barra 
ve.reda ¡J, ouatro, del mismo 00101' QU1.l 
oonel distintivo tPOSM, ·debi(mdo· sus· 
titu11'1o.'l ,por una burra dO;l'adn. 
Tcniente. de.lnten~e-l1cia> D. :ruan 
Medlavilla Martín (1493). Distintivo 
. OOJ1J ,di:plo,ma de Esquia'dor-Escalado\r 
y flidioión de. do,s banas verdes, . 
Te,n1&nte auxiliar de ArUUel'ío, don 
Mariano lFerzGr Ar'royos '('0017). Adi· 
oión oda una barra. verdeo a tras do-
radas que oon el -distintivo posee. 
.ott·o, D. Rj,lvino del Amo Sastre 
(3800). Ad10ióndo< una. lJo:rra verde a 
tres Idoradas que ·con ea, distintivo 
,po'se.o. 
'f.¡¡nitmto. de. coml')lem9nto, de. Ve,ter!·· 
nado. D. Mo.:ri!l.tlO l1o.món Gil. Adi· 
oión de uno. ho.rl'u. verde. ¡¡, cuatro, de,] 
ml~mo colo'j' que· con 111 distintivo PID' 
Me. l{h'ibi¡¡ndo. sustituirl!liS' :P0l' umL bao 
l'ru. dorl(1K'1u., 
D('¡ 1!eyl;/?·.tento (Le A.rtml'ría tle Cam. 
palLa ntUn. 4.(1 
Cu!];)JM,n, d~ ArtilLsl'ia D. FrlO.llcisl(lO 
SaU1Uf\.S Al;Y(Ll'e.z (4904,). Dis.ttntivo, con 
.. ad1clón de tres bo.rro.s verdes. 
DeZ Regimiento Afitcto de Ingenieros 
número 4: 
-CorGnel de- Ingenieros D. Simón 
Gual Truyol 1(637), j~fe del citado, Re-
gimi~nto. Distintivo con adición da 
tr,es barras vfrrdes. . . 
Tenient~ corone.l d-e" Ingenieros don 
iMlaInuel RamÍrez de Arellano Herve· 
lla (1455). Adición de una barra veir· 
de a <matro del mismo coJor y una 
dorada que con el distintivo ¡pos.e-e, 
debientlo sustituir las. barras. verdes 
por ~una dorada. 
'Comandante de Inge-nie-ros D. Jesús 
Tella Díaz (1637). Adición; de unl8! bao 
I'r8J verde a ooa del mismo color y 
tros doratlas ~e con el dIstintivo- po.. 
sea. -
Ca.¡pitán:c.e Jngenieros. D. Jasé Jul· 
,ve C{}ll (201ú). ·Adición de una barra 
verde a otra del mismo color y una 
dorooa que con el distintivo posee. 
oti:o, D. Jes118: Molina Javierr<l 
{21Tt). Adición d-e IUnta balrra vilrde a 
cuatro del mismo color qUe! Cfrn el 
distintivo ',Posee, d-ebiendo sustituirlas 
por una. barra dorada. 
cOtro, D. Fl'anciséo- Alcázar Anldreu 
(22<>1). Adición de- una barra verde a 
tres de.l mismo coJor que COn ea dis· 
tintivo ¡posee. 
Ca.pitán auxiliar 'de Ingenieros don. 
:reSotls L6.Péz i1?asam6n (950). Adición 
d·e UDI3I barra verde. a; o.tr¡¡, del mismo 
00101' y oua.tro dora;das que col1 el 
distintivo posee. 
·Otro, D. José Pefilli e a Id e. l' O n 
(10812;30). A-di016n de una barra verde 
o. 'Una dOl'ada CJ:U(l1 {lon -el distintivo 
pos'e~. 
Tr,ni~n·t() o,uxUiar de Ing-enieros don 
lSi<lol'O- Villo,r.la Gajate ~1498). Adioión 
,d(l,'UlHl. burra nrde a otra del mismo 
colol' y tres doradas 'que COll el di;;. 
ti;n¡tivo pos~e. 
'1'(-l}ieflt'l -d.e. complemento as Inge. 
nleros D. ;ruan J'imóne,z; G6me-z. Adi· 
ción de' 'lma bo,l'l'o, verde a dos- del 
mismo <color y una. barra dorada; que 
'CO<tL el distintivo pos·ee. 
Temiente d-e oomplemento. médioo 
don Mj,~'1le.l ül4.vel' Esque,rra. Adioión 
lQ.e Ulla barra verde a U¡Illa dorada que 
"oon el -dIstintivo ¡posee, , 
Altérez e'Srp.eoia1ista de l,a. Esoala 
Es,p,ecial de JGfes y Ofioialeos, Esa:>e01a-
li'Stas D. :ruan Oses Mas. Ad,ición de 
UIla barra, verde a. dos dol.'lllldo,s, que 
con el dis.tintivo posee. 
DeZ 1!egirniento Mixto ae Ingenieros 
número 6 
CorOlnel ,de; Ingeniero·s D. Fra.ncisoo 
UOnll',O 13Bl'l1ad (4lW) , je.te del oitado 
Ite,glmiel1to. ;Adioión' de. tres bo.rro.s 
vel·delSa trolH, d(¡.l mismo colol' y cin-
coo dOl'll.do.s que oCOn el distintivo po-
s·ae, (l.~bl()J;1Jd()o. sustituir <cinco, bflI'l'IlS 
verdaij ¡pOi' U11a do,rndu. 
'l'~ll11lmt(, ()Q'l'o,!leJ de, IílB'tlorl'i.e;ro$l dO.l;l 
J'llHo 'hlu,luZltu' MUlliUS (¡13M). Ad,io1611 
do UIlIL- lJl1l'J'fL v(ll'd~ 11 m10, do,l'Mu 
qUt}G('),u el rUst1nt1vo PO$('.(l. . 
1()ot1'(J, n. li';('J.1'PIJ LÓ¡P(lz, <11} U1l1vo,rrj 
An$ot~&"111 (,1537). Adición dQ, U:ll,1l! bo.. 
nn. v~;J:'df) o. o¡tro. >do·l m.ismo color 'Y 
tres 'doradas que CO\Il. 'el distintivo po. 
ses. . 
Comand,o.nte de Ing·eni·eros D. kngel 
D. O. inú •• 200 
NJ8JVarro' ¡Pascual (1922). Adición de 
una b3l1'ra v~l'de a .0.00 doraldas que-
oon .el lClistintivo :posee. 
Ca'Pitán ,de Ingeni&roo D. Vieentl't 
:rll'bl'ias Berlanga ,(1981). Adi{lión d(t 
una barra ve.Me a dQ& doredas que-
.con .el distintivo posee. > 
.otro, D. Antonio Aznar G a l' e í a 
(1995). Adición de uoo barra verds .. 
tres del mismo color y tres do.rooas 
que¡ con. ~l distintivo poooo. 
Ot.ro, D. Manuel VaJmaooda Ruiz 
(2108). AdicióDi de una barre verde a 
lUna dorada 'qus cou el distintivo. po. 
sae. 
Otro, D. Perfecto LÓDBz- A l o n. s () 
(2f¿14). Adición d,e lUIla barra. yeM.s 11; 
Ootra Idel mismo, color y una. dorada 
qu~ con el distillltivo' po:soo. 
.calpitán ~uñIia.r de Ingenieros aoo 
F~li:pa Fratua Sánohez {1110}. Adición 
de 'Una barra ve-rd.¡¡. a dos. del. mismo 
color y una doraüa qus con. e.l distin-
tivo posee. 
Teni-ente a'Q,xiliar de IngeIlie-ros don 
José l\fufioz Sánchez (1659}. ~ici6n 
de l1D..aJ barra verde· a tres del mismiit 
color ,"9" {(os doradas que con ea. dis-
tin:tivo ,posae. _ 
Tenie,nte auxiliar dsl C.I.A.C. do. 
Luis lFernández Muliiz (877). Adieión 
da una. barra v-erde a dos dea. m.isma 
co10.r y tres doradas que ca:m. el dis-
tintivo, posee. 
Del l1ataLl6n 11.fixto de IngemWt18 n'Ú. 
. mero XLI 
-C3ipitán de Ing.enieros D. Padro. Pa. 
1'1'0. :ruez '(1975). AdioIón de untl. bu> 
l'l.'a. ver.c1& a Idos de.l mismo. 00101' y 
una dorada que con el dIstintivo po· 
sea,. 
Otro, D. ;ruanE s t a u n. Solanilla 
(2275). Distintivo <con Mio.iÓll ,ae '&re. 
bUlrl'Us. verdils. 
'l'e,nlente auxiliar de. Ing.enleros don 
Franoisco. Val·dés Ma.rtil (2209). Adi· 
oión de una barra veorde a. lr<&S de} 
mismo color que {lon &1 ·distintivo po-
ses. 
Del Batallón Mia:to q,e IngemerfJs nú: 
mero LXI 
Como,l1dallte. dI:> Ingenieros D. Fran-
cisco L6.pe,z de la. Torr.s (18(2). Adi. 
ción de. una. llur.ra verde- a. otrSl d.el 
mismo.coJor y dos doradas que con 
el distintivo ipo·&e,e. . 
1)C'~ <!l-1 Tercio de La Guardia Ctvit 
Teniente ,corOnel idle la Guardia. el· 
vH 1). ·F,e.r1l'ltl1ido, Mena G,1novés. Adi· 
·clón de :una bana. verde- ti. dos. dea 
:rnismoool0·r y Ul'ltl. -dorMa qUI:lJ con 
el d15ttntivo, ¡pos(>e., 
Mttdl'i<l, 23 l(1e lwv1e.mbr.e .i,e¡ 1l978. 
El nQIH1f'fil Inl'(m!o);' de I'et'lIOutll. 
f\()~ lE$l'ANA 
Cruz a la"ClonstanClla 
15.083 
Por l'(}unir las cOll'dioione.l , 
qU6< ,determina la Ley ·de, 00 d~ d.rLciem~ 
bre de 1·008 (D. O. núm. lo, .te, .,(1)9), 
D. lO. >núm. 286 
lIImoplia.da. por la. 1~!1001, de. 23 de. di· 
ci.embre (D. O. ,núm. ~), se concede 
.la. 'Cruz a .la. Constancia. en ,el Servicio 
y mejora. de pensión que se. indica a 
los oficiales que. a continuación se !le. 
laci<man, .con antigüedad y .efootos 
-económicos que. para .cada uno se 
JOe1i.ala : 
CRUZ CON PENSION DE 20 A~OS 
A. percibir desde 1 M septiembre 
de il.978 
T.eniente de Oficinas IMilitares .don 
Juan Vi-dal Cara mes (3004), del Gobier-
no Militar d-e Gran Canaria, con a,n· 
tigüedad de 26 de noviembre de ;1976. 
" , 
MEJORA DE PENSION DE 25 AÑOS 
A percibir desde 1 de mayo' ae 1978 
Telli.ente auxiliar' ,de Jngeiel"O& -doll1 
F€l'lll!anldo BrMX> • .lj!¡vare¡z ¡(2e5);, dlel Re-
gtmi-e.nto .de lI\1iOiViliz.aiCión ,y ¡PrácticaS 
ae Fer:rocllíl'rile\9, ,cal)¡ aI'l.'tig'Üeda. t !de 
1't ,de .albril de. =1~. 
A pm:ibír de$de 1 de julio. de 1~78 
Te.nient,e au.~lliar de tInfanter!a don 
luan ,saavGdra Rodrigue.z (lID'2(500)., 
4.0,1 Cuartel Oenel'alde la, 'Brigada de 
Infantería. D. oO. T. IV, con antigüé· 
dad de 1 d-e julio ,de 1978. 
Tend.ellllie, aTh'\':.iJ~ar lite Inf'3-n'teria don 
Juan Carpas Bale!bona (3954)1, ,de la 
Zonla die R,leclutanniento. :y Moviliza-
.alón núm. 9-2, con antigüedad ,de 1 
do octubre de 1978. • 
T-e.niento auxiliar de Artillería don 
Antonio. Aliaño tUrbina (2591), del R~ 
gimi-ento. Mixto ,de Artillería núme-
ro 9'2, con a.ntigü.edad ,de 1 ,de octubre 
do 1978. 
TEmiente auxiliar ,de Ingenie;r(}S don 
Fermin· Perera. Iberbúr.sz (lMO), d.s la 
A",crrupación Mixta de lEnoU!liurami.ffil-
to ,núm, 9, ,con' antigüedad: de :l de 
;febrero de 1978. 
Otro, 'D .. , l'eodoro Sánchez Femán-
dez '(1422), 'del Regimiento de Instruc: 
ción doS Ja. Academia de ;Ingenieros., 
'Con antigúedad de 15 'de septiell'JJbre 
de 1m. 
Teniente de Oficinas :Militares don 
Ambrosio ,~n~alles Gar.cia (2963), -del 
Cuarto. "~:Iilitar de la casa de S. M. el 
Rey, con antigüedad de 2A,. de se.ptienr. 
ore de tt918. 
útro, D. iBste·ban Robredo Robr-ooo 
(~7), de la Jefatura de Interven{lión 
Militar -de canarit:is, co<n antigüedad 
do 1d-e octub",~ de 1978. 
A. percib?:/' desde 1. ae novtembre 
de 1978 
" 'renj,p¡nte a·uxilia,rtie. lCa1)'3Jlle!l'ía. d()n 
josé Barea MlIñoz '(749), del Regimie,n-
to lJ1g'ero ;ACQ1'!iZadO de Caballería Lu-
sito.n1a núm. S, .con antigüedad "de \) 
<le octUbre de 1978. 
• ~ percibir elesd e 1 de agosto de 1978 Teniente auxiliar de Sanidad \Mili· 
tal' n.Cristóbal ·Cabrera Alfonso (523), 
Tenienta auxiliar de !Infantería dond"'! Hospital Militar de Santa. Cruz 
Pablo .curbelo Vil101y (41(4) , de,! IRe. (Le 'I'en''''l~H,e ,(con ant¡{~'üN,loa4 (lié elu.e 
gimie.nto de I!lf::mte.ria. Tenerife nú· octubl'e de 1j}78. 
mero 49, con antigüedad de liíde ene· 'l~e.niente del Cuerpo u.\uxil1ar .de lEs-
ro ,de 197.&. peciulistllsdeL Ejército de Tierra don 
'Otro, D. Antonio Rodríg\UE!;z Capace- Carlos nene,do ,Ce.nteno, del Hospital 
te í(4~),del .¡{,egillliento {le. Infante- . Milital' Central «Gómez Ulla,», con an-
rla. 'Ceuta núm. 54,con antigüedílld <le tigüe11ud 11e 6 de octubred.e 1m, 
28 de julio de 1978, - '1'·e,niente ele Oficinas Militares ,don 
Teniented·c; 01ici,nas MiHtares don Josó Dur(~n Homero '(2000), de la Se.-
Eutimio Alval:ez López (2838), de. la cretnría d:e JUiitieia ,de la 9." Región 
Pagafluría. Mil!tar -de HatbereSJ .d& Ca. Militar, ,con antigüedad de e de. oc-
narios, .con a.ntigüe,dad de SO de julio tuhre de 1978. 
~o 1978. -Otro, D. Juan Catalá Ruiz '(30M), ,de 
la Capitanía General <le la 5.'" R,egión 
A perciMr del$d.q ;t ae septiembre Militar, ,co,n llntigüe,dad <'Lo 3 de {le-
ele 1978 tubl'e ,de 1978. 
Teniente auxiliar ·de Al''bi'llería don 
J"uanFennÓind,t>r. G,alán (~36), del Re, 
gimiento Mixto de, ArtiJ.la.ría núm. 4, 
con antlgftedlVdd,c; 20 de ago,sto de 
1978, 
'l',eniente e.spC!ciaUsta D. Arse.nio Va· 
111) Martín, <1 .. 1 ¡Grupo Logístico ,de la 
Brigada .ds Caballoería Jarema, con a,n. 
tigüedad ,dé ~ dl.lo agos,to ,de, 19781. 
Tenionte topógrnfo ,l). J? 11 ¡:¡. c u a:¡ 
a'uteia. 1I,llun,,!)Il,dl.lo 111 l.4..gru,paci6n 
Obl'M'o. y '1'opogrtíf.J,cu del Sel'v1oio 
'G,oogl'(tUCO, (lon tmblgÜC,dM ,d,€; \46 dO 
agosto do 197~. 
..4, perc'lbtr Il,esd,e 1 (loe D()tubriJ (La 1¡fJ1i'8 
MEJORA DE PENSION DE 30' At:l'OS 
A plJ1'cibir desde .1 de junio deil.97S 
Teuiented:el Cuerpo, Auxiliar de Es,. 
p'ec'iaJ.istas del Ejército d,e Tl€'itra don 
Pablo ¡Muf!.oz da.1 Pozo, ,del Altu !.Es, 
tada IMoUY01',(~On antigüeda,d .0.6' 1 ,de 
julio de 1978, 
11 plfrc~bir ltesde 1 d~ agosto al) 1978 
'l'enienta ,dol ¡Cuerpo Auxiliar d~ 'Es· 
lwcittlistfl,f! tle,l 'EJército ele. Tierl:a don 
:rOl,é ,OIHlirtHll.'J:!l [)Cwaz, dcrl Alto Estltdo 
MaYM. con, autlgücrtlnd ,¿M> 1 ,de n¡;osto 
{lfl '1978, 
.4, J!I("1'cib i/,1' d,es,(le 1 ae septie~mbre 
de .1g,78 
1.861 
iMoéndez (386':'), de la. Compa;¡lia del 
!CuarteI Genaral od-e la 'Brigada de ffin· 
ifantel'la ACOHl.Zada XlI, con ant.igüe. 
dad de .íMide ngosto ,de 1978. 
Teniente de Oficinas Mi-litares. don 
Jo,sé MartínM'artin (2854), da. la Je-
fatura de los Se.rvicios de Intend-encia 
de la S.a. iR,egión ';Militar, con antigüe· 
dad d-e 15 de agosto .de. 19'i'S. 
A. percibir d;e,~de 1: /le octubre de 191iS 
T-eniented!' la EscaLa especial d.e-
mando de 'ilinfitnteria D. Josá Sosa. Ri· 
vero (Wi'P), del Regimiento de Infan· 
tería Guadalajara núm. 20, con anti. 
güedadde 1 <le octubre de 1978. ' . 
. Ayudante té.r.nieo sanitario dE> se· 
gunda, asimilado a tenii}nte, D. An· 
tonio Jl\fartín Mart:í.n '(457), ,del Re"oi.-
miento Mixto d.e LJ\Il1Jillería ;núm. 7, 
con antigüedad de 1 de 0>0 tu h r-s 
da 1978. 
A. percibir d esl1.e !l' a(ljnoviembr~ 
de 19i'a 
Capitán ,dh'ector mlÍsico D. P.adr. 
Fernández Casero (oo}, de.l Regimien-
to 'CazadGrasde u\1ta. iMonta¡la Gali.citl. 
nÚffiaro !)i., CM antigüedad d.c; 19 di 
octUbre ·d,a. 1978., 
T,oui&nte aux:il1ardl.lo -Infantería ,do .. 
J:uan ¡Padilla· Vargas {4159), d.c;l :C&n· 
tl'O d!l iI.nstl'tllJci6n de Reclutas núme-- ~ 
1'0 12, con antigüedad doS 2r1 .de te-. 
brero de 1m. 
Ten1-oute legionario ¡]J. Emilio Go ... 
ztt1ez Alamill'1, del T,srcio Gran Cl1pi • 
tún, I da ;La Legión, ICon antigüeda. 
de ;; do octubl't~rl,e 1978. 
Tenienta del Curvo Au;¡dliar de; El;.. 
pecialistas del Ej éraito de. Ti:e-rra. dO)l 
Domingo de fJeón .Alvarado,del Hos-
pital IM1lltar de Santa Cruz <le- T'ene· 
rlfl}, con antIgüedad de 27 da octubN 
.0.01978. 
otro, D. Antonio González Pujant&, 
,del 'Grupo da Artillería AlA. Llgero de 
la. División. de. ,Infantería «IMaestra¡· 
go» núm, 3, Lon ántigüedad de. 15 di, 
octubre de 19i8. 
Alférez especialista DI. Luis Pél'!ll!Z 
'Garcia, ,del Parque y TalleresdeAr. 
tillerín. <le, la 4.'" Región Mj,litar, co. 
antigüedad de Hde octubre de 1m. 
:Ma.al'Ld, 23 d(~ novi,embre de. 1918. 
El Gen.eraa Director d<l Personal, 
Ros EsPARA 
15.084 ¡Por ,reunir las, con,dicion€il 
que de.te~'mino, la I..sy de 26 de' di. 
-ciBrrubl',e ~l:e. l~XlS '(D. 'O. múm. 2;, Idle, 11959) 
Ufll,pliud:::tpor 1:1 r142{1961 de, 23 de d:l· 
CJiembre- ~IJ. O. 1111m. 298), RO oonce-
ds 1::t Gmz '01 In Constancia 'e.n el Ser· 
vic!o y mejo,rn, ds ,pe.nsión ,qUEJi se 
indl ct!. n, los sl.ll)o,Hcin,les qUtl< It con· ' 
thIUtít'.ión sq l'íllncional1, con I1nt1güe. 
~lM y 0fe'íltos (J(wu(¡mioos quo pUl'~ 
ca'lI!t 1:kllO IHJ spl'itUu: 
<.JRUZ CON PENllION Dl~ 20 Át:l'O!'l 
'l'eni,a.nta 'do In lrll.intm,'l!1 <l0 lo. l~sca.ltl 
'e.s,p,(}clal ,de ror.m{lo 'D, íMt1ximo Antón 
Gal'cío. 1(91200), doel :Hegim1,entoQ,e [n-
tantería. 1M0torizable Saboya mimo 6, 
,co,n" antillüe-düd ,de 10 d,e septi~mibre 
de 1978. 
Tenie-nte de la Escalaespec'ial ,c1e Bl·íg'a<.la ,d,e. iInlfantel'ia :O. Anton!/) 
ma,ndO ,de Xn:f8.ntería D .. >\mtonl0 Lobo Rui,21 Marco (D230) , dE> la :pirección d~ 
16 de. dioeie.mbre de il9'1S D, iQ, ilÚllt. ~ 
P('rSOlíUl u.e la Je,fatura Supel'i()l' d-e mismo, con antigüedad de 1(} de. a·gos. ,A. percibi'/' desde iI. de" octubre die 1!Ym 
-Perscm'al, GOil alltit.'iiOOO .. d de 1 de te de 1978. 
septi('.mhl'~ de 1978. 
'Otro, D: Manuel Beara. Arias (9269), ti pcrcibi'r desde 1 de o.ctubre de 1978 
del REgim;ento de. Infantel'Í(I, Tene.ri-
·fel1úm. 49, con antigüedad de 1 de Sar,ge.uto de. la. Guardi.a. D. Fili-
t-.epti¡;mbre. de 1978. . berto de la Fuente Valladares, de.l 
. Brigada ·de. Artillería. D. juJián To· Regimiento. de, la -Guardia Real, con 
]Edo Paños (4739) de-l Regimiento de antigüedad· de 28 <te se.ptiembre de 
, .... rt.me-ria. Antiaérea núm. 7'~, ()on an· 1978. 
iigüedarl. de 1 de- septiembre de. 19'18. • 
Dtr-o, J), Juan Ló.pez Mas, {476SJ, del I Jl..iEJ'ORA DE PENSION DE 25 A¡;¡-OS 
111i:'\IIhn, can canti,güediad de 1: ,de- sep· l' ~ . 
ticmbre de- 1978. A percibir desde 1 de marzo de 1978 
Otro, D. '~Ianuel Rodríguez Romero " 
.. '~1'76}, del· Regimiento :MIxto de- Arti· Sarge.ntú- primero especialista, qUÍ-
Hi.'lIa núm. 4, con antigüedakl de 1 de ,mico artificiero polvorista, D. Juan 
sE:;1tifll1br~ de 1978. . I tGóme,z¡ Moyano, '(131), del Panq'!l-e Y Ta· 
Subteniente de Caballería D. Ma· 1 llere8 de- ~Artillería de la 3." Región 
'llU~l Fraga Sánchez (l17'i'}, del Alto' ¡Militar, qlieda,ndú modificada la. 01'-
Estado MflIj'or, queda rectificada. pOI den 9.828/191/78, -en la parta que- afec-
esta Orden la. número il3.'l96f262j78, ta 'al mismo. 
en el sentido de. que su ;¡;n;imer apeo 
lI!<!::¡ es Frane,it~. A. lJe?'ciMr desde 1 ae juZ,io de 1978 
Sargento- primero de Sa.llidad Mili· 
tal' D. Eladi<> Ló,pez, l\I.iragaya,. (744), 
odf'l GtUpo negiona.l de Sanidad Mili· 
tn.r núm. S, con antigüedad ·de 1 de 
s!'t,Uemlm>, de: 1918. 
.i !wrcibit (1 esde 1 fl e octubre al' 1978 
Brig'uda dE' (;{LlJíllll'ri~\ D. Alfonso 
ParHI.!Il.i<> Oonzález (1:17.1), del Reg:i· 
mi(,lIf.¡:¡ Ac(}t'l\zlwlo de; Caualle.I'in. Pa,· 
vj¡~ 11 (\m. 4, con .:m:tigüNlud dtl 2 de 
s"lItlt'1lI1lf'í' de- 1978. . 
.4. f/í'f¡'i1>ir <Lalula 1 {le noviembre de 
19'78 
Hl'lgwcla do Info.ntel'ill. D, Alberto 
Memt ·Ca}¡l'errt (()587), tl¡;l Regimiellto 
dt' 'Itl>falltm'!n, 1'ellerj,fe núm. 40, 001l 
• ftntlgüf,durl .<le 118 de octubre, <le 1978. 
Ayuduutll- de, 'Ü-ficinn& MUitares don 
Mi,¡;'''11r;L VicentpCmllldtl,ll ('24214), de In. 
Dirte(üón (1" ;Pe.rsomtl .de. l,a Jefatura 
.\-\npt>l'ior de IPe1'5011I(1'l, eOIl antigÜedad 
de, í!:~ de octubre de 1978, 
A,T.S,1\!. de< 3.a., nS111111a<10 a :wb· 
th¡,it'nte, ID. Tomús Gómez Filio (:l01) , 
,'1('1 Hegimi~nto de la 'Guardia !leül, 
hm (tlIti¡.dINlnd de 22 de, l1Hl1'ZO de 
" 1075. . 
M(\(';;tro di' ta,llel' íll~ 1,n', sarg'enta 
primrl'o, D.La,ul'-Q Vrules Mal'tinez, 
di' "In, Agl'upo,c1ónOhrN"ft y '1'opogní. 
fitltt del HOl'vicio lé"eográfíco, con ll.nti· 
¡.tí'll'llatl do 24 dl!, o (Jtuhl'(j, (le if}7íl, 
. C[.n]z '(.'ON l"l<JNSION' J::l¡!il 25, Al"lOS 
Br~gn.dll. (te ln!anteria D. Astería M-
itón _-\IPn.l'ieio(S20&8i22), :J:cil. Gohi!:>ffiO 
\:VIiUtll'l' del Cam'po de Gibraltar, con 
anti¡.,'Ü€t1ad {le. r -de juriode 19-78, 
OtÍ'o, ID. Manne-l :Hernáldez M-art-in 
L;oo:rs):. dl' la BI'igada Pal'aca.il:lista, 
<:o,n antigtiedacL de. [7 ide junio de 1978. 
181luteniNtt¡>. topóJ.,'1'afo D. Auxibio 
~>\.n116n Amor, (I.'ela,.'-\,gl'upación Obre-
~la I'y l'op.ogl'ñtic(t d,eb Servtr.lo Ge-o.grá.-
.filco, (\()ll an;t¡,¡"'Üt'díU~l' de 4. de ·ju.nl-o 
4e ::1.(178. 
;¡\¡yudll1l1te ,le O.ricinns ¡MUltares. .dOll 
IHa:o.olfo t~ontreraSl 0111bllenago, (2-412), 
Idl'" la ¡·l'tu.,tUI'Il. dol-l 1!()lI' S¡;rvlcio:;¡ fiel!-
gios'm")l ~h¡. la 'l.a He¡.¡16u' Ml:i,itnl" con 
nntigiiNlndJ 'de 1 de julJ.o de ;fl}78. 
A lJI!/'cibir desd.e 1 (le agosto de 1m 
'Rriguda de Im!'flllltel'ia D. Antonio 
Elvíl'a 11m6nez (S939), del iRe-gimiento 
de: Infantería. ·Orde,nes Militares ~lÚ· 
mero 37, 0011. untigüednd ,de 1 de 
agm\io d& 1978. 
Si1l'gento. 'Prime,rO- eSiPe,ci·alistl1 d,e 
l'U(lio D, IUcardo· Flor,es Mnrrtín (303), 
d(~l ltogimienta, de- la Red P,erm!l!ne.n-
te y S.E.T" co,n antigüedad de .~ de julio de, 1978. 
A l}erdl>ir lLes(lll 1 ae ,9 eptiem7m¡ de 
1978 
Bl'ig.D.llla de- 'Infantería, D. Franois,co 
Tizón IHome,l'O (8ii5\1), <lel Regimiento 
{t~, Ilífautf'l'ía Motot'i7;uille Pavía nú· 
m:·.rollJ, (lan tll1ti,güed,ad ,de:; 1i8 de 
¡tg'()~to de, 11l78. 
A j!1'rI"111l1' dlls(f,(l 1 {le '¡un'lo (Le 10'78 AY·ll·t!lvtl'te t¡\,cn,lool Hltnitn:r10 de.lt" de 
, ~nJlMf1o(].Mi1.ita,r nsirn.i1udo a subte-
!1!k'lI.hl, D, ,Aug'pl A¡.;is ¡Mnrin(403), del 
CNltl'O de Infltl'llcr,ión de, ua Ollrtll'dlu 
C;vl1, (ion nntlgltl'<!nd {tl\ 28 ".ell!' Ug'rlS' 
tr} ~t 1" jJ)7R, 
¡';"lg't)lItrJ dH la >Ch1ttí'illa Ueul n. Is-
lllit"l CU\,lilu. I¡.'V)'lIILttltt'l\. ~t{ll ll,.(J.glml¡m 
tu .¡in .In '(1tuu.((l" HlmJ, (lOH ullt,l¡.i,'ü,edu~¡ 
~" tJ";. dI' mn,yo dt! 'W7íl, Bt'l.¡;¡all,(L (](;lwdnt!¡;ta, nwcó,nlco, ('lNI. 
tl'iI'Ma ~lt', nrlll!l~, 'J). Hn,fMl l),elA'arlo 
.1 ))('1'('1.1111' tlt'.~(te 1 (le s('lltlem.l¡'rn (le ,\'I'H~'I'';''fl() Ni:;), ·tlw¡J IHí'·glmil'llto Á'gOl',llw 
'l!l7f\ ,:It-rlf) ·¡tt', CnlH1·1hw[:t iPnvtrt lHlm. 4, (j()l1 
i111Hg(HHJa{l de' 1. d~ s(Jptl.<~mbrrll da 
Kurg'í"lrl,(¡ dr ]II~ ,¡iuat\(]Ja D, J'oM) l'~'. 1!17l'l. 
~ll'¡¡:?H. ,!\1uftoz., rl(\1 IIWglUJ,trnto de la Slm'¡('o'llitO' .1flglOIHnh¡, 'D. A'mt.o·n!o, L(\.-
(jual,rl1r~ Heal, con Itnf,igüedlHl ,de 10 t.O·I'te Auno.l;. lat:.~¡ 'l"r1'(11o Duque alf!' Ail· 
{1(, a,goMa. de .1\l7!l. [)n" III ¡jI", La I,¡c'gl Ó 11., non o.nttgllie1dlulfl 
01'1'0 •. ]). Angel Var801t\ PÓ1'6Z, del ,d,", '17 d.!' .aigms-tod,e,l\liS, 
ISuihtenliente de II'lllfaThtema D. José 
A':!fa·ro _~VnQ (S!100'), éLe. la BrlgrudlU, PIll.. 
.I'.ai(!a1JiHS1ta, oon an.tlgÜ€,daid¡ de. m d!& 
ma;~'1Q· dI" 119"78. 
,Brigaidia. ree. I.nlfantell"Ía. D. Au.to.n,i-o 
CJima;co- áTllal (7eOO), dEIJ. .Qentno doe 
lnlEI!:,ruoción die REclut.as nnim. S, <con 
untig'Üé'dald ¡d'e 2IS <de .feibre.ro ilJe 1!1ift. 
Sllibteniente die # lin.genierosl iD_ M>a· 
nUEl Port.Ulo Sárrc:hez ,(2200l~ íd:e-l mi&-
'.roo, COiO! antigüe.dacd! de> 3 Id!e seip'tiem-
bre id¡~ 197m. 
"Brigrana. especialista! me<Cá.nico Meo-
t·liC!1S1!;a D. JO~ Fm:lCó SaiNa ;íIÍ.OO}, -OO! 
Ba,t,aHón ~'Lixto ,de :In;ge.nienoo XilV,. oon 
a.r.ttigüedarl1 de 1'0 ,die lO! s 1p t i '8 mdlJ¡¡ NI 
(lj", 19'78. : 
iBrigadttl- mú5'~Üo D. U'osé lReollo M()· 
rón (4'Jl?, 421 R'Cigimiell.to. de 1>a ¡Gua.r-
dia Rs'al, C-QTh antigü;2:da.d <die :J: d!a. o~· 
tubrede, 1G'I8. 
~:líLÍs;i'~Oo ·(te telJ:':::i?l"lIl., asimiladil a. sal'· 
gen.tO' ~rimero. D. Tomás Riiho;f; TOUlS 
(500.}, dlo'1J. Regimienlto d>8 InlfanilN"ia 
Pí\~nna m'í!rll. 47, CO'n a.ntigüed.a:d d'& 1 
de !()-ctl1,br", die \1.9'18. 
A. percilJir ,aesd.e 1 de 1!,(JtJÍembre 
/'le 1978 
S:uht,l'n.j(ll1t,e d,e J·utfrun.b¡w!rn. D, loa..' 
qui·n. To·rrll1lbll (Bat'n.nlg"uro (~). d.~ la 
Oficina IRrgl·onn.1d,e Tnlfonmáti'C'is, n.ú-
ITh(lly,O 5. COll¡ Imttlgücld'lli(} d)e 15 td1& 0:0· 
f.llIhllll de 11m. 
Of¡vo, 'J). MO!I'm'.lino l\1ia.:rI.:Ú1ll HO'l'1'illo 
{&'lO!l), illf' JiU! Zo,na r]¡¡¡. {R.e-c,lutam i e.nlto 
y \:.\1<l'Vili7.(l{\iór~ m'lm. r17, -co'u. a.llt1güe-
dUlrh <llp. l1I1 (l'e- octubre' Ié/Je lime. 
Br¡~ll(1~1 dt€' 'Infmnte.'l'fa. D, Vicellte 
Ii'u,:""(¡'ll,tll(,:Z VmlJ.í'I (8.~78)" Irlt!tl tB.'e·S'Imri·e.n. 
to d,e J,1~¡fant'¡¡l 'Í'ft D. le. C. 'fiOi:lrldJo- n¡(¡· 
;tnl'l'O 3!:>, con arut.igü:eidJmdl dte- 6 ,de, O'C-
tl'llbl'('o (l1P¡ m78'. . 
·Otro, (1). Jua'J'l¡ T1 'U!jino IM·o 1" ,a, 11 e,5 
(8SiO;, (leJ¡ J'uZ'glflldll) lMmt!Ll' p.ermo,ll'e,nr-
te, dl~ McliUa, Mn wntigüedl(l¡d! IdJe. 3&e 
octlllbre Irle 1!Jlil8. 
.o1Jr'O, D, IM:U-1'Í1í111 Na·val'ro -O r t fiZ 
(8878), elle lo, .s,etc'ci6n. <'Le tMov1ll:z¡ruciól1 
di!'> la, Sll¡})íml:)'F.Mi 6n eLe· lío. 2," iRl€lgi6r) 
.),'!ilitar, oo,n rmti¡"'il.M!l'Ü1 die, fa1 dte o,e-
ttl!b-l'¿' (1m ~UJli8. . • 
IRl~btOll!i'en,te,de ln,gC!1r!el'o'5I.D, Fra,l-" 
c:if;ICO MaiY'¡, IG(llJ.e~o ,(e!l1!1\}), dleil P at<rIl'II9 
e~'lIotra1 die. I,nlgtl'll,te1'os, ooln &uti.g'üt'. 
dl(lld die 15 die octnlbre- die 1978. 
B1'1g[\ldll1 die '111Ié\'pnrJf'·ros D. Li¡;!alil~o 
Gl'ego'l'io tlMIc!JllÍgU8:1 H!OId!túgUf'IZ 1(t211'i15), 
¡l'('l n,egi-ruirut,o. ¡Le \!ns'tr:ucci611 ,die. la 
.~r;aldJf'{tl1íu. lIte IngN1ü'r·O'f>, {"o.!1. aJIl!tj'f,"i.te. 
d1uotl [elle /2',(1, d,~, a'gOSlvo, die 10m. 
'¡';twg'ul1lt,[j Ip'l'j~~HWI') í¡mis'1M' \I)¡ JO'5~ 
L(~p'(\r7, l( l'U'fll:t.íí.l!~"ZlI('if¡.ll,),. tI Rl H (l¡gi n1i\@.nllkl 
'Ile ,llJlr:¡,flott'!'tü ll'úlm:l 'miau, ;111, ()(m '(111" 
tikü,{' rhl{t· .¡lB 'll1 ¡llll () IJt,lldll'B 1It,~, :Hl'il'l, 
'lV~lll~:¡ (\() dl~ tCl'1:l M'ft, Ii B'IJll'¡':khl n. s'a t'· A'O!1.to j)l'itl1'l"j'(j, il), 1',(I¡1!'o Vj.¡JI:tl J)¡¡'tt,Z 
'(ItJ:W;., dll l.:l .jJ'!UlHl Mil,y-m' n~rd:I1!lJtll{itt 
~1i11'1 n.t'.~I,mit'll.t.tl d.!\ 111'fI1ll1;¡wí,lt LIl. ,VIno 
t.ol'la llilím, í!\" Crm anlloJgiild,(l«XI (l,(\. 2 
lIt! (l'tlt.W)H"(',' tlit' '1~Jm>l, 
• ll'4a.¡.IA'orn.t.o :p.¡·ilme'l'o, !l1n\'s[ICO !j<, JMIé 
Olllll;il,llrr¡, OaRllllt\l() (8I7f¿'),. Id'e,l n'c,glimien-
to Oll,Zlu¡rl.Q,r(j!l :(le, IMomaha. Al!nC~l'lc,n 
na'ilffil6001 CJ~, con, anittgli.l¡eídlald! dJe. t dte 
o,ctl~bre, Id'E) W70S. . 
1.300 
CRUZ CON PENSION n,E 30 .A.~OS Ayu.dlante t¡(llOniÚJo sanita;io d.e .té'!'· \ {{,iJA~!¿1i311'3; ,¡1el. Sel'Vir,io 'Hismóriclo ·Mil. 
Qe1\lJ, \die.. lSanid·aidlll\1imalJ7, asImUa>dio '3, litul" treCe tl'ien!,ofi co/u. l1migüedia:di d.a 
A. percilJir dt>sdt> 1J de st>]Jti/lmbre sl1Íbt.l'-lüe'Il:t~. ID. iBem8lJ.'do· lSánools,z, \P"<é. ;¿; 1t1¡-; no'v.ií:nuil)ll¿;' >e1:e 107"5 'Y 0., !pel'Cf.bir 
d.e 1978 rezo ·(3m), Q!'l !Re.gimiento ·Ile IInlf·aont.e· 'des·d;e 11 ¡de cdiOCÍemilH"e·t'Le. 1.978, Ip¡rolpOr· 
l'Ía J&:!11.l1.Úim. 2.5, ~OIll ·a;l1itigüeidad, -tls cj()·na'lioda.& 4. 
Sarge.noo -(loe lal Guulld!!a D. Nazario 00 ,de Be:pf,i€·ml)l"e ~Ile 1978. . 'I)oQla 11íariÍÍa. Liall0 ¡F·e'l'l1J,á. u 'di e !t 
Mlal'tin BE'l'ranO, ,d.eI Regimient.o '!le Prá'rHe.ante ¡de segun;rnal1.e .farmacia tO'M.I:.vrIJr414~¡., de la. Subse<lret.aria de 
la lGUaIld. N.l., \R€.a;l,·cQon anlf.igli2!d.a,.ll.'1ie '1~1.'i.l>ita. r, lU .. s.i.mi~aldlO a sUlbteni¡mte, ·d!oll D. EJemn, or.l:::e tl'ieniO.ill c.on a.n¡f;tgüe!:J¡a:d 
1'0 ,de. ago·s'to de !l.'973. José HC'l'e,dia &:la:tE'O <81&25), dEll Mos· ,y a: <P~'C'j,bi1' .d:eó1de !l.l ,de .a,iciemlbre, de 
~ ip:taJ Militar 1(],e Cá,di.z, <con ,antigüe· 1973, 'I'rc\porc:~maJ:id!3.idí 4. 
A. percibir.desde 1 die octubre wi'pt9:t8 d'rur1 ida ei tdJe, se¡JJt.i~n1lbr~ ,dJ~ 1978. . !Il'o.u iUR'IL Josí'i ~ Creeí", ,e al.!¡ e a Ha 
t~!);bo de iBanw(J.. ,a,,, '~'ThgeIl!lero.s, MI: 1 {O:ctAMf;,'.M'¡;7',,~ ide la SH~l'E't.aria ~Gene.ral 
mtlwdo a sa-:g-e'Ilto l:m~ell'o, ID, JO~ ,d.c' ~Ia, JrEifatul'u SUipeTim' ,de Alp'c'y.o 'Lo-
:G~&"\))lOi "FE.rnan.d'~¡z; 'tOO), ,del BatIDll0,n gi."t~ie(!;, ~ .O.Il'ce trienios; 'con ul1tigüeaad 
.::\!:xto de. .Ingelllel'O& W!llI, OOIll 'antI- ~.1e ~ d,e TIfrvi€IDl!;'Í'e ,(1'2 11473 .""'- a J)&r-
güe,l13,'d ,de 1 de octwh¡:,¡, de l1gm. ' ,ci.;t¡ir 'aes'de '1 de ·diciembre ~~ tlWB, 
Sa!lgelüo 1egionario ID. José iR'EldóüTh 
,~'i) ::IIC'i\'·l.~·S"';, ,de'!: Te-rcio, <Gllau. 'Galpitán, 
1 ·da. La ·Lf.giáu, con. aht.igüe'diaid Idle..3(l 
doe. ;'6:p.t.;¡;lrJbre, d¡~ 1~'i'8. 
MEJORA DE PENSION DE -SO' ~OS _ A. lJcrcibir d~estl,e ;,fi <d;e novientbre 
de. 11973 
proipórcio,na:Ud!8idi 4.' 
!Don ¡Ramón. Antón iROs. ':Q'lIAI::\í02007), •.. 
dl5lalIDi·ree<ción <de IInd:us;bria, :\" IMate-
riaJ, once tl'íenioSi'C{m Wlllt;'g'Üe,é¡:a.ru!l1e 
Subteni€-t:;t(' ',d~ :In,fantel'ia íD. ~~t¡:y.­
nio() 'Luque! !Cas~:¡:ll'"r(), '~~.),de'~a '¡'IlS-
:p€811:1ión dlalMutDaldo¡:¡ 'Y \P~¡H18i{)'D.ist3!¡¡ 
i:\liarrcquiÍPF,. í'J!,ftnt.igüNl~d ¡(J,e 11 'de 
ju!¡O dIe 1078. 
Bl'!r;alda 1llfh~'''~lro, ,de 'B¡m!l.i3, "die 'In, 
ti'1H~.úl'11in, 1). Sr.¡ll'n!;;Wí.,u I:\Iiarín HN'1'uiz 
;2n. (I/(t ¡(i,rt:I¡;lO 'nt'gio.nal id,\! :rnt.en,· 
il'encía n(rm. '}, con u·nt.igü'~'I'i;ítdi .el'el 11 
íif' allt¡'i! .di!' 1'\Yi1:í. • 
,:.vn(t~i'OO d'~ ten,,,ra, ílI~iml'.n·rl0 '3. $'lll" 
. rrr'l1,to ¡p~'i.m!'\ro. Ir>. l'MI~lmt¡>~ Vnrl:ilvi·¡;,¡;o· 
Mo.l1qlle'Oho .F¡>rl'i .(300')" ,dp'¡ 'R('Il.(ímil'll· 
to I:\UxtlOo dlA' tA'ltml'l'lU nn'tm. 32, ,{'o'n 
:1nt,¡'g'ÜNfO¡V >u'e rt ,dí' ·Jul:.o de mm. 
.4 pl'Teibir d,/'¡¡(¿c :1 /1(' H"l)tlcm,lIrt' 
(l,(~ 1mS 1 
$lubte·n!f4'l,te ¡a.e 'Inltl1n.tpría ID. ¡¡¡'('>fIe-
l ¡,)!) IH,niz Fernfí,IlI(\;~¡Z¡ :¡~;\ 'fIJe.], Gru-
po ·H,.:,,¡rinr:J:l,1 d f' Ault.cnno<vili.~mo, d,e Qo.~ 
mU'íO,'l", -co!') all~j.gí.l:f,(llllkll rr}¡g· ~n ld:~ mar· 
Z{) ,rl¡; lt;1i7., 
AYll·aonnt'~. tém!·j{lO ;¡n,n,ital'!'o. ('j,e tí'l" 
!~jx:t -rb Sanítll:l,dJ ¡:'vHHtn:r, (l,símil'llid,o a 
.f>ribtenien'ÍlE', ID. ILol'e'll310 ¡GÓI!11!e¡z: iMlo-
rmas ¡(?(e)·, ,rue;). IHcel:)it¡~1I1 l::.\fNít8:l' lile 
¡:;;f\ITlf.a 'GrulZ .¡J·ll T·ene'l'hfe, C'{):r1 a.nrtig'Üe· 
d.!ld' !(]¡e {} d!¡>,M:~o&M Id!e :107&, 
·On,1:>o ldl:'t 'B'ar.lrln. Idle, ,I,nf¡l:ll't~of4a. asi-
4}1 il:\!(ll(J. a 5 Mg'&ll.tO. iD. IMm¡¡uc[. IG fl:!113:l'" 
fIn limón. '(S1~I)I,d'll'l íCl-ru'p·o :d,~ F1l'e.l'zas 
H;\¡.m'ln,rfl~ de 'Irl:rt'!'.tel'írt. !{)('uJta núme-
ro 8. (;Cl!! ¡mtip:ür,r!'r\,rl' ,(le ~ ¡de a'gosto 
fl:(\ 19:~, ' 
:.vrIÚ5;·f~o.rlr, tGl'¡>'l'ttt" a~;¡mi1t;lrllo o, SI¡U'· 
gi'lltO I;W;llll·R~'(), ID. 'O¡'iSJtO)liaU iOo[lu:clo 
Ext.¡'ernHn. I(~fr¡:., 111'::,1 IUq.l"íml(lu,to< :d!e 
.flllt.an.t.n',ía ;¡'!l.(\ll. nl¡lU. I~;¡, ,('io.'U anUgi1e. 
,l,(Vrl: ,r111' O Ki,(\ tlg;()~,tu ~M· líl'iS. 
Otl"o, II>. iHaf,¡v;>l 1{¡IUl't}Ül. IM'C'1'lIllO ,(2!~7')¡ 
d·,',l, IHe¡.(l.mir.\ll!t.O' th' l't1¡f'l:tntel'ítJ.¡ Ii'·o.n .F'·er·· 
mu:;rl.o'JliI'ml. f1.1. '.\l(Jll Imt.!¡'¡'O:f'dlnld ,flíe /1 
.dl' $lIll'L;¡Ul'n'l! ,ti,!' '1(}7!R. 
Ih·j¡'¡'H'.I,(1, /lo, 'tl'lf'n,ut ... ¡'¡:;j, tL Ign¡'\!'ll!o 
l'4t1l1nl¡.¡,;¡j Jllf'IÜlIImO (1'0;1\), :11,',j, Ht',/.\'¡-
mi \',u.tn I(!;, ,¡ 11l:,!1l'l!elí H ¡~l'(Jj'(:d.~!l,hh", \\'1:\, 
11()~'1~a. ·ll,(.m. i.!:¡,·~'(m a nj.',g'C¡:1(!I:t1ril Ilh' 
l. '(!1:1 sl('!p·tlfnJ:Jl'¡' ·¡Il.' J11;'~~4. I 
Snlh1i('n¡J(·rr(¡/I. 'ft~.!Jl'("t"!1l\lh\1In, iD, :;Vrnntlpl 
H¡]¡lk\.¡f,NICJ,~' ·Fnlllll,'Q «1m;;, ,ell;1 ,}a (fr,f'n· 
'~lI:l'a '11':'1 /l'r!I;:¡t'u,jV·l(),gl I(j,;¡; ln~ ,1..,~ Ih'·gl(¡n 
Mlilitcu,!', 'C<JIn ·u.r¡,t.jg'ü,id¡¡t¡fli ·d'" ':~~ ;el'íj fTre-
l'~) '11 e 11978. . 
,~1iús.:ico d'e 'tlOmm'll., f.isimHafdo >8) ~ar­
gentlo ;pl'imer-c, 'D. Vicent,e \Romero No-
vo ,tl5l'J():', ,d.101 !Regimiento, lde ITIfaníe-
tia ¡Mecl'mizaldru 'Qastilla: 'll,úm. f6, Con 
amot.igüMa:ct '&e .l1.4 dJe, {J1:ltuihre .del [978. 
':.vrarwl'i.i1, 2a Ifie' n9wie-miDrede 19713. 
lB ,(le. noviembre, ,die ¡191l8 'Y '3. íp!l1'Ciil:J.ir 
dE:>:lde i1 ,de ~J.i;c.iemíbre ,d:e 1~18, p:r{J\lroiJ.', 
.ciona.l:.a.a'd' 4. 
iJ)OIJ.1 P{'ldr{) JOí'é Arrayo ,ilie.l! ¡PO>2l& 
(n\\-\l~I(\W33'), ,de. ~a lDil'eecióIll4e- [ndus;. 
tria, y l~rateria1, -oJ'J:'lB tri.eIl<i'O\~ con ¡ano 
,tigii!':dn-d. (!'e ;2.¡, Idl' ll¡{liYieill1lbl'e die. 1i9W 
El GenerM nirector de Personal, :y a .percj'b:.r ,dc¡md.e 1i .d'z. !!ticiElIllibl'E; dle 
,Ros Esr>AI4A it.\'liB, 'prCl¡:>orc!oI:a~::,d,aldí 4. , 
FUNCIONARIOS CIVILES 





o('..on al'1'e.g1'o al IQ.lr'twulo 16 
dell Rl'!al .D<:'creto iT~L'Iy' '2fl;/7if, ldJe ro ,die 
ll1'fll'Z'O. a~i.Í!cull(), 8.~ ,dos, lc1le líO. Ler.v 
l;.!IlS .-d:e,:Pl'esllIP1~es~os ·Genel"allieSl dlet 
Ei>'ta.d'()I, ,y 'd,€lmñ,s: ·rliíslp.osicione51 ,como 
'pl,e'llle,¡üU,I'j al;:" Ityl'e'via lfi5lcaJizaciÓ'Illpor 
la In¡te'l'V{'1J.CÍÓll IDe ¡,e<ga¡rua., ~e 'Conc·e· 
ld:€:'tl ~o·", triento·S! acullnu.1alblles .qwe se 
irur1ica.lí y en. ~Iii. :pJ:Olpollcionoali1dcail:I¡ $le-
¡i'a!ta (1'(1 'Jl'O,l'o, 'Cfi'rJcíL U.ThO, a :J¡os- Ifnncion,a. 
l'j'oiil .()j'v:il<e,Sl .<le ,,'OSI IClleQipOs. l(1·enerM{!$ 
tul i\I¡Yl'vicio· ¡de 11:1 Ai('Ilminísf;l'(1¡ciÓlTh Mi-
·ma!', 'que. a cO'llf.in.na'1l1ón. se, T,e,lacioO-
n[m 'I';O.ll 'antigüe,dadlly elfeeto.s; ·t\ICOIllÓ· 
mí'c'o's <¡\1(' a {¡O,ld'a uruo s·e. loe s'e:fia~a: 
00.<111 Jualll íf¡')na'lqll () Vinre.nt Pr ,e· t '.0 
(l)ll-\lMiOWl3!), d,¡¡. :JoS! :S~,rlV,!c>i'.o,Si 'd'&]I1. 
t'/'lJ¡tlt'nci'lí die 1~l'llQ1'6n 1(IMenol'cn),d'ie-
uiO(1ho f.d~l¡,i(J':'j, '0011 irt.lvt.ig{\(',d>tLd 1(10 3 
,di!!, 1l10v!t'nl¡}).!'o l!l,," 1tf7S "1 a Ipe,!'lrlIhJl' 
Ür.".tll:) 1 (1(1, ·dinhPUllDl'e (¡,e rtori'S, l1l'l~()lploir· 
(~¡ü'll!l,;¡J:/l'{\I(j1 O. 
('/U'l'jJO (i{'lI'("l'aI Awdltar 
IJ"~n. F¡¡:m~\l~Ji'·n .Mlllf.!lL Vi l:,ll. go l' 11 
:i(¡~I\1'j¡)I¡Y'f\!7¡;, {k\\ I!;a, lll¡!l'o-n¡y!¡on lclJI rf41~>1'­
V!¡':CI,; !l:'¡Ú'I"(l1'i!:8!lth.t 'liljéll(llt·Qí (¡:o!CCi1í:lón 
Ln.llo!'éll\ Id'o'e'e- triC'n-ioí\ l(llon iWtjt.,.¡t\l':-
.',::.¡~ y ,:\ :p.('l'n:lbi,l:' ,(~e~ldl('l 11 IdJO ,aticlc'lU· 
ll~·.l rl~ tt17Ri, 'py'c,p,ol;'.c!ona!:IÍldluíd' 4. 
, ·,J)O!l. """I~l(jJl'("SI :s o· l' i:8, Xl,O ,M (ti r ti 'n. 
'¡)OH "Fe1h':alllJ lPo,b<lar.ión. .r:;n p;'n!1(l a 
\OOAI:\ro~l " ,di('lIGentl'O T.¡lClliM :d¡>., In-
t.t\11rl:eIH~iu', !\!ét& t.l'il'l1,k¡¡;;, M'1l a,ntig'Ü-e, • 
¡l'tHl 'Y a IIWl'oi,bil' d,~¡¡tllc 11,1 l¡l!.l(licieIlU-
·hl'e {!,r 1!J'it~ •. J)l'{j'pOl'll'iot',1nlidlo.lfll .i>, 
lllnn 'R 1l,1l1' 11. M tll'f.í ltt'tZc V tí.?; '<I 11 e z 
«()~A(~m:~1111', !(lp la iliríf-cn·iún. -<1,& In-
dU:J.tr.ia y Iy.I:lt~·l'¡al, Filete·. tri-enios. oo-n 
nntigüNla(l de !15 u·e· 'l1ovit'.'mbl'e od05 
1mS y a '!>t'1'(l!llil''fIe¡..,d.e. 1,fT,¡! diciem· 
hl'e.I(l·!) \11li'l., ~)<¡'rnol"CionaJidk'\~11 4. 
. lDo¡in I:.YFrurfa .(j;e, 1a ConoCllIpc.iól1l lRulz 
Hue,rta, HOl'll&;(k'?lAM03I1I58), de [a Se· 
cretaría Geneml
' 
>cLe, :r.a ¡·€lfatura Supe· 
rior ·de. ·AI!>o,Y'O II."o¡g1gtj·co,Sli"te· 'trie· 
Il{O,i;¡, 'r¡ou n·n.t.ig'Ü'~.aJuld' Iy a tp.e·roi.blÍl'ldll?s· 
d'e l&e 'rlic.íeanll)l'l(!· :(lfe r1m, 1P'l'0fpolJ.'<li.o· 
llia>1iltuu:d 4. 
IDl0n Juan. .'-\!d!rí,a.ll'o 'Magalz Gon.zállM: 
(O':¡@}100"J22), 'd!e Ca 6-ecreltu'].'ia ,Ge'Il,e-l'al 
d.e 1,ru Jetntura Supe-rior dJe· a~¡pOIyO Lo-
g(,stico, tl'es, tri.a.nio.S' ,¡Le oficiaJ¡ -en ~Itt 
¡Pl'Olp,o,tc,ionanida/fl die< 6 'Y C'inco diel 
.Collel'lPo IGe'ne:ra:n .~llXma.r, 'C.OIJ¡ antigüe. 
.da,d, lele· 0:5- die l1OlVielffi/l}l'.e, ,<Cl.e.I1978 W 'a 
,p'f:if'cihi r ·,d,e,¡:(¡j.el ru ·('l.e ,d:~c.ipilXl/l}re :die á97fl. 
. e.n '11(1; p·tlO'j}o·l'.cio'l1,a,lildl(l.d! de 4. 
DOlia .Pi1oJl' VaNa ''ÜSPS ,¡OOI.L\lM'03t100), 
,clci I.albomt1orio. Qu1.mico 'Cent.rai]¡ dlf! 
Al1lfiOimc.'nto. cualt,ro tl'ieni OSI 'con ·a.n-
tigüe·d.ad de e lc,1<e noviNl1ihl'e diE!> 1m 
y.a IJ}(!l1C';'hil' 1('j,eElde '1 Id,;; ,(lie.i'E'~lJ¡lJll'e Jd¡~ 
,1197J8, !pNl:p'o,l!cio.n nU'u!¡1>/'1! 4. 
iDOn, 'J'OF!{> ,G'a:ncía !D-fn.7. .(OlMJMOO2f!I1), 
.d,M .p at'lqn p 'y "1'lnNeq~e'Slltllel ,:\r1:,iliLeli.a odié 
JI¡t 2.'" ¡Rclg',lón IMHit.ar, nUfwe tri@ioR 
(¡(l'n· u:nti g'ü Ni a,rll y n lJ)p,:¡;Cj,hi r 1{'{¡(;5Id e 1 
,¡lp tmao -¡1,:' 107ü', 1}J,l'Cjj)ol'nillHuldl¡l'altll '4. 
In01l ,11>¡w¡¡l lB 0(', t; (l' 1"1' al ,n.!' n t' l~ r a 
,(('~.:\I:WrCrJ·IH'\, :¡Ir'~ll íllIWlpH.l!.l ¡;v¡ 1 Mi:rH' ~l>l'! 
Hnotln,!'ilZ, 'n.\HJvP 11,¡I¡'l1hll:'j mm '(l,11111g-í\¡', 
,tlll'¡! ~lL' :llk·jUI1!ll :(1·,1 ¡i()j('¡; '.'1 ¡:t iIWI!n!· 
,1¡Jt' ,1li,,,I,111 'U (lil! jullo 1(11í1 'l!}'it{, 'rH'I'liI)O~·. 
[',\0'1\I'1:,;111,')4! l. 
',urt!'l'1 ,\ llt'lllll·q, l;'vl' a .[. In '111 r¡.¡,,1 lil: (' r , 
((~~AI:\1Ir'1l.f:rm, (1:(', 1:'(1, Ipl:1lg'n:aill¡'lia 'Mlllta.lI' 
(11::' tH¡;I;K')'P,' (1:(1 I(~('uta, ![JjE:7l t/l'ienJoll 
Qo,n IWt'!,L\'I\.:·fl,(llIl: Iy ·a. II)!fll\~"lbir(ll:;.~/d,& 1 
d,:¡ ,cl:¡¡r;i~.m\])l'e 1/'110 11I()'i18, ·PI'OI.P·o~tcjonaH: 
d:Ulr} 4. 
1.~ 
De 1.a lefatUira de .4uca.movUismo1" de 
la, Com.a·ntLancia General de ,Gruta 
. . 
'l)i>ñ,8. ,C {) '11. "" Uí e. 'l: () V il\ a MI a. Te o 
(oo.>\)'\m!93), dec [¡¡i Pag,aduria M.ilita·r 
dt& Haibel'es ,de Val!:encia, once, '!Ti,eaüiOs 
80n ·a:ntig:tie'dald! :y a .pe-rc:ibir dleslW 11 \Don.!R 8. ¡f a. oe 1 'Lópe,z iC a !I)l" l¡.r a 
" AiIB ,dieie.mlbre Id!e 1'973, fIm)lpor~ionani- {Q.UJ:liECI102}. trooe ¡trienios¡ OOlli ant.i.gü.a-
diaíd! 4. dtlld .y a ¡pereibir (l¡esc1'e 1 dlll >diei'€an-
lDom. 'Manuel 'Fuentes A l' ~ a Il a. z . bredie 1978, pr()lJ!'Oooio-oo1i'd<8.d 3. 
(0í!I..~02Ii'» 00 los \SelwilCii.os ,de 'I:Ih- IDon;)oS'é m.1ia.'rtilin lR!oo} ,(~), 
~nKLeIll()i<8. Id:", iCartag{ln<a, tre'OO< trienios nueve tl'ieni()s eOI1 alI1tigüedadl .dl¡!. 16 
ooI1a.n1li~e4a!dl .rue l'i' ,d!e n{):vi~'{l d~ ooiVieilIJibre <1le. 1~ 'Y a ¡pe;rciibir 
de 19-'i8y J8.. il'ercilbir ,deslde. '11 de, ídd· ru1lSQe tl. ,die di~ielIIlibre 4e. 19'13, \P'l1OJl<lr-
éi~r-e léI!& l19'iB, ¡pr{)!porcio'11a:li'filaJ& 4. c.iO'ualidialfL -3. 
i1)()n ,Antonio !R'~ v ,e, 'l"t e IM!U'l:-eT{) 
{OtMlMmml), ,rue. 1051 eewicibSi ;d!e In· De 'la Jefatura. de A.utomovili$1no de 
• iend!enICia :&e.ICartagen:a, rIlrece trienios 1.a 7.a Regi6n Mili-¡;q,r 
número 3100j197'7, de- ~ de octubre 
(D. O.núm. 287), y en aplioaoión d&1 
articulo 8.<>, ap,artado 2, d~ la Ley 
1{78, dE> Presupuestos Gsnsra.les d~l 
lE$t.ado (D. O. ,núm. 19)~ se- connede 
n las .clases de tropa que. a continua.. 
ción se l'{¡-laclonan, sueldo- >de lQ.2(lIj 
pesetas mensllale-s (pro-por-cionalidad 
3), que percibirán a partir de la f-echa 
que se seI1&la en cada .citS!). 
Del Regimiento de. Artillería de 
Campaña núm.. ~ 
A parti.!' de 1 de agosto. de 1{f¡'6: 
Cabo primsroSigfrido Ari'lieta Ca-
be-..z. 
CO'11. an'tigüedoaidl ¡dI€< l'f 1(/060 nolVie.:nmre 
die 1978, 'Y ID Ip>e:rleibir wesJd!& 111 :die; (}¡i-
ciembTe de 1!ti&,. 'j)rOlpOrcioruaíllild!aou; 4. 
!Don 'Juan José Q ti BVe-I(}¡,(), 'Ortiz 
[}o.n' !Mariano 'd!al Pozo I.Mi al' ü o \S 
(~~t (moe. trie-nioo· c.on an.'bigül8-
dad! d~ 5 l1e ll'olVifflIllbl's (]¡e tlIi'/S 'Y a Del Regin1,ienio de InstrucCión de lit 
pe;reiíbir (]¡eSlf're t1 4e dJ..ci.ffiIliblle.id!e·I1978, Aeadem.?a de Ingenieroi 
pDOIP{)reiona1tda'd; 3. , (OOAIMílW&9J, ld1e 1(¡'Si ISswici'OO "rus In-íende-ncia .d!e. l<Mioonte, ,d.¡rce. tril&nios 
oon al1t.igüedia:d¡ ry <8.. :pereiibir ,dieSlde 1 
rue dicielffilbl'e, de. 1'9'18, J}m'J}Oil'lC¡iOl1aIJj-
da'll,4. 
>M.adrJ.,fi. 2e ,dle-novi>e'IllÍbJ-'e- die 11m. A partir de 1 de .septis:mJ¡.re dslm'S: 
El General úirector de Personal, CUlbo' ,primer{) Joaquín B/lIjaraoo Ca'!'-· 
dMia .. Ros EsPAfiiA lDo'lha ,l\tmia Luisa Sioo il\11 a. r t ¡f n (0'?,AI)'ft\'M94,), ,(foe .la e.uJbIIlu,g.a:dmía !Mi- . ______ ....... _____ _ 
Jlitfur lrop Httlhel'·es, ,(fo!!. lSe'govi'a., 'CÍnICo 
.rienios con nnt.i¡,'Úc.mn:{t::y n ¡percibí'!' 
dest1e- 1 ,d,e d!cil'1llllbl'EI odie '1tJi'8, (pI-ÚI!>OC-
ei O'ffi:tli {tIa W 4. 
.DO't. l"e'l'l1!an,d¡o Vega l).!ez 
(0Cl~IM(m13}. die Ht Jnfa,t,m'a 4:1< ~()lSi Ser-
v,icio!; {t.p IInt¡(lll,clf,ncda Itl.(l. 'I..e-tÍ'll, trl"1iCS 
1lrlcnioscolb ·¡lTltiigÜNi,ad ,de [11> 'die 00-
" vir.mlhl'e· ,a·¡> 'l~S 'Y n !piN'clthir ,d(('oS{li' 1 
dI(!, -tl!n-lrltll'IHltl eJ.", íHl1lS, IPl'Olpcll'cioIlinJli-
.eliarl ~. 
/))01111,. A n to nli-u, J u 11 aN (lj·cü al 
4<Y2;¡\1:\100m2:)', >de.l IEst,ndo ;M'a.Y<H' Idll'l la 
.t:.npitallía 'Cimera! Id€! .Bllilear.oS', s,leie 
il'i'¡¡,nics, '[lon ant.igüe.d,a'cJ¡ l!loe' !lO die nlo-
v.iturnbl"f), .(1<(1, 10m ''1 tü iper1cl¡bir ·d'esl(/o(l. '1 
«'e. ,d;!e,lOlInibl'.e !loe, 11m, ,p.l'o[lol'cio!l1.a,ll· 
"'uld 4. 
(;uerpo GanerM Subalterno 
Don. 'G-alhl'le,1 lIt Uü) i'O< M o r (lo n o 
~A:MOO1I~), Id/Cil iQoniSle~() lSnlpl'eitnO l(1,(! 
Justi,e ta, \lVruif!U,I~, ,a,el'; tt'ienilOS! ,con nn· 
ligtl;E!Idln>d: ,d'e. ;} lde nOlviNnlfJre'We '15)78 
• Y' a 'P'(!1'Ici'lJll' Irll~¡:ldI~ ':L ,de Idiciermfrwc' ,d'e 
1:'918, IP'l-OIPo r'(ll ollialti lJ¡(l dI 3, 
/Mi~JJd/riIÜl, m ld1e, 110'ViNU(tw& ·de. 1()IW. 
El Generaa Director de Personal, 
!Ros ,EsPARA 
Cuerpo Especial de Mecánicos 
C,onductores del Ejército 
Tl'lí\lllos 
U.086 






¡Po,r reunir las condlclon1fls 
quo Ü'etornlÍ'na, el Decreto 000/1970 .de 
(J do mu,rzo (D. 'O. núm, 78) Y 4e eon· 
!ol'rn.idadco.l1 10, Or,dGn ,dG 28 ,ds ju-
nio de 100'7 (,D. ü. ,núm. 100), se con-
cuele ,e.l uso permanente ,elel Dlsiin· 
ti vo 'dJelIEs.ta,dlo 'M:l1yOr lCe-ntrall.,a.1: !p'el'-
somtl CIne a continuación se 1'ela· 
ciona: 
Gomltn{tante d'eArtillel'ia, ,DIEM, don 
José Gonzále·¡,; 1Pa.l'a:dis, d~·stin¡l>ilo e-n 
Alto 'Estado '!\Tnyol', Se,Cl'utm'ltl G¡ú¡'e-
Ntl (NügOCitHlo de l'el'SOillal) 
M (l¡dl'!,d , 11 de diciembre. do 1978, 
GUTIÉnnEz MELLADO 
(}on (ll'I'l"g'l,o tLlul't.tcmlo 1il 
>d,e,l !nl(iül {f)'P'Cl'(ltO I!,FIY íJ2j77 , dI(l 00 ,(loe 
nllU':Z¡OI, tl.'l't!'()U11Q ,!t<>, '11(M U'C J.n. [ole,'! 1/713 , 
d,t;- [),1'~'¡"11IPU~Kotl()5' IG,pne'1'u.1QI'!I ,!'Le\l ®~'~u.. 
d!tJ 'Y" d,('.fl:~(l¡;, ;111 HlpiOS'!,,,1 (JIIl'N,' 'tlOmIJ)ll,~atHlIl' 
lUl'lrM, IIl'»('lvlt1., 'flsIM,blí1I1.,tli6n '11,t):t' 10. In. 
l!'l"V,~lt.t\I(m i1)o[\j ll'gIHl,U, B'o. {IO~llllt',(ltHlI 1m! 
'l'lljlll{),~. 1!;\lUllml tuhl,~1'< '(j al) Rcfl JflIl1,l-(lUll 
Infervencl6n General 
del &jército 
'! <e,tI" 1"1 ,!WtllllOl"I1!U'llIIL!lctlíUtl A m1n,1U'th\ 
~1U'í\ '1~I\(lt1 llll'(j .¡l,n, l(}¡.¡ i!¡Uílo,IOIl<t1,l'lo.R 
(\lvjJ,@,~'lhj,1 1(:,HN/li'O' IgFI¡)Jr,~t¡t] 1(!'(>M)e'(l,ú· 
nlr>,gH, I(:.Cl'!lltlIH:Í<O'J'l0SI 'tI·(l II·¡j('n.,1t·o, 'qu,1:' n 
coUi,lnlHl,[];(m ¡;w re,JlDd.io'llUU. ·(',O'rL an· 
ti'i,'i'~r'(ln,a y efwto,g¡ 'e'co'1l16mieoSl 'que a 




Co,n arreglo.11 lo dispuesto 
el\ los Ul'tíCUlo$ 2.0 y 3.0 del Decr'eto 
DeZ Grupo Regional de 111t~encia d. 
Baleares 
" -A partir de 1 de novi~mbr& d& 1917S: 
Cabo prim-era ¡Pablo. Ibarr8. "'a11ejo 
Del Centro de InstrucCión a$ ltecZuta>s 
número 13 . 
A pnrt:ll'" de 1 de noviembre de 11t¡S: 
'Gabo prlmelO Antonio 'C 8. í n Z il • 
Man.so . 
Otl'O, 'Eduardo Collado F&rnoode:¡, 
Otro, Calso Go.l'cín Crespo. 
De' Instituto Poutcénico tlim, 1 4ff 
Ejército do l'ierra. 
,1>;. partir do 1 do octubro& 4e 1m: 
Cabo J.)l'ime¡·o :Benjam.ín Rodrig. 
A~onso. 
A partir ·da 1 de noviembre 4& 19'78: 
'Cabo pl'iml1l'o ;Albe,rto 1"{7rnánd&fI: 
·Cuesta. ' 
,otro, Agustín ,J,ópe,z ,I?ernáJnd-ez . 
Otro, A.ntomc Quinteto 'Martínez. 
,Otro, Pedl'o Hodríguez EspInosa. 
De la Aca·(lemia General Básica a, 
SUboficiales 
A partir d(') 1 de ju.nio ,ds 1978: 
Gallo primero Serafín Anguita Mora. 
otro, Eclual'do :Asensio Simón. 
otro, Juan nello Melero. 
otro, 'f<'rttncj~()o Blay Lara. 
Otl'O, Mariano Bravo Alva.!'efI:. 
otro, AlJ.e,1 ('u.r.aU¡}'!'o Y Martínez, 
-otro, ¡uall Delg'o.do Dí a'Z , 
Otro, AUf0110 . '1)J,ClguGZ GutUlrrez. 
Otro, ,lculg'lltH\lo -E~,cobul' ,OUTas. 
otl'O, .fU/l1l (hU'totti !l?l'iGto, 
01:1'('), t,lll¡; G(llll,('Z,.tU()O oGll.l'cll!!. ele- 1$ 
UalatHL. 
otro, 1>1 fJgn {fo,tlzIl.1QIZ No.l'n,nj (#, 
01:)'0, "\llgll} GonzlÍljm~' ~;>o.t'!ld,e¡¡, 
Oü'o,Jtwllu' Lh¡tl()l'l'(lZ MI11mu', 
Otl'O, JUIlU U(Jyu~lo's Gltl!oía, 
'otl'O, Dirgo .JimCme?; Vo.ld1:vtll.. 
otl'O, iM!¡.nll11 J .. ()l Vl~ :ll.a·mf:re,Pl, 
Otro, JOfi~\ 1.W!,Ll() Are.lll1.9,. 
,otl'O, IFra1JlJisco 'Mart1n ,G-arcia. 
·otro, C:pl'iüllO Martín l\l,ar~:íXíl _ 
Otl'o, Snl\"adiJl' Mateas AlonslII: 
D. O. tlum. ~86 
Otro, Juan Mmloz Pé-rsz. 
Otro, Juan ~avarro IGonzález. 
Otro. ;AlfQnso Pampo1na Royo. 
otro. Valero Peña \Pascual. 
,Otro, <Manual Ruano Urbá.n." 
Otro, lFrancisco SanGho Martínez. 
A partir de 1 de julio deo 1m: 
Cabo primero, 'José CIares Martinaz. 
.otro, Ignacio Díaz Cobos. 
Otro, 'Rical'do :Escobar 'Escobar. 
.'Otro,"Mam1E; 'Gar.cía Ramos. 
Otro, Rafael" González Espe.jo. " 
Otro, ;Man.nsl G(}llZáliOZ <Esturao. 
Otro, iBla:dimiroGonzále¡z¡ MigueL 
Otro, Daniel Gutiérrez Mustiza.. 
'Otro, Antonio Nieto Gallardo. 
'otro, lManuel Ojedo Domínguez. 
Otro, Pedro P~r.ez Alvarez, 
Otro, iFer.naado RodrlguiOz Díaz. 
,Otro, ICarIos Torr~ 'l\1'éndez. 
Otro, Cristóbal Vi].ches "Orti'Z. 
A partir de :1. de agosto de 197&:"" 
'CabO prim~ro José AcMtuno l,ópE>Z. 
Otro. -José Al.calde Lázaro. 
Otro, Franoisco Alonso Miranda. 
Otro, José Amo Sánchaz. 
Otro, Edua.rdo Aparioio ,Ortiz 1e Zá. 
rateo 
.otro, .Manuel Aparioio Villegas. 
'Otro, .celao ArgÜe-ll.es Nogueira.. 
Otro, Guillermo BayotBsltrán. 
Otro, \Mo,nuelBlaneo Calvo. 
Otro, Manuel Cll11adas! Berroeoso. 
otro, 'I<'ernar¡do Castaileda. IGallefa. 
otro, Juan l:astillo ·Cano. 
otro, <Antonio Díaz ICouee. 
Otro, ,Francisco Fabián Ibarro. 
Otro. Agustin F~rmlndez VilClhes. 
Otro, (['.tateo Flores Fer,ná.ndez. 
,Otro, Fabl'iallO 'GarcíaVh1as. 
IOtl~O, Tomás "Go¡nis Botella. 
,Otro, Jreslls Gonzálsz Martín. 
Otro. ;rosé González Sotelo. 
.otro, LUÍS 'Gracia Cirujeda. 
Otro, Antonio Guerrero 1)íaz, 
Otro, Camll0 Guerrero J:~uentes. 
Otro, ]<~dtlo.l'do Ibáli&z ,de Aldeeoa 
Lario. . 
oOtro, IGabrlr.l Isidro Nieto. 
,Otro, José Jim<mez J?érez. 
Otro, José, Maestre Alcánto.ra. 
,otro, Junn ,Ma,estro L6pez. 
Otro, F"()1'r!undo M(trlluez 'Cuadrado. 
, Otro, GOllzaJil Martín Mwloz. 
Otro, JOll.qn"ÍI'~ Martinez ¡(loya. 
Otl'O, ,Mnntlf1J Mart1uez L6pez. 
otro, Antonio ll\t[artinez Salvador. 
10tro. Juan Mlllins del Boslch Jordán 
do Urries. . 
Otro, l"e.1iclr.mo Moreno Alval'ez.a?a-
tenc'la. 
IOtro, !Rafael Morente Torres. 
'Otro, Jalm,(\ Navarro Barce16. 
(Otro. Jos6 N1111ez Domínguez. 
,Otro, ,Juan Qjedo. Martinez. 
Otro, ,Al1tou l o .Qlivares [;)uerta¡¡,. 
m,ro, Jos,tí Ortin Gómez. 
Otro, l~ólix :fIórez Torn(;l'o. 
Otro, J'uo.n 'Prieto Nl.was. 
IOti'a, ·Manuel !(;)U¡¡yo V:l,e(),nta.. 
,Otro, MlgMl Ro,d,o,sLagullrd111. 
Otro, ,Franel'JeQ Ro.dr:!,guez Cado. 
Otro, IMM!1lt:l Ro.dríguez MolLna. 
Otro, ,F,&r.na.1do Rodríguez Silva.. 
.otro, Francw,co Romero Romero. 
Otro, tpe'dro RubIo Bueno,' 
Otro, J0sé Salgooo Pérez. 
/ 
16 ds di.ci&mbre de 1m 
otro, Fabriciano Salvador Alonso. 
Otro, Manue.l San.cbez Dueso. 
-otro, José Sanchez Go.nzalez. 
,otro, Jos{¡ Sáncdlez Va:n&S. 
Otro, Carlos Sanz Vare. o 
Otro, 'Cristóllal Serón Conejo. 
.otro, .Miguel SOill'oza Villacastín . 
.otro, Francisco Trani Ramos. 
.otro, Juan Trujillo Moreno. 
otr-o, Antonio Valv~rde F.l'esn.eda. 
Otro, José VIctoria ~Iartínez. 
Otro, Ricardo Villar GÓme.z. 
Madrid, ~ dB noviembre. de :19'18. 
GUTIÉRREZ ~IELLADO 
--..... ----__ ..... ~I .. ------..... --
~EFATURA DE 'INGENIEROS 
DEL EJERCITO 
ESCALA HONO~IUFICA MILI" 
TAR DE FEIRROCARRIILBS 
Ingresos 
¡POr eSlto.r ,¡:olUl.p1"6n.¡l.idos anal lRea.1 
!Decreto núm.' ~/11071, ,d'9 fecha 23 de 
julio ( .. n. '0. odJeJ. Estadio. nltlm. 212, de 
5we se-p,tiemlbre), ingresan en J.o, Es.. 
lCall1 HanorÍltrca ,Militar ,d,e 'fierro ca· 
'I'l'ill(ls, >con 10.& cutpgollias: ,que s.e indio 
can. los ,funcionarios y empleados d.e 
las F)m1!resus ferl'owitll'ia$l que $le re. 
Jauiowm a cOlltin'Ullción; 
¡~lJ'd Nacional eLe' ~os Fe'rrocarrUes Es-
paño~(Js 
,Ca,pltá:n D. Armu,ndo ,Bwque:dunlO 
G1ll'c.iu, s,ulJJ¡jefe ,de, ,cHvisión. 
¡Otro, D. Jús'Ú ¡I:UVtlSi ¡POl'l'llS', sulbde,fe 
d,e. rUvislón. 
~r.eniente :D. -GanzllJ.o AlJvaraz, [ta,dir!-
guez, ins'P',"ctal' ele luavi1mil.'ulta, 
Oh'a, 1). Antonio Hel'nFu¡'¡lez, H¡;rn,án· 
tC'Lr',z, j ef (l ,de, Ofi eina. 
'Otl'0, n. Anltonio More-n.o Oc afia, 
inSllH'ctol' die Intcl'v·enc.1ón. 
,¡Oko, D. J<os'é Hodl'igo Jimeno, j'e¡f'e 
<'be Sl7lt li6n, ,die .electrificu'ción. 
<A.:.J'(;.l.'Z D. Godalfrer1O ICa..fnz:OSl de la 
J?U;:lltt!, j ~lfe de. nre,go'cla,do. 
IOtro, n. José Hafl1el lDíe-Zt (Pin,iUos, 
ill,gell1,oro Ulcnl codJe" entl'UdiU. 
'Obro, D. JoSlé P'Ú'l'é,Z¡ 'GOil1ZálOIZ" jete 
.tl!O, E,SlttLCli611. 
'~1lJ}t(:111,í(Jnt6 ID. :j,osé ,B'en,lt9i21 ,s'oUe, 
:3 c,f,e ,di!> tHSltl'ito. 
IJJt'j,ga!du U). l"l'ttn'C!¡¡,t}a, AntelC!tl<ors, Su-
jlil', (j1/101011 (loo!lchw" 
iQtl'a, n. Victol'.íntO l"ernánd:ez [leNe-
;ro, olp'6,ra,dlor ,Cte mÓJquil1o. ,c1e vio., 
iSo.rlgento D. ,L¡1;z,!ll'O l3rOlvo Nes'tar, 
t8.'yuldJQ¡DJ~e. d,t:) m8Jqufnista. 
-O'tro, lD. [m cinto DLe'z IGonzáJ¡ez, j.s-
t'e< .(l,e, eiqui,pa. . 
Otro, D. lRafa,el Lólpez Villar:, Ciaila-
t8!Z •• 
1.005 
Otro, D. Alntonio Re.al QI<,ver, iSfit 
de -equipo. 
,otro,. iD. OriSlflóbali Se-llVa. SalllCihlí.sl. l~ 
If.e <l!e- iEqui;po. 
'Ombo 'Prim;ero if.eSiú;¡. Fe,rli'ánrdlaz lM.ai· 
il'B. • .0;1:)1' ero" ¡p.l'imero. 
Otro, ManueJ. Gó!Il!cal' F{;ruánderz:, 
Q¡})re'l'o p·rimero. 
lÚtro, José 'MejíaS' \Mansi:ll~, re.padi-
do'!', 
Otro, .n. RafaelZailotBt Mál'quBz, Ti-
sitadol'. , 
·Caibo J'Üoo lGalleg{) lRorrnero, lP'8Óu !'oS-
peciaHza<l1o., 
"Otro, c~n.tol1>ió '}..'[,a.mrigal ~.adJrigail, 
<librero" &S<]l'e.ci-alizadl{). 
Saldado Honorario Carasol Ot:í:n, ,*"-
pccia:l<is!f;a d!'o e~aeion&s. 
Otl'O, tl\,n.tonio C&r'{)OSl iRiO'S!, es1p.ecia-
lds'ta ,Ole "e&taciones. 
,Otl'o, J'Osé :MartJ.nez López, lpeón. 
otl'O', !:\f:3!IlJue-ll Na'Val'TO Pé:rez, gu~. 
da-seFeno . 
.otro, Diego JRuitli IGonzáJe.z. ¡peón. 
otr<>, 'Enrique T.eml! Gil, poo.u.. 
"Ferrocarril l\fetropo-lit.ano de Ba/roe-
Zooü, S. A..» 
Cnibo !pl'~mero IErl1J!lsto GimÓ'nez .Al. 
mutlJélvar, oficial de IJ,)rimera, técnico . 
Otro, Ro.m'Ón Va.lls iPuill'Pinós, .alfl· 
eta.l de ip,I'h'nel'a el<ectl'lcisto.. 
'Cabo Eduardo, Fernán&eoz Beas, MO· 
fer <00 primera. 
Solda·dlo Enrique 'EX'pooito 'I,,6-pez, ex-
pen40r d" billetaje. 
'OtIlO Angel Ferl1!á.nr1ez Gámiz, 6!YU-
ü,ante.. 
Mua,ri'd, 1;) ,d'9 novielllllire doe 1978. 
GUTIÉRREZ MELLADO 
(!)le.l B. O. aal' E. n.o ~, ,dre 14-12-78.) 
--..... ------..... +~ ... ------..... --
---' 
Dirección de M~tilados 
Trienios 
15.089 
,Con o.rr,egta a lo qU& dMer· 
mino. el artículo 5.° de lJ.a Le'Y 113/00, 
la Le,y OOjn :ta .¡lisiposición eOllllÚn 
teneera, Ipunto dos ,de la Ley 5/76, la 
dlS1l)asic16n trans'itol:'la. d¡\cimose,gun-
.¡la dc;l 'R,eglllme.nto del: 'CuerpO' de Mu. 
tila;do's', a¡pl'obn.l0, !par Real !I)~Clr"eto 
'i11iZ/77:, ,el Il.rticnLa 116 del Reall DecrCl· 
to-Ley ~/77, de :ID de marzO', o.rttcul0 
8.<'k, odas, d(f la T"Q,y lf'l8 dI(> l!o¡¡. P'l'eSll-
pueMOS. GllJnol'll'1tlsl ,¡l·e-l E!>tado y d&-
mtls' dll'Jlpos!C\1anel'l1 cOmJPltlnl!!'mto.r1as'. 
pl'('l,via f1srCoU1.ae1ó,n 11'0'1,' 10. Intel'v,en· 
elón n'el!~lgMa, se, M'tual1zan y co'n· 
,eed'ert 105' trieniosl!l;Cumulables d,al 
grupo· y :p'1.'aiporc10nal1da.¡l qus ss 1,IlJ. 
diean, a 1105' j,e¡[S'S' y o:fielaltes relMio--
na"do.sa cantinuación, con anti,giledrud 
y efecto,se,conómicos: qu~ a ca"da uno 
ss iudIca. 
1.300 
CABALLEROS MUTILADOS PE R M A· de,: once >de lPl'o'porelonaHdad llQ y dos triE,n'ios,;{ e:ne¡} tl¡¡ sUlbo¡';'icitll:y UllO 'dt" 
NENT.ElS DE GUERR~ POR LA PATRIA de pro¡p'Ol'cionaHdud 16. trúpai. eOIl' untJgü~,dUid d!2 30 dlil s'ó;P' 
Por :esta -Orden se .r~ctifica Jadel ti'em~l'e <de 1l}71~ 'y 't'fee;tos ¡:o\:o.rl<irrni,()os 
Jefatura ProvinciaL ae l\:['¡Jtiladosde 129 de julio >de. iHñ7.I(D. O. núm. 1Wh de '1d!a U'in'il 4~ 19'113, IJ.)r~iV¡ll. dGruuc· 
· . Alntería ~ por la que' le- fu.eronconcedidos 1.1''':- aión da ]us ctu1:tld'affiaSl ,p:=rcih:dilS< [}al' 
ce t.rienios d'e-' oUcla];, ,con efectos eco- ,,¡¡te. eiJIleep.tú d>c~!d,e d(·¡:\ha iZeclla. 
Tenienbe honorario {bri~ada de In-lnómü,'.O'S' de, !l de agosto de 1~77. Al mismo, slet,;:! 'trienio,s ¡{s~is &8 sub· 
:fl1.'nt,el'ia), 1l3'. l;\lbil'io ·Toro I\ú:fi:::z (R.e- o:fi .. cl:.t} y uno <1!a rj:·¡,oTNl), '\',:)111 anú:gii;>' 
gisJt,ro tGeneral1'i'!1':12), once tri.enios 'CABALLEROS MUl'lLADOS PERMA· :dll'ru ;dee ~ d'c sEI]ft.iembra fre 1tW7 'Y 
de suboficial; ¡(Jon antigüedad de 2'( NENTES EN ACTO DE SERVICIO Efed'os -€conómií'os (l¡e 1 4:; oc.tuatre 
· <le se¡ptiemibré d>QI I1WO' y EflCctOS CO-d'e &e17. ' 
nómicos de 1 de' abril d-e ll}'~. Jefatura Provinc;ia~ de Mutilados de 
~iU" mismo., doe.e- trienios' de subon· Sevilla Jefatura Pr.orinCial. {le jlutilados de 
ciaI, >con antigúedald de f!ft de &eptiem~ I '., '.' I Sevilla 
,pre 4e il.97.3y e&&ctoS . .éconó:ínieos de 1 e.~Pltá~ de -compllcI~'Nmto ;(],e I:n,fan .. ! . , 
de abri.l dei1rt6. '. . , 1 t;l"la. ,ID: ~e~:p.old~ S~mz" d'6 ~a .~r~za 1 .iSa;rgento !1c Inífante1'ía iD. Antonio 
\.l\J.' mIsmo, treCe- tnen1OS: de SUbOfl-¡' ~ Fa~o., l,iR. 1G. 'ill~!, :dos. .t.rl"'111O.5 jJl!nl"'~lkz .iáLn. rE. ',HO; I(R G. 4S:1ml .. ¡, ,d{)~ 
-cia)), con antigfied3:d de- 12;7 de se'Ptiem- .da- ?:flClal, • .con ant.loo"UE?-a.d: >ti€ 1, d~ l' toriE,nLos ,d·e Euibóficia,¡, 'com aTIti·güeoll.ad 
bl'e de- 1m, y .e;f-EctQ8 -económicos de nO'VI81I1'01'e tie ~ y >QIfEe~S .economl- _ de '7 ,;j,,,, junio di? l1lt,¡¡}.y .e!eoetos eoonó-
. 1 d!€ octubre de !19-ro. cm~ ~e ;i de a~ll'l! de ~9iI.(, f·e~b.a de I rni~Qs 4'2:1 ue aihrH d'2'19ft'S, ipcr.evia d"· 
Pore¡;¡ta 'Ür.dell se reetifica La nll- su 'prImera reVIsta admlm~tratlYa 'Pa- ¡ duc.~:.ón me las; eanti.da{!:2s, ¡pero2b:,das 
m~l'? 10'.&00 !(J), O. nún:. 2.:L1¡';8}, p.o-r sa>tia >el: e.lCuer~o :de ~:Mu.~l~ado~., ! I];}Or -€-,,:te CüllC21ltO de.s:d-e die:ba lfee!ba. 
la que le ¡fueron !ConcedIdoS O'llee tl'le. ,;\'l.mu"n:o., tres trIemos< \>uos >tie llI.O- ! .M rnhmlO, '!.i'¿;,s; trienios de sUibofi-
nioslde. ,pr®orcional:i:<fad seis, eOIl I po~.c1Onalldad ¡{O y .ur:,o de prO';¡éH'C¡O- I¡;:·~~. ·~i)h nnti'gü:::dnd d.e l' de juniQ d!e 
€<:footos e<:onómicos ;(le 1 de julio naid~ .6},con mltlgü~dad y 6f~c~os \" 107B ~ (i;¿~t¡:;SI teonúmi.cos d.? 1 d-e 
.(l'e 1973. ooonomlcosde il d'a 'llo'VlemlJre de 19,8. , OOr;1.(l,,,- !1lfil3 • 
1\1:a<1rid, 24 de novi,embre de 19'18. .A; mi~m(J: ~utltro 'trimios die.6ulbúfi. 
lefaturaProvinciaz de Mutilados de 'Jiu!, eOIl a!lt;gü~.(l.ad:' d·e '7.0..3 ju.ll'io Wi' 
Clicere.s Gurttnnez ~~ELr.ADO 19m 'Y ~!I'"e.to" ECOnÚl11:.cos dií! 1 d>fl'ju· 
Teniente honorario (stllbteniente de 
Irufanter.ía}, D. Pedro Recio Pablos 
(R. 'G. 7"'?2r.$), diecisiete t!'it'uio~ (die 
c!S>liÍS' de- !lroporcionnHdud ti y uno de 
· pro.po.rcionn.l'ldnd 4), con nntlgüí'<tnd 
· de 8 de cenero, 1(1e, rlOO8 ye.fectos ti'Corw-
m!<los de 11 de It-elbrero d'{l 19'78. 
Jefatura Provinciat de ;.i!utilaltos de 
LO(Jr0?10 
Com.andante, ulOno·rtlrio (cnpitán do 
lo. IGuaroln >CAvil~, iD. ManueL Matías 
Pradera ¡(itt. 'G, 42.41~}, trece. trienios 
(siete de- oficial, tres de suboficial y 
tres td,e tropa)" .con antigüedü.(l .(le- ::l 
(l,e. juaio de 191i'4 'Y alfe·otoS! económi{}os 
de 11 de tUbrU de- 119716. . 
.A:~ mismo, ,catoa'ce- trienios K ocho de 
orticial" treS' de' sUb01'·icio,l, y tres: de 
t1'o'p'3.), con antigüedad die 11 d.,e JUl1io 
de.':1m y ,e4'e.ctoSl acollómi,cos de 1 d-e 
juLio de- r1$)'77. • 
Foresta 'Ol'den ISe- relCtiUca la 0.1'-
den ,cir.ou1ar de' r16 de. julio ,de. íW7,s 
(O, 10, núm, ilt69)" IPor la que 1e twe. 
ron l1oncerdido$l tl'-&ce, trienios (sic.te 
de, oficia», tr.¡,·s, des,ubQrficialJ 'Y tres 
de trolp'a)¡,con efe,ctos, ,e,conómi'llos db 
-de ',1 d'e ¡¡gamo rd,c ¡[9rro. 
Co,ronel' ~lc:t¡¡ttalltería -D'. P·edl"o {le 
l!ag. ,He'ras IQr1S'bó'bab '(111. 1(j .7t/"27'c):, die. 
ciuu(J<ve trIenios ,(tl'c'ce, de ;pl'o'porcio-
llulíldlUi '(lO, tres' d-e 11H'o'porcionulrda,d 
S, doSl dlS! iPi'o'porciomtlidad ~ 'Y uno 
d¡¡. 'j),l'o\poí'ciouml1da,u 3'),. C011 anttgü,¡¡· 
d'll·d .(la. ~j\ d9' Sle.ptiembl'e' d¡¡. 1tJ'i8 'Y 
errG,~1;O'" ,GlCottómico'.s' do r1 ¡¡j¡Q Q-ct'llbre 
de J,917t\., 
leta.tltra. Provtncia.taa Mul:!lados {l (J 
1'otq40 
Cl.l!pittín (l,e II'Ilil'o.uta:ria '1), ;)'ISS.Ú>s, ¡G,¡j.'l'. 
cía ICaste,llano 1(H, (J, ~5,'l2Oh tr,e'Cee 
'tX'lcmioat de o~icll;ü. ,oon ant1gÜ'edard 
a'e 1 da. ¡(Uci-embr,e da. r.t9'i'& ye.tootoe 
Gconómi.co,s, de' la. .:ttl!1Silna !l'·aciha, 
.A :pa.rtir ..(lIe r1 de ,en,ero-de' 11m !piet'-
cibirá ,e.SltOSI trienioS! en las, ,('¡ua.ntias 
* ~ Un .ala 11l7U" 
15.000 
Con arreglo a 1-0 que ,de-t'€<I" 
mina el D.l'tí:ml'Ú 5.° OJI1 la Le·y!l13,¡fOO6, 
la 1L~ty OO/,W'/:!, l.n tlls¡p-osi·ciótt oolll'ún 
tel'M!'n, punto d{)Slt1~, la ir.ey 5/1976, 
Ja rl!sip'oS'ic1(m trnlls>I.torin dé·cilll1(1se· 
gnnd,n 'del '¡fte·glument<o 4ad iBenem(¡· 
~'it(). Cuerpo d.a lVhlt!]¡l,l.o¡;;,aipfolbndo 
IPOf'R'3tll D'p.¡we.to 'i11ell!Yn~ el ul·tlícu.110 
':00 (Ce) IHNtl De,el'eto IIJe¡y ~fl~7, ·d-e SO 
,d!e nW.l'7.i(), ar:t.1oeu,l'o 15.°, ;(1'0&, Id'e la 
[,~Y' 1/100'8, ,cl,e lP'r>esUlpueSltos lGene,rales 
-elel .F",túdo, y weanás .fi.isípo$liclones 
'comp.~emen:tal'ia·s., iPl'e'V'da !fiscaJ.iza~ión 
!p'Ol' la. Inte,wenclón 11.l>€lle,gnda, $11:' ac-
tUIlJ.i¡Z'¡Ul y 'Couc(¡,üen 1(11$. 1;rilellios' üoo· 
mul,u,hIesdJcl Igrup'o 'Y !P-l'olpo:rciúnali-
.(ladJ 'que SI¡; inldd.qan. a. l,os' s'llbo!ilCia· 
l'es, rel'aCfionu'cItos' a .c'On.tiIl1lUClón, :c'Ün 
D.n¡J;igüeW(\<1! ¡y ed:e-cto$ e'cOTIlómicos< qu-e 
n 'ca',l!a unoS'e, loe S'e11a,ln. , 
CABALLEROS MUTILADOS ABSOLUTOS 
DE GUERRA POR LA PATRIA 
, 
CABAl/e.lUROa :MU'.t:'U"ADOS J?lCRMA· 
NlllNTES :cm GUmRRA· POR LA. PATRIA 
Jeratu-raProvincta.t d·w Mutita.úO>ll &<e 
• Maid,rid.. 
tSal'gen'to OJI?! 'Inlfan'bema ID. iFtancts-
C'o, tGr,anidl~\Ar,enaSl If:R, G_ 5I7,.soo;, 5'e19 
]efatw'a P¡:Ot
'
iw'ia.l ele MuttlatJ..os <le 
lJa1'Celon.a 
Stll'gput'Ü de '¡llrrD.lltN\it~ ,D. Ben.ito· 
'l'Ol'l't!{!i1ltt Mart.!np·z .(n. (l. 17.001), 
ü-os trienios, de SIU'lJolficitLl. 'COn anU· 
gU·::-da-a tl'll' ¡j. .¡JI!:' tubrel'o d'¡¡l '19712; 'Y ,efec-
~o~ e:collÓlllli.¡¡o¡,;-u,8 1 de abril dI!! 19176. 
L-\.l ilill~lnHh tl'CS Itl'ie.ni<os de sulbúí'i· 
::laJ .. con. antigü€l1ad! W(!(í. lIre :febrero 
l8.e aO'i'J. y ,efecto,s, oeconónücos de 1 d·e 
abr'Ll de. ij,W(i, 
¡:Al .mismo, cuat.ro trie.n.ioSl 4e ¡pro-
¡po,I\(liol1alf.dad 16, ,con antlf,"Üerdad de- 5-
-13:e· :Nw!'el'o ,!Le 1IJ'ia!y efectoS! ilICúnómi-
0051 dla. '1 ,¡fe l1.1'al~O doe 11l178. 
!P.or e·sia tOr.dJe.n. se re.ctl:1'i<l-a, la de. 16 
(l,e' s:e.ptie.mbl'e ¡(lle !1!l77{'D. O. mím. 2:28) • 
por la qwel le !fueron <comedMos' 4o.s 
tf'~enjos 'd'a, 5ulbolficinl., {¡'ÜIl.: e.fectos< 000 .. 
nó:mJ~c(ls dre, 1 >de junio. d,e 11977. 
D. O. núm. ~8t 
¡p.or la qu,e' le, fu€iJ.'{}u cOllced.idQ& Cill-
{lO tri.enios. ¡(dios, d;e, sulboficial 'Y tll'€S 
.ree tr{llpa), -con e.te>ctoSf econó\llliooSi .d:e 
ild!e enero< 6I¡; 1977. 
Jefatura Pl'ovinciaLde Mutilados de 
Bu"~gos 
SargEofi'Í!o, de infantería ¡D. SerMin 
Rubio Santamaa:'ía ¡(IR. G. il4.l3i!ltl.'? oos 
trienios< 6Ie, sulbclfi,cial, eon antigü¡;'da(l 
da ::1.8 de !febrero de 19m,y 'Efectos. eco-
• nómicos de- 1 di!! a:tmil me 1~76. 
l'\,1 III1ÍSl:UrQ, tre,s trfeni<JSi .de sUiboifi-
cia:ó >C<Jn. ant,igüE dad ,freo '11& ,de> f~il:J.re­
r.o de' 197~ y efe>Ctoe oofruómioos< .die '1 
doe. a.hril de- 19m. 
útr.o, D. iFl'Ore:neio cCorral OCa {Re-
gistro lGe,neral 32. 'roS)., (los trienios de 
sUDOIficialo éon. antilg'ÜMad de f1ed", 
ju1i{} rue 11g¡l-2¡ ty elfect.Qi5\ econó:trl'iooSl lÍe 
1 ,doa aíbri.L die '19ri16. . 
L<\l miSlno. treeS' irielhlos ,de s:ubofi-
cia.J, eo,n antigüedad !lIJe. ~'? de juIi{} 
d'e 19:t5 'y ElfEetoSl eeonÓmiooSi de 1 d-e 
abrild;? 1~. . 
A.L 'ilnismo, ~ua.tl'o d;rioenioSldos. .pro-
d}Oooionaadad 6, oon antigüedad' de 
~¡'f¡e< jtllio ·roa 19'i» ye:ft!ctos -ooon6mi· 
cOsde il de agosto de 19'iiS. 
¡Por ~·t3. -al'den se roctiJIieu, la 01'-
d'PIL cir.cul.o,l' 1,1.7413/007/78, ipor la. que 
le lfue.r"On conced1l<1:os doS! /trienios. dE 
,s.ulboi1c.!a.t, con ¡>'fe-CDO$ eeoll!6micos' d.e 
1 1l,t)I ma'yo de 1~~. 
Jefatura ProvinctaL de lltutitados de 
La 'Coru1!.a 
Sal'ge-nto d~ lml'a.nrtema. D. fH'f!l'!rninio 
jR>oíbhes Gonzál.e:z¡ fR. iG. 15."i'OO) , -o1,la: 
f,r<l trienios (1e. suibOlficiaJ.,· coxr anti-
güed>D.·!1 die 17 de. juliolXe '1m y elfeoc-
tos -ee-o.nlóo:p.'l-coSl .d'll' '1 de abril de 11976, 
¡preV'ia i(i¡educcirón <lie 1nSi ,cantidindoes 
,peroibitl'c.$ por 'e5lf;eo ooMe¡p<tod.e:Sidre di-
rula ife<:lha. ,. • 
:AiL mifitmO, cinco trienios. ,de &Uloot1-
-aial, ·con an.ti'gÜ'e'&ad d!~ 17- die. julio 
de i19176 y ·e¡fe-ctos econ,6mioos de. 1 .d'e 
.ago.s:to de. 19G16. 
/Po,r, eSlto. ,o!t'4en. se re<ctitfi-ca: La .dle· flll 
de, mwyo tdie< rLfft1. I(ID. O. núm. rJ.41J, 
l)or :La :qu·¡; l·e· ¡fue.ron I(lou'ce'd\l.d<os >C'inco 
trielli<o<s' I( d<o'S d'e. S'Ulb'oflicial y tneSld,e 
tro!p·a)" ·(;IO·n ,ete,e:to!; econ'Óm.icoSlde- 1 
dlG ruboril ,d'E!< '1~117. 
'Otro, D. Ántonio. iLoulgueir.¡¡, !Múslqu,e· 
,ro. ¡(R., G. >M.89(~)) ,dio El trienios ,die ¡¡OO· 
Olficiu.L, ·con anti'gfredad de. 15 .dle di-
ci,elmbre ,roe 11173 W etfectoSl oo'Onómicos 
dre. 11 ode IlIbril die i1 1JIi'G, 
M mismo, '~l'e,SI trienios die. s'Uíbo:fJl.· 
c.iaL, CO;!l .¡mt!'gi~ed-o.1i rue, 15 ,cM' Id~,oiero· 
n!t'!:l .dJz. ltlW ''1 ,elf,eoe:toSl e,con6mtcoo die< i1 
dJ\l. (lne,ro die 1977. 
101.1'-0, :O. íLutSI ¡S'tlT.ro.n-o 18tí.:rnchelZ :(Rte-
gis:tl.'o' (lttteru.1 1(411300)., ,loceo 'w:lenios 
(51P!¡¡1 W~ l'lulb-orlldu,1. 1'1 S,¡¡.1S, dlil tl'o,pa), 
~(m nn1lilgliNLfJ.dlf1arJ.4 ,dJe, mal"rt,o ,do 
~~IIro, W' .Mr'Jtos· (lí(}q,I~ÓirtlÍ>OOs' eh) l'w¡¡. oJlrl1 
,(l,H '1r.~'¡o¡I, ~l'I:·a,V'l!l. ,d'e,ducolón od!() 1l1Si can· 
tl{llfidlr,81 Illllll:'l.lliblfras, Ip'Ol' est:e, ,couce¡prfio 
(L@,ili'cl!¡¡¡ ,(]:iClha Ite~ha. 
lefatura, J.lrovinctatdc 1!ut1.Lado.s die 
Santa Cruz ,diJ T-e<nB'l'ite 
lSargenilolJeg¡ioml,l'ió' D. A.1ít''OJlSlO !DÜI,Z 
,A.ltttT0 I(;R. 'G.íro.600h un, :trienio 4~ 
1.367 
su\bO!fjeial • .con. anrr,rgüedadl ·d-e 5J '!le l~i''i' y efectoseconónücQs ·(1:e 1 ·roa ju· 
septiem1bre- el:;: 19t¡'B¡ ":1" €ifl¡)ctos'económi- .u.io de 'HT¡7 • 
tC'i)So die" 1 ·de a·bI1ll ·d'l? 119'16, iDreiVÜt d1l- ~PQr .es·ta üpde;r¡¡ se· l'€cti·fica !.a <1.:6 ~'1 
duc:;:ón odie las 'can'tl-d:a:d,es. iP€·rd:bidw¡ '1 de IIl1U'Y'O 'Osa l~W ~D. 10. ,niÚID. 11.41); 'POI' 
~r Eos'be oC'o.uce.p¡to des·¡¡'e.di-c\l1a. fecha. J.B. 'que 1e lfue.ron . conce di doS! ,dos' 'lil"ie-
c~l mÍEIIDo, ·dios trienios .de SlUlbolf,l- nio·s d.e s·u.bClfie:a.\ oC{}Il €'ItlOtO'S! 'eoonó-
.ciar, ·mm antigüEdad! de 5 de septiem- mi,cos. die '1 de. abril ·cre ilm. 
breo .(It:~ ,19m ":f efectoOs €I:::ollélIUico& ,de 1 Otr(), D.,,,A,llfollSO RErCiQ' Ballra-dv i~:Re-
.die octUíbre de ;t~_ • ,gist'l'Q ,GEu,eJ;'al l2Ii'.~:', t10s trienio.s: ,die 
lPor -esta OIldeu s'c reetilfi-oa la d'e 20 sulbofiGia~~ ';:'0111 antigüe,dad ·de-. i1 ti.) 
,(!,e <Jctoore (l,e 19m '{'D. o: nÚlln. e¿¡1(), ;rnarzod'a 1-9ro "Y e¡fe·ctos eeo,ntÓlIllioos 
,P'O'r la que¡ iloe in.erou oConcedi-d.'()S d{l5 Úie 1 de a!!:mH d'g. 1,'9')16 • 
trismo.s¡ ¡tUllO ·de> su.bo.ficial 'Y uno d·a A1 mismo, tllllS tri-eIlJios ,die Sluíbo:fi-
tl'01pa,¡, ,'Con efe'Ct'Üs 'ccomJlll1icos (fe 1 1J~á.1, mm antigüéd'ad:da r odia- mal'ZO 
de ectulb.re. ,de u,9'Jl6. . ,(loe 19iii:2 ;y E!fEJeit.oo E'conótnlicú;¡; ·de 1 ,(!,s 
llibl'i1, de 1976. 
Jefatura Provi1Lcia,L ,d,e J:ltUilados <te Aíl mismo, 'Cuatlo ti'ien.ios -díe sulb, 
'Bilbao .oficial, oon an,tigüedad ·de 'É 41& 'IDaT-
, ~o ds,19')i) 'Y efootos eeonómicoSide 1 
Sa.l'gento .da 'Inían,-b2l'fa. ID. José!EG- .de' aibJ;iJ: 'fre. '19'/6. ' 
J)ullzaLe'Ón {falle-eid(l'} (R. G. 4JI5B}, tU mismo, 'mneo ki'enlioS! de p,l"Cq:>or--
un trienio dí¡¡- sUDnrficiaJ, con, 'anti<güe- eio'nalida.d; S, oon antigij.ed-alf 'Y ef-60-
da4 de 1-3 de 'OctUbre .de 1974 y :ree. 'tos OOD'I1ÓlI1l~¡}OS ·(fe Icle maTIZO de 1978. 
tos -eoo,nónücos,de 1 <1& abril d,e !J.B76. POI' é'~ta. Ol'deI1 S6 T€lctiifiea la de 2 
.;\J; mism'Ü, dos' trienios .doe, s'llbo,fi- de jUI,io' de 19i'i' (D. 10. TlIúm. 1S1'), "Dar 
oial. {lon antigüedad! ¡de< 1a de octubre ra ,que- .le 1u,eroin. -co'l1<c€Mdos, :dos trie-
de 1m ,y €Jf.ectoSlecollómkos de 1 den10s de sW!faficial, con' ",:fectos <:1(:006-
no,vitanb!fJ'l ,(!,e 1m. mi'e'os del '.1 de mlUyo de 1m. 
POl' -esta IOr4en se re'mifica la ,¡Joe, ~<n 
de aJ:>ríil d~ 1977 ~J), ,O. nlÚm. :L15), poT 
.r3. que le .fueron <lon-cedi,dos un tr:!,e- Jefatura Provi1uial de ~)1uma(.lo.~ lil'l 
nao de su,boficiRt, (''().ll e<fe'Útos eoonó- I:llM>lt'a 
,mi,cos·ae 1 do(! ,dioi-wmlb,t\e d,e-1O'W. 
Jefa.tura PrOvincial de .Jl!Iuttlados de 
Cáceres 
¡<gnrgentcr de .AJ.ltilleríl1 ID. Nic{)l.á6 
,J'¡'lTlIÍl1Jé1Z SuAol'&Z I(falleci-d<o) (R'tlgis'tro 
Genera,1 00.500). tres ;tl'leni{l$ .a e sub-
oficial, rC'Oll antigüe,(f;a.ru dre ~ de ¡feame-
J'(j< de 1m 'Y E'l'ectós< €eo·nómiocos de 1 
.dre abril &e \I.~, íprevia d:e-du-cclóIl 0(1!& 
las ca'nrtidadles Iperoirbi'd'aSl opor este 
con'Co.P'fio. >dIe'Bid", ,diciha ':feoclha. 
1M misnno, -cuatro tl'i'emi:oSl de s.uIb-
olfieia.]" eo,rrant1güed!ad, d'e e/J de· f·e-
,bxerro ·d'(l, 'ill1i' 'Y efe·ctos e.conómioC'OSI ·die 
1. ·roe- marZiQ ,de 1977. 
Sargellto ·de Jnfo.u.fJer.f11 ID. !FéUx Ce-
l'l'u'd<l' Cnibe·za-s I(IR. 'G. 13.11.513'), d-oSl tri,&-
tiloSo de Si1.llbo.ficia.1,· OO!ll nnt.i.gÜledardJiLa 
1'7 de juLio ,roe. 19-70 y e-!eretoSl económi-
cos .(l,e i1 ,roe aJbni.1 de 11971&, :P'l'slVia dI&-
duc:ci·6n -(Le. las can'bid'a·aeiSr ¡p,er-cibi{!,as 
por este .cOollcelp!f¡o .deso(i'e, d'i>CIha fe·cha. 
Sal'g!'ntO .:le ln-funterfo. ID. 'l".!·a.ncis. 
00 Javi.¡;r ICol'ouel 'Crurde,IHls (!Re'gi:,i.rO 
J}t>IKll'ul 3.~m), un ,tui mio. de SlUbo>fi· 
cía!, oC-c,n anti·gü.E'da'~ <1('1 t2F.> doe en'ero 
.de lt~m'YO tlfp,etos eoonóm!'Co,s. ,d.e 1 de 
Robril ·d·!) 1076. 
Al mi sano , 40'S :fJrX1!nios die 500011'1-
,cllll.,con ll.ntigüed8.!IIJ'·dec 00 d,e. s!nero 
de. 1tl-i5 'y .efe·ctos e>con6mi-co>s de. 11 ·de 
ahrill ,d·e 19116. 
. ~o\.l misnn<o, .tres ~ri'eThi,o.g de lP·ro1p<or-
cio-na.Ud'a.d; <6, rCO!ll a.ntigüooatd ·d,e. 00 oda 
enero cr'e. 11.978 y ·erfe-c'lios ,e,cO'l1ómi-cos da 
1: roe' :felbl'f'.ol'o· de- ~. 
!POir es'ta 'O!t'4ell, ss rectttilca la .t1e S 
de ,dicie:rnJbre,d!e m'i1& '(ID. O. nlÚm.. 2&), 
en l{l' que iSle il'€Jliel,e ti BSlter sulbotircial, 
.POI' la qne .l·e-Ifue.ro<rl: co·n-oe.dido.gr un 
tr1en·l,os (~a SoUlboiCilCJia.l, co.n ·efectos' eco-
;rHJ.rnl'(jos di!'! 10 de di,eiemlboo de lS7í3. 
Jefatura P1'01Jín.cia~ ode Mut'ill1Jao.~ de 
Iluesca 
tAJ¡ mismo, otr,e,s; trie,níoS! deSlUíborfi-Sarge,nto 'de l!lJtanter.ía ID. T·ecdoro 
.clail" tCon. antigüle,dadJ ,die 17. odie juUo- <Le ,Go,n¡;áLe-z 'Abo·nSlo' I(l{. iG. S¡fJOO). tres 
lfJ'i13 'y e:te'CotoS! 'ecoruÓIIUicl(Hll 4e '1 de trle'!11oQSI die Souib-orfl!cial, lC<lll antigüe,da:d 
!l!J.ríl dos 1m. &e ::0 ·dle mu¡y<lod1e, 1'1.t79' W' ·e'f,e.ctos, e·co-
.Ail I!ui®mo,cuatl'o 'trte.n.los, de SJUIb. ;!1ómi·co!s ,t'Le. 1. die· -aJb-ril dJe. 19'i16. 
ol,i,cln.l, ,con antigüe.d;u'd! .d!e, rJ.7 't'L8I ju- IArl mi~¡¡n.o, !Cuatro, ilrie,!lJioSl ,CIJa sil.lb· 
110' die 1I!}7IJ, 'Y ·tlf¡Nl'uoSl econ'ómicos, .d.el .0ti<i-cil1.1, reo·n anltigüe,d:adl <Le ¡¿O die' ma· 
¡(}l¡ agosto· ,tl;e 110000S. 1'0' die, 1m y,ed:,ec,lioSI e,conólIhi.c·oSo .els rJ. 
J()Itl~O, ,D. lC,asifloll' 112lqu!·t!1'!clJo 1Dtíi3J:t I(ila- (l.e. Wb.l'Jl ,die, f1.90'i16. 
gistllO IGeneral ~~.f(·EI('), d!OSl, trie.nio·s, /le, lAiL 1ffi;ISI1llOi,éi'l:l!C).O otriernios. d¡e· siUlboJi-
SI\1!bofi:Cio.1, 'co·n. (mt!gíHdll.d I/Le OOtle (lla1, (l(J,!! lUlti'güo,¡JI(!¡tJ¡ ,de, iW die. mu.'y·o 
al'1t1!Y'o ·d,a 110081 -(~¡f,e'ctos econ.6nulc'OSI di~ ·d,~ '1r.tW 'Y ,('!fer(lDO/:l, a:OOllóIlXl;[oCOSo Idle. 1 ·d!e 
1. ,rue e;hrrl,l die 191m.' ebrtl de o.!J!iiG. 
.AL IrnlSillloo,tl.'t/¡¡j, 1JJ.'lenl0's éf¡e aubotl. ,4.1 [1lJ!¡;lmo,. 51e<loSI '!:.r,i,eni·os <Le. 1P'l'o!p<O(i'· 
c!nl" :oon tmUgüe,do.w ,a'e, 00 ,d,~ mo.1y'o ClOfl.el.!ld'¡.Ni! tSl, 'Con anúl,güe,da,dl elijo 20 
,¡l'(lI lItl'1ll 'Y ,~,tNillOsl l(lconó'!llli,(';oal d,e ¡J, 'd'!e d~, ¡ffio.'Y-o, .ele ,¡l,9i18: '1' ·¡¡.felo·Los ·c;,oottlóml· 
,abl'11 de 'llt7If). coe dI!!1 '1 die junio, {~e '119178. 
,Ar 'U1lismlo, iQU.f1tl.'0 trienios. de, $;u1J)-
'OIl'ilCial, 'con a:nti.güe,datdJd.e, 30 de ma;yo . I,e{atura Provtnda~ de Mut~¡ados de 
od.e, 1:g,'M :y e.!IBrCtoSl leoo!lJómi.co'SI -die l' die ( León .' 
u\bril .Cl!e> 1976, 
IAll misun.a" lCin,cQ.of;'r1e'!1ios' odJe. s;ubolfi- .. lSal'og,e,IJJto· díe lI'.nIfant€1l!'la ID. 'Tomás 
.JCiaJ.,con anti.~ü.e,dJa.tl: ,die ro 4e m..a~o ,d!1!t Mal"hi'IlJeal IAlvru'!W'j (iR. IG. 't.4'00i)~ dOI\! 
·J..31i8 t6 de. diciembre de ;191& D. O. ,núm. !SS 
'. 
trie'n10's' ·d·e subolfl'Cial., 'OO'n anti'glie.da{¡ 
de fID .de· abrildoe ,:.lOO? ¡y .e.fs,etoo e<lo· 
nón:¡.icoSl a<e: 1\ d,e abriíL de. 19116. 
trienio.:;. de suibolfi<lial1, _eon ~felcto'S . trienios de sul:'oficial, {lon antigüedad 
E!i}ollámico·s die, l' de. enel'Ú' ·d'e !J.lftI1. de 30 de marzo >de i1975 y efectos eco-. 
!POll' esta' 1()1'de.n SJe. ;re:cti!f.ic'a.. la. -die 
1~ de noviemilr:e de 197'6 (D. O. núme. 
ro ~" ;POii' la que le. ¡fUE-l'úID. oonloe-
dli.·d,'O$ ~os' trienies, (uno- 4e. sulbod'ieia] 
'Y uno 'd!etropa). I(!on efoolios eco.1lIÓíIUi-
<lOs. 4e 1 odia ·no'V.i€JIl1ibre n,e< !1976. 
Sargento . .roe Saniéla1di D. IEmiliQ R'(J· nómicos de 1 de abril. d,e 1976. 
dríWlelZ Fernáno,ez 1(IR. G. 5.soo,l¡,doS :.'\,}" mismo, cuatro trienios ·de p!l"G-
triendQs; ,de. .suibOlfioial, loÚ'n\ anti.'güeodad l)orcionalida'll Q, con antigüedad de 
de. 6 dia l(1;[ciemlb.1'8 dif:} 1J.~73 \14. e¡f,OOiJoB 3-9 da ,marzo da 1978 y afectos eoonó-
e.ealllómicos die¡ '1J ·dilj aibril de 11976. ' micos de 1 da albril de 1978. 
Al. misrn<l, tres malIlios d'e sufrx¡¡fi· [>01' esta ¡(}l'den se ·rectifioa la 'J2.'l<'J1¡ 
AiIl !numo, tres. trienioo de sulbúifi. 
ciaJi, e<l'I1. antigüe,dca,d! .we 20 de abril 
die 1970 yeflieoctos OOO'llÓ'D:1!iooSl di!} !h t1e 
ci3.:l, ccn a.ntigüe·dad .de :6 ld!e diciem- 2i4¡7a, por la que le. ;fueron concOOi-
me (be 119m 'Y elfectoa >aconómiaoSl de dos tres trienios >de suboficial, con 
i rue .ene!l"O .we 1~. efectos económicos de 1 de septi~m. 
abril die 119'il6. • 
Prtr esta Orden SE> IlOOtifiica doa. die bre de iriS. 
6 ,de. mayQ ·de !I,{}'j'1jI (D. O. núm. 118), 
por lla que le f'lleron.oon'C€didopos. dos Jefatura Pro1;7nci.aL de AfUMlados d6 Al'!, mi·smo; 'CuatrOi triénioSl 4'8 sUlb· 
OiI'iciaJ., 'Con -.miñgüeda4 die ro {te aU:lriJ. 
:"de ilm 'Y ·e!fe'Ctos ecoJ)!ómi-coot<!iel 1 ·(j,e 
amI t&e. '19'il6. 
trienoi'ÜIS doe subOil'i.cfaJ:, CO'I1 >e¡feef¡o&, eoo- Oviedo 
l.-\.l mllilmo, 'Cinco< trilenios ,(he. sui\). 
O\fieial., oon antigüedad d,e 20 00 'aft¡!riJ 
de< iW7& ry e-feew& e<loiDlÓllIlicoo dle. il die 
mayo. de 1197i6. 
Jefatura' ProvinciaL de MutilUitlq.s d.e 
LOg1'oño 
Sal'ge-nto ,d.s 'Infanteríá D. :N~co[.ás 
Muro· SÚ'lana I(-R. G. 6i.1G9j, doo trie; 
mes de su'lXlficial, 1C00lt antigüe.d:adi de 
1\9 de. agos'to- de 1965 i e.fe<ltoSi -e-COlJ1.ó· 
mi-coo .(Le 1 'de rubrii de !l9'm. 
Al mismo, .tl~S tl'ie'nios 4e sulboifi. 
.. iQ¡l, ·(!lon antigüe,dad de l~de 'O.gosto 
d<a 1196S ¡y e·ftoctoSt sc-on6.mico& ,ds 1 .;:be 
albrJll de i197&. 
Al mismo, cuatro tl'ie,nios ,d-e. IStlll)· 
t»tICio..l. it':on antl~Madlldle 19 .d,e agos. 
110· de 19oiI1 ry etl'ectos eco,nómlloeol$l d¡; '1 
d,e. rubl'il odie· !l1>76. 
.1\.1 miSlffio" cl'noo tri-eni-os 'de s'nb· 
ofic.i a l"con an'ti'l.~'Ü(>Id¡acl ,de .19 de agos. 
to die 11m y ~ectos \Wollómico& de 1 
d'l'l aibril do !ID1ü. 
Al mismo" I\:el,& trie.nio5 ,de &uboifi· 
61w1, ·oono.l1,tii,gü,edacL ,de 19> ,d!s, ·o.g-os· 
to Id'e, 1077 y e,fec,~o.g. €IeOnómtcos, .fl.~ 1 
dJeselptiell1libre de. l~m. Por s,ma, '0·1'; 
dense roe,c·tifionn loa. dJo o() de. mayo >da 
1m I(,n. 10. 'lmlm. 118), por laque se 
19' ooncedieron ·doSJ tl:ie.nIo;s ,de &ulb· 
o!iclal, ,cOn efectoS! ,de. 1 ·de marzo 
,dio, 1m. 
Jefatura Provincid~de lIluttlaclos de 
Luyo' 
nómi-cos ode 1. ·~e-mal'lZ{)O d¡s tl,917. 
Je{a'tura RrovinciaL de Mutilados de 
~ Málaga 
SaI1gemo, de. 'Illifantaria [l. An!t<lnio 
MQUna iRanea(iR. lG. OO.'1~), 'Cuatro 
tri8IliQSI odlS ~í'icial, '000 anti:güe· 
dal(j~ .rue 15 df:} Sle¡ptif:}:mJl¡.l'e, .rus 1'9'i11 'Y 
etf~(}too eCO!Ilóanicos .de 11 ·we a!brU 
(La. 'ID'ill. 
ll\lli misrno, 'CinC!{), trieni'oo ,de- SIUlboifi· 
cial, con antig'ile·dlld de !1J!) 4e Sleptiem. 
breo tdJe 1/fm, y etfeetos 'e>CoThÓílllicos 4B 
1 die, Ilibril .d,e. 11m3. 
Áll m!.."AU:o·, $1$ trien,loo de suJb.ol.fi· 
cia1, 'C0'Il 'anti'güedald doe. 15 de sep· 
tie>lwre. de !1l1i"i' ye·f.ec't<J5 eOOlll6ttn.i<l{)S 
dIe i1 de 'Oc.tool',ed:e á977. 
[p()l' esto. Ol1den $l'> l'eoetifi¡ca, la 01" 
.d.n·u 'circul-ur 'jJ(}.411'91200,/'¡,8, IPO'l' la qU>8 
le ¡fue.ron CO'lloodldoo$ cuatro triell1i06 
de '!\Iuhole.leín,l, con ·e.f;l,cto<St ecooómi: 
co·s, ·110 l' d,e; albl'il d,a 1978. 
Sargento de :Infantería·J). .MlguE>l 
Cruz Hel'nán"ez (U. G. 25.417), dos 
trienios da sul'oficial, con antigüedad 
dI) 13 <le ·dicIembrE> .de 1971 y efectos 
econ6micos d.9 1 {¡PI abril ·de 1970. 
Al mismo, tres trienios de s:ubo fi· 
cial. ñOn o'lJ.tigüedad. dE> 13 de diciem· 
bro 'f!() lrtll, Y ('·fectos económicos ,de 
1 ,de o.,bril {le. 1976. . 
Al mismo, (matro trienios de- pro-
pOl'ciona,li<llld Q. con antigüedad de 
13 c1odi.cÍe-mb1'3 ,da 1977' Y e;!ectos eco-
nómicos de'1 ·deOM1·0 -do 1978. 
Por esto, O'l'den se recti·fi.ca la de, 4, 
{lo ,marzo ·do 1977 (D. O. ,núm. 90), por 
1!lo (Iue lo 'fue1'cm 'conc'e,di,dosdos trie-
nios ·(10 subofinio.l; con efentos> eco· 
!l(¡micos de 1 de enerO ·de. 1977. 
Sargento. de Infantería 11. José Na· 
ves üonzález (R. G. 47.(74), tr.es. trie-
'nios ,ae suboficial, {lon antigüedad .[le 
14 de ·febrero .[le 1973 y efectos 000-
llórniocos> die. 1l dI20 ooril de '100'6. 
Al mismo, e.uatro trienios de SlID-
()ficial, 'Con antigüedad de 14 dE> :f.e-
])rer.o de 1976 y efectos eco.nómiooll 
de 1 de abril de 19176. 
i>ol'esta. Orden se recti,flca la. Dr· 
den Circular 11.744¡W¡78, ~or la. qu'll 
le 'rueron concedidos tr.es trienios da 
proporci,ona,lido.d 6, con ~:rectos seo-, 
nómicos -da 1 de julio de 197ft 
Otro, D. Avelino Menéndez Gonzá. 
lE'z(R. G. 38.317), ,dos trienios de su,l). 
oficial, con antigüedad da 9 de di· 
'cicItbbrG da lWG y E!ofectos económico! 
de 1 de a.llrH de 1976, 
Al mismo, ti'SoS trienios de subot!· 
.cial, con a.ntigüedad de 9 de diciem. 
bl'O do :1009 y l'fectos económiaos de 
1 de abril de 197.n. 
Al mismo, cuatro tl'j,anios ,de su.b· 
oficio.l, con ¡mtigüedad de 9 de. ·di· 
ciembre: de 1972 y efa·ctos económicoll 
do lde ubril <l.e 197i;. 
Al misrno, cinco trienios ,de. suboCí. 
cial, 'con o.ntit;üedad de. 9de diciem. 
.bl~(J ,do 197;3 ,y·efe·ctos aconómicos de 
1 ·de a'bl'il de: 1976. 
Al mismo, l!'r!s trienios ,de propor. 
cionalidad 6, con o.ntlgüe<lad ,de !} d~ 
diciembre ,de 1978 y e!fectos eoonómi. 
cosdo 1 de ¡mero ,de 1979, 
Por esta Or<lan so i'ecti!!ca la .0>1,"-
(lcn¡ Circular 10.870¡211/78, por la que 
lo tue.l'on ,concedidos ,dos tl'le.oios ·de 
suhoficial, con eiMtos económicoJ:l de 
1 ,clo abrildG 1978. 
Sargento, ,d~ IItfantana ID. lL.ui's, Qu1. 
r'Oga Ló,pc,z I(R 'G. f!¡2,9'1t1), ,do.¡;, tri·e. 
nolos ,de, 'pl'OIPo.1'Cli'onnl:l,rlalfl, 6, ·con. ano 
ti¡"il,eda.d ,r1e1f7d.~ tdl-ciaat1lbre d,e 1m 
l(Jfatura. Prov'l7wiaZ de MutHa.d.os de lefCttura. Pr01;!nciaZ de Mutilcu1.os a, 
:n.t a Lina. PaLI:rtcia 
. ~(lO',g~~~I,s. elc'onlámico,SI ,de l' 4el 91119,1',0 Sargento de J.nfantcría D. Josó 8u6.. 
!Por ®slta 'O'rdltm Sil! ;ooctlct\i'co. la 101". rez'l'iJel'a .(R. G. 1.813), ,rIoae trienios 
dcm lCi'11Clll1nr :10.1Jn14jl1J14j7S '" 10Al40/ (Reís dosulJo.f¡,oial y seis de. tropa)" 
" con o,ntigüe,c!tHl ,de 4 de septiembre 
'UJ7/'í®, ¡po.l' las. Ique. le, rfuero,n -conc.e· do 19175 y ,Afectos eoonómiaos de lde 
tiMos. .&Olfl tri'a,nios< ,de· ¡prorpoi!lcio'ilUU· o,1::'r11d9 1976, previa ,detlu.calón ,le. las 
dad 16, ,o,on (llfc.ctos< e(l'onómi·coSl Ida. ti. .die ctLntidudell percibidas p,or este con. 
fe<l:lNltlo de, 1'078. cepto d@&de dicha f(!(j,hll. 
Sarg()luto, dCll 'Illlf!l.ntell1nID. JosoÓ fI1o. Al m1s'n'l0, tt'l1Cfl trienios (siete dJl 
dt'igu.ez 'rOl'1'(~SII(IR. G. '.1.0.521), c1ós, ,trie· ¡;n'Oporc1011álidud 6, o1ncode 'Propar. 
:nllo's, 'd,e, SlUIb'od:ilc.ln.l, '00'11 o.,n~j[güMfiod: dIe atonalidad 4, ~' uno ,d,0 proporcior1lJ.lt. 
'.13 .de ,d!!ctf'm,b1'9 da 1191i13 y QIf<lctO!lli .a,co- d.ll..¡l 3), con l\1ttlgü~dltd do 4, d¡¡ 'Sep. 
nóan,1,co,s d,e 1 ,de fJ.lbrU d,(Iji :10718. ti 1 d 1"7'" ~ t 6 ' 
,Al m1sl!l:l¡()', tre.~' tr,l~n!o" ,d" 's'ulbo$.1. .tlIn n'o ,o ¡¡., y (,l'¡ (W 05 ''leon m.MS 
" " .... • <le 1 d;('l oatul,¡re de 1978. 
el nl, COlO nn'~lgMd!ll.,d: Id'e' 1'30 de. ,d:ioc}ea:n. 
bl,'io ,die. 19'1'6 'y efta,atos eoon,ómtcoSo de.l1 lefatura Pro'Vtncia~ de Mut'tlados de 
d,e emero, >dio 19177. Orens~ 
¡P'or ei5lta IOr,dl~.n SJe relctir1'i,~a iJla >die 
111 'lie marZ'() Idle (1977 I(D. O. núm. 97)" :Sargento de I,n.fanteria D. -Ramón 
vor ~a qu,e re !fueron ocO'nC<eldli'diQ,S. ,doiS· BO~:q:liorto Prado. (R,. IG. 23.843), tres 
Sargento de 'Infa.ntería D. IEm1l1o.no 
d() la. IFuente. Bastidas (n:. ·G.
o 
l!).(JOO), 
·dos trienios desulJOf!.cia,l, 'con anti-
gÜllda,d de 30 de a.bl'l1 de 1977' y efec-
tos ccOnótniCll:.l ,de; 1 dG mayo de 1077. 
J?Ol' .esta. OY'den SI> reotifica la. Or-
den ,CIrcular 1'L 74i;>,l227 /78, por la .IJ:U.A 
lo fueron coutledld.os dos trienios ,de 
sU!Jo!í()1al, co,tl. Meatos ,(),aOn6mülos, .de 
1 de l1UlYO at~ 1978. 
lcfatu.ra Pro'IJ1,ncl,at d,c MuttZaI/lo! ¡jiJ 
l'amptona 
,Sltl'gento .eI.s Infa.ntGrLa D. Francia. 
co lGareía. Gl1rda. '(R.G. 14:.~5), do!! 
trienios ·de S:UbOficial, ,aon ant1gl1edtlld 
<La 18 ,de agosto ,de 1971 y elfectos.e,eQ1. 
nómiaos ,de 1 de abril ,de, 1.976. 
Al rotamo, tres trien~os ,d~ stLb01fi· 
D. O. núm. e86 1.369 
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cinI, con antigüedad .0.0 1S ·de agost.o suboficial, con antigüedad ·de ilf.l ·de 
de- 197'J, y flftN:tOS. económicosl,dEe'a de agos~o 'de 1969 y. electos económicos 
abril -da 1976. da'l ·de abril de 1976. 
Al mismo. üuatro trienios -de sub- Al mismo, cuatro trienios de sub-
oficial, con aat.igüeda·d de 18dl} agos- , oficial, -con antigüedad de 18 ·de agos-
to de 1977 y afectos económicos de 1 to -de 1972 y efeotos :económi-co3 de 
de septiembre ds 197'i'. 1 de abril de 1976. . 
Por esta. Orden se xectUiea la -de 1 .Al mismo, .cinco trienios de suboU': 
de abril ·da 1977 (D. O. núm, 103), por i cla!, con antigüed!ad de li8 -de agosto 
l~ que le fue:.o~ conc~didosdos tri~-l da. 19'hl y. 'EifecÍJo;>, ecolIlómicos; de i1l ,de 
mos ds subouCIaI, con efectos econo- abril:de 1976. 
micos de 1 de, ~ebrero ?-s 19?7. . Al mismu, s'eis trienios .¡te. propol'-
Otro, D. SantIago YemtemIllas L~l- eionalida-d 6 'Üon antiO'üedad -de 18 
zaleta '(R. G. 38.360), dos trienios -de! de aO"osto d.~ '1978 Y -eÍ~tos económi-
sUbo<flcial, coa antigüedadds 2f'i ds cos de ids septic€<mhre d-e 1978. 
agosto de 1976 y efectos económicos . '.... 
de 1 de septiembre -de 1976. • Sargen~o leglOnano D. ~av~d Can;e-
Por esta Orden se xectifica la de 10 r~ Gonzalez S~· G. 28.13~)! .~os tne-
de marzo d¡¡ 1978 (D. O. núm. 68), -en, n,;os de. S~borlclal, con antlguedad ds 
lo ;que se renere a estasu~oficiaJ, por M¡25 d~ -diCIembre -de i1~ y ef~etos eco-
la. que le iUeronconcedi-dos .dos trie- nómHlo~.o.e t de ab::ll ?-& 191:6., . 
nías de suboficial, >con efectós eeonó- . Al ImIsmo,. t~es trlemo~ .o.e S:U~ofl-
mico -de 1 .u.e J'uli{} de ;1977. CIal, con antlgueda:d de 25 de ~lclem-
• s bre de 1969, Y efectos eco:qómlCos d& 
1 de abril dé 1916. jefatura ProvinciaL d.e Mutilados de Al mismo, cuatro trienins de Gub-
Pontevedra (}fieial, Mn antigüeda-d de 25 .de di-
Sarg1\nto dI') Infantería. D~ José Ba.-
1'l'eiro Gesteira. (R.G. 7.rt9), .0.0:; trie-
nios da subofi.cial, con antigüedad ds 
8 de octubre de 1968 y e-fectos econó-
micos de 1 <l.e abril de- 1976. 
Al mismo, tres trienios ·de subofi-
cial, con antigüeda-d de a de octubr& 
-do 1971 y etectos económicos de 1 dG 
nbrilde 1976. 
·Al mismo,cuatro tl'lenios de sub-
otlcta1, con cmtigüeda-d de 3 de octu-
bro de 1974 y cfoctos económico a de 
1 ;'lo abril ·de 19713. 
Al ,mismo, ",Inca trienios -de subofi-
cial, con antli;IlG¡lo.d .(le Sde octubre 
(lo 1977 y ¡(¡(""tos económicos de ·1 -de 
noviembre de 1977. 
Pm.' esta. <Orden se rectitica. la de. 27 
do mayo de 1lt7"/('D. O. núm. 141), por 
la. c!:uo ·le !fueron conce·didos dos trie--
nías ·de suboCicial,con ef,ectos econó-
micos ·de 1 -d~ abril de 1977. 
,Otro; ,D. Armando Éstévez PLÍrElZ 
en:. G. ,21.841), Idos trienios -de subo·fi-
-010.1, ·con antigüed¡¡,d de 24 de abril 
-do 1974 y electos económicos de 1 ·de 
abril -d,e 1978. ' 
Al mismo, tres trienios de subofi-
cial, con antigüe;do.d de ;JM, de. Il.bril 
'1I.(l 1'\.177' IY clfC'ctOSl fl.conómlcos' de 11 de 
mayo ,do 1977. 
íPor esta <Or,'iens& rectifica la -dfli 27 
de mayod& 1m (D. O. núm. 141), por 
la que le fusI'on ,con.codinos ,dos trie-
nios ·de su,bo!lcio.l, con e!f e.cto s. eco-
u(ml'!cos ,elf}' 1 <lo abril de 1!}77. 
Otro, D. "J'o·aquín Tuboas -MartIncz 
(R. (~. 20:1(0),dos trienios ·de subo-U-
Gial, .con untl¡'tllNluddG 13 :de -dicte·m" 
bro ,a,e 1973 y e·fectos econórniCIJs d(l< 
1 do nbril de 197,(j. 
IAl mismo, tl'N; tl'iGnios ·de ,¡ubofl· 
·clul, con Itntl¡¿-üodM do 13 'dGdjeiem. 
ibro .(lG 197.0 ~. efectos. Gco·n6mitWH da 
1 ,do Oflrtt'{) dI) 1\)'/7. 
POl' (}stlL O¡'{l Nl !loroct.1fl.co. la de· 
re5 ,do nov1tllnbl'O ·cle; 1977 I(l). O. mi. 
maro 282), POl' ln qu() .10 fUCll'on eOl1ee· 
d1.dos ·d.os trIenios d<í suibofioiaL. con 
flitectos ecol1ómi,oos <Lo r.\.: de julio ·dG 
197'1. . 
,Otro, D. Ul1aldo López Feljoo '.(lRe~ 
gistro Genei'al t6.5W), tres trie,nios de 
ciembrs d& 1972 Y efectos económioos 
d& 1 ds abril de 1976. 
Al mismo, ('inca trienios ,de subo!i-
.alal, con antigüedad de 25 ,de diciem-
bre de 1975 y ~tectos económicos de 
1da abril dG 1976. 
"Al mismo, $1:1s trienios ·de prÜ'l1or-
ctonalidad 6, ron antigfil'dad de 25 de 
dlal~mbre de 1978 y efectos económi· 
cos do 1 de ·enero de 1979. 
Por esta Orden se rectifica la de 
lG.1m¡197/78, por la que le fueron con· 
eed1dos dos trienios de suboficial, .con 
<,tectos econórr.icos ·de i1 ,de mayo de 
197.(1. 
Otro, D. 'Manuel Arca 'Campos', (Re-
¡ristr-o ·GenQ·r(l¡l 474), ·doce trienios (6 
.a,e. ~Ulbo!f1cial. ',y 6 de troipa), >C00l 'an-
tigü~dad de 1'9 de noV1temibTe· 'dO 1973 
Y cfootos económiCos. -de· 1. -d.eabril 
.(le 11!Yi'&, lpreiVia ,de-du-cci6nd'e' las .can_ 
Udllwes tpllI1clbildas !por este -co·nc.e¡ptc 
·desde ·dicha fec.ha. 
Al mismo·, trece.trit}n.ios I(sietedle 
suibO'tlcl!l.l -y S dle tro1pa"coon. antl'g'Üe-
.(la·dde lffid.c Inoi\'le:mJbre· -de 1!J1i6 y 
>{l r.e.ctos ec,o·nómicoSl die 1 ·ree· .d1cde!mlb;re< 
de. 1!X706. 
Por esta Ord'enI s-e l"e'Ctifi.ca 'la -die. 21 
de e'n.ero, ,dE'! 11977 (D. ,O. ·núm. 33), !por 
la :r,rü:e le- .!ueronconco·didos tre-c,e trie-
nio·s I(f!, -d(lf 's,u,borri,c1a:ry 111 ·dtll· troipa), 
co·n mfcl()tos ,e,conórm.icoSl de t ,dlelLi· 
ciettnlllre· ,de 1m. 
Otro·, n. AlJfl'€ldo· Casal :S,ánchoez: I«Re_ 
gistro, 'GeneraL 950), doce tri·ení·os (6 
a.o. snIPo.ficial iy ($ ·d(lf 'bro;pa), ·con anti-
güedo.d ·(le 14 <!IG rm.o.,t'z,(l¡ .(l,e 11J174 'Y e,te-c-
tos e'oolf),ómo!,co.g' <le· :1. dCl o.br11 ·d,e 10%, 
pl'~,v¡a ·d.e·du.c'c1ó'n ·do ,1usl cfl:ntMo.d.e·g 
lH'¡'clbMaS! Ip'or os~,a, 'CO'11IMlp-tO ,ML'i-dG ,di. 
cha 1'eClhn. 
Ah mIsmo·, :tl'CiCC ¡f¡r!'Elnlo[') 1(7 doslllbo-
r.!olal 'Y (l ,d'o· ·trolpn), '(\()Irl. fitll;i¡.{tl,(l.d:n.d 
d,l!' 11- (1r;. 1!niJ,t·ZO· diO 11077 'y o'ft"ctoíl,e.co· 
nQ·ml·(}Oi'! d,º,'1 .d.1l n;J,¡ril Idr,. 1077. 
a)(W ~~Ito., IOl'd.r)!l se 1~ect11f.1tlo.. la {~C 27 
(lo nnll'Yo ·d!r· r1U77 I(n. Q. 'tll'lm. 141'1), 
P'OIt\ ¡,o.. que' Il·e· ¡fueron. ·c'o·uCGldid'o.S!. tJ.'!s. 
ce. tl'1·e.nio.¡¡ 1(2 ·eLe< 1Sulbo!fllcitüy 11. .d,e 
trolpo.), MU. &!·ecÍlOs 'C'Conóltll:l,coSi ¡('{¡e 1 
die niblt'il die 11m. 
OtrOiI 'D. Mario, tA,méri'co INúfieiZ I(Re-
gi$r·o Genel'al a.{Je'1.), .dQ'C& trienios (' 
desuhoficia:ty 18 4e trolpa), ,con U'l1r 
tigii€fda:d 4e. 1 lded.iciembJ.'!e de 11l)'j)), 'Y 
elfe'Útos .económicos de 1, -d& abril .de.: 
19{6, pre.via dE,duación ·dle J.aSl canti- . 
dard.esperc.ibi-das IP'OC -eSlte {lonce¡pto 
-deos·de din'lla fetclla. . 
e'U miS!ID.o, ;!;re.ce :trienios '(siete di. 
pl'OP01'cio'llalidad 6, 'Cuatro d:e ipTo¡pmr-
ci.onalida-d 4 y '-doOS ·de· pr-oporcionali-
dad 3}, con antigüet:J:ad y ef'e{ltos· €{l~ 
nómico.s deo 1 00 -dieieo:n.b.re- 'de. 1978'. 
. Sa·rgento ·de ~<\.rtjTheria, 'D. José Ca.-
rrera. S{)JJeÍl'a {R. G. 65.&28)" tres. tri~ 
maS! ,de sooOtLicial, >con antigüedad d .. 
4 ,de. ·febre-ro d~ 19!i7'Y €<!"eeto'Si 'ecónó-
mioos ·de 1 ·de maiI'Z()' ·de- 1977. 
Por offsta [Oroen se rectifica !la idlB 1. 
de marz-o de- '19i8 :(D. O. 'niÚm.71), J)'Or 
la ·que ~ ¡fue.ron eOIl'ce.dfdos tres' j;rilJ-
ni{)s Ide sliboUcial, {lon '-eofeetos :eean'" 
mi<oo;:y -dlll '1 ,de {)ütubre -de. i1977. 
Jefatura Pro'IJlnr:ial.. de lIfutilados 4# 
Salamanca 
Sargento ,de Infante-ria, iD. tM"anuel 
Benito! Lólpe:z (R. G. ~Jñ(»). tres trie-
nios: ,(jie- sMoficial, con antigüedad ,11: • 
8 de nov.iemibre .de 1971 Y (lIfectos 000' 
nómicos .roe. !l. -ded!ciemlbre ,de 1977. 
íPor eSlta Ol'd,en se rectinca. In. 01'<1" •. 
circulo:r 117t..i{,<J.ft7/78, ,por la qu¡¡.J¡1 
!tlíll'On conorüldos tl"es. trIenIos. d& 
5'U)boficli'tlil, 'Co'n e-f€'Ct<>lS económicos d .. 
1 d·(} jttl,la. -de. 11978. 
otro, D. Fernando() JoSlé /Ma.rtí-n Sán· 
chEl'z ·(R. G. (18), un trienio ode- subofi-
cial, con antigüedad -dfll M .de. o,'¡¡ril 
de 1f.Wm y -efectos. 'econórn.icQ.,de 1 di 
abrílldO' 100'6. .. 
u\1 .mismo, dos trienios lree. subOf!-
cl al, .co·u a!l!tlgttedad -de e4 ·éLe abril 
de ¡J.~ y efectos etCoIlJómi~ d'8 l' >dI 
abril¡ -de 11976. . 
.Al. lli'isuno·, tres trienioS! ·d-e s'Uibolti· 
cfa1, con antigüe·dad de- 24 ·éLe aibril 
(},e 1'972 "Y efectoOs ,ecolnómicos ·de· '1 f.W 
abril .de¡ 1¡g.7I6. 
Al miSIIDO, lOuatl'O trleq),io()lS ·de·su'J¡¡· 
oficial, ·con antiogü,olda.o. de. 21~ -d-e albTia: 
d!e 1975 y e¡fe'ctos e'conÓffiicos de ,1 ·ik 
3ibrU de· r1lnt6. 
.Ail mismo'. ·clnco-"trlen.io,sl ,de .p.rOlpo<:l'-
cio,naJli-dad 6, con antlgüe,dad de 24 -(l;, 
mbril de 1m y e¡f'ecto's &conómicoSt ·dll 
1 roe ma'YOo ,de 1978. 
íP'Ür e-staOl'd:eou. se- rectifica. Ja ,de, 11 
de dici~iJllIb,r¡¡. l{I¡e 1\)76 I(D. Q. 'IlIúmc!I'& 
2&1,), !p·or a.a que le. iuerom. cO'!lJce·d,Mo. 
un: trio'uio·de s.Uiboficial, con ·efclQtol 
e.co'nóm.lcoiS de, t Ide. ,di<cienníbre· ,die r197í1. 
Jefatura P'rovincialde Mutilados d. 
San Sebastián 
5o.\r'g,el1to .(le. 'lnfnntemn, ID. AUN!UII.-
no· A1ions·o, IGal'cío. .(R. ,(l. 116 .. 74,1), ·do., 
lwl!'nioill .a.o SlI1~0I!-1el.al, 'con o.n'l:!gü(\!(J,/1;il 
rI·o 11 .dio mo.l'Z'O ·W(JI 11{}'j\1. y!',ft'>Oto<'J. o'eo· 
nómicos -d(> '1 die, Il.tb·r.n .etc lQ7.(J. 
A.l. mll~lU1>o ,tl:'(,S< tt'l!culo.'lI .(lo ,suíbolfll-
()i nJ, ·con Ml.tlgtiM'u.d ·éI .. !,} t1. 7 ·dol !l!Ul.l:'IlJt 
d~) 'lffi'1& 'Y 0fQ·otoíJI'e·()o,n6mill.lo·sl ,(t¡n 1 . .(1. 
ulbdl d.'e 1\170. 
,A.l mismo, ,cuatro tri'anio's d,e ¡sulbo¡fi· 
cia.r; co·u (llntlgüe-d:ad d¡¡. -11( ·de. onll.!l'H 
d!e 19:77 ye1fecto,s. .ooo'I16o.nico·s ,dE> 11 '., 
aibniJ¡ 'd:e 1'9'77. 
t.370 D.O ......... 
('!OO.' esta -Orden. seo r.eotttica ita 01,'- Jefatura ProvinciaL de Mutilados de 
• 11 'cil1{)¡u.lal' 1jjl7113/'ZI!ftI'16, ¡POOl." la que Santander. 
de !l.976,Y' -efectosooonQmicos "".!l d& 
mayo d4 '.1.976 • 
:atinaron conce<didos ·éJ¡os trienios de 
wibofieial, con efect{)!s económic{)S! de. Sargento deo :rnfanterfa ID. Jooo tpa'Y~ 
Por $to. Orden se rectifica. la, doe 
1il de junio de. 11976 (D. >O. núm. 139), 
por la,que le fue< concedido un. "iri.s. 
nio desuboficlalJ" con. efectos eooJ)!Ó· 
micos de, '1 de junio d~ i1976. 
Ii td-e mu,y-Qi de 1978. mI' Sáe21 c(B.. G. 32,,149), doce trienios 
otro, ;D. Isi.rnro Vidiaurr.e iMainz (Re- '(seis de sUibofiocilll.lr y seis de, tropa), 
~str() 'Generail 9.513}, dos! trienioo de . con antigüedad de 11.'1 de< julio 4e 1973 
auooi.tcial 'Con. antj.g'Üooad -de (} de Y efectos sconómicos de 1 de abril 
lnlio de 1900 yefsct';g¡ ooo'I.llÓ'miCOSI d& da 11976, previa deducción de las can- lefaturq.' PrQvinciaL de llutiU.. d. 
1. lile. aibriíl ,de 19'il6. tidades IPerc~bidás [lor este concepto I 
. , 4esdediOha ieOha. ToLedo, l-Y. mi",m<o; 'lli.-es. t.rie-nioSi d.e sUlbo!!'i-
tial. con amtigüedad 'd!e 6 de julio de l.\T mismo, 'trece trieni{)s (ste,te de 
t9'i'2 v etfectoo 'Elcon.'6<micos 00 tl. lIie suboficial y seis d~ tm;pa,.), Mn anti- SarU'ento dsIín:l'anteria íI} lMarla.no 
• ~ril de 19'ro. , '. giiedad d& ilJ1 de julio de 1976 y efec- I iMuño'i Martin, ¡fallecido {R. G. 26.68i,), 
.~l mismOl, -cuatro trieni{)gi .de sulbolfi- tos €(lQnómicos l!le íl d~ ago .. s~o 4e il976 .• \ dos trierÍl.' os de S.UbOf. icia}; Con anti~ 
.tal, Cffil 'ant~güeda-d' de :(} .00 julio {le Por esta Orden se rectifl-ca la de o-üedad d~ 25 de' noYiemibr6 da 1969 
t'1i5 Y >&footo& econÓomicos 4e 14e' SO ds iuri? de· 1976 (D. o. '~úm. ;183), >Y ~fe.ctos .económicos de ;1 de. a:bril 
.. por la qua. le ,fueron nO)l.Cedldos :trece de 1976 !pre.via deducción de las Clan-
&bIlil >de 1976. trienios {llno 4e ·subofieii8.1 y doca de tidades'per¿ibidas!por este ecmcepto 
Ar1 mismo, cinoo' :fJrienioo eibe IPrd'tlfrr- trOlPah >con .efectos .eoonómicoSi de il deSde dicha f.ooha . 
• i{)naIbdad :6, 'Con antigüedad de< :(} ·de de agostO' de 1976. 'Al mismo, tres trienios de subo!fi-
juíl10 de !I!.l78 'Y -e'feetO'S .fl;CO,nómicw de dal, con antigüedad de 25 ds noviem,-
f -de ag{)'S:to <l¡e t9'i8. . rlN'!O to ó' d 
!Por esta Or.fren &e 1'OOtifiea cla 'd'8' 10 le"atuTq. Provincia¿ d.e ![utilados de br& da. ,wlv y efOO s ooon llllCOS e 
I Q de abril de 1976. . 
ae. l!llaJ:'2jQ, de 1978 ('D. O. m.úm. 77), poit Borla .Al; mismo, cuatro tl'i-enios da sub-
la que de. f,uero-!l\ cOil'Cedi,do$! ,dos tri;e~ I oficial, con antigü~ad de 25 de no-
.íos de s:tlilloficial, 000'11 e1eews. econó· Otro, ID. [Manu-eiL Abad Arranz {Re-- viemlbre de 100'5 y ef.ectos económicos )l11-cos de 1 ,dI$< ¡f.¡¡¡brer{} ·d'll 197ft gistro Ge.nal'al '23i100,h un trienio dé de, 11 di> abril! de d.976. 
Otro, ID. Tomás Martín Galáil :(Re. su])o-fi-ciaiJ:,con antigüedad de ;) de tOtro, D. Santos Galle-go' Navas (Re.. 
¡ts.tro Gene.ral (5.SOOf, dos: trienios, de n.gosto d-e. í196t y ,efectos ooonóm:i:eos gistro ,Generel 43.5f?'j\), un trienio d-e. 
!lUboficlait con antigüedad de. tt de de 1 de abril! de.I1&ro. suboficial, con antigüedad de 2b de 
anal'ZO <l.e 'l96S y -e<le.ctos económicos' ~"'l mismo, dos trienios: d.e sUbofi- marzo de, 11m y oafectos. -económí-cos 
4:& 1 de. abril de 197&. cial, con antigüe<la<l de 5 de agosto de 1. -de a"1'11 de il.97&, pr~vla. deduc. 
!Al mismo, tres. trienioS' de subolti- de 1~ yl':tootos económleos de. il de .ei6n d~ <las> -cantidadSS' ~erclb1da& por 
«al. con antigüedad da 23 da marro abrU de. !l.97G. este conc!'tpto desde <liclla feeha. . 
• il97'1 yed'ectos e-conómlcos de ll. de Al mismo, tres. tri,enios d-e sUlbo.ti. Al mIsmo, dos trienloSi de. S'Ubolfi-
ttbr11: de !lJ1t'e. cial, >con antigüedtad de 5 de agosto elall. eon antigMdud de $50 l!le marz¡OC 
M mismo, ·ouOltro tri&nios. <l.e s:ulb. de 1008 y efectos ,económIcos de. 1 de da 1m y efectos &Gonómleos 4-& '1 de. 
.ricial, .oon nnllLgüe.dad de- 23 de mar- abrIL de. ;LOOlfi., abril; de. 11976. 
fl() de. 1974 'Y' etrectoSl .. eeon6m~coSl d.¡>,:1. Al mismo, cua.tro trienios de. sub. Por esta .orden Si> re·ot1tlct;, l!I de. 
Itt~ abrU de íl.976. oficiaL, con antigüedad de 5 de agos- íW de octubre de ilOOlfi (ID. O. núm-e-
Al mismo, ·cineo trienios' :de, &ub· to de 11m 'Y' oafectos económicos de 1 ro 2(7). ¡por 19. que- le fU&rOn eone.¡¡... 
.. t!etal, con antigüedad de 2S de- 1M.r· de. a'bril l!le. a.m. dMos dos trienios de suboficial, con 
SI() de 1977 y .efectos económicos de- 1 AL miStJ1l¡Q, <lineo trienios Q.e. suboofi· e;footos 'económi,cos< d·& lL de- octubre 
ira a.'brU de ~977. c1a1, con antigüedad de 5 de a:goSlto de 1976. 
Por esta: I()rde-n Sle. re~iftca la de 116 de. 119'JW, y ·C!íte-ctos e.eon6mieos de '1 .de tOtro, ,D. IMarnn. de la .cuadra. Pal~ 
c.e setptiemlbr& de. 1007 ¡(.D. 'Ú. mime. abril de. 19'i1S,. . 'ma :(R. 'G. M,(88), dos trienios l!le. sub-
ro ~)l .por la qus< le- lfue-ron concedi· .Al xp.<l.smo., Slf>l'S tnenios de subo!!· oficial, ·con antigüedad de· $!S 4~ i!.(!.. 
Itt{)S d~SI trienios de suboficia1, con ·cial, con antlgiíedad de '1) de. a.gosto br.ero de 11974 yClfe'ctos e.conómico& de. 
«tectos .e,eonómicoSt de 11 ¡('Je- junio de- 1&7'i' y Cite·ctos> económicos dí; a l!le i de abriL de. 11lYl'6. 
«e a.977 . septiembre de. 1977. I.'\:L ·mismo, tres trienios d·e sU'boifi-
Sarg~nto de IAl'tillGría b. Josó F,(¡rt'z Por 'esta Orden 'se rect1fiCta la de. cia!, con antigüedad de. 2S .¡i,e. lte.br.ero 
/FlllsO (R. 'G.4SAl&S), u.n trienio (I·e, tro. lbl de. junio da 119m 1(0'. O. núm. 13?l, de. ;19/f7, Y eil'e.ctos e·con6mtcos de- i1 de 
.a con anti.gü.ed!ud de- :l!5 de no~vtem- por la que- le :tt;e IConcedido un trHl- mal'Z:o d.a 11977 • 
• ~ de. a.W7 y CifectoSl €.conoómIcos de nio de- &ubo,ticiaL, con .efootos. aconó- 'Otro, ID<. ,Lino d·e J:aFue-nte RoMi-
.. de. ab1'1iL de 191f6. mi-eos de il d ,ejunio de. IUn&., guez (IR. O. 6.'ro)¡ un trienio de. sUbO!!-
So,rgento d,e:lnfantel'!a I[j'. MáxImo ei!8.1, con antigüeda<t de .e de< dleiem-
.Al mismo, dos trienios. ¡(uno <le S11b-
il!t101aJ¡ y uno de· trOfPa~,con antigiíCl-
tiad ,do€) ~ del junio' <l(t¡ 1008 Y e:t{',ctos 
lt().onóm1coSl .de .1 de abril de d.97G. 
.A.~ mis-mo, treS! trienios, (dos de sulb. 
fIl'i ci al; y uno 1(1e trOf)a)l, con antigüc· 
tid 1(1e ~ d.!'), junio (l,e 19!il1 y (If€)atos 
...aon,óml,.cos, de. t1 de a..brU de, a.9If6. 
lAill m.lsmo, cuatro trienios (bl'(iS' de 
ItUbofic1al Y' UtIO ,d·a tro,pa,)., c.on nnti. 
Ciledad de 11; dt)< junio de l~ y efoNl. 
'lOa económicos de :t do nibl'H tdc 19'71(~. 
lA;l mls-mo, cinoo trl'¡ltlios, dE} 5uhMl. 
.110.1' Y' uno da. t.l'O!pn):, Mn arltigll.l'díltl 
rdJe- ~ .et.". junio d,e 19.77 'Y ,~(J.(JtOB, (l110fH')· 
IQMos' dl" t1 ¡(le; jullo dQ r!OI77. 
1'01' '(}lItO. Ordon ,&0. rcotiftcE\. Ja do 
I dG d1ci-emht'o drJi 1976 .¡:r), 0, núrn.o. 
I'!() 294)~ ,\!In 10 Iqu,e Sea 1',elf1~re· a esettl 
ItUbolCléioJ, ¡por 10. .que. \Lo fUE) COMe. 
4:'l<l0 un trtenio de- s.u'boifi:cia1, "con 
tt&ctos e,cou;ómicoSl de· 11 de dieiem. 
.1'''1 dE'! ll9%. 
Domingo IGat:cJ:a ¡(R. 'G: 6 . .164):, un trie.. bl'(! de 197'3 y ·e·fectoS' 'e.conómioos de 
nio da subot-ic1ru1,oon antigüedad de 1 ,die (llbl'i1 ,die 1~. . 
1 de, mayo de 1\tU y ,C!íte-ctos aconó· .Al misano, dos trienios. <le suboti·' 
mi·cos< de. i de- rubrl]¡ de- 119r¡t&. >010.1, -con anttgi1edud de 6 de diciem~ 
\Al mismo, dos tr:ienioSl <te subolfi- bre- de. I19ii\G y ,e.tectos económicos de, 
ciaL, ,con antigüedud y ef,eetos. 6COI16- [ de,' 'enero de r1977. 
miCO$! de '1 40 ma:.y.o de 1977. Por ,ama. 'Üerden so< rectifloa la. de 
P·or ,esta lOrd en se. l'Gatifica ~a de 9 SO da julio de. ,l'97(j ,(D. 'O. n:ám. ¡ts.:J:j, 
de julio de- r.l.m I(:D. '0. nllm. ¡t;Gl7), ,por por 1(1. qua l¡}. fue <coll{}t'dldO un trie--
~a que lJe 'fUtl conM<lido un trienio do ufo de, s'llibMic1n.l, ,Mil eiteotos ,ecouó. 
~uboti~1t11, ·c0t1e¡f(!cto5' ('.clon(¡mlco6 d.íJo mll1o~ de (1 de ngo.l3eto de 1!J76. 
\1 de julio de it07G. 'Otro, ['¡l. IBütiqu10 !1}(ll,gu<lo Martín 
Otro, O. ,Julio Zll.t'o,gozQ, I(:,ampos Últ. ,n. 37.SB3h un trflluJo d<l s111'lO'!'l()Írll, 
(~n. in. 65':'1.8ith un trimlto do 11,U''bo~i. con auttgiífldnd d& Il< de junio do 191M 
CJj.nl, oonuntl.güodu{l do 2 <l,1J¡ tlljI'H Y (!¡f~l(}to.'l'IlCOn,(¡mÜlO& ~l,(} U. dlt !1hl'll 
d(~ lH70 ,!olfQotos, (leaorH~mioos da ;J. deG de t;J.97Ci, , 
abl'!b dn t1.9716.' ,At lll'isim'o, <los, trl('n:lo$1 de $lu;bofi· 
\Al mismo, dos, trienioS! da subo¡fi. ,a1oJ, ·oon antigüedad de j) <l·e juniO 
clal" ·con antIgüedad de. 2 de. abril d& 1977 Y c!fe,o·tose ,¡;con6micos d0 11 do 
de. 1:1973 y elfectos ,e-CO'nómlcoSl ,CLe el de. julio dee J1077-. . 
abrJl dee elm. Pores:f:¡a tQrdeen .SI€) l'eciitica 1a d& 
.M misan,o, tres. triEmio.Sl d.es.ubo,fi.-' ,3 de di.ciem!bre. de, 11976 ,(]). O. núme~ 
e~a:li, ,con antigüe~ad de- 2 de abl'ilro 284). ¡por La' que- l:e ¡fue {)oll.ccedido 
D. O. flúm. ~$ 1'6 dE> dioeiembre. de il.W'8 
un 1riimio de suboficial, con el·ectos nía de 1l9lro y electoSl -económicos de 
económicos< de i'll!ie diciembre. de ;19'16. lI. de juHo de- 11976. 
Otro, iD. Saturnino .Gonzál~ Gar- Por esta Orden se. rectifiea la 01'· 
cía .(R G.:.1.9.¡}1'2)., un trienio de. sub- den ciréular ;J.l.'M4/I2,.9:t/"If}, por la que 
oficial, con antigüedad de '8ds no- le. fueron concedidos tres trienios de 
Tie:¡nbre d-e.1971 y ~fectos económicos' sU'boficil8,}" eQn .efeetos económicos de. 
de i!: de abril de il9'l6. )1 de julio de !t978. 
• ~. miSllllo, dos trienios de subofi- otro, ;lJ!. Aniceto Gómez Arriero '{iRe-
eia;l, con ,antigüedad de, 8 de noviem-gistro General 8.356h dos trienios de 
bre de 1974 y 'efectoS' económicos dE> subofi~ia}, con antigüedad de 24 .de 
1 d.e abril' de 1976. se-ptiembre -de o:t9'i'f y -efectos eeonó-
A,l mismo, tres trieni.os de subofi- micos.de i1 de octubre .de. 1977. 
~ial, con ,antigüedad .de 8 d9' noviem- Por -esta Orden se rectifica la 01'-
bre de-"iffl y efectos económicos 4e 1 den -circular ¡JJ}.;1fll/;HYl/78; ;por ia que 
de diciembre de Q977. . le fueron concedidos .dos i;ri-enios .de 
Por . .esta 'Orden se rectifica. lla de;) suboficial, >con "fectos -económicos de-
de- diciembre de Itm (D. O. núme- iL de marzo de 1978. ' 
ro 28i):, por la qu& loe fu& concedido 
un trienio de subofieial\ eonefectos 
e<:onómicoSi de il de- di.ciembr-e de 1976. lefatura Pro'VinciaL de Mutilados de Zamora . 
otrro, D. Ale}andro Leandro Santos 
Hernáudez (R. G. ~6.009l, dos trümios 
de. snbCl'ficial, .con antigüedad .ae 20 Sargento .dell1!fantería D. J.,eOdega .. 
de marzo .ae i19'ilt Y efectos económi- rio Hue'Ega. Blaneo .(R 'G. 29.14$), reís 
cos .d-e iÍ de abril de :19176. trienios, d-e subofieioal, -eon antigüe.aad 
Al mismo tres trienioS' desubofi~ de il.4 de j~o de 11977 y ~feetos eco-
eia1:. -con a.~tigüedad de.. 2{) de mar-' nómicos de (1 de agosto de 1m. 
y.o del97!. y efectos ooonómicos de 1 Por esta Orden se- rectifica la de 
4e- abril d08 lim. lO de marzo de 11m '(ID. O. núm, 68). 
Al mismo, <luatro trienios de s~- !por la -que le, :fueron concedidos ssis 
Oficial, -eon antigüedad de 2()' de mar. trienios de. .subofieiaJ., -eon e.feetos 
%0 de alffl y efectos eeeonómicos de 1 económicos de :1 de dicielPbl'e de. íl9i'7. 
d~ abril de 119177. Otro, ID Tomás Santos Gallego ~Re-
Otro, i1). Be.rnar.dino Gómez GÓme,z. glstro General 110.a19), un trienio de 
(ia. oG. fJe.S(17). dos, trienios de sUbo!!- subofi.ciall, con llntgiüedad dE> ::1.7 dE> 
'Glal, .con anti¡,"Üooad de 2!l. de s.e,P- julio -de. i19fMl 'Y efectos -económl<los de 
tiembre de. 11m y .¡¡.fectos económicos ;:t de abril de 11m, previa deducción 
4~ ;1: de oetubre- de il.976. de las eantida4es 'p&rci'bidas [lor este 
Por esta Orde.n s.e. rectifica la' d·e 2 concepto desde. dioha trecha. 
de. jul10 de 1977 (D. 10. núm. !1S1), ípOl' .1\1 mislrw, dos trienioS! de sUbO'fi-
la -qUilo le. truero~coneed-idos dos trie- <lial, -con antigüedad de 17 de. jul10 
tilos de, oobofiela~, <lon e;!-ectoS! econ6- de 1007 y electos. económicos de !l. de 
mioos 4e ,1 dilo ma.yo de á97j'. abril: de. 1197ft 
'Otro, .D. Pedro ,Carballo He·l'Nll'o. .Al mismo, tres trienios de subOlfi-
(R. G. /1;(1."99), dos trienIoS! de .subofi- .c11l.1. .con antigüedad 4e. 17 dE> ju'lio 
cia», con antigüooad de 23 de junio de. 1970 y eif·ooto$ eeonómi-eos de 1 de 
de í.l977 y etoe.tos eeoIJiÓlIDioos .eLe 1 de abr!]; d,e :UJ!76. 
juMa de. ;19'77. Al mismo, ,cuatro trienios, de· SlUb-
Por esta .O;rd&n se· reeUfi",a la 01'· ofieial, con antigüedad de· il7 4e. ju-
de.n ciroular 111.7~/~/7S. IPor 1>a que !io de. 11m y e.fectos' eoonómicos de 1 
lit, fueron conoedi·elos dos trienios de. de abril de 11976. 
subo,1'!<lial, con el-ectos económicos de. Al n~i&'m,o. ,cinco tt'imio$l ldlesulbot1-
t de. mayo de, 11978. cia1 .• con antIgüedad de .17 de. juHo 
Otro, 'iD. Benito Cano P'érez {:aegls- d·e r.l976 y e<fe,ctosecónómioolS dú· '1 de 
tro GEmeral 18.412},. dos trienios de agosto de. lI.fn.6. 
sUbo!1ciaJ:, eon anti.güeda.tl de S de. POl' eSita 'Orden se rectifica la de 
di-ciem'bre de. lI.97J4. y e-t·ectos e,con6ani ... 19 denoviembr& de. [976 -(,D, O, niÚ· 
coso de 11.de abl'U de f19/iJ6. • mero ~73), por la ,que. l!e fueron can-
tAl misro.o. tres trienios de: ,p,ropor· cedidos ,dos trienios I(uno de subolfl· 
<lionalldad 0, con antigüedad. de S de. cia.ly uno de tl'olpa)¡, laon efectos' ·eoo· 
<UC'iembrc- d(~ 19'1'i' y e¡f-eetos económ!- nómicos de 11 do Íloviemlbre, de19'ro. 
oos de. 11 de enero de 11978. Otro, iD Alntidio Ga.roía Uodl'iguez 
P,orema Orden se ·rectifica un deo (R. G. W,;~9)r, dos trien10~ de sl1bo~í· 
t'l! de. .¡iiaieml:lre d·Q 119>7G (n.. O. núme· dar, con antigüedad dE> 21 de. junio 
ro íl<, <!l¡+ 'L077) 'por 1:0. 'CIue le. fueron de 197:3 y ef.ectos, ·económ.icos- de, 1 (le 
{lotlCM.1doit dos tl'ientos· (uno do s.nb· abril do 119'i1() 
-D'ticf!¡¡,J. y uno dOl tt'O))I1)i, ·con ~,'atos .AL mismo,' tres tl'il'nioSl de. s!Ul:lM'l. 
(l,con.ómlco5 d.tl· 11. de n.gOfl.to dp llJ7H. 010:1., 'C01U nnrli1gMdrlJ¡d ,d(\ 211: ,da junj,o 
'Otl'O, n. ,Autonio ·el,e '¡'ona Yelmo del llll(1G 'y pt(JctOSt ooonóm1bos de ¡t de. 
R. O. iS.;J()¡(;)" ti'()S tt'l(mios. da. 9ul)Oti· JUlio de t1.976. 
clM, con o.nt!g"üNln.(l dI: 14 do. junio ];l(}f' ¡;s.l1a 'Orden Sil~ rcctl.tlco. Oa 1(1n 
de ·197& '1 ·llfüotog'¡lC.Ot"Ó:m:!.cos de> ;L ·de 211 d& dicie:rnlwe de. fJ.\J7IG 1(11, O,, nú· 
abrH da 19'N>. me·ro 9, ·da 1I.07'l)\ por ln. que M fU~l'on 
1A~ mismo, Icuatro trienios des·ub~ 'ooncedldos< dos trienlos' (uno de 5:U1] •. 
0¡flcla1, >con antl'g:üado.d .u.e tl.4 (le ju- 0'f1c1a1 y uno de tro,pal'., >con ei!ectos 
n10 0.11.9'7,& 'Y' eifectoSl oconómicos. de. económicos de á de noviembre de· 1976. 
\ íl de. ábriL de !1ll'l'lS. Otro, fDl ,Jesús: Cal"bajo ·Carba'jo (Re-
:¡C, AH! mismo, cinco trie.nios de. siub· gistl'O ·Gene,ral OO.5VJ!ll, doS! trienios de 
, (l'ficis.ll. eon antigüedad de 14 de ju- suboificial, <Jon aÍlt:tgüedad de 30 de 
1.371 . 
agosto de.::l9W y e.fectoSl económicos 
de 1. d<& a:bl'il de í.l9'il6. 
. Por esta. <Oí'den se reotifica la. de , 
de .diciembre de 11977 r(D O. núm. ~);. 
ípor la. .que le :fueron concedi.dos do& 
trienios de suboficial, -con -efeetos· eco_ 
nómioos de. 1 de se.ptiembr,e de 1977 . 
Al mismo, tres trienios de propor-
cionalidJád 6', .con antigüedad de 3t 
de. agosto de il978 'Y efeetos' ooonómi-
cos de 1 de se.pti-en;lbre .de 1978. 
ütro, "iD. [Sa,ltasar de Pedro Carra~­
eal (RG. 48.7m), doSi trienioo de· "Sub-
oficial, con antigüedad -de 3 de. agos-
to de- 1975 'Y >&fectos económicos de 1 
de abril 4e ,,1976. . 
Por -esta Orden .. se rectifica la de. 3 
4e febrero de 1978 !(iD'. O . .núm.. 52), 
por la que. le fuero:q. concedidos .dO& 
trienios de. sUlboficia:l, -eón -efectos 000_ 
nómicos .de ;t de novieínbre de 1977. 
.Al mismo, tres trienios .ae ¡pro por-
cionali.wad S, con antigüed-ad de <5 de-
agosto de 11978 y efectos económicos 
de. í1 d-e. septi.e:rrrbr.e de 11978. 
Otro, iD. ~astasio Gar.cía: ZurrCil 
(iR G. 28.3M) dOS trienios de. s.ubo:fj,.. 
ciar, con ant:Lgüedad. de 28 de. agost. 
de :1977 y efeeto$ económicos del d& 
sept.iembl'e de 1977. 
Por esta Ol'd-e.n se. rectifica la Or-
den circular 9.975/1100/78. por la. qU6 
le fueron concedidos dos trienios d& 
subo:fi.clall, con efeotos< económicos· d. 
1 de. enero de 11m. 
Sa.rgento loegionllrio iD. MelJquiade6 
Cruz ·Gl3.rcía (R. IG. 5.5'lt1.}, dos trienio. 
de suboficial, con antigüe4ad de- t, 
de o<ltubre d.e ;:tm yefectQs. eeonómi-
cae de í1 de abril der.1976. 
Al mls.mo, tres: trienios de subo:!i· 
-eialJ, con antigü-e<lad. tle. 9 de octubre-
de 1973 'Y' efectos económi-eos de. :1. d. 
d.bril de 119%. 
tA,l mismo, cuatro trienios dE> su'!>-
o.f1c1a1, ,con antigüedad d~ 9 de oc-
tubre 4e 1976 y efeotos. ·económicoJ5¡ ÓIo 
1 de ·no'Viembre de 119'76. . 
Por jí$lta Orden . se reetifica 18. Or-
den ,a1roulal' f1r1.7~/Ftf).,7/'i0fPor da qu.. 
le.. fueron ;concedidoS! dos triE>nius d. 
suboficial, eon efe.ctOSl e,conómicos do 
1 de ma'yo de, 119178, 
Mia·drid, ~ (le noviembre de:il97S. 
GUTIÉRRl>Z MELUDO 
15.091 
Con arreglo a lo que dete.l'-
mina el artiéul05.<> de. la. Le,y 1I.13/M, 
1u; r.e.Y' 20/1973, ,la .Dis¡posición Comú:m. 
Te,roara, ,punto dos dB la Ley 5/76, la 
DIs,posición Tl',llns;i·t.oria né,cimose-gun. 
do. ·d~lReglo.1Xl.(Jnto dGl ne'nemól'it. 
()up,rpo· 'dG Muti1ildos, o,pl'obndo !por 
l~n'fl.l ne(l1'l~to 712/1977, ·~,1· il.l'tieu.lo 11 
,rkl. iHt111.1 Jjle·Cl,'letO· ,11(*1 ~/'JJ.fl7. .Ile. /lit 
tl(; UU1.1'ZO, n.rtír:ul0 8.0, dos), do. la, 
Lt1y 1119778 (la iPrcsupu(1l!'tos Ga.m:l'a. 
11\M do! ¡1:lIta{!u 'y dClnás diSlI)Osioio'l'HM! 
com:¡Hcwentarins,. ,prIlV!.u, flscal1cacióil. 
,pOl' lr),~nt0.rvnn(l1ón D(',r~gada, se. 1lII· 
1m1i7.tll1 y concnd.cn los tirenios MU· 
mulable.s <de ,grupo y :pl'opOrOiO>Ulllli. 
üa{i ·que se· indican, al personal C&e-
tro1pa reJaoionado .a, continu.ación, COIll 
anti.güe.eLad y e;f·e·cto,s económicos qB 




NENTES DE GUERRA POR L..4. PATRIA 
Jefatura Prov1.ncial de 1tfutilados de 
Pa.mlJZOna 
'Cabo de Infa,nteria D. Jesús Moren-
lfn Remire,z (Registro General 7.199), 
11;n trienio de proporcionalidad 4, con 
antigüedad de, 1 de ·agosto de <1978 y 
_fectos -económicos de 1 ds ssptJem-
IJ.r... Ge 1978. 
CABALIiEROS MUTILADOS ABSOLU-
TOS EN ÁCTO DE SERVICIO 
lefatu'ta PróvineiaL de ~fu1:ilaaos ae 
Barcelona 
Cabo ,primero- 'de Artlll-ería D. José 
Romero Galisteo (Registro General 
S6.05~), seis trienios de proporcion;a-
- lidad 4, ,co,m antigüe;dadds 4d:e noQ-
Tietmibre d'e ;L976 y oeifecto'S económioos 
«e .1: d-e diciemJ:¡.r8 >!hl 1978. 
Soldado de Artillería D. Antonio Fe-
nel' Alonso (Registro Gener.al 55.980), 
.(los trienios. de tropa, con a:nti{,'iie-
dad de 1'2 de mayo de, 1967 'Y efectos 
.conómicos de. 1 de. abril de. 1976. 
Al mismo, tres trienios de tl'opa, 
<lo<n antigüedad de 11? de mayo de 
1!J70 ye·fectos económicos de. 1 de 
>LOl'Lld,e 1I!)i~. 
Al ltlismo, cuatro trienios de. tro!pft, 
Ion nntlgü(1{lad de 12 -de mayo de 1973 
y efectos económicos de- ti. de. abril 
de 1976. 
Al mismo, cinco tl'len.iosd~ trop.a, 
conll.t1ti.¡,'Ücdad dO. 12 da mayo de 
t976 y elfe>cto$ económiaos de \L d-e 
,unio de; 1976. 
(Por c...~t(l,Ord(ll1, se. rectifica la m'l-
mero 11.&W (D. tOo núm. ~$/l1)7g), :por 
la. que l(~ .fueron concedidos dos tl'ie~ 
lIjos ,de tropa, con efectos económ!· 
• os de 1 da. noviembre. d~ 176. 
con antigítedad de 21 de. se.ptiembre 
de 1975 y efectos <scon6micos de :1. ,de 
abril de 1976. 
Al mismo, seis tr.ienios de propor-
cinaUdad -cuatro, con antigiledad de 
2,1 de. s8:ptiembre de 1978 y efectos 
económicos de 1 de octubre de 1!J78. 
Jefatu,ra Prov1.iu:iaL de 1ilumados de 
Alicante 
Cabo legionario D. Francisco Sala-
manca Rosado (Registro General 
31.11S) , i;rEs trienios ,de· tro¡pa, con 
con antigüedad de 5 d€l septiembre 
de 119/3 y -e.fectoSi 'OOonómieos; ds 
1 de· abril de 1976. 
Al mismo, cuatro trie,nios de tro-
¡pa, con fl.ntigüedad de 5 de septiem-
bre da 1976 y -efectos económicos de 
1 ds octubre de 1976. 
'·Por esta Orden se rectifica la ;¡:ní-
mero 9.09i (D. O. núm. 177/Z197~), por' 
laque re .fueron concedidos tres trie-
nios de tropa, cQon -efectos económicos 
de 1 de juniO de. ;1976. 
lefatura ProvinciaL ,le Jlutzlaaos de. 
Badajoz 
D.O.,núm.~ 
de 1916 Y efectos económicos de 1 de' 
diciembre de 1916. 
Jefatura Provincial de Mutilados de 
Huelva 
Soldado de Ingenieros D. Justo Bar 
1'1'0SO l\!0l'a (Registro General 56.03&), 
dos t1'ie,nios de tro.pa, con antigüedad 
de 10 de diciembre de 1971 y efec-
tos económicos ,de 1 de, abril 
d!2- 11976: 
Al mismo, tres trienios de tropa, ' 
con antiguedad de itO de diciembr.s 
de Z19'H y '¡;iectos económicos de 1 
de abril . de 1976. 
'o'ti mismo, cuatro trienios de pro-
porcionalidad 4, con antigüedad de 
lQ de diciembre de 19'17 y efectos 
económicos de 1 de enero de 1978. 
Por esta Orden se rectifica la nú-
me-l'O 11.816 (D. O. núm. 228/1978), 
por 1.0. que ;le fueron concedidos dos 
triemos de tropa, con Mectos econó-
micos de .;1 de agosto de. 1977. 
le{gtltra ProvinciaL de Mutilados de 
Lé'l'tda 
Cabo. <le Infantería. D. José Vida.! 
~ • _. 'I'e.llel'(negistro Gene.ral 67.474), un 
<,cabO de Ill¡fan~eIía D. Joaquín ~r- . trienio de ,proporcionalidad 4, con an-
tI.:" Blal!co (~!,g.lstro Gt'neral 2:1~:l), tigüedad de .1(l de mayo de 1978 y 
CIMo. trIenios -de tropa, (lon anhgue- erectos económicos de 1 d. junto 
dad do 2 dEl dloviembro de. 1977 y efec. de 1mS 
tO¡; t'conómlcos do. 1 da diciembre .. 
de.p;~71ésta. .orden SG roctIfica la m). lNatura I)rQ1)tncja~ (Le Muittados a# 
mero 11.810 (1). O. !ntim. 228/1978), Logroílo 
por lo. que 1'& .fueron concedidos cin-
co tl'ienios de troptt, con efectos cco-
nórnicos del 1 de febrero· de 1!J78. 
Soldado do Infanteri.a D. MI·guel V.i· 
ll·agrCo Mejias. ~ne.glstl'o· 'GenerallU.O¡j:l), 
dos trienios de !pl'o.porcionalidad cua-
tro, con antigedu·ddG ru. de cnElro 
de 1978 y o>fectos económicos de a de 
¡fe-l)l'Ell'O de 1978 . 
Cubo dí;' Ingrmicl'OS D. Serafín Caso 
tillo Lozano (Re,gistl'o- General 54.828). 
dos trienios ,do< tropa, con antigliodad 
d9 12 de enero de 1977 y efectos eco-
nómicos <te 1 de febrero de. lll77. 
POl' t'süLOl'den ss rectifica lo. nú-
lUero 11.809 (D. ,O. numo 222/1(78), por 
!.tL que. lo fuei'on concedidos dos. da 
tl'opa, <con efectos económicos de. 11 
do. roUl'ZO de. 1978. 
lefatura ProvinciaL de MutilaiZos de Jefatura Provínciat 41$ Mutilados de 
, VaUadoHd Cáceres Jefatu'ra ProvinciaL de Muttlados de 
.. Sold,ado de Ingenie.ros iD. José Fel'-
llÓ¡n.dez Culcl(ll'Ón (Registro General 
B1.813), cinco tl:ienios .a1e. tl'opa, con 
Etntigiladarl y e:t'e-ctos oconónlicos de 
t .de. Jtmio d(J¡ 1977. 
¡Por nsta Ord&n se. rectifico, la. nú-
mero :.1.1.810 (D. ,O. nrtm. 228/1ll78), por 
la qU'l> le fueron concedidos. cinco trie. 
nios de tr'oIl·a, con (',fectos, económicos 
4.&.1 ·de octubl'¡¡' de. 1077, 
1 efatura Provl,nc1ca ~llJ MutUaaos de 
J~a COfufía 
~okhtdo dH Artillería D, Mo.rme-l 
19J.osJ tlS S[;~!B'{l{lo (Rtlgistro Ge,uQ¡i'al 
47.3\)0:), ,dO'llo It1:}Nl,loSi ,do< t.t'{jl'lu, C:O>rlJ 
illintigüe·dud d¡; 21 ,(10 sC1ltlembNl> dI} 
I'.\J'{)() ,ye,ft'M.o'i!> (J!JlHll(m:!ilculS;r10 ,11 dli 
."brH de :1.\370. 
Al luIsmo, tl'C'S tl'.1(\-nloll. dL} tl'O!pÜ, 
ion (:l,fltl·gt}~·tlítd du 21 dé) !iC1!H1o'!n-
bl'o d(f 1\)00' Y Qlir,cj.os.ecollóntlooí! de 
1 do alu'll ,au 1070. 
·Al nlismo, olHt'tro ·t¡,! ¡¡m,10 s' da. tl'o!);ln, 
QO'll IUltlgíicdad do> 21 do sC1ptlembr'e 
lito rlO7\? yeieetos erdonómicos da. 1 
¡fe; abrlJ. de 1076. 
Al mismo, cinco trienios de> troJl,a, 
Cabo de- Artillada D. Esteba.n Sil-
va. :P1.cado· (l1eglstl'o Gencl'al 62.5(7), 
dos tl'lCouio,s. de trop.a, con antigüedad 
do 26 do octubre dt!l197\? y efecto·s,eco-
némicos ,di) 1 d<> abril do< 1976. . 
Al mismo, tres trienios, ·de tropa, 
con. untlgüMad de 2G do octubrtl< de 
'197ii y t-!ncfoseconómicoslde· 1 de 
aMI de 197íJ. 
~M mismo, cuatro tl'ien·io.st !Wllo iPl'O. 
11{)J'cion>l1!irJ:¡lttl 4, con' a,nt1güodadl ,die 
Z6 t(1~ octuhre >de 1078 y efect.o·s eco· 
u(¡rnicos -d~ 1 do JlOv!embl'(Jo de 1978, 
¡-'al' QstttOr,den stJ.. rectWct1 'la del' 
uútnnro lLSlO (D.O. l1úm. 228/,1078), 
por In. ttUl', 1l- fUíll'On concedidos dos 
t.l'irm1()!) dH tl'OlltL, con efMtos Monó· 
mlcoSt 'tl1lj '1 >de 011("1'0 ,ilG '1()77. 
¡ IJfat¡¿uJ¡ 1) ('oll'lnctrt./' cZo 1I1utítattQS da 
06ftíOblZ 
Mo·1i('[tl{j() do tllXautr:¡'í,tl n. ntlfllilll 
Tl'('fHln ;rum~l()(n. 'G. 41>.1)14), un tl'j,¡¡.. 
u10 dQ tl'o:pu, con !l.nUg(todnd d(!¡ 28 
do nav1enlbre. .¡lo 1073 ye,ro·atas, cco. 
IlIÓ/mlcos, ·d·e 1 idJe; oibrll d'e. ilIO'ro. 
Al mtsmo, dos. trienio·s ,de tro.pa, 
con an~igu.e,dad de 28 di3J no,vlembre 
Lugo 
Soldudo de. I:qtantel'íl1 D. :rosé Gar-
.cLu. Gónwz (Re·glstl'o Genoral' 49.784). 
tres trienios de tropa, COIl antigüe-
dad dI} 4' de abril de 1197;5 y Il<fticto·.'l 
Monómicos .de '1 df' .. abril dC} 1976. 
Al mis,m;o, cuatro tl'l Hli 0.$. de Pl'O" 
porcioIlll;Iidad. 4, ''lon. ,antigüedad de 
4 de ,abril ,do \1078 y efActos aconó-
cos df\ 1 .¿¡(~ mayo· do 1078. 
SoldadO de Artillül'io. D. Victoriano 
C:tzón Pel'UM (n. 'G. 54.721), dos tl·ie· 
'llIOS .d,o trojJ:a,co'll a,tlt.i.gül~l·ruL 'dlt) 112 
'(~í) .felbl't"l'O do i1077 'Y ('f(lcl,olíl éCC)U(¡-
micoS' a,o 1 ltN, ttnm'zO,a,{; '1I'm. 
1'01' ('HU. Ot'flMl S (1. l'(l()t;jtJfwJtl. ltt nü· 
,1lHil'O jO.874 (D. 10. wlm. 211/i(J78), IHH' 
lit qLW 10 .fUt'l'Oll cOlH)(!dklós dos trl.(Y, 
U[08 dü j'll'OtHJrtlloHUlldad <luut.¡·(), (IOn 
!"Cr'(JtUH oüollómioos de> 1 do tolrt'o1'O 
{lo llJ78. 
Ja!alt¿"a Pl'ovínctaL (lo Mt~ma(l()s IU 
(le Ovtacto 
So1<1Mo Ido Au1;U>IIloviUsmo D. Ra~ 
ImÓIt), ,R¡tnll:~lwl'l 1'1lil.6Il1 '(iR1Q..giSrlfl'0 G·ene· 
ro.167.327), un trienio dl:} tro·pa., con 
antig'Mdad de. ~6 de 11oviembre. di' 
D.O.lJ.1úm.286 
1976 Y efectos económicos da 1 de 
d,iciembre de- 1976. 
Policía Armada D. Delfín. Garcta. 
Méndez (R. -G. 63.775), trece trienios 
,¡le .pro1l<ll'cionalidad 4, ,con antigüeiad 
de' 2() de. mayo. de 1978 y efectos, eco-
nómicos da ;1 da junio de 1978. 
, 
a. los solos y 'Únicos ~fectos del ilra-
ber pasiVO qua ,pudie.ra corresponder-
1'11. 
'!Madrid, 12 -de diciembre de 1978. 
GUTIÉRREZ MELLADO 
lefatura ProvinciaL ae Mutilados ae 
Pamplona • 15.095 
Soldado da 'Caballería D. Vicente 
AiflISooin Yalar I(R. eG. 2().~9), seis trie-
nios Ida propo-tlCionruiilTad 4, eon- an ... 
tigüedoad -d'e ~ (te ,dicielIlÍi}re de íl977 
y electos económicos de 1 de. enero 
-de 1978. 
Madrid, 24 de noviembre dI? 11978. 
GUTIÉRIlEZ MELLADO 
----------.... ' .'~ ... ----------
DiR~((ION GENERAL 




Clasa ·C. tipo 7.0. 
Para. cub1'h' V3JCantii de. Mo,ndo de 
la. olase y tipo que se indica,e.xis~ 
te.nte -en el 15 Tercio ,de la Guardia 
Civil (Santa. Cruz de Tenel'lfe), anun· 
ciada por Orden núm. lS.4fJS/256/78, 
he designado, ,con ca.rácter voluntaria, 
al >coro-nal de dicho Cuerpo. Grupo 
de «Ma,ndo -de. Armas» D. Camilo Pa· 
juela Artea@a, de.l 51 (Sarltand:e.r). 




S,egún .comunica -el D1re,ctor 
Ge.ne.ra.l -do 1.1 Gua.r-dia Civil, ha fa,. 
llecJ,do C?ldia 7 'reel mes, actual e,n la. 
plaza. d,e Bitrce.lona, el tenie.nte. de 
dicho 'Cu&rpo D. Juoo GuevaraFra,n-
ca :(31.793.947), 'que ,se. hallaba desti-
na,do e.n la S.a. Comanda..ncia Móvil 
(Barce.lona). 
MadrM, 12 de dicIembre da. 1m. 
oQUTIÉRIIEZ MELLADO 
15.094 
, La. O,r,den <d'e 31 d(Jo Q,ctub:re 
de 1l}50 (r>, O. mImo 249), por aru que 
Cl1USt1 J:HtjU. en l~ GUM,'idl,o. ,Civil, -(Joma 
uompj-(JofltUrlo 'OH ,M ,t\llipítulo 2.0, 'l'1tu. 
lo XXVdeol CÓtUg() do, Justicia Mm-
t¡¡,r, -(lPl'olHldo 110'1' Ley deo 17 de ju-
110 ,del llH5 ,(C. L. 'núm, 100), 'I.'l,ntre 
otros, el ,cabo prl:rnero ,d& dicho 'Cu<sr· 
po ¡[i'ro.u<c1sco Ult'banoLópez ,del 37 
Ter-cio, queda amp!ia..da 'e.n lo ,que- 0,1 
mismo ,s,e refiers, ,en el s.entido d'8 
que ]l,a.sa a la. situa.ción de' il'stir8Jdo 
SegÜiD. oComunica .el Di:ooctOif 
Gen'iJ.ral da' 1:1 Guardiru CiviJ., :han lfa~ 
llecido en San Sebastián, el dia 1'1 
de noviemJ:re último, el personal da 
dioCho .cue.rpo que a wntinu'llición se 
relacio.nan. 
Cabo primero, D. José Rodríguez da 
Lama (71.592.380), d>el 53 Tercio (Bur-
gos). 
Guardia. segundo, [):. ,Leucio Revilla 
Alonso(71.00,~.317), del mismo. . 




[.a. Orden .de. 25 d.e írloviem-
bl'G de 1977 (D. O. núm. 270), por la. 
que pasaba. a. la situación de. x.eti-
l'a.do sI ,día. 3 d'e :feb~ero de 1m, po'!' 
cumplir la edad l'eglamentario., entrs 
otros, el guardia primero de la Guar-
dia. ,Civil ,D. 'Manuel Figueiras Rodrí-
guez (:33.117.495) del 64 '1'e1'·cl0 (La 
Corufia), queti:~ re,cttfico.da. en lo que 
al mismo s'e re.fiere, en el senti-do de. 
qu,e pasa. a dIcha situación por inu-
UlidOid fisIca. como consecuencia d171 
expedie.nté :lnstruitdo eon al'·reg10 a 10 
dispuesto e.n e.l ~rtículo 16 ,del Texto 
Re:fundido del lReglamento para la 
aplicación d'e la :Ley de Doel'echos Pa. 
sivos -del personal militar y asimila. 
do ,de las FuerzaIS Arma.das aprobado 
por Decreto -mim. 1.599 de 15 ¡de ju-
nio de 1?12 (<<B. O. del E.» núm. 152). 
¡Moorid, 12 de dioCiembl'G ¡de 1m. 
oGUl'IÉRREZ MELLADO 
-15.097 
,pasa a J:a situación de .fiS.. 
tirado, 'en ,fin d-el me.s a.ctual, POil' 
~~yt!~~:tle~:iri~st~~fá~ ~c:~~r~~~gi~ 
lo dispuesto ¡;n el a.rtículo 16 ¡reel Te::x:-
to Refund:iJdo od-e.l Reglamento p9.>ra 
la apl1cació~l de. la. Ley ds De.rechos 
Pasivos de-l personal militar y as1· 
mi'lado de las 'Fue.rzas IA.rmadas, aproo 
bada por Decreto núm. 1.599 od:e lJY de. 
junio Ide 191"2 (<<IB.,O, Ide:r Esta,do» nú-
m'e.l'o 152)I,e.1 psrsono.ll de la GU9irdia 
Civil qUG !L ,continu,aci6n se ,l'Blacio-
Ylo., ode.b1-endo hacérsela POl' GIConsc¡.. jo ,Su·premo odeJ'ustic1El1 Mil:ltll,r el S~· 
l1ttlnmle,nto Cle:l hablO!' p0.91vo CIue le 
cQ,r:roe-SpOtHl.n, pre.via propuesta. X'Ggla. 
m e,nt!)¡l'i 0.. 
-GulJ¡X'dllts prlm&ros. D, Victoriano 
Lópaz Alva.rez 1(3.600,.Sl1), d.el 1;{, T-&r$ 
c10 (Tol~do). 
Otro, D. F,rancisco, Fernánd'8'z lGOIU, 
zález (39.007.800), del i¡l,1 (Bar,celoona). 
<Otro, D. 'Ra,món Castelo SUva 
(1:5.'21M48), dt>l 52 (P,aJlJiplona). 
1.373 
, Guardias s~gundos, D. A.ntonio F~­
nálldeZl Sabido (')l5.497.~9), del 11 r~l'­
cio (Madrid). 
,otro, D. Rafae.l Carrasco Coll8Jta 
{50.537.717), d&t mismo. 
,Otro, O. E-dua.rdo Mo'reono da n!f1I.;. 
go (50.o-20.M>5), del mismo. 
Otro, D. José Carr·eiffi, lB-ejiílle& 
(18.'(89.62'4), d¿l 21 (SevUla). , 
<Otro, D. Enrique GÓme.z Núñ~ 
(33.826.28~), .!le1 41 (Bar<celona). 
<Otro, D. Angel !Portillo !Lucaá 
(R712.6i?), del mismo. ' 
Otro, D. Patricio Sánchez Góm'S2 
l50·413.02'7), del mismo. ' 
Otro, D. Fernando -Gad.ea. Samta.:oo 
(42.702.644), del 52 (Pamplona). . 
Madrid, 12 ,as diciembre doe 1m. 
Reingresos 
15.098 
/Por reunir las -condiciones 
Prévelli'1ias en 1.a, Orden !Ministerl3.1 
de ,28 dé lfebrero de 11974 (D. O. :rni-
mero 54), se eonoedé xelngr~so -en .ea. 
Cuerpo de la Gual'dia Civil, al Guar-
dia segundo Licenciado a ,petie1óll 
propia, Miguel ;Glaseo Blasco Blasco, 
debiendo surtir afectos <este alta 'S.1Ih 
la. Revista de Comi&a·rio 4elpróximlt} 
mes de ~nero. . • 
;Por el Dire,ctor General ·de la GUI1l'-
dia Civil, se le a.djudicará él!estlno, al 
interesado. 
MllIdl'id. 12 de ,diciembre ,de 19078. 
GUXIÉRREZ MELLADO 
----------..... ~_ .. I .. --------
CONSEJO SUPR~MO 
DE JUSTICIA MILITAR 
, 
ORDEN 
DE SAN HE.RMENEGILDO 
lEl Rey '(Q. D. G.), Ide acuerdo ,con 
lo propues,to por 1.a Asambleo. de- ltlo 
!teal y Militar Oorden de San Herma... 
llegildo, se ha ,dignado concede17 J.aa 
(londecoracion\~;:¡ que. se indican al 
personal ,de las distintas Armas '1 
Cuerpos ,del RJé-rcito que tiguran ,e;¡;¡, 
la. prese,nte 1'(11aoi6n. 
PLAiCAS P1l1NSlONADAS CON 20,000 P;m. 
S1!l'I'AS ANUALlilS, PREVIA DEDUCCION 
Dlil LAS CAN'I'IDAD1!lS PERCIBIDAS 
POR LA AN'I'lllRIOR PENSlON 
lntantcría 
Comandante, f1Ctivo, D. MauuaJ. D'e.. 
ni21 Quintano., eon antigÜ9da·dd6\! 2IJ¡ 
do ,septiembre de 1978, a ps:rtir de. '1 
de o,ctubre de 1978. Cursó la documen· 
tación la <Capitanía General de Cana>. 
1'1as. 
Caballería 
Comandante, aetivo, D. Juan Gonzá-
lez .Fernández, con antigüedad de ~ 
,(a septiembre de· 1978, ~ partir de 1 
da octubre de 1978. Cursó la documen-
tación la Suhtllspecci6n de la S..A iRe-
lióÚ Militai', 
agosto ·de 19¡5. Cursó' la docume.nta. 
alón el iEstado Mayor -del Ejér·cito. 
Teniente <coronel, activo, D. José 
Martín Fermíndez-Heredia, can anti. 
güedad de 30 de julio de 1978, a parttr 
da 1 de agosto da 1978. Cursó la do-
cmnenta,ción el Regimiento ds Artills-
ría. ,Antiárea núm. '(1. • 
Tenie-nte cOl'one-l, activo, D. Victor 
Carazo Gutiérrez, con a;ntigüedad de 
1 de septiembre de 1978, a partir de 
. Teniente coronel honorario, Teserva, 1 de septiemble de 197&. Cursó la do-
40n José 'Calvo Daroca, eon antigüs- 'cumentaciQu' el Estado ,Mayor ,ael 
.ad de 2Tdeseptiembr.s de> 1978. a par- EJército. ' 
-¡ir ds 1 ds octubre> de 1973, Cursó la Comandante, se.rvicios civiles, don 
-documentación -el Gobierno Militar da Julio Morences Tévar, con antigüe-
• 'Sevilla. ~ dad de ¡L..de marzo ,de 19i8, a partir 
Comandante, activo, .D'. (pedro. A","1la- de 1 de marZ:1, ds 197&. Cursó la do-
,do 'Martín, t'on antigüedad de ~ de< cumentación la 'Comisión Mixta de 
septiembre d;; 19'78, á nartir de !1 de Servieio&Ciy!les. 
octubre de 1978. Cursó la documenta-
oión la Jnstrucción Militar ,as la Es. 
cala de complemento de la 4." Zona. 
Teuiente coronel, activo, D. Fernan-
PLACAS PENSIONADAS CON" 9.600 PE. do vá~q~ez López, eon'ant~güedad de 
SETAS ANUALES. PREVIA DEDUCCION ~ ,~e Juho ,de 1973, a partlr .de 1 • .0.1> 
'DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS: ]U"lO .d~ 19?8. Cursó la. documentac~ón 
POR LA ANTERIOR PENSION la. .. ~apltama General de la & .... Reglón 
• Mllltar. 
Infantería 
Teniente coronel, servicios civiles, 
«on Rafae-l*Ielón Sánchez, con anti-
&,üe.da.d de 30 d& julio dl) 1978, a par .. 
in' do ld!> tt~osto d~ 1978. -Cursó la. 
.documentación la ComisIón Mixta da 
Servicios ,Civlles. • 
Tonienta cOlonel, n.ctÍiI'O, ,D. Alvaro 
Grai:l1O "<\N(~illA. con antigüedad de- 30 
40 jullo dG 1~7g a partir de 1 de agos.-
to da 1978. ·Cursó la documentación ,el 
."'Ito li:¡¡tado Mayor. 
Toniente cOt'o-nel. 8;ctivo, D. Juan 
Garcia. Soler, con antigüedad d.. 20 
-lo septiembre de 1978, a paJ'tlr de 1 
da octubre de. 19']8. Cursó la ,documen. 
taci6n la. ¡Subinspecci6n de. la. ~.A Re-
gión Militar. 
Teniente coronel, activa, D. Laurea-
no Enrlquez '1\:[01'1'0, con antigüedad 
de 10 de agO$to de.. 1978. a partir d~ 
1 du septiembre de 197&. Cursó lado-
ílurnentación la.Capitania, Ge..ne1'al de.. 
la 6.& Regló1'/. Militar. 
San~aad. Mi14tar 
lA. T. S. segunda {teniente}, activo, 
don: Lorenzo Vellido Ortega, con ano 
tigüedaddo l·t ,de marzo de 1m, a 
partir de 1 de a.bril de 1971. Gu,rs6 la 
documentación el dnstituto ,de- Medi~ 
cina lPreventtva Capitán Médico Ra-
m6n y Cajal: 
La antigüe¡lad que se la. asigna ss 
la 'CIue le .corresponde como compl'.en. 
di'do e.n el artículo 29 dal vigente. Re-
glamanto da );,1 IOrden. 
Guardia' Ctvit 
D. O. núm. 1&5 
septie:rMl's de 1978, a. partir de. 1 de' 
se-ptiembre ,de 1978, Cursó la ,doouman. 
tación el Instituto Politécnico :n1Xro~ 
ro 1 del Ejér.Jlto de, Tierra. 
-Capitán, activo, D. JOsé Herrera. Al-
tamirano, eon antigüeda.d de 1 de sep.. 
tiembre de 1978, a pa-rtir de 1 de sep-
tiember de 1978. cCurs6 la documEnta-
ción la. -Capitanía General de la 6.·":a.e. • 
gi.6n 'Militar. 
.. Capitán, activo, D. J'oséGómez Ca.-
no, con antigüedad de 3 de septiem-
bre de 197&, a partir de!l. .de octuhr-s 
de 1918. Cursó la documentación la 
B r i g a d a de Infantería Motoriza-
da xxra:. 
Artmería 
Comandante, activo, D.Bernardo 
Pax Pons, con, antigüedadd& 13 de 
agosto de 1975, a partir da 1 de sep-
tie-mbre de 1978. ·Cursó la documenta-
ci6n el .Almarén Central de Repues-
tos del Servk~o da Artillería 4e Gua-
dalaía~a. 
Se rectifica la 0, C. de ~ de< sep-
tiembre de 1978 (D. O. núm. 250) en 
·e1 sentido de que sU )Irimer aip&1lido 
es .como ahora ,se· indica. 
Comandante, servicios eiviles. don 
Ffí.l'nando Vidal Martfnez, eon anti~ 
güMad ·dG 13 de agosto de 197&, a, par. 
tir dé 1 de f,¡¡pfiembre de 1m. Cursó 
lo. documentaCión la. ComisIón Mixta. 
dI} 81\rv1ci05 (;1v11es . 
Tenientt) a.llxUlnr, !Wt.!vo, D. Carlo~ 
Mtíl'quez Nia-t". con antigüedad de 1 
do julio dn 19i5, n partir de d de 
julio de, 1978. Cursó la docume.ntt1Ción 
la. com,nndancia G~ne-ral de Melnta. 
Ingenieros 
"Capitán, activo, D. Julio GÓm&l!'ISe. 
vIlla, con o.nttgüe-dad ,de 25 de agosto 
·de 197&, a p,:utir de 1 ,de s&ptif>mbre 
da 1978. !Cursó la documentación la. 
SUbinspección de la 9." Región Mili. 
tal'. Comandante, activo, D. Juan Deloga-
4.0 iPérez, . con antigüedad de 30 de. 
agosto de 1977. a partir de. 1 de sep-
tieml:lre ,de 19'77. ,Cursó la documenta-
ción la Zo-na de Rec.lutamiento y lMo-
Yilizaciónmlm. 41. 
Teni&nte (Escala ·espooialJ¡, a.etivo, 
,Ion Fernando Brazo Alv:arez, con an-
tigüedad de 20 de julio de am, a p~l'. 
Capitán, activo, D. ¡Ginés iPérez :Ga... ti1' de 1 de agos.to de 19.'78. Cursó la 
ler,a, con anti~üe,dad de 11 de- iunio documentación la Capitanía. -Ge.neral 
de 1978, a pal'tLr de 1 de julio de 1978.' .de lO. l.,. Región Militar. 
. 'La. antigüeda·d que. se le asigna .es 
[a ,que leCOl'l'ASpond&,. como compren, 
4,ido en el artLculo 29 del vigente, Re~ 
.&"lamento de la Orden. 
Cursd la .do~um-eutación la. Dirección Trmiente, auxiliar, 8;ctivQ;. D. :ro$6 
General de .A. 'Gururdia Civil. Carlos Moreno Femández .de. Alba. 
'Comandante, activo, D. Angel de. Polícta Armada 
con ant1güedn.d ,de 21 de julio de 1978', 
o. parti'r de 1 de agosto de 1978. Cursó 
C~8ino.Viva..s r.6pez, con antigüedad 
4.9 '28 de s&ptfembn d& a978, a partir 
Ita 1 de octubre .de 1978. Cursó lado-
cumentae1ón la Zona de Rec1utam.ien-
to y Mov1lizf1ci6n núm. 11. 
·la documentación la Capitanía. GanE\J., 
. Capitán da. eOmJPf&mento, servicios 1'0.1 ,de :la. 1.a. RegióndVIilito.r. . 
civiles, D. Ma, Un :Tarne Lobera, COn TenienteauX'iliar, activo, D. Pio 
antigüedad de fil.2 de julio de 1976, a Dolera. 'Gómez, con antigü&dad de 211 
partir de· í1 de. a.gosto do- 197&. Cursó do julio de 1978, a partir da. 1 de agos.-
loa docttmentación la. InSlpecci6n G,e)1e.. to de 1978. ¡Curs6 la documanta,ci6n eil 
l'al de. la iPoliOfa .Armada. Centro .de ,InstruBci6n de Re.cltttaa. tfl~ 
Tenie.ntecoJ.'cmel, Sict1vo, 'D. Josó i1?é. Clt'tiíCES PENSIONADAS CON 4.800 PE· 
l)a.l1l iM'an(}h6n, ,con antigüe.da.d ,da 30 SETAS ANUALES 
4e 3ulio .ele 1918. a. partir de. 1 de. e;gos.-
'110 da 190m. Cursó la ,documentación Infantería 
tII1 Alto Estad" Mayor. ' 
TGnionte cO<l'one1, aBtivo, 'D. Rnmón CI1Pltán, IM:ltivO, D. Vice,nta 'Osla. Gu&-< 
RexMh Mora.les, con ant1güeda'd d,&. re'dG%l!éilo.111, con o.ntigüCodad de. 17 ,da. 
10 da. julio ,de 1978, a pnrtll' ·da. i1 d.e. Julio .dD 1978, a pa.rtiJ.' ,de i1 d(; agosto 
aS'Q;s:~o da 19:71:\. 'Cursó la.doaumenta... do 1m. .cursó la. docum&ntación la. 
&1ó'l1, la Di.l'eG~16n de MoviUzal3ión. l~scuela, 'Militar de Montatla y 10pa.:ra.~ 
Tenienta corolle.l, activo, D. Pedro oicmes Especiales. . 
Esponera. Ga.lbis, con antigüeda·d de \Capitá.n, ac~lvo. D. Guillermo, A:pa. 
lJO .de Julio de 11l178, a partir ,d\ll d da 1'~C1Q Garcia, ·con antigüeda.d .do 1 ,da. 
, .... 
mero 7. • 
cuerpo AUa'Wtar Ide Ayudant~' d,c 
lngcntero'8 de Armame1'1.tQ fJ 
ConstruccMn 
,Cupltó.n, o.ctl'\' o , D. MarlaM' Ll'l.ttl'j& 
LlorentG, ,con ant1güe.do.d ,de. ~í!lG S&p· 
t1embro de 197t!, a. partir de 1 de< oc.. 
tubl'ode< 11l17S. C.U1'66 la. 'docnmentación 
el Parque y r aJla.res ,de Veh1culos Au-
tomóviles de lO. 7." Región Militar. 
Tenisnte aUl!:lliar,a.ctivo, D. ·Ma,r06. 
lino Gue.rre.ro Gua.l\rero, {)OJil. lIin1rlg1» 
iad ;!la ~ de!ebrerQ de 1978, a partir 1 CueIjpoSl ,d~l ~éJ'ICito' que ¡figura.n. ~n 
de 1 de marzo de 19i5. 'Cursó la do- lO. presente ;ne.la:ción, 
r{).'l Id>a ,Asurutps; ¡per·sQ'll'al 'Y AlCción &1-
cial, ~lin<isteri{» ,die lDelensa. 
cumentación Ila. Escuela POlitécnica 
Superio-r del Ejército. 
Sanidad Militar 
Comandante médico, activo, D. 1A.n-
tonio Luc&na Palacios, >con antigü&. 
>Iladde 19 de. septiembre. de 19'18, a 
-partir de 1: de >octubre de 1978. CUrsó 
la. documentación -el Hospital Milita.or 
da Sevilla. . 
. Teniente 3.IL"tiliar, actiVo, D. José 
Rama Paz, -con ahtigüedad d .. 21 de 
julio de. 1978, a partir de 1 de agosto 
da 1978. .cursó la documentación la 
J&fatn,ra ·d~Sanidad Militar .de 1a 7.-
Región Militar. . 
CueTl'0 Eclesiástico 
Ce.pitán capellán, activo, D •. Fausti-
no lP.ér'lZ MartiueZ, con antigüedad 
da 19 de se.pt,iembre de 1978, a partir 
llle 1 de octubre. da 1978. Cursó la. 
documentacióll el Pr{)vicariato Gas-
transa. 
l{speci.dlistas 
T6Jillente (Eseala. espeCial), a,ctivo, 
don Jua.n Pérez Delgado, con anti-
güeda.d dé 21 de septiembre. de 1978, a 
partir de !I. .d~ ootubre de 1978. Curso 
la dooumentación la Capitanía. Gene-
ral <lA 1a. g ... Hegión Militar. 
G1tar<Zia Ci'1J1,t 
CUr:dandan1,e, activo, D. José Rifón 
Cabaroos, .con antigüedad de 13 de 
agosto da 19:7S. a pa.rtir de- 1 de sep-
ti~mbre de 1978. Cursó la.documenta-
t:íón la. Dirección General de lo.. Guar-
dia Civil. 
'1'eni<mte, autivo, D. José Gar.cia Dia.. 
na.. con a.ntigüadad de íl.5 -dE'> junio 
de 1978, a partir de t de. julio 
do 1978. Cursó la 'documentación la 
l)j,rección General de la Guardia Civil. 
Teniente, ~divo. D. Felip·s;' Garcia 
Canal, con antigüedad de 20 de. julio 
da 1978, a. partir -de 1 dE'> agosto ,de 
, 1978. Cursó 1a documentación la Dir,&c-
.ción General dE'> la ,Guardia Civil. 
Teniente, activo, :D. José Medina. 
¡"ermín, (Ion antigüedad de 15 ,de sep-
tlembnute 1978, a partir de '1 -de oa.. 
1mbre de 1978 • .cursó la documentaoión 
la. J.)1r¡lcclón 'Gen9TaJ. de. la Guar,dia 
CiTil. 
PoLicía A.rmada 
~a.:pitá.n, a~tivo, ID. Eugeni{) Sancillo 
Casa.ores>, con antigüedad de, 19 de. ju-
lio ,de 1978. a partir de 1 ,de. a:gosto 
ia 1978. Cursó la do.cumentaaión la 
Inspeocio.n Gene-ral ,de la Polioia lAr-
mada. 
M .. 4rid, ti de noviembre de, il.9f/S. 
Gt!:rlllltl1tE~ MELLADO 
1I1!ft¡e/1 (Q, ID, G.?\ (Le. i¡,cueil,',d'o lCon 
1-0' IP'J.'IOlpueSito 'p'or .la \ÁJsamíble.a (Le, la 
Iile-lly },{ill1tar Ol':dJen ,¡Le Saru :fLe-rm-e· 
llegildtQ, .5Ie ba ,dl:gn,61wo, 'COnIIJe<!,ea> las 
dOooe-COlt'aiCioneSl ,que- '6e. il1'di:()ll).n al. 
p&l'OOQJ!a.l !d,s Jias dilstinlj¡a"s¡ ~aa 'Y 
PLA.CAS PENSIONADAS CON 20.000 PE-
SETAS ANUALES, PREYIA DEDUCCION 
DE LAS CANTID'ADES PERCIBIDAS 
POR LA ANTERIOR PENSION' 
Infantería 
IntervenCión. 
Teniente oorOln,e1. a'Ctiv>o. ID. Gan.'lo. 
Muiioz, Rojero, con, antigüedad de lt7 
de ooptieíll1lbre de 19'1S, a !partir ;de 1 
de oetUlbre ,de 119'18. lCursó la docume1lt-
tRción ioa 'Jeiatu¡¡:a id!e ,Imtenvención de 
la !J.~ lReogió:q'Miltta;r. 
Sanidad. Vttilitar 
'Cotmanoon.te, activo, n. 'FennandQ 
~i{)l'ellQ iPoard'Ü, OOTh -antigiieüá.d; de, 18 
de S(;jptieIIlJbre ,d.e. 1978, a ¡p.ert'iF de :1 
de Qctoore ,de 1978. te u r só la >docu-
mentación.el T-er.cio 'GIraru CaJ[lltán., 1 .~.!yudoante iíOOnico sanitari'(} d<& B&-
de..LaLegión. gunda ¡(teniente), a-ctiv'Ü, iD, EnliJ:io 
La antigüedad que se, le asigna es Mazas tGon2iále-z, con an1úgüedad de ¡ 
la de su sOlit}itud; >como comprendido de <,lctUlbre 00 1$8, a lPartir de 1 .(ba 
sn el artículo 20 del via"ente. Rea'la- ·n{),Ylemibre ,dfUl978. !Cursó la ,docU!Il"!.ell-
mento de la O:Ñlen. <:> E> ta:ción el iP.a.'l'que y Talleres de ~I\.ri-
I'l},tenQ:encia 
Teniente cOTonel, aoetiv>o, ID. Jaime 
Fe.Ser.l>a, cCon 'a·ntigü-é.dJad fI;9 (1e. agosto 
de 1978, a 'pal·tir doe i.l. .de' stllPtiem'bre 
de 1978. .cursó la documentación la 
Ga¡pitanía General 100 Bal.eares. 
Oficinas Militares 
<:o.mandante, a.ctiv{), 1O. P,ed1'{} Ga· 
yo 'Caooel1oso, oon ,anti.güe.doaü 'd.e 9 de 
O'C.ÍlllDl'B 'de 1l}'J'S, a 'pa,rtir ,d,e 3. d.e no~ 
vi,e.mbre de :1978. ,Cursó la do'Oumenta· 
ción. eoJ. Co,nlS!e~.a. Supremo ,dE JuSltil(lia 
Milita·r. . 
)"LACAS PEN'SION ADAS CON 11.600 PE· 
SETAS ANUALES, PREVIA DEDUCCION 
DllI LAS CANTIDADES PERCIBIDAS 
POR LA ANTERIOR PENSIOS 
Infantería 
>Comandante" .a. 'C ti 'V'.a., ID. !Edual1dl() 
Fuentes ¡GÓme.z, tlQ,n antigüeda.-d d-e- 11 
(te septi.emlbre 'de 11m, a partir .de '1 
d.e o'ctooril ·de 11J76. CUtl'OO 1& idocu-
men/taiCnón .1'8. !Dire>(llci6n ,dJe A¡poIyó al 
Material. 
llena de ~a 9." \R-egióIlllMilitar. 
Oficinas Militares 
,Capitán, activo, tn. :Florencio, Beni-, 
te lie <la Torre, cOI1 arutigÜedad· d'e 3t 
de marzo (lie 1978, a ¡pa<rtir de 1 ® 
abril ,die< i19t8. Curoo la od.ocumentacióJ:II 
los :Servicios de \Intend,¡¡ncia. d-e. la. \1. ... 
Región 'Militar. 
EspeciaJiStas ' 
Tenie,nte «Eooaloa. ~p'ei(lial). actiytl. 
don ,ManuilllGal1aoo Quijada, con an,. 
ti~'Üeldadde 1) de julio de d,OiS, ,a. ,pa;r-
til' d-e 1d>c a;gos'ÍiO ,dil 1978. >Cursó la. 
tLoculn'l'l1taeíón la Jofatura IReg1{)nal 
de Automovilismo,.we 1,0. 2." Regió:.: 
MUltar. 
La ,antigücdo.d que Se l~ asigne. 
eS! ];0, de. su solicitud, (lOmo como-
pl'en,rlído en 0&1 ,altícu10 ro del vig.elllo-
te Re'glrutnellto de lA Oroen. 
cn,UCES PENSIONADAS CON 4.800 l!'JI. 
SETAS ANUALES 
Infa.ntería 
Comanda.nte. a-ctivo, 'D. FralllClSlCJ!') 
Lan.cLa. ,Fomt, 'co-n. '8.ntigüed8id: ¡de 18 >dJe 
uH agosto ,as (l0978, a ¡partiJ.' de i.l. ,de se¡p.. 
Ar"".oería tiembtre {/¡e 1978. Cursó ·la dooumenta. 
Teniente co!'fO~l. a!oovo, ID. iF1ra!h- c.ión 1E!1 iA.Ho IEsta:cto· Ma.y{),r • 
ciSlOO lCas.trillo IMazle1'es, 'CO!!li a.ntigüs- . tComaooarufle., acti v.o" 1O. IÁDlgeJ. [;6. 
dOO ~d!e 00 ·die julio {/¡e l1'.l78, ¡R. ¡paríir 'l"ea: ATiI1'l.isGn, 'con antigtie.da.d de 19, .¡t:. 
dJeoo,e. 1 '~e agoSlto de 1097S. Cm.'SÓ la. agosto ,de 1197S, a ¡partir de 1 iCLes~ 
ooc:unJ¡(!>nta,.cióru ,eiL 1Re.gimien'to. ,de.,Ar· Uemlm'e. l('I¡e. :1,9'78. ICuroola odIQ'CUJIl1!ent¡r... 
tillería Arutiaéreoa. ,ll!Úfm. 711'. clón lis. linl$lpeccióru GeneDal de ila- P. 
Ueia tAlrma,da. . 
Ingernll.ero's ICa¡pit&n, aetilVlo, ID'. Ce:rérin.o !Man1· 
nel2l 'Bernal, 'C!O'IJ¡ antigil.edoa,d dIe. fM, Id;. 
Teni,ente ,coronel, a'Ctiv<l'. ID. J >OSié SleJptielll1'blle ,é1e ::1.978. 'a .partir ,de 1 dIi. 
Del:g.a.d-o fLc¡,sada., ,con antUgMda:d Id'e 00 ol()tuiJ:¡,re \de ([973. Cursó 1a (/¡olcunJ¡(!>nlta,. 
de julio, 'd>& 1978, a !paa'tlr d:e 1 ,die a.glos.- clón. la iSufi:li11iSlP'&OOión ,de ::Ita 5.~ Regló. 
to 4e 1978. Cursó':la Id>OICumen.ta'ci'ón 'Militar, 
el lAlio IEStta.do iMa;y,or.Te·nierute auxiiIla.r, 18tctivo, ID, R'e.'!ll!el 
Teniente ooroi!llel, lSe,rvicio$\ iCivHes, R,o,d!mgu9L'1l [¡e'ó'n" .con antigü;9<da,d! de. It 
<!;o.!lI IAlJflre\d!o IAllberru;che IGarcia.,C'on de, ociu'trre de r:100s, f1 lPar,tir -dI!\> 1 dl6 
an.tLg'Üil,d:a.c1J ,de ro <die ju,Uo ,de 1978, ll3, o'ctuJbre Ide ¡J,Il¡S. CU'.roo 1-80 d.o>C'l.'Ulll:ei!lIf¡!Í.o 
par,tir ,élJe. r1 Id:e agoslto ide, 1'978. CU'.rS1Ó ci6n 111.1, Jefatura ldJ(l¡ Automo:vi11Sl1'l)¡Q, 'M 
M. ,d>o,oumenrts,-aión la, Oomisdónl Mixta l¡¡, '9." Región 1M111tllil'. 
de IS'ElNicl()'SI tCilNlles. 
,4,rtntertcz, • 
lnt(l1uJ.enciu. ICom~tn:rlnnt&. Ilic:tivo, [), VrctoriM1lt 
'r-s'nlenlte 'co:rlOn.e.L, 'a:t1vo, ID. 'M!gu:e~ VillrelJo,· VH-a, 'Con an¡f;lgüe·d:a.odJ ,c1;e. \13 4a 
N1eiol • iSo.nélJolVa,l; !Nieto .ISaooolV9,'l, ,con a,.goSlto die 1978, a, partir die 1 ,die l3IeIlr 
l.1,uti,güe'da.d odie 310 ide julio da 1978, El tie.mbre die 19178, ,CUIl'SIÓ La ,dloCUJll)¡(i)llIt~ 
ptal<titr ,die el: !(];e. a·g>osto' ,¡j¡e 11978'. Cursó clón la Idapita.rua lGe.n&l'ia.l ,ele i1a. 8." 
la ,d!Q¡cUJme<nt8iCi'ólli ita. 5e'cr,etaa'ía Gene- Re¡gf.ó,n; \Militan:. 
• 
'CrupitáIF, MtiV'O, 'D. Germán GonlZá-
J&z Badiola, conl anJtigüe.clad. ·do¡¡ 114 de 
lliO"liemibI'e ·d!e 1.977. a IpaDtir uie 1 ·de di-
ciembre de i977. Cursó la 4loeumenta-
eión la.Capitania. General de la 2." 
Región Militar. 
[.0. antigüedad que se· le asigna es 
la que 1>& corresponde comO' comIJ.ren-
dAdo en & artícul'029 del: vigente Re· 
«lamento de la Orden. 
Capitán, activo, D. Juan :Tudel Rive-
ra, >con aníigüe.clad Ide. 2 ·de agúsllo Ida 
1978, a 'Parttr de '1 ·d-a. septi€lIl1ihr.e .de 
W78. ,Cursó la GQiCll'.IDl6ntacióTh ·1?- Qo-
m.and'anlC:i.a Geno&l'al (¡,e !M:eJ.illa. 
Ingenieros 
Comandante, activo, D. cFeliciano 
QaJ,v-o 'GÜIllZá1e~. COI!! antigü-éda·d .¡j,e 6 
d-e ma¡YQ d!;!19718, a rpartíT 00 i1 de ju-
tio .de 1m8: Cur~ J.a Idoeum>enltación 
~lEstad'Ü Ma.ya.r CeIl!traL . 
Ca.pitáJn, {t(}tivo, ID. Vieen>te .Brav{) 
S:uerr.eira, con antigüooam de 15 -de 
&€Iptiemibr-9 .0.0& 1978, a lPartir de. 1 de 
ootUlbre .di 1978. Ct1I'SiÓ la ·diOCumenlta· 
.ión la 'C'Ümandan'Cia General .me Me· 
lilla. . 
T~n1ente (E. ~S1p.e(lial). acti'V<ú, dlQn 
luan José .\Martín Saco, OOIb antigüe· 
il!ad d& 31 de agosto de 1978, a partir 
«.e 1 .el'll septiembred-a 11917S. Cursó l-a 
dOOllma.n.ta-ción la Ca¡pitan.ía Gen.¡¡ral 
4.& Canarias. 
Tenienlte aux1l1B.1l' • .activo, iD. Julio 
Górn;e.z 'Dorad'Ü, 'Con anrf,lgü-eldad ,de 21 
CtMrp"o Au$iliar de Ayudantes de In-
genieros de A"mmmento 'JI Construr-
ción 
Teni.ente, activo,ID.EIFr.iqlle .A:l'ro:y{) 
Espigalle.s, 'Con antigfiedadde !1 Ide 
juli,O d.e 19'i1S, a \partir de !l. -de julio .0.0& 
1978. ~CUl'Sló l!a .(I!ocumentacción la .!Oo-
mand-an'Cia GeneiJ'a1 -de Melilla. 
Sanidad .ilfilita:r 
Comandante medico, activo, ID. SaU!-
ti'¡¡¡go Reig Goonis, eo.ru -antigüedad! de 
iM Jt:lio aibril ·me. 11978~ a ¡partir !die i1 de 
ma;y:o die 1978. CurSiÓ ita documenta.-
cióllI la Jefatura 4e Cría üalballar y 
Remonlta. 
: Cuerpo Eelesiástico 
¡Capitán oca¡p.eUán" amlV'o, ID. iTnlián 
RuizNavales, 'COn antigüe·dad: de 1 ·!le 
octubre .rus ;1978:, a ¡partir ·!:ls 1 d.e oc~ 
tUJbl"e >d.e 1978. eursó la 'dooum.¡¡n!f¡a-
oi61l1 .¡¡.1 Pd'ovi.cariaro IOas¡f;rense. 
. Especialistas 
Teniente. (lE. ~SlPe-cial), a'C'~, dlQn 
J>osé lAoor.ea llV!:1(>.IJ¡dil:ívar, >con .a.ntigüe-
d8!d de lO de abril 'de 1"978, a !partir 
de rJ. d:e. ma.y{)rre 19!i8. Cursó La .¡loou-
me.n;f¡a;ol'llÓn 1!B. capitan.ia IGeneraJi de 
la 2." Región !Militar. 
lJuardia CívtL 
4ie julio a'e !l978, a )partir de t de ag"{)$o Comandante, activo, ID. ICa1'103 Cas-
ta·de 1.1978. Cursó lla ,documentación tillo Qu<OO:'o, >con, antigüooad' .de '13 '(le ~ R¡¡.gimiento de Znq;¡ad,ore,s Fe.rl'<JiVia. agoSlto, .a'e 1.m,a !po.l~1T ,de 1 ,d.a. ,s.etp. 
ri~s. . 1 tiembre .el,e 11978. CurSIÓ ladQcuan&nw.-
reme-nlte· auxiliar, a;ctiv.(), 'I!. Isid>()· clótb la Dirección Generalldte. 11a Gun.r-
ro· -GolliZá1ez Villoria, -COl)¡ antlgüedaa dia Civil. . 
de C2l1 de juUo· 'd¡e :lJOIi'8, I/.l.p·urtir ,de 1 T.¡¡,nlente, aetlv-o, ID • .Antoni.o lMi.guel 
.:le a:goSoto, ,de 1978. 'Cursó la.documerll- Aragüez, con an.tigüe.da.d. ,do¡; 11:5> d'e ju-
tadÓlIlJ Col IRa.gimi.a.rlIbo iCl!e. Za¡padOl'lM ni'o ,de 19t76, a. ipa.rtir di!> ti d.e. jul1Q 
lile.rro,vja¡rios. de 1m. Cursó La. ,d,o'Cumenrf,aciónl aa 
ln{!en~eros de A.rmamento! 'JI Construc. Direooión .General ,cUe. 1a ,Guardia. Civil. 
ción' Teniente., a,.ctiv·o, ID. Cmsnetano Pérez 
üoman~ante, actil\J1o, ID. Jlo·SJé· CaJJa .. 
nes TOI'rente, .con amlgüeda.a d.e 1(} d'e. 
flIe'poti'elITlll:J.r& de 1'978, 'a Ipartlil' ,¡I.e 1 de 
.'CltUlbre 'de r.1.978. CUl'SIÓ 1a ,cto'cuan·enltn-
oión]¡a ,Esc1l!e.1a lPolité'cni~a lS1l!perior 
d.el .Ej.Ó>rc1to,. 
M'M'in" con anti,gü,e>da¡J¡ de 00 d,e. julio 
de 1976. a ¡partir die. 1 ld!eagoS'to -de. 
1'978. CUJrsó la. oolClumen,ta'Cióru la iDI-
re,~elón. Gene.ral ,de ila.Gu,a.r,d~a. Civil. 
iM'.a,d¡J:idl, 15 die. il1!O.vlellDlbre die. 11m. 
GUTIÉRIlEZ MELLADO 
SECCION DE ADQUISICIONES y 
J1J'N~A REGIONAL DE CON~RA~ACroN 
DE CANARIAS 
~mpl'a de materIal de repuestos para 
'Vehículos Pegaso 
En ,el Bo1otín IOticio.l dCll Es:tnd:o n1i. 
l¡IHlJ:>O 203, do('¡, ;f,eClllll. 8 d.e. dici'¡}xnbrG 
i&n curso, .S<& anuncia concurso Illl. 
bUco ,urganiG, \!lItro. .&1 filU·m1.n1stl'o de 
.eliverso ma.tel'1o.1 de repuestos pnro, 
V.ohículos ]?r¡;g'o.Sco,por un imporllG 
límite> to,tal d·Q< 8.608.000 p,os'otas, con 
d'rts&i;r¡oo. la. B·as.e¡, deo Parque. y Ta.. 
lleres ,dJe Automovilismo de" Canarias, 
sito en ·La Cuesta dEl< Santa Cruz d>e. 
TG!H,lrif,e. 
Se ndmiten o1.ertas has.ta las. tre-
ce .lloras d,e.l día 2() de. <licie:mbre 
actual, ,en :¡,a, Junta Roe.g1onal de. Con-
tratl.l.Ción ¡d.() la Capitanía GeMrtl.l 
d,f.'¡ C.o"ll!l.l'ins, >Bita ·mfi Avenida 25 de lU-
lio, núm. 3-2.0 d,I\),Clsta cn,pital. 
[,lIS (J.Í'!ll'tI1S. Oijtlllt.ndO,SI rul mO>C!I()j>o, ['U, 
bl1c!tdo·Oll ,dioho llolGtln Oficiu.1, S>G 
\proS,QutI11'ó.n ·en do·s sobl'oes cerrooos 
yf·ornl!l.d-os ;por lel lic1tado'rop'erao-
no. que 10 reopr·e&Gnte; e.n uno de 
INDEMNIZACIONES 
Personal marrWluí 
Este :Consej'o Supremo, e.n virtud de 
las facultades 'que le oConfieren las 
Leyes da. 13 de enero de 19M y 5 4& 
septiembre de 1939 (D. O. núm. il, 
anexo), ha. declarado 'Con derecho a 
indemnización al !personal marrO'qui 
compr.e.ndido en la relaeión de dos 
bene.ficiarios que empieza Jlor Erhimo 
Bent Laochi Ben Kase-n y termina pÜ'l' 
Arrifi Ma;a.nan Mohamed Lahseri, a 
quienes se les satisfarán por una 00-la vez, y !Con a:r:reglo a la le.gisJaeión 
musu1ma.na. 
Relaci61i. que se cita 
EmhimoBent Lachi Ben Kasen, viu-
da del oCoronel i.ndígena inválido, don 
Ahamed Sel-ILan, núm. 48, del Grl1po 
R.¡¡.gulares de fnfantería Tetuán nú-
meró tt. }indemnización de 28.000 pe-
setas, a ;percibir por la Pagaduría 
central de Mutilados y PenSio.nistas 
Marroquíes, afecta al 'Consulado Ge- -
neral de 'Eg¡ptn1a en Tetuán. Ley ,(f,s 
4. de. mayo deiJ.WS {«R. O. del Estado,» 
número ::tOO} y Orden .el& 8 de julio 
del mismo afio {D. O. mlm. :1.53) {1~}. 
.<\rrifi Mannan ·Mohamed Lahsen, 
huértnno deL sargento 1ndíg.¡¡.na don 
MOhamed Ben J.ahsen, .ntlm. 1.366, (lel 
Grupo Regulll.l'es (le Infantería. .Alt. 
hucemas núm. 5. Inde.mnlz:l.oción ~& 
1(;:500 pesetas, a !percibir por la Po.· 
gaduría. Central <le. IMutilados y Pe,n-
sio,nistns. Marroquíes, afecta al <:;on. 
suln<lo 'General de Espí1.l1a ~n Tetuán. 
Le.y <lec" <le. imaJyo <l¡;lW~ (<<R. O. del 
Estado,» núm. 126) y ·Orden de 8 de. 
julio .as1 mismo n110 (ID. 'O. núme-
ro 1513) ·(.lAl). . 
1.--tPercibirán la indemnización se. 
fiala<la 100n arreglo a la legiSilación 
musulmana. 
2.-.Reside. e.n Tetuán, <la11& GOl'-
queso 
3.-mes-ide .en .M: a z u z a, Gar8!j6 
C.T.M.L.N., Ben! Euzar, provincia .cl& 
Nado),. 
'Ma<lr:Ld, 11 de. <liciembr& d.a 191{8, 
El Ge.n.el'n.l Seel'G1lario, JuLián. A.tonso 
CaHej(}. 
ENAJENACIONES 
, ... l1os, SIC? oontendrá exclusivame.nte la 
prop·os1ción .económica. y en &1 otr,o, 
lO. documentación ,exigida en el Plie-
go ,de· B,Il.51es, ·dle,]! St1mín,l~.tro, 'Y .en am-
obOSI. >{lll ,nomID.l'e, 1(J1M Uc1ta,dor. 
l>Ut~dt'li r¡}miti1's!(l, las ot,e.rtas por 
OM1'GO (}e1'tlrt1oooo,1l1HlTIciando S'U ):le. 
misión !p'Ül' la v;[!1 toltegráflca, 
m importe do >Gs·te- nnuncto &1>1'0. 
so.tlg['('oCJlHl Ipor ,al ndjUd1!lfltnl'10. 
Sl1!1tn 'Cru¡r, ,do T'()l1:&l'1Í&, di de. di-
oi(}mbl.'lQ, d'o 1078. 
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